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I. FEJEZET 
A KÖZÉLETI-POLITIKAI AKTIVITÁSRA NEVELÉS 
ÁLTALÁNOS FS SPECIÁLIS KÉRDÉSEI 
1. A közéleti-politikai aktivitásra nevelé s . kutatásának 
társadalmi szükségessége és tudományos Jelentősége  
A fiatalok helye és szerepe a  közéletben társadalmi kér-
dés, s napjainkban , . a . szocializmus fejlődésének egyik 
olyan feltétele, amely a szocialista demokratizmus általi-
nos kiteljesedősének részeként alakul, formálódik. Köze-
lebbi vizsgálata, , a ma érvényesülő tendenciák feltárása, 
elemzése, a fejlődést foginkább előrevivő mozzanatok segité-
so meggyorsithatja a folyamatot. A 14•18 éves korosztály 
közéleti-politikai aktivitásának kutatása, ezen belül az 
iskolatipusokra vonatkozó adatok elkülönitése, elemzése ab-
ban a korosztályban tárja fel a közéleti-politikai aktivi-
tás szinvonalát,, amelyben a felnőttéválás közvetlen küszö— 
bén még mód van a későbbi életre kiható diszpoziciók kialal-
kitására.. Ez a korosztály potenciálisan magában hordja a jbv6 
felnőtt társadalmának a közélettel szembeni magatartását, 
tagjaiból lehetnek és lesznek a fejlett szocialista társa-
dalom aktiv közéleti személyiségei. Azok a feltételek, 
amelyek a legkedvezőbben hatnak a fiatalok közéletiségének 
alakuló: _=a, csirájában már az iskolai, az ifjuságmozgalmi, 
az össztársadalmi gyakorlattal összekötött fiatal években 
találhatók. 
A közéleti aktivitás kialakulása a tanulóifJuság ` politikai  
nevelésének folyamatában megy végbe. Vizsgálata tehát szük-
ségszerűen beágyazódik a . szociológiába,, speciális jellege 
miatt - mert fiatalokról van szó - a pedagógiai szociológia 
oldalár6l történő megközelitést igényli. 
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Ha ezt a folyamatot a szocializáció marxista értelmezésé. 
vel vetjük össze,.,a problémát lényegében a$ alábbi alap-
elvek szerint fejthetjük ki: 
a/ az ember szocializációs folyamatának két' sikon folyó ta- 
nulmányozása tárhatja fel a törvényszerűségeket; , a filo-
genetikai as ember nembeli specifikumainak kialakúlása -
és az. ontogenetikai .-. a konkrét személyieégtipus kifejl$-
dése -'egyaránt tárgyát képezi a kutatásnak;, 
b/ a szocializáció a teljes, totális személyiség kialakuló. 
sónak folyamata' melynek eredménye az individualitás, és 
nem előfeltétele, , . ahogyan a szocializáció polgári koncep-
ciója tartja; : . a szocializáció szimplifikált felfogása 
lenne,. ha azt a külső hatások összességének tekintenénk, 
amelyek az egyén számára immanens biopszichikai impulzus• 
sok és hajlamok megjelenését szabályozzák; 
c/ a szocializáotó tartalmátf; . tipikus Szakaszait, lefolyásá-
nak konkrét mechanizmusát történetiség.jellemzi, azaz 
társadalmanként lényeges különbséget mutat, a társadal-
mak társadalmi-gazdasági strnkturája határozza meg azokat; . 
d/ a szocializáció ., mint folyamat szükségszörfien meghaladja 
s as individuumok közvetlen kölcsönhatását /interekoidit/, 
és felöleli a társadalmi viszonyok egész komplexumát . ; 
e/ a szocializáció nem jelenti a kész változatlannak tartott 
társadalmi forma passziv befogadását, mechanikás átvéte- 
lét. Az individuum,, miközben a szocializáció objektuma, 
egyszersmind az uj társadalmi formák megterentóje 4 a 
társadalmi aktivitás szubjektuma is.  
Figyelemre mélt6 gondolatot tartalmaz Gáspár L4sz16 tanul-
mánya ~l/  a nevelés és az össztársadalmi gyakorlat összefüg-  
généről;. 	 . 
"A kommunista nevelés marsi-lenini programja /amely mindenék•  
előtt nyitott program/ - a tudemányes kommunizmus normáinak  
megtelelően • nem kialakitandó tulajdenságek, hanem a minden-
ki iltal elvégzendő tevékenységek megjelölés'vel ragadja meg  
a "jövő nevelésinek" tartalméit. E program napjainkban aktusi-  
lie farmálja a következő: nevelés = tanitda érti tanulás + ter-  
melőmunka és a termelt értékekkel vai6 gazdálkodás + közi.  
leti-politikai tevékenység szabadidő tevékenység. Ezeknek  
a tevékenységeknek ne■ valamely szakmára, foglalkozásra köz-
vetlen felkészités az alapvető funkciójuk, hanem az bsssztár-  
sadalmi gyakorlat való általános előkésssdtés." /Bajét,kie-  
merésen./  
Ebben as össztársadalmi gyakorlatban "mint ahogy maga a tár.  
sédalom az embert mint  embert termeli, ugy a társadalmat az  
ember_,termeli."/2/S ilyen értelesben nines különbség n6 és fór-
fi, leány ős flu között, a különbség a személyiség fejlődésé. 
re jellemző, s ezek ismerete segitséget nyujt nevelésie41-
jaink íogvalásasit'e'hoz,  
Miért merül fel .éles  társadalmi problémaként a politikai-köz- 
életi aktivitás fejlesztése e s ezen , beelül a tanul'ifius$  
helyzetének vizsgálatta? Az analógia kedvéért érdemes végig•  
gondolni a kivetkező idézetet:  
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"Korunk egyik paradexenja, hegy mig mondjuk a gépkocsive-
zetéshez elég ezigoru vizsgákat kell letenni, addig a gyer-
mekek nevelése, a párválasztás vagy az életmód lényegében az 
emberek millióinak szabad tetszésére és tudatlanságára van 
bizva, s ezek az emberek igen gyakran a legkülönfélébb tó-
ves szokásokban ás eljárásokban keresnek hasz4 _ailanul tané- 
eset és segitséget... 
... Az emberek közötti kölcsönös kapesolatok sokkal sokrá- 
több következményekkel járnak, sokkal többféle szökségletet 
elágitenek ki, mint azt a szocialista társadalom elméletében 
eredetileg feltételezték. Itt van elsősorban a gazdaság, az 
erkölcs ás a politika bonyolult összefüggése, a tág ártelem.-
ben vett egyenlőségnek és egyenlőtlenségnek, a fa'. 	alá- 
rendelésnek a problémája, a rivalizálásnak, a versónyzásnek, 
az önbecsülésnek é$ a mások becsillésének a problémája, az er-
kölcsi, politikai és gazdasági ártékitéletek €trszeá'fajtái-
nak a probléaája. . .ha a közgazdasági elmélet mest .felismert, 
hogy képtelenség tovább is árvényben tartani az eddigi árrend-
szert ás. árképzősi kritári sokat, akkor ebben az összefüggés- 
ben még sulyesabban vetődik fel az a probléma, hogy hogyan 
kell értékelni az embereket, tulajdonságaikat ás . kölcsönös 
kapcsolataikat. ü*en a terllleten - amely még sokkal lányege-
sebb, mint a . különböző árufajták értékeiére, vígan illi torát 
a spontaneitás, az 'empirizmus a a szubjektivizmus . ós á sok 
különféle téres felfogás. "/ 3/ 	 . 
Nyilvánvaló tehát, hogy kritikusan fal kell tárni, hol is 
tartunk, mi a jellemző a tanulóifjuság e es réte$eire, s a té- 
. / • 
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uyek alapján milyen következtettist vonhatunk le. Ehhez szo-
rosan hozzátartozik, hogy az ifjusági mozgalom tevékenYaf'. 
gót, szervező de irényit6 munkijAnak  pedagógiai. aspektusait  
elemezzük, minthogy a közéleti—politikai aktivitésra nevelé s. 
ben az iskolai ifjusigi szervezetek tevékenysége ebből a szem-
pontból döntő jelentőségti. 
A szocialista demokrácia fejlődése tdrsadalmi haladisunk 
fontos tiguyezője4 A fejlett szocialista társadalom viszonyai 
megkövetehik az állampolgárok közéleti4olitikai aitiiitésit, 
részvételtiket a közösségek ügyeinek intézésében. félnövek-
vd nemzedék Aevelésében egyre -hatirozottabb és"konkrétebb kii-
vetelményként fogalmazódik meg a poiitikai közéletben való 
részvétel készségének kialakitisa iránti igény.  
Ahhoz, heir ifjuefigunk neveldiében rendázerésen mérhesStik 
a társadalmi éleira való felkészités szintjét, elienőrizhes. 
silk a fejlődés menetét, meghatirozhassuk igy.egy időezak 
konkrét felidatait, olyan paramétereket kell kidelgoZni, 
eimelyek megbizhatóan tájékoztatnak az időről időre'ell4gzett 
mérések alapjin tá161fjustiguni politikni möveltségónek szln-
vonalárÓl, 	 tevókanyadOnek gyakolail 
ségeiről, álözögyekben való részvétel inditékairól 
kisérőjelénadgeiről. 
A ml kutatásunk.a fenti meggondoltisok alapján.. 1971—ben .  
kezdődött. A kutatás elméleti.metedikal elftdezittisdnek sza, 
kaszában arra a következtetésre jutettunk, hegy a 14.18 éves 
koru tanuldifjuség vizsgálatában a kt_ltálettatutu........calaktivl. 
vésünk lőnyegére: a társadalmi életre valé felkészités 
• / • 
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szintjére választ adnak, s ezzel olyan teaületre terjeszt-
hetjük ki a neveltségi szint mérését, amelyre korábban nem 
voltak egzakt mérési módszereink, illetve amelyet igy, a 
maga komplexitásában nem vizsgáltunk. 
A mai magyar ifjuság politikai magatartásának vizsgálatában 
az életfelfogás feltárása, a tudati eldatról történő megku- 
zelitós dominál. Ez ugyan ilyenformán esak az egyik aspektus, 
az igy nyert megállapitások mégis fontosak kutatásunk számára, 
ezért a szakirodalomra, kiil&nböző dokumentumokra támaszkodva 
összefoglaljuk e megállap itások lényegét: 
1/ Az ifjuság egy szűkebb aktiva rétegének aekoldalu politi-
kai tevékenysége mellett a többségből hiányzik a tettre- 
készség, a céltudatos törekvés a társadalmi fejlődés szel. 
gálatára. 
2/ Az ifjuság jobban megnyerhető, mozgósitható lenne, a sőlo- 
szer észrevételezett közömbösség jobbára látszat, a tevé- 
kenységi lehetőségek feltárása, ezélesitéee szükséges t s 
korazer9fsitésre szorulnak a politikai nevelés módgzere3 
az ifjuságban szunnyadó erőknek a felszitrísához. 
3/ A látszólag közömbösek, érdektelenek többsége nem belső 
közömbösségből, a közéleti-.politikai kérdősek iránti nem-
törbdöeségből, érzéketlenségből az, hanem kialakulatlan-
sága, fejletlensége, esapongó érdeklődése miatt, és esak 
időszakonként. 	 . 
.. ~ :. 
4,  A p©litiicei-itösilett tevilteayaégt lor.+rik new elág vilto.  
zatesek, tartósan net tudjik lekötni as it3nráget,  
renoüóiRtlanságdtc Watt a külta ►böasd aűviólc 	Mew 
gek sezg6sitésira alkalmasak.  
At áitaidneaitott 3eallessi• #naaadba is elogsad8 pr+blimát 
tardz, tiara,* konlrrát pedagógiai tegvtasgi lfsae, katati,ra  
bG3sógear programot ad az if3usigic.utatis a+zisfra.  
kutatósunkban a pelittka ►1 magatartóst az egyin efie a társada-  
lea kOztilEti, e1sósor3uua lettekbQA segnyilvi.netld konkrót vi-
stony sar/4sta ieltosisa eala,pjé.m órtemlmsn3tik, amai3.ysl as  
earl=  
~ (Aland/Sault, rondsaereraes tatnit3dd+á vislclkeá$at sliddal reat••  
giY k#irx►yersstinek tsg,tsmerieéxe, in,foraaá,al{ir.a;  
r•31te413• vagy kifejezi sieekbo$, a köztosréghss veld v#,..  
esanyót i  
•• irvbnyedtti tuáaat©ea ►igins.k tokót, bniranyltá kószeigiu k  
rejlesttedgót; 
ttikrdsi a lttikai je.leaeégekhoz veld rrtosonyit, . 
j~eeileati.• liti . at~tirite skint árt4lsbmzük a .19••19 ‚vas 
koru taaulá3tjusigwaic a kt3ztigyekbsa veld ráraditol6t,. pelt." . 
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tikai magatartásának azt az dllandésult, ismétlődő visel. 
kedés .i módját, amelyben nem Csupán a szUbebben értelmezett 
politika: szféra, hanem tégabban, a közösség Ugyei iránti 
érdeklődés és tettre kész álláspont fejeződik ki. A polio-
kai-közélett aktivitás direktebb, a politikai strukturán be. 
1U1 maradó ás indirektebb,, a társadalom más rendszereihez 
kapcsolódé miegnyilvánulási)formái között ninoren éles hatir, 
sokárnyalatu átmentei kölcsönösen áthatják egymást, s mind-
kettőt a szocialista rendszerhez való pozitiv viszanykónt 
értékeihet3Uk. 
Felfogásunktól eltérő nézetek gyakoriak. Vizsgálatokról szóló 
beszámolókban a közéleti tevékenységet tágan értelmezők a 
felnőtt társadalomra vonatkoztatva a munkába állás tényét is, 
a diákéletben az átlagos tanulúfiatal mindennapeá munkáját, 
a tanulást is közéleti tevékenységnek mznősitik. 
A közősségért végzett tevékenység és a közéleti tevékenység 
azenesitása is tul tág, ezért veszélyes lehet, mert politikai 
passzivitósh®z, közömbösséghez vezethet. ennek jelei az olyan 
válaszokban, sutatkoznak meg - a fenti vizsgálatokban, - ame-
lyekben a *tértől ós időtől független", eöröke erkölcsi kate-
góriaként. értelmezik a  tanulok a társadalmi-közéleti akti-
vitást. 
Megjegyezzük, hegy a. közösségért végzett tevékenység és a 
közél® .t .i aktivitás azonosítása a tanulókra hatért gyakorló 
pedagógusok és más felnőtt órtegek nézeteiben is fellelhetők. 
• f • 
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A KSE'.nak 1974-ben, "A n6 helye a ealádban" témában befeje 
 kutatásai megállapitják: pedagógusok egy része "saját 
szakmai munkáját is közéletinek tekinti még akkor is, ha a 
közért semmi pluszt nem vállal. Kétségtelen, hogy a pedagó- 
gusoknak, magatartásuknak "kisugárzó" hatása van, de ezt Un-  
magában nem lehet közéleti tevékenységnek minósiteni."/ 4/ 
A vezető beosztásuak egy része - a pedagógusokhoz hasonlóan -
gazdasági, hivatali munkáját közéleti tevékenységnek tekinti, 
mert emberekkel dolgozik, azokat irányitja. 
"A közéleti tevékenységet leszükitők a párt, a társadalmi ős 
az államigazgatási testületi tagságban kifejtett munkát tart-
ják közéleti tevékenységnek. Voltak olyanak /17.2 %/, akik ki-
zárólag a párt vezetőit tekintették közéleti tevékenységet 
folytatóknak, sás mindenkit társadalmi munkát végzőknek." /5/  
Igaz, hogy bizonyos munkakörök közéleti feladatokat is maguk-
ban foglalnak. Ha pontosabban akarjuk megközeliteni a  tevé-
kenység tartalmát, nem indulhatunk ki a munkakörökből. A fo-
galmat leszükiteni - a tanulóifjuság nagy tömegeinek nevelése 
szempontjából - legalább olyan veszélyes, mint parttalannő 
tenni azt. 
A két szélsőséges nézet - feltevésUnk szerint - a tanulóif ju- 
ság szUkebb rétegére jellemző, a többség • egészséges politikai 
ős társadalmi érzékkel közeliti meg a tevékenységnek a diák- 
életre vonatkoztatható tartalmát. 
Valamennyi elevet ai a kutatáí teljes szakaszát.beleszámitvá,. 
a probléma megfogalmazásától a szakiredalmi tájékozódáson át 
a tanulói közvélemény csomópontjainak feltárásáig a közéleti 
aktivitás fogalmának ma olyan, a diákifjuság számára is ért 
tető megfegalmazását tekinthetjük elfogadhatónak, amely a ta- 
nulóifjuság politikai képzősében 61 nevelésében jól: értelmez- . . 
hető, S a pedagógiai gyakorlatot megihlésűink ezerint.helyesen 
orientálja, s általánosságban is igaz: 
-közéleti tevékenységnek nevezzük azt a munkaköri köve-
telményeken felüli, önkéntesen vagy megbizás alapján vál-
lalt tudatos cselekvést, amely az emberek, a kisebb vagy 
nagyobb közösségek érdekét szolgálja, Sóija és tartalma 
összhangban áll társadalmi rendszerünk céljaival, közvet- . 
ve vagy közvetlenül elősegiti fejlődését .  
1.2 A tanuléi_fiuság közéleti-Politikai aktivitásra nevelősé- 
nek néhány ®lmaleti problémá,ja  
A közéleti-politikai aktivitás társadalmi kölcsönhatásai  
A középiskolások közéleti-politikai aktivitásának kérdéseit 
Szükséges beágyazni a társadalom egészének tevékenységrend-
szerébe. Ezért először is oéiszerü megvizsgálni azokat az uj 
sajátosságokat, amelyek ma áthatják társadalmunkat,, s amelyek 
meg nem értése sulyos értékkonfliktushoz vezethet. 
Aa napjainkra már világessá vált,;-hogy az iskola a személyi-
ség nevelésében csak egyik tényezó,:mely a fiatal térsadaimi. 
• /. . 
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ainősiginek kialakitissibez szüksiges időt 
A köziloti tevikenrsigről nee lehot általában bosmilni. Benno 
a tartalom is a forma viszonya valiságos társadalmi viszonyok- 
ban mutatkozikmag,-shaatartalom változik, tormiozetszerti, 
hogy a forma sea marad változatlan. 
A társadalmi rendszerek közdelminok stratigiAjában a swot.. 
ilista tirsadalosnak rendkivill nagy lehetősigei vAnnak. 8 le-
hetősigek között kiemelkedő szerepet töltbe a közilsti-po- 
' litikat aktivitisra nevoid* •redminyessige. 
Ha nem aaradunk cloak a politikum sikján, as eddiginil  tágabb  
herizontot, adIyebb perspektivit adhatunk a köZ4leti aktivi-
tds fogalminak, mint a társadalowideoldgikus szabályozása 
operativ faktordnaki azaz a közéleti aktivitásbaamenifesz-
1116d4 döntiisi strukturik mököddsinek hatását fokozhatjuk. 
A polgári ideológiák polgárait azzal a sokfajta viszonyrend. 
szerrol, amivel ippen polgáraik társadalmi döntisi lehetőt 
gait szirják szit, röviditik meg társadalmi hatikenyságát. 
A tőkis tirsadalomnak ozöksige van fonnmaradásAboz, a validi 
demokricjit p6t14 ildöntisek ideológial elfSdisdre, beg, el-
leplezhesse a gyökerdig antidomókratikps take kisaJAtitást. 
Ha ugyanilyen sz•mpontbil vetjtik vizsgilat 04 a szocialista • 
tirsadalmat, igencsak eltir6 kip fogad benntinkst * Niy•l fel- • 
szimoltuk: a magintulajdan uraliiit s e.amt falváltotta sz Om, - 
lasi-tirsadalmi tulajdon hegesiniája, s esseel egyuttal a ki-
msdkminyoli osstilyokat is megszöntettök megkezdődött az 
elidegenedis telSzámolisa. Ennek timik szempontjiból kettős 
O . / • 
kövotkslcoinre is van! 
As, 411s6: a 04110cialisazetst, ideoi6giai egységre törekvis, illawi—  
tár!adalai tulajdon, as egyéni-- 6s közírdok köselk+rülise, a  
kössjog— is magánjog intográl6disa, stb. jellemzi. A mCsodikt 
a statikus egyeasulyt a forradalmi dinauikus egyensuly vb►itatta  
tel. Xs arra mutat, bogy a szocializmus as állandá moasgdsban  
találja meg csak stabilitisit, amit a permanens,ferradalom fogal. ► 
ma fejeza ki; s mivel a tartalom is forma viszonya a kösileti:-  
politikai tevákenyysigbeo; as emberi viszonyokat ttikrt3s6i, es ogyben 
felt6teleeti, hogy amok egyre milyebb, hegesebb átrendezise  
jail litre, tehit tot~ 'iiis torradaloa is. A as+e ►oialisausn®k errs  
a feiiramatjollegire Marx hivta fal a tigyoleret,/6/ S gondolat  
kitejezésibon figyelemro rólt6 Tordal Sider muakija /7/, ski 
arogvilfigitottat aikint hatnak egyszerre a konsaervat#v és prog— 
resszi- erők társadalmunkban, lef ikemre is lelgyorsitva a fo jlő~. 
flist, s a tovibblipist mint a vissonyokra törtinó relieaiv-vlsssa—  
hatist jollomezte., rely viszonyok rendszeriben ha valahol vd ►1— 
toaás törtinik, as t®vi'ibbgyüritsve ass egiszre hatással van, a  
tirsadaloei szerves eg8soikint reag ~'il . . 
A szocializmus teh6t pvtenoi,ilbsn gazdag rindszer., wily telis- ► 
merós további trilysógeket rf,t, ami kftiloti tevíkenysig sow.  
pont jiból fontos mossanat4 Ugyanis amok hatisira *ratan megnő  
as egyin társadalmi jelentes6ge .  A társadalmi ember dsntliseit  
a kftiieti átsntisek tartalmit is drvinyes:aígit as információs  
meritísi müysig R. a döntis . irövetkezshyei Nyoaoeköveethetősig+$-  
nek is ssáronkirhetősóginek kedves6 alakulieia hatérozasák meg,: 
 
*a as egyin gasdagodásirral Jir o.  Y6gtiá ' elvesethot -a .>»indett  
/ .. 
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a mindenoldaluan kifejlődött egyénhez, az összesség egységé- 
•k mindenki alá rendeléséhez, ahhoz a rendszerállapothoz, mely-
ben ans :yi totális, tehát az egésszel, viszonyba lépő :elkötele-  
zett ömber letelik.- tehát annyi szabad embert 	ahány társa- 
dalmi egyén van, Ez a ezubtársadalmt létformából . a valódi tár- 
sadalmi létformába való átlépést is jelenti. ; 
A szocializmus fejlődése a társadalmi fejlődés törvényei által 
határozódik meg . , mely törvényeket fel kell :ismernünk,. hogy helyes 
közéleti döntéseket hozhassunk. Ez az ember esetében tudatos 
értékválasztást tótelez föl, amelyben feltárni a kölcsönhatások 
uj lehetősége térben ős időben, itt ős most, Ezért természetes, 
hogy komolyan figyelembe kell .venni a közélet fórumait a jövő 
közvetlen termaélését végző iskolában. A társadalmasodó ember 
társadalmi viszonyainak élményszeréi át&é'si lehetőségéről van 
szó, amelyet a fiatal az iskolai évek alatt halmozhat fel magában. 
A középiskola a társadalom intéz í$ re , mint ilyen mindig is az 
iraikodó osztály uralkodó ideológiájának közvetítője a jövendő 
nemzedék felé, azaz a megelőző létezők rendszerének normáit ü3.. 
lati át a jelenben létezők viszonyrendszerében, formálva a jövő:. 
ben létezők rendszerének viszonyait •-3 igy fonódik egybe a kul- 
turális átörökítés a továbbhaladva létezőssel. 
Az iskolasajátossága ebben a folyamatban, hogy a társadalmaó- 
eodó fiatalt a maga társadalmasodó közösségében ,viszi az álta- 
nosabb: . társadalmi. folyamatokba, .törekedve a . fiátal iskolán 
kivfili kapcsolatainak ellenőrzésére, , befolyásolására hogy,  
e 
15 . , 
,az ura4kodó.ideo ..lógát minél tejesebben, , zavarmentesebbon  
káizve .titse.  A társadalom , valóaágoe mozgáeáthl való : elazigete..  
l8dés veszélye .asökkenthetó vagy ,,Yel . is ,eaámolhtó, ha sz. is.•  
halal közélQti nevelés megfelelő dimenzióit eik®rül .,feltárni: . 
ée , tar, t alommal megt3lteni . Ez • fe.. ltótel. ezi . az . ikpls alkalma...  
100 : magatartásának felEserélósét alkotó aagatartással l  hogy,  
alkalmazkodó tipusu polgárok helyett alkotó tipusu gondolkodá-  
sunkat ' bossáthaanen ki tőnmegméretekben aza z az . emberi-társadalmi 
,v0/6 	za►ég : eajátos®ágaaval rendplkező.,  viszonyok formálására 	 . kés 
. 	
;.   
elkötelezett . i:.t jakat• . 
Nem kisebb veszélyt jelent err61.megfeledkezni., mint azt.,':hogy  
a társadalom folyton, változó valósága •. ami a szooializmus to-
tális és permanons.,forradalom,voltából , adódik r felkáez letie-  
nul ért a társadalomba lépő. Fiatalt,, azaz aa iskolában egyféle-
képp — az'ideéltipusban megértett, világot a v& Ságban . idegen . 
inak, másnak találja. A társadalmi valóság és. az iskola éiltal , 
közvetített .. modoll~o .. tern~óazetesen alaplaiban . isegfelelésben van... 
A - tudom oésá si'• 'án dncs.Ltis robléma a.,hi ,. 1'4°1  amat--  
.. -, eAle _ .átélésében elentkezik . azaz a. . ~~ ► iitikuoi e► i : - - án , a 
közéleti :ember, ilemzóiben.  
Ez azért veszedelmes, mert az islola _.bármilyen nagy potenciál-  
lal tölti is fel a fiatalt., 6 mindenképpen a, társadalmi .való-ry . 
ság közegébe kertil, ahol a relativitás átélése nélkitl nem  
képes ,érzékelni. R reálig lehetőségeket óe szukedgleteket,,. s a . 
felszámolldó elidegenedés maradványai. még nem teszik lehetővé,,.  
a$ optimális társalmi t~ aeztalatok ffiegszerzáeé 	 a 	, 
hatékonyabb ,emberi magatartás annak felismerésével valós#tható 
meg, hogy a társadalomban is igaz:, a társadalmi haladás szol-  
• / •  
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gélata, az ujért felyó közdelem erőfeazltéseket klvdn, s ehhez 
kell az emberi 	 Ltaja_t itr*. 
tásnak as e timuma: a harcos klállás. Kimunkilódik.e valaml 
II esmi a közé feku.lskoliban? - 
Tömegméretekben ma még ném. ALIsk.1.)1arend zez.p.f.Jjmta„...'adáea a tár-
sadalmi valéség követelményel Ningett csak fokersatoSan szöntet. 
hetőL meg.. A társadalmi gyakorlat dilektikája mo; lekoliban 
még megvalőslt0d4 feladataink köz4 tartozik c 
Ennok a kérdésnek a megragadásáhaz egy pillantást kell szentelni 
az •deológikus szabályozás sajétesságAra a pedagógial munkafo-
lyamat egészében.Alzok a normik, amelyek a társadalomban létez-
nek, s az iskolát is Athatják, orlentAló jellegfiek,,,mindenek-
előtt az irtékekre orlentálnak. ezek a normák ugy hatnak as 
ember'. cselekvésszabdlyozás pszichlkus vezérléSérep/8/ mint . 
előrevételezett ideals célképzetek, melyekh•za cselekvés 
eredménye hozzám6rhető, elbirálhaté ethers!, illetve 81440010n 
volta, stb. Az ideológikus szabályozás Owego igy véleményünk  
szerint,abban ls megragadható, hogy a társadalom egyetemes 041. 
tevékenységeként funkcionálp s a rövid, középs. ős Wisest-
távu célkittizésekre lrányuló döntéselmek  az ideálls célképze. 
taken át történő befelyásoldstival tudetszabályoz4 szerepet tölt 
be. A tudományos szoolalizmus a kommunizmus célképzet& át 
egyetemes értékerlenticiós tevékenYséget végez a tdrsadalom 
mozgásának szabilyozásában. A szocialista pedagógia legfőbb tel.- 
adata e tdrsadatmilag megfogalmazott célek elfogadtatása t de 
nem manipulativ mddszerekkol, hanem as emberi öntudat kialaki 
tásával egYbekötve4 De még ezen is tul kell lépni, hiszen az 
akttvitist metorimil6 Unmegvalósittisi szándék feltételezi  az 
téidiiiiag megfogalmazott vilaszok kimondását 14 a fejlődő 
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fiatal által 4 Ba az Untudatraébredést a válaszok kimondásával 
is konkrét tettek vógrehajtdedral egybekötjUk - előttünk áll' 
a szocialista kőzéleti«-pelitikai aktivitás mozvanata, . azaz. 
a közéletre ,`41116 felkészülést az iskolában ható pedagóg9.al: 
munkafolyamatba ágyaztuk be, s ezzel a társadalmi gyakorlatsailai 
megfelelő iskolai nevelési folyamatot vaia3e#t©ttunk. neg. . 
A fiatal, aki a tőreadalmasodás.órés kettős dialektikájában me- 
zog, megvalósulását annak mértőkében tudja, minél szélesebb 
alapon határozódik meg, Amilyen mértékben megnő érz'kelóképes•., 
lége és tevékenységének hatósugara, olyan mértékben élt ki nem- 
beliségőt, azaz annál határozottabban karakterizálódik. A 
köz'leti-politikai aktivitás ős karakterizálódás a 
hititAkozoftiggő $ zeftU  két, oldal.  A közéletbe mindig a személyiség 
egésze lip, a a közeg viszontválasza, amelyben cselekszik, szin-
tén az egész személyiségre hat « ► tehát jellemformáló kölcsönha-
tón.6ll fenn, lgy fonódik össze a pedagógia 6s közéleti-politi- 
kel aktivitás a fiatal jellemének aiakitásában;, mint a ezeoia' 
lista ember kialakitásának egyetlen járható utja. 
Itt egy kiesit el kell időznünk. Amennyiben a fiatal egyént. 
Age ez érettségire többé-kevésbé kialakult , . értőkrendje megfe. 
lelésben van a valóságban egzisztáló értékrenddel,, a társadalom 
ezőlesebb környezetében való meggyökeresedése adaptációs kérdés. 
Ennek azonban nincsenek:: egyórtelmii btztositékal,,. A pedag6git0 
e bonyolult folyai atábnn sem hagyhatja figyelmen kívül a leendő 
munkahelyek realitásalt. Mógpedig két szempontból Mollt. Az egyik, 
hogy az iskola nem önmagáért van, hanem a társadalomért, s Igy 
a fiatalon kereszttel hatékony, társadalmunk eélkitüzéseit köz, 
/ • 
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vetitó, azokért tenni kész embereket akar nevelni a társadalom•.  
nak. A növendék pályája ebben az esetben a j6. értelemben vett  
te,~ iesit_i 	rriert Jelenti, mint a szocialista ember 	meg..  
valósulási lehetőségét a konkrét társadalmi szövetben. A má..  
dk, hogy as a lehetőség, adettrág, amit a fiatal képvisel, ha- 
mar elfecsérlődhet, ha az egyén közélett-pelitikai aktivitása 
nem a valóságens, hanem az ál-aktivitás,.. látszat-ak tivttda isko.• 
léjét járta ki. Az Igy legyengült pedagdgiai folyamatból ki-  
lépő fiatalt hamarosan a stttuszikarrierre orientáládák . kázött 
találjuk, aki akár a köztulajdon uagántula jdonas i , megközelité-
lére is berendezkedhet. Az iskolai kézéleti tevékenység tartal-
masséga illetve tartalmatlansága Igy a progressziv ds a , konzer... 
vaty erők utánpótlási forrásait egyaránt táplálhatja. . 
Az eddigiekből az Is következik, hogy a társadalomban . keletkező 
ellentmondások érvényeeitik hatásukat a pedagógia intézménye-
dtett formáira *• de attól függetlenül Is. Igy a közilsti-poll-
fikai aktivitásnak asz iskolában ebben az összet gg ben értet-
sző,, visszajelentő szerepe is van. Számításba kell vennünk  
azonban az idátényezót is, :Napjaink gyorsuló élettempója máar 
közhely. Nnnek azonban Igen mély értelme van ,egy olyan tényező  
vizsgálatát, mely . direkt és indirekt formákban, rövidebb ós  
távlatokat érintő áttételekkel hat a társadalom szabályozására,  
s voltaképp a pedagógiai munkafolyamat uj dimenzi6tt tárja tel  
/a szinkren infOrmativ pályakorrekei6 ., a‘követés általi meg- 
valósttás végső :'soron egy általános-társadalmiasult pedagógiai  
munkafolyamat kibontakozása/. A történelmi mozgás felgyorsuld- 
• / •  
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sával am emberi.novum mindenki számára átélhetővé vált, tehát 
az emberi döntés valóban emberinek tonik, s egyre kevésbé a 
szubjektumfölé kerekedett objektum hatalma megnyilvánulásának . ' 
Ebben rejlik az ember történelemformáló szerepének felismerése. 
A közéleti:politikai aktivitás e történelemformáló szerep fel-
vételét jelenti; Milyen sivár olykor ehhez a távlathoz képest 
az iskolai közélet valósága! Pedig ez nem szükségszerű. 
A megoldássá csupán az iskola belső erejéből nem telik. A tár-. 
sadalomnak kell megfogalmaznia azt az igén±t, hogy az iskola a 
benne uralkodá•.formálódó viszonyrendszen@cet nyersanyagként ke- 
ülje, s ez legyen a pedagógia objektiv valóságának lényegi tara 
talma. 
Mi most fordítsuk figyelmünket mégis arra, hogy a pedagógiának 
milyen elvi lehetőségei vannak a fiatalok közéleti nevelésében, 
közéleti aktivitiisának fokozásában. 
Az iskolai közéleti nevelésnek nem lehet más célja, mint a ké- 
sőbbi munkahelyi, az azon is tulmutató szélesebb társadalmi 
kérdéseket is célbavevő közéleti-politikai aktivitásra való fel. 
készités. Arról van tehát szó ., hogy a fiatal társadalmi haté-
konyságát kell megalapozni ,; Mivel . am ember hatása a társddalmi 
viszonyok formálására csak saját viszonyainak formálásán keresz-
tül valósulhat meg :, elsőrendes fontosságra tesz szert a motiválás. 
A motiváció cealjakkor lenne egyértelmii, ha a világnak már nem 
lennének problémái .  Mivel a világ kiméletlenül kihordja.konflik- 
tusait helyesebb a motivumok küzdelméről beszélni .  Itt adhat 
a pedagógiai.pozítiv impulzust, hiszen a reális körülményekhez 
való puszta igazodás - az aminek•nevenzük: igazodást nem 
• / 
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biztosíték a társadalmi célok pozitív, alkot6.átélésére. . Sőt, 
a. Jelenben ható,.ktilünböző mélységig átélt idoológiákhóz való  
igazodás a primitiv tanácstalanság magasabb szinten való vissza  
csempészése is lehet a szubjektumba, s annyiben akár "vallásos"  
viselkedésmódokat is indúálhat. A szocialista `társ:adáom cél•:' 
~ának elfogadása nem autómatikusan érvényésiflt mindig -  tUda'tóé  
értékválasztást tételez fel.  
Ha a fiatal nem érintkezik ézzei a szűnt®lén furmáiódó valóagg- 
gal, bekövetkezhet tudatában az értékek összekuszálódása. Ez a  
közéleti-politikai aktivtésra nevelésben azt jelenti:.éppen n.  
azon döntéei alternativák felismerése vágy fel, nem' ismerésé  
forog kockáni melyek révén a társadalmi viszonyok:fejlődésót ee..  
githetl tevékenycégével, Csökken á szubjektum tár$ádalm .haté  
Imnysága. Mivel a közéleti döntések is a esélkitiizéé Mezőjében'  
értelmeződnek, •metezőpontba kertilnek a 'közéleti ünmagvalósitás-  
sal. Ez ujra felveti a teljesitmény karrier kérdését,, mely . 
ezuttal a közélet döntési fontosa,águ pontjait veszi., célba..A.mo-  
tivácíó' célja itt egyértelmű: az egyén legyen hajlandó, mozgó. 
sitani képességeit á szocialista társadalom cél áiért , 'legyen 
gyakorlata az álternativ lehetőségek elbirálásában, ' é rendel••. . 
kezsen kész ,viselkedéskészletekkel hasznos cselekedetekre,: Tegyen  
szervezőképes:. Még pontosabban: társadalmi poteaciáijat, ; szzb- 
jektiv társadalmi minőségét használja a közösség ,szolgáatéban.  
A közti-aktivitás ' jútalma az egyén ezabdeágy.érzetónek' fóko.  
$ódása. Hogyan juthat el a fiatal ezekhez a képérségekhez? ` 
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A társadalmasod' embert egy óbjektive létező társadalmi ksrnye-  
set veszi körül, mely személyiségét szervezi, determinációit  
átnöveszti belő. A kölcsönhatásban a fiatal sem pöcsév, mintegy  
előrejelzi, hogy önmaga  ea később megszerveződő bonyolultabb  
társadalmi héttér alkotórésze lesz, mely az emberi átörökitést  
veszi át és továbbadja.  
Ez pedig nem kevesebbet jelent, mint azt, hogy a azooializmus,  
mint a tárcadalom permanens ujrafogalmazáea, pedagógiai tétele-  
~s nélkül is ujrafogalmazza a tanuló személyiségét társadalmi  
hátterén keresztül, S ha az iskola itt lemradna mögötte •* a  
közös nyelvet vesztenó el vele. Mivel a döntésképen_: ember kialaki-
tásában, akt kritikailag eleajátitva magáénak tudja a társadalmi  
háttoreti..maga az egész társadalmi héttér réget vesz dialektikus  
köles&$nhat'sában, természetes, hogy fel kell számolni az iskola  
és az élet még meglévő élkettőződéeét. Es csak ugy érhető el, ; 
ha a pedagógiát nem elméleti normákkal szembesítjük, hanem ma- 
gávai a korrealitásával.  
BBzé.ietiwp®litikai :aktivitás . és: _ közösség  
Ezek-után vizsgáljuk meg a társadalom kérdésőre adott pedagógiái ` 
választ: a közösségformálást. Ez a közösség az a kontinuum,  
melyben a tanulók iskolai közéleti-politikai aktivitása kibol  
takozik, s amely maga .is e tevékenységtől lesz olyan amilyen ) 
Arról van tehát szó,, hogy a pedagógusnak segitenie kell . megezér-
vezni az osztályban esetlegesen összekerfllt tanulókból azt a  
közösséget, amelyben gyakorlatilag kifejlődik a fiatal közéleti  
.. / •' 
politikal 	 Litható'tehát, hogy itt a közéleti.iell•• 
tikai aktivitésen közvetien emberi magataritistiritink; mely 
zálega lehet a kéeóbblekbed a kommunisia :kaiMkternek. 
'A fiatalt tel kell vildgesittuti whelyi.értékéről", 'azaz a kes. 
zösségben elfeglalt helyóről ós szerepéről. 
KApcsolathinak gazdageiga minősiti személyiségét a közösségben, 
amel ka csolatokon it beloéli 	it mások holm' való viszo d 
ba annak a közöl szocidlii tevékenyséinek a szövetébe ametr - 
bekasola..._e....A.2.1.1.271ME. 4*LS.), 	 kereszw 
till lesz képesiagévi a kolléktivitás.  
Tehát a közös tevékenység közvetitette vlszonyok  alkotják azt 
a pedagógiai és politlkai mezőt, amelyben lehetőség nyilik a 
tanuló , önmeghatározására. A pedagógus szerepe abban 	hogy 
k•zdemémfezi a tevékenya4g1 formákat, figyolemmel követi, mllyen 
mértékben teszi magáévá a tanuló a bontakozó közösség tevékeny• 
ségi format, azaz milyen kaponlatot létesit társaival, s kezdl 
am ebben megvalósul6 viszonyokat saját cselekvise mércéjdul 01. 
fogadni. A flatal tehát as oSztálYfőnök.pedagógus catindes 
Ugyeletealatt a formálódó közöSség viszonyai között sajátitja 
el a közösségért végzett tevdenységet is. Igy sajátithatók el 
leghatókonyabban a fegYelem, az alkalmazkodás 45 a normák. 
Ai ezzel mo5g cloak a szocialisan érett személyiség alapjait 
raktuk le. 
Ezen a bázison azonban mér megkezdődhet azón érzékolhető 
letek kimunkállina, melyeken át a fiats' felfogja a megvoilaszo., 
UAL= kérdéteket, megoidand6 problémékat, melyek'a közébtl 
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döntések nyersanyagát alkotják. A megismert 6s mozgásba lendUlt  
személyiségerők játókterónek megszervezése as osztály-iiskola...  
mozgalmi fórumokon történik, mert az eredmények csak a gyakor-  
latban etabiliZáltfatók. A személyi felel8sség ember t etikája  
is csak igy munkáódhat ki, ami az , egészséges ki3zéletir•politikai  
aktivitás fundamatuma. : 
dia-a 
lektikus kt3lomihnhatásnak. az . érvényeaiil.éshiit van 	a©e,lyw  
ben a - tanló: személyisége. megismerkedik a világgal, alakitja, . 
formálja ást4 hatást gyakorol rá, mikbzben. maga , fs alakul, ,v61- 
tQz.ik; fejlődik. Ennek tudatos alkaimazésával ker-€flhetfi: el :a  
képzel:t:} ~;~ és valóságos társadalmi hatások dezorientáló megkettő- 
ződése. Itt nincs másról Szó, 	mér elért eredményekre  
való ref2esiv-visszahatásról, mint a pedagógiai folyamat Uni4 3 
zérléséről,. A megelőző lápcsőfekok már biztos#tékót ' nyu  j "tanak  
a tágabb horizontu 1gázodásra.  
Ennek tárgya mér #űl is mutathat a közvetlen osztálykollektiváa,  
a sziikebb környezet 'egyéb ózfér+ijú, a az érettség mértékében  
álteilánosabb; elvontabb szociális formációkra, intózményekre,  
  , 
eizmékre is k 'sugározhat. A folyamat tartalma tehát ' nem a lá®y mint  
a pedagógus által háttárból megszervezett közösségbál a tanuló  
mintegy átnöveszti kátéseft az össztársadalmi szférába. A leglo  
fontosabb most az., h'igy ' ennek mértékében a szervrezén terhét is  
átadjuk a fiatalnak, hiízen a valóság csak ázzál !matt valóság; 
 
s a tanuló ekkorra már olyan közösségi viszonyokat  sajátított  
e1,, amelyek egyre nagyobb mértékben általááosak,',teháát döntései  
is 
 
érvényesebbik,. Erre garancia: az dnmagárál kialakított képe  
A pedagógiai folyamat Arányi:táea s►zemmmpont jából ; ' ; 
stabilizálódik, kbvétkeze'tesobbé. válik a sulyoaabb kórdés ek meg . 
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itélésőben is,,, karaktere mind ezilárdabb, a Melee egyre  
kerlátezettabb a kitizvetlen hatisok, .- pillanatnyi hangula.  
tok eeetlegee®égeitől.  
Az igy dolgozó osztály»•kőzbsság, KIgZ.alaptízervezet Aírekt ót« 
tekintése  - ha felszámoljuk a kénve4es . aablánizálást) - már  
Peak minőségi gazdagsága és terjedelmi bősége ktivétkeztébén is  
lehetet/enné válik , a pedagógus ezámára,aktmega is ugy találja:  
épp ide j!, hogy magát az áttekintést , is fokozott mértékben át- 
adja a megazervez6dtittp bnmozgáaba lendUlt . + tékát felelős k6z.  
éieti•••politikai. tevékenyaégre: alkalmassá atormi::Iádótt' kOZdsseg..  
nek, Ebben, a szisztémában a fiatal és az idsológia. viszonya ~ 
amely viszony a kbzélQt .i..politi:kai aktivitáadnak minőségét 	. 
jelzi manipuláció mantes viszony lees; nem 6' lesz a ' stratigia 
szubjektuma, hanem az ideológia less a szubjektum ' stratéglAjává..;,  
azaz az objektummal szemben kihangsulyeződik' a szubjektum e1s6d-•  
legessége.  
E szempontból., is figyelemreméltó, bár a kérdést, más metszetben  
stgadja meg, 4irarai lE,ászló vizsgőiő ~icésa,  aki. a ,szsmélyiségdina .. 
mikes ó19: társadalmi lét kapcsolatának psziehikua aspektusát tár..  
ja te1 ~1d/ ~. 	,Jkzaz amikor az érett ktgzblssőg kbaóléti-.polat#,kát  
önm®zg$sát tartjuk elsődlegesnek, ezz+el a pedagógia mélyebb ér-
telmében hatunk rá., A társadalmi háttár ős történelmiség  
tesen hat a torná,l :ádó kö2t3sségr@. Az iskolai .kbzélet valóban  
kbzé.~ eti 
 
tevékenység . ..lesz, s nem a pedagógia. . ,sz$est3ve.'. S ami. ` . 
talán a legieato®abb3 szilárdabb lesz a kt3zéleti mozgás elleni- 
őrzése. . 
Nes,,ennek . belátásival még nemei ujhoz nem' jutottunk. Az evodi ,  
ban és,,:az által nes iskola 81114 osztályaiban a kőzassőgek eleve  
igy szerveződnek: a gyermek naiv közösségi magatartása elárul-
ja, hegy az ember potenciálisan milyen messze áll a paritkulam  
ritástól, A pedagógiai folyamatban a kérdést kéeőbb az teszi  
bnyolulttá,•eilentmendáeossá, hogy a partikularizáiddás tendon  
csájában társadaimased6 egyénit világositja fel nembeli önmaga  
felől, A módszerben ezt az ellentmondást keli áttörni, más  jár•• 
ható Ut nines ., in a társadalom is ezzel a problémával birkózik . 
Az iskola itt nem igen tad elébe menni a társadalomnak m csak  
legalább nyomában maradjon, vagy lépést tartson vele, Ennek az  
igénynek szeretnénk a fenti koncepcióban és a dolgozat későbbi  
fejezeteiben is hangot adni. Felmerül a gondolat: bizonyos  
telek között az iskola még élre is kerülhet?  
isiért véna ez lehetetlen? A fiatal alkotó energiái szinte min-
dig nagyobb teret követelnek, mint amit kaphatnak, Rendkivifl  
pozitivan kelfezt értékelni, s nagyon odafigyelni ri p mint 
rendelkezésre állós ki ne vi használt társadalmi potenciáira: 
•lérejöbést kapunk ebben a jövóről.  
S ilypn 6rte7saben't~ lezhetj tik a pedagóg i8 legfőbb feladatá~ 
nak: 8 f iatalt as 0b~e .ktive lehetséges le~nagpabb öná116ságra 
. . ~I~~IY1iYri~Ili1~l~1~~  ■ rYl 	 WN~ 	 ~I 1~~~11  ~~r~1~ii 
luttaeaa tell Ettől függ ugyanis~a t , társ dal'  Ieti 
S e ponton jutunk vissza fentewb megkezdett gondolat-  
menetünkhöz;; ez a..társadalmi min8s4, mint d=_ 6_ia cél kerülne 
veszé . be 	eda 8 s tt3m• ek tekintené a . rábiz.®tt közösséget t  
hiszen az lQgikailag .ktiteetlenhl azt jelentené, hegy measWsigi-  
le.g .. b€nik vele .  
Ieda 6 Jai felsdatek .  a közéleti. sl .it9.kai aktivitásra. . nevelésben 
A társadalom azt várja el a pedagágiát6l, hogy az 1.= jut  az 
anyagi—szolleml tsánelés s.zférajába kiképzetten isr ►rfflji3n, e 
helyt álljon elyan kbriilmén,Yek között, melyek előfeltételezik  
az ember kimunkált termelfiervlt. Az ember nembeli lénY®gi  erői  
adják a szubjektum .termgl,Serőin®k legtégabb feglalatát, . megha*•  
lfirezását, melyek közt kiemelkedő helyen eml,itjilk a társadalmi.  
séget. rti t~iris$c3.aimie t le szé lesebb fel'~ lete edi a _ kszéleti 
a~~vita's. 	tehet jgk azt a megállapstást, hogy . a kbzél®ti  
ember nevelésének feltétele az a megelőző fejlődés, amit valá•  
edges téreada3.nla$odasgak nevezön.k, 	 . 
A közéleti aktivitéá tehát izoláltan meualakithaté ki, csakis  
a f iata3 általános társadalmasoddsának folyamatában, mint annak 
egyik motorikus tényezője. A pedag6giai =eke egyik f6 terdlete, 
hegy a tanttl6t fel.kés .zltee a társadalomban végzett munkára,  
melytől elválaszthatatlanul jelenikmeg a közéleti ember, mint  
a társadalombán uralkodö viszonyok munkása, alakitó tényezéje , 
A felkészlée itt azt jelenti., bogy ki kell prébáltatni a tanul$..  
val adz e téren azgkséges módszereket, eg;yüttmilködési formákat,  
stb. Maga a pedagógia is a termelési tapasztalatok átadásának  
sziikségletáb6l 3e jlódi3tt ki, hogy az u j nemzedéknek ne kelljen  
mindent előlről kezdenie. Ennél azonban  mindig is többet je.  
 ;..: 
lentett, Végső soren, sok burkot lehántvai egymás tájékoztatá ..  
sának szférája, ahol a tájékoztatás teljes emberi tartalmak  
Atadását jelenti. 	 . . 	 . 
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Célszerti, be 	d_e>sis,ztitiká►lód 'o_D a ki3zilet . s.: láts`64 en annak 
ami= a társadalom visze. e,it t®rmelíS akorlatnt ►k' anei . mindenki 
Ugye. . A fiatal ki3zóleti öntudatraébredéaábeg az a pedagáigns 
szerepe, hegy a legkencentráltabban értelmezi, láttatja a huma- 
ni.zált vi.láget, ame3ybe a korábbi nemzedékek már belevitték . 
ti3rténelmiságfik tárgyiasitott lányegi. erói.t .= s belévitték ide— 
ol.ógi.ái.kat. A tanuló tár.sadaissaeodása közben a történelem tehát 
mintegy rárakodik; normik, tilalmak, szokások, törvények, stb. 
alakját intve, amelyekben csak tadatoBsiggal i valódi helyzetének 
te3.iammrésórel tud eligazodni.  
Ennek érielmérien nem kevesebbet kell tudatositani a fiatalban, 
hogy mot iválva legyen az alkotó szocialista kbzóleti tevékeny. 
sógre mint azt, hegy az 6 emberi kifejlődésének, lehetséges 
megvalósulásinak mértékét a társadalmi.törtóaeini környezet 
a pedagógiai feltételek — objektiv természete, kifejlettsége 
szabja seg o s ebben is érvényesül az ellentétek egységinek is 
harcinak dialektikája: mindent kiküzden►i kell! S küzdelemben: 
a konkrét. 6e.kollektiv ómteremt sben érdekaittó .:dí: esak 
.,,.,. akkor lehet tez.nni.M.a. tanulót — 's mi ha _nem .  ez as aktivitás a 
közéletben! y.• ha_ :.asgér- ti = ez kStoldalu. felYasat. A. szocialista 
társadalom drnanisza az ó alyniamiaza, is f orditva i az ő potenei:á1- 
ja fokozza a társadalom potenciálját. T®háts Ú nagyon is fontos 
személyiség! Helyzetinél áe ál.lampolgárságáná4 fogva: kszéleti 
méltóság . Ember! A szocializmus igenlése ennek átélése nélkül 
cinikus fóhajtáa az oaztályfónöki katedra, a HI9Z.tageáigi kiinyv, 
• 1 • 
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vagy kiterjesztve a pedagógia előtt. Nyilvánvaló, bogy a pe-
dagógus előtt csak az eleven emberi átélés nyithat alkotóteret. 
Vizsgálódásunkban innen már csak akkor juthatunk tovább, ha 
azt vesszük b4nekós aid: hogyan lehet a szerveződő ktizösssóg 
gyenge köl,osönhatásait forró kölcsönhatáaokká tránezformál;ni. 
Dive' a társadalom, s benne a pedagógiaf*.folyamatok sebesen  . 
mozognak, nem kell megiin,s, ahhoz, hogy valaki lemaradjon, elég 
csak la:ss2tani. . 
A tbrténelen felfokozott ritmusa valóban beleszól az egyén 
sorsába is ,  sy.  ha valaki le»oxcsl, a világ rac ionalista ®rtela»ezi- 
sáről!., elveszti tá jókozádó képességét. A torzulás ott a leg- 
erSseitrbs ahol a legnagyobb a turbulencia: a peari .fs5riákom . ; a 
szubkulturák szubjektiv szörői lefojtják a potenciált. lx111tzi6 
volna azt 2tápzelnl..; hogy a fiatal az iskolaköpeny fel.vátelekor 
szemft*iságet 3s esoról. Flit jelent hát ezek f3gyelembevóteló• 
vel a szocialista iskola kftcileti tevóken só ónQk kohózi6s ere e? 
A fiatal társadalmi létében lelheti csak meg az ideológia iga. 
zolását, E társáiialmi l:ót órzéke34se azt, amit a közóleti.po. 
l:itikai aktivitás nyu jt, a valóság ósti l:ehetó'sság viszn.jyában 
segit eligazodni. A fiatal kimandITSp.klen4ndatl.an azt kórdezi 
a pedegcSgustól.: °lHol!, az ón utam?" "erre vezet?". A pedagógus 
félelőssóge a válasz megadásakor • voltakóppen kőzéleti választ 
nem sssaakmal mé'lysógekben nyilik meg, hiszen karakterre ható  
folyamat vezetője . 
A közéletiwp©litikai aktivitás a fiatalban úgy alakitható ki, 
ha az emberi megitsmoró$ ás szocializáció ontogénezissénbk folya. 
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matába ágyazódva formálódik. Igy érkezhetiink e1 abhQz a fok. 
hoz, ahol alétórbe kerülhet a kazéleti teVőkenyeég tárgyi:  
. 	 .. tartalménak bdv3tt 'óse, annak elméi.ytiltebb értelmezése, tuda..  
tositása -- fekezottan  személyre sza bott keretekben,, az egyént  
képesség éá áldozatvállalás mértékének megfeleléeai Tehát  
annak a megvilágitásnak ideje ez, hogy a fiatal :kimunká3ddott  
társadalmi érintkezési felületei égy már kialakult .társadalmi  
kulturáhwz ádapi;áin'dnak. Á pddagégiai tevékenység m ost mint  
értelmező elv van jelen az egyénnek a társadalomhoz, . mint gap,  
neralizált egészhez való viszonyában, amely irányi.tottan, vagy  
spontánui kdzvetitédik.  
Ennek az ujfajta kapcsolatnak konkrét formái abbéi jelemtkez  
nek, hegy a fiatalban szintetizálódnak a közdsségi normák,  
kiilönféle csoportok, intézmények kdlcsUnhatáeai,, . s m r• nem  
esetlegesen, hanem folyamatosan és rondszoftmörMen s.igy a  
generalizált egész változásaira adekvát viszontválaszt képe!  
adni. Kezd tollát szorosabb értelemben vett kdzileti lénnyé  
válni, akinek megjelenik a kiizdsség sorsába . a *$gabb társa-  
daloméba iást - 'valé eperativ beavatkozást igénye, maga keresi  
a fmrumokat, , ahol megnyilatkozhat, hatását érvényesitheti el• 
marja, hogy potenciáljával számoljon a .`rilég. 	 . 
Közben általánosabb szociális folyamatok sodriba is beksrdlhet,  
mint az oeztá►l dntudat, internacionalizmus, stb. Elérkezett az  
ideje, hogy a pedagégiai folyamat irányi.tssábem is eá.ismerjüks  
a tanuló saját szerepének társszerzőjévé trál tt Hiszen ennek a 
kimunkálódott bnvezórlőlcepsrsségn®k a mértékében kips* cSlrzékein3  
a társadalmi valóságot, ahhoz azelektiven visrz®nyulnl,  
I. 
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értelmezni személyét a különböző szituációkban, s ennek arás. 
nyában mélyül el, telik meg tartalommal övtudata, mint önmagi. 
nak elgondolása. Csak annyiban képes as egyensulyra személye 
és a világ közt.. , amely viszonyban nem szabad sem fölül, sem 
alulbecsülnie önmagát! amennyiben cselekszik. 
S ez a cselekvés votaképpen _maga a közéleti tevékenység.  
Mielőtt a pedagógus hatásköréből az idő aulásával a felügyele-
tére bízott közösség kiáramlik a még nagyobb közösségbe, nom ma. 
laszthatja el a szélesebb társadalmi közegbe való praktikus át. 
kötések kimunkálását, azt a finemitást, ami pszichikailag is 
nagyon szükséges, s tartalmában az iskelántuli világ konkrét te- 
repéba való bevezetőst jelenti. Hz annyit ér, amennyi a gyakor-
latilag hasznositható tartalma. Most már a mérték, azaz a minő-
ség mennyisége válik főszereplővé, hiszen következik as eddigi 
felkészülés lemérésének ideje, próbatételének korszaka. A fiatalt 
pontosan fel kell világositani közösségi tartalmáról, a társa-
dalomban egzisztáló ismeretrendszerekről,lammeiyektól függ, de 
legfőképp: a közösségi viselkedés vezérlésében elfoglalt szere 
páról. Igy válhat a közéleti lelkiismeretesség életvitellé. 
A közéleti aktivitásra nevelés az iskolákban a közösségi visze- 
nyok tudatos tanulói önvezérlésen, arcok átélésén sulik. A peda•. 
gógus helyzete az intézményesülés, szférájából a közvetlenebb, 
karakterizáló tartalmi szférába kezd mozogni, közelitve a szeoi-
alista tanár-diák viszony helyes gyakorlatához. 
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1.3 Az ifjuaági szervezet munkája, tagságának 'ós is egész Magyar  
ifjns.ágnak közéleti-politikai aktivizálúeárá  . 	 . . 
A Béke ős Szocializmus a. folyóirat 1974. május 6-8 között  
Prágában tudományos elméleti konferenciát rendezett "Alkommu.. 
nista mozgalom és az ifjuség társadalmi aktivitása" ciamel, amely-
nek munk4ban 41 ország kommunista-és munkáspártjainak képviselői  
vettek részt. Megvitatták az ifjuség helyét a mai világban, sze-  
sspét a társadalmi folyamatban és az uj társadalom ópitésóben:  
elemezték az i.fjus társadalmi aktivitásának forrásait, jellegét  
ős tdrvényszeruségeit.; ennek a kommunista mozgalomhoz való kap`  
csolás it, a kosmwnietók fiatalok közötti munkájának formáit és  
módszéreit;.az ifjuaégi-szervezetek szerepét a fiatalok nevelésében.  
A konferencia dokumentumainak tanulmányozása lehetővé tette,  
hegy munkánkban a 14-18 éves koru magyar tanulófiatalok közéleti.  
politikai aktivitásának alakmását vizsgálva, azokhoz a legálta-
lánosabb folyamatekhoz , viszenyitauk elméleti megállapitásainkat t 
tapasztalati adatainkat, amelyeket a kommunista világmozgalom  
ifjuságp®litikai gyakorlata igazolt. 	. 
~~~rYr~r~.rr~~ ~ir~~ui~wrinwrn~r.~~^.~rr 
Beitatásaink eredméyeinek összegezésekor az a kedvező időben  
rendelkezésre á114 lehetőség még jobban aláhuzza a téma hazai  
és nemzetközi időszerüiségót, a p;sdagógiai aspektusnak iáz if ju-  
ságkutatásban megnövekedett szerepét és jelentőségét; a kutató= ► 
nak biztoáságot és bútorságot adott mind ' elméleti,, mind kuta-  
tásmódezertani dilemmilban; növelte azt a meggyőződóeünket, : 
hogy a 14.18 éves ' koru tanulóif juságról szerzett pontoagbb  
ismereteinkkel a pedagógiai, — mégpedig az iskolai ős az ifjueág.  
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mozgalmi pedagógiai - gyakorlat számára szükséges és hasznos,' 
alkalmazhat6 eredményeket nyujtunk át: 
Az aktuális problémák elméleti kidolgozásának fontosságáról irta 
Lenin: "Mi a teend04 is. munkájában,, hogy a kommunisták akkor 
állanak a helyzet magaslatán, . ha "a kellő pillanatban pozitív 
akcióprogramot tudnak diktálni" /lik, s programjukat indokolni 
is tudják. 
Ilyen "pozitiv akcióprogram"akart lenni a kutatás időszaka alatt 
a KISS Központi Bizottságának 1974. sprilisi 11-1 határozata,, 
amely featos mérföldkő volt a KISZ IX. Kongresszusán 1976-ban 
felmerült problémák megoldásában. Mindaz az uj elem, amely a ha 
tárdzatban tükröződik,. . támaszkodik a párt KB 19701■ee ifjuság.• 
politikai hatarozetára, s azt kelvető, az if juság ügyeivel fog-
lalkozó társadalmi fellendülésre. 
"Tekintsük felaslatunkuak, hegy if juságu,ik társadalmi helyzetéről , . 
ezsmei-politikai dllápetárél valósághfi, tudományos igényit infor-
mációkat szerezzünk. Aasznositsuk a társadalomtudományi kutatás • 
sóknak az if jueágra vonatkozó tapasztalatalt., A most szervezés 
alatt 4116 ifjusdgkutatási csoportunk pofiig mér e,, értékelje 
nev m hatásait. Segitsiik az if jusági rbi ge cet abban, 
hogy kialakuljank bennük az osztályukra, rétegükre, es®partjuk- 
ra jellemző pezitiv tulajdonságok, s9 egyben erősitsük bennük 
azt az érzést, hogy közös céljuk: a szocialista Magyarerepas g meg•• 
teremtósa,, az &feline's emberi életmód a szocialista életforma 
elérőse." /124 határezta el a KISS: vezetők 1972.-januári ores' 
ges agitációs és propaganda tanácskozása. 
A munkában .a meear pedagégia tudománya jelentős feladatokat 
vállalt lebben az időszakban születtek olyan munkák mint 
• / • 
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Bábosik 3tstván, Biróné Gáspár Katalin, Daróczy Sándor, Gaálné  
Nagy Olga, Hiatnyady Györgyné, Kozma Tanis, Salamon golt€cn, Yajó  
Péter, yastagh Z®ltfn tanulmányai, ős a sort wig bőv.ithetnénk.  
/Rószletesen a mellókelt szakbibliográfia ad át :tekintést,/  
A mai magyar. . if jua6g egyik  f®ntos, jelentős lótszámánál ős p®-  
t®noiáljánál fogva dVnatőneg tekinthető koresztályára, a 1~18 
,,.  
éves középiskol6s-. is azakmunkástanelóhrö kiterjedő  vitisgálatunk- 
, 
kal mi. is  sze ►re tnénk ;ennék az igénynek egy. szömpqtb61 meg.-  
felelni; 
A KISZ politikai akciói nevelőt ►át®koryaógit'ak néi6oóvel  
és : ért6kei.ésivei pontosabb információt nyajtani az ' ifju.► 
ság valóságho eszmei-palitikai á11apetáró1.,' a kOz€Hgyek  
irinti 6rdekl:Bdéséről is tevók®nys$gér8l ; azaz ki3zéleti- 
politikas aktivitisáról.  
A pontosabb infoxmdeión 	ffiegkiéérel jük azoknak az ekeknak  
ős jela .nsógcsoportaknak a feltárását, amelyek az ifjúsig e  
korosztályának politikai kulturája kialakulásában meghatároz'  
szerapet játszanak. peitevéaalink szerint a vizsgálat adatait  
felhasználhatjnh. .egy ors?cágeaan érvén4►eonek tekinthető állapot.  
rajz elkééaitésó4o$, a tendenciák, a tipuBek, a det®>rmináns  
t6nyez$k •feltárfeáho$. A vizsgált jelenségek kUre á a politikai 
ismeretek.saintje,_ ; a fogalmak megért6sének'esinvonala,a2ok al- 
kalmazáei késziióge ,viseaaealékezó élmények ereje 6s a konkrőt  
tevókenyeégi formák gyakorisága,  
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197lben a KISZ VIII. Kongresszusa a fiatalok politikai-köz-
Teti tevékenységének fejleaztdieévei kapcsolatban lényegében 
rive hármas feladatot joint meg. 
ngyrdszt azt, hogy növeljük a fiatalokban - mindenekelőtt a 
KISZ.tagokban a politikai-közéleti k$rdések irénti érdeklőddet,  
s alakitzuk ki az ahhoz azülca+ágee kdpeSaggeiket.ri  
"Másrészt a dolgozó ós a tanuló fiatalok hatókonyan vegyenek . 
rósat a munkahelyi és az iskolai demokrácia fe jlesztgaóbem,  
t3mkermán~yzatuk. sredmdnyes .ebbd tótislében. A  
enarmadrészt arra kell törekednünk, hegy a párt , az állami,  
társadalmi 4s a tömegszervezetek a fiatalokat mina nagyobb  
számban vonják be a választott vezető testületek munkájába,  
s aBUZ minden ,segitságet adjon meg a fiatal tieztsdgvisefők.»  
nek, hogy eredményesen el tudják látni feladataikat," 13/ 
Nam világoá, hogy milyen k4peias6gekr6l van szó. Az ófdleklődéo  
iránti képesságekró.l, vagy a pulitike►i•+közáleti tovéksnage6ghez  
szülssdgee . képeaNógekr8lt  
A második feladatcsoport már közelebb áll a kdzé3teti.politikai  
aktivitás gyakorlásához, kár, hogy ilyen formában leazükiti  
a faálok feladatait a KISZ■dzerv®zetert kivüli, általános de  
aktuális tl®mOh: fr8t3?Lns 	Önkormányzat szinterére, s nem hozza  
bisszoföggóeűe a' KiSZ alapvető politikait feladatree ►dsza+róvel,  
a szervezeti szabályzatban rSgzitett ki3vetelruény®kk®l; •  
•5g- 
Nogjegyezs$iik, hegy a BISZ a politikai—közéleti aktiviis fejlesz— 
tisében gyakorlati munkájsinak f6 terílletót a hirmadik feladat— 
aveportban l.btja s a. tisztségviselők, illetve a funkeaignáriusok 
szemléletinek sa ját+esa szubjektivizmusaként ugy érzik a. KISZ 
választott vezetői, ás alks ►lsaáottai, hegy a ssa jst "vezetői 
gyengedége3ket, , iipasztaYatlamságukat" kellen.® . az 4f juság mée 
választett tie$tségvtseló'ibe>n is oldani :  enYhiten.i.. Z meglévő 
ós mom is jslentéktelen probléma mellett azenban' áxtalánessrabb, 
az if juss ,ég lényegesen szélesebb rétegére venatkosatatott követel- 
ményre,ndszerról van szó, az egész felsaöveked6 nemzedék közéleti.. 
pelitika3 	kialakitásárcil, a ssokoidalu személyiség 
nevelésiben egy társadalmi irányaltságu és érde2eltségfl fell—
saris és készség tervszorü kifejlesztéséről, a szocialista élet-
mód is életforma általánossá tételéhez egy ,sztikeéges és áeterg,  
mináns tényező érvényes3itésér®1 , 	 . . 
Est a követelményt, a társadalomnak a mai fiatalokkal azeaben 
ilyes igényit, a fejlődő szocialista állam ép társadalom elóre- 
vivő, a nevelés társadalmi funkcióját helyesten értelmező saes . 
léletet azonban csak nagy általinessságekban tartalmazzák a dez• 
leamentumek, a KISZ-inak az if juság egyes rétegeivel szentboni el- 
várásai. A követelmények réteg-specifikus meghatározása, illetve 
részletes kidolgezsisa stég várat magára. A nevelésstudomány az 
alapozó feladatok elvégzéséhez az utóbbi években kezdett hozzá. 
Igy a GISZ szervet._ . és szerveze* non tudják if jusigk€3zelbe . 
hozni a követelményeiket, a p®titkai—közéleti aktiv* éssra. ne-
veiés feladatait a közvetiteni , hogy ezzel optimális hatást 
lehessen elérni. 
Ennek hiányérzeteként jelentkezett a USE VIII. komgróísszusAnak 
i ' . 
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el8készitóse során a HISZ megbizatási rendszer pedegdgiaiL el.. 
járásainak árnyaltabb kidoig©zástat, a negbizatás vesető módszes-  
ként történt elismerése, s a I8. kongresszuson az egyóni yálla-  
láei munkaformák megerósitése. 
A KISZ VIII. kongresszusán a különböző ifjusági tórumokon . 
egyik legfontosabb kérdősként foglalkoztak afiatalok és a  
HlSZaezervezetek politikai-közéleti szaepével, tevékenységével.  
A kongresszus megállapitotta, hogy a szocialista demokrácia  
mind szélesebb kibontakozásának részeként ifjusági szövetségünk  
VII. kongresszusa- _, óta aktivabbá . vázt a fiatalok részvétele  
közéletben. A KISZ arra törekedett, hogy fejlessze a fiatalok  
közéleti-politikai jártasságát, Mindezekkel együtt a kongresszus  
azonban azt Is rsegállapitotta, hogy a politikai-közéleti akti-
vitás korántsem általános jellemzője még a fiataloknak ós a  
' KISZ• ►szervezeteknek. Tanulságos idéznünk ezzel kapcsolatban egy  
szociológiai felmérés tapasztalatait.  
"A N, éLeivelési. . Int6~ kutatócsoportja 28 if juságit klubban vég- 
sett felmérést a fiatalok politikai aktivitásával kopesolatban.  
A felméréaot különböző if jtasági körökben végezték, s megálIapi• ► 
tották, hogy a megkérdezett fiataloknak 13 százaléka politikai-  
lag aktiv, 77 %-a közönyös 61 10 %.a apolitikuffi, cinikus a  
politikai kérdésekkel szemben. glydekee as a megáliapYtás4 hogy 
as aktivan palitizáló fiatalok döntő többsége kritikai magatarai  
tás:t tanusit, mindeZt a szocializmus iránti eszmei elkötelezett- 
ségből, a azocsiallzmus erkölc3si-politikai alapelveitől indittatva  
teszi, Ugyanakkor az is figyelemre mé7Et6 megálaapitás►a a fel- 
• / •  
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mérésnek, hegy a politizf►léasal ellenszenvező, ®inizmuara ,hajl6 
fiatalok jelentőe része , az aktiv fiatalok köréből került ki. 
$zek az Ar ok..bize ára ne■ re rezentél ák if usá unk eli- 
tikai aktivitását.  mégis  tanulságosak, mert sok elyaa kavetei- . 
nónyre hiv ják fel  a figyelmünket,  ase lyek+e t eddig nem vagy 
alig attüs.k észre. 
A felmérős worán a .politikai érdeklődésnek négy tézisét figyel- 
ték meg a kutatók. Az egyikben a politikai érdeklődés a szelek»- 
vő részvétel igényőre épül. A máis  fikban az érdeklődés ki■ertil a 
politikai eeenényekról való infermélédéisban vagy a politikáról 
való vitatkozás *cselekvő" formájában. A harmadikban kpasztal-
haté az aktivitás passzivitásba hajiéra, amit az a válasz ér-
zókeltot, hogy *fiira nem merülök bele.* A Elates fisban 
tetten érhető a teljes érdektelenség, a politizálással szembeni 
kiSz ny, sőt ellenszenv. Ezek után a kutatók azt a kivetkeztetést 
vonják le, hegy *ahogyan csökken a politikai aklritfs és estik.• 
ken a cselekvő részvétel érzése, ugy csökken a politikai és a 
politizálás iránti érdeklődés is. MA az informáeié és a nevelés 
nem foglalja magában az aktivitásra való felkészttéat, . és nea .. 
kapeselédik ahhoz egyben az aktivitás, a részvétel lehetőségi-
rek tudata ds a cselekvés élményének érzete fia, akkor az infer.. . 
oráció nem válik tényleges információvá, ugyanis. a nevelős is 
hatástalan marad, vagy éppen ellenérzést, eBumeráng-haatáete 
vált ki.* /14/ 	 .. 
Anélkül, hogy most .a politikai-kézéleti irdeklőd's fázisait 
részletesebben eiQmeznónk ., az aktivitással asszefüsgő kbvet-
keztetós pontatlanságát valósziuüsitik vizsgálati adatóink -, 
csupán erre tértink ki. 
-3g—  
A politikai érdeklődés megelőzi az aktiv politizálást es a  
cselekvő részvéteilt.' Lppen ez az a kérdés, amelynek nevelő,. . 
munkánkban, az iskolai if jus£gi szervezetek tevélceny,eéőraAdm.  
szerőnek mégazerveséséb2n alapvető jelentó ~.s4r van. Á kutató-  
csoport következtetésére az adhatott okot, hagy a vizsi áiit 
if juségi klubok tagságát adottnak, statikusnak 'tekintettek ,  
a klubban talált fiatal érdeklődését logikailag minden f3.atal-  
ra kiterjesztették, pedig a fiatalok egy weghatároiott :.srétegét  
érinti cdizpán, s annak is a klub tevékenysége iránti érdeklődős  
a motiváló téniez6 je. 	 . • 
Azt hisszük, hogy a közölt adatok alapján jellemzett politi kai 
érdeklődés nem a tipikusnak tartott tevékenységkörben vizsgálta  
a közéleti-politikai aktivitásit, s ennyiben metodikailag ér,-  
delesnek tartjuk a kutatást azt azonba hogy mit is tartanak  
politikai-közéleti tevékenységnek maguk a fiatalok ; s ezirányu  
ismereteik neany 'iben helyesek .- saját kutatásunkban kMilön is  
vizsgálat tárgyává kellett teaisis .;. Mfteltevődtink szelnt ugyan-  
is magáról a közéleti-politikai tevékenységről a 14418 éves .. 
fiatalok jelentős részének pontatlauok a fogalmai, saját.cue.  
lekedeteik negitélésséban tulzők r gyakran összekeverik a köte.  
lessiégteljesi 'te'ssit az önkén: vállalt társadalmi munkával, s ég 
gyakrabban kötelezőnek tekintik az önkéntes munkafeladatokat: 
 
többségük nem ismeri fel lehetősségeitközéleti—politikai tevé-
kenységével, saját személyiségének formálásában és környezeté..-  
nek átalakításában.. agy azután kivilrői, rendszerint felülről  
várják azoknak 'a problémáknak a megoldását, amelyek pedig  
éppen saját közéleti,-politikai aktivitásuk szintére lenne, s  
• / ~ . 
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melyek nélkülük soha semmilyen formában nem vált®itathatók 
meg. /1 .5/ 
Vizsgálódásunk egyik területe: a =Si különböző mádon 'közvetí.. 
tett elvárásainak fogadása, a fiatalok reagálása azokra, 
Azt tapasztaltuk, hogy a Szervezeti Szabályzat ismerete még a 
vezetőségi tagok kbrében is igen alacsony. Á. középiskolás kor- 
osztály alapszervezeti vezetőségei a folyamatos EISZ.munkában 
nem tudják rendszeresen átgondolni a tevékenység összefüggő.. 
sejt a 3s1SZ ' alapvető dokumentumaiban, határozataiban, terveze-
biben, akci6iln±ak c'lkitiizéseáben megfogalmazottakkal. A sze-
mélytelen, általánosiitott, norsiativ elvárások társadalma akti. . 
vitásra késztető hatása nagyon alacsony. . . 
Ez a felismerés nem uj. A differenciált, konkrét személyekre 
méretezett követelményrendszer kidolgozásának szüksógesaééggt 
hangsul.yezta Vajó Póters , 
"Góndosabban kell vizsgálunk a funkciók jelenlegi ós jövőbeni 
rendszerét ős módját a funkciók differenciálása, az ujabb és 
ujabb lehetőségek a tanulók mind szélesebb rétegének aktívi- 
zálása ós ,szervezővé nevelése irányában indokolt sürgősen 
haladnuns4. a'lb' 	 , 
Mgyei;értve megállapxtásaival, tovább fiizhetjük gondolatait. 
A középiskolás koru fiatalok kiizéleti..politikal tevókenység..- 
rendszerének kialakitásában végig kell gondolnunk az érzelmi 
motiváltság kialakitásának lehetőségeit is Társadalmi cél;ja- 
. / . 
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ink megvalósitásához nem csupán "ekes" beállit6dottságra 
van szükség, ami e korosztálynál a fejlődés e fokán érthető 
okokból gyakran mem több fires alkalmazkodásnál, esetleg p6-
zoló szerepjátszásnál, hanem a szocialista értékrendnek az 
egyén magatartásában tükröződő, átélt és érzelmileg is elfo-
gadott tényleges realizálódására. Nincs szándékunkban csökken. 
teni a racionális elemek jelentőségét, hiszen feltevésünk sze-
rint az aktivitás egyik nélkülözhetetlen motivációs eleme az 
értelmi elfogadás, , a cél ismerete. E korosztálynál azonban leg. 
alább ennyire fontos, hogy az egyes fiatalok érzelmileg is azo-
nosuljanak a társadalmilag helyes ős értelmileg elfogadott, 
megértett tevékenység céljával, 
Ezt a tételűnket ugy is megfogalmazhatjuk hogy annál bizto-
sabb ős hatékonyabb egy közéleti-politikai tevékenységsorozat-
ban a fiatal közéleti-politikai aktivitása, minél jobban meg 
van győződve annak szükségességéről; l . minél fontosabbnak tart-
ja azt, minél jobban hisz annak értékében ős szépségében , . 
Felvetődik a kérdés,, hogy tevékenység vagy tevékenykedtetés 
folyik-e a 14.18 Eves koruak ifjueági mozgalmi szervezeteiben? 
Milyen a tényleges aktivitás és a látszat-aktivitás aránya, 
viszonya? Mennyiben nevel a mozgalom valódi társadalmi-közé- 
bti-politikai aktivitásra? 
Az igények a társadalom követelményei sokféle formában megforr 
galmazódnak. A követelősnek való megfelelisról, annak mértéké 
ről az ifjuság megitélísében az empirikus adatok, elemzésekor 
számolunk be 
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1.4 A borzseá oktatáspolitika ideológiai nyoaáss a lo lis  
állampolgári magatartás kialakitása érdekében  
A szocialista köznevelési rendszer személyiségfejlesztő preg-.  
ramjában megkülönböztetett figyelmet forditunk az egyén, lehető  
legnagyobb önállóságának eléróeére, képességéi sokoldalu , 
kifejlesztésére. A szocializációs folyamatban a társadalmi  
viszonyok elsajátitáea egybe esik az egyén és a társadalom 
érdekeivel; A manipulálástól mentes', hatékony, magasfoku ktsz.•  
életi-politikai aktivitás kialakitásának problémáit eredménye-
sebben oldhatjuk meg, ha röviden kritikailag áttekintjük a 	> 
mai burzsoá nézeteket és gyakorlatot.  
Az amerikai szociológiában elterjedt a politikai szeciaiizálás-
nak as egyén általános szocializálása vállfajaként értelmezett  
felfogása, amit ugy határoznak meg, 'mint "az oktatás folyamatát,  
ama ynek segitségével as adott politikai rendszerre elfogadott  
magatartási és politikai ::'részvételi formák nemzedékről neazedék•  
re szállnak át.. "/27/ 
igás szerzők az oktatási folyamat általános megbat'rozásánál  
pontosabb és konkrétabb megjelölést használnak. Igy például  
N.Gross amerikai pszichológus erős fenntartással fogadja az  
amerikai szakirodalomban kialakult azon véleményt,, hegy a család  
alkotja a szocializálás egyetlen és alapvető szervét, . igy a 
politikai szocializetiódt fs:, a egyérteimilen állást foglal:  
"A szocializálás rendszerében az iskola a legnagyobb jelentő.  
asgh. "/ld/ 
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D. Clawson irja a xSz®cializálás az,isk®lában" cimü cikkében:  
!.., tőképpen a kópzési rendszertől fUgg„ hogy ,a lakosság 
alapvető tömegei megszerezzók a Relelőeségteljee ► állampolgár-  
ság készs►ógét.a/19/ 
A, hazai kutatásokban Iromlósary Sándor vizsgálatai érdemelnek  
figyelmet a család értékkögvetit8 ~zerepéról, aki az iqkolához ,, 	, 
viaszonyitva a szocialista társadalom értékeinek közvetitósé•  
ben .a családokki3rében almaradá,st állapitott,meg, /2/ 
Coleman amerikai szociológus serdülőkori közösségek szerep -
otrnkturájára kidolgozott rendszerét az alábbiakban tekinthet- 
Jrik át : 
1. A vezető csoport tagjai.  
2. Szerep modellek, akikhez jó lenne hasonlitani, akikkel jó  
loane barátkozni.  
3. Akiknek sok barátjuk van.  
h. Lányok, akikkel a Ahk szeretnének szorosabb kapcsolatot  
kiópit®ni.  
5.. Fink, akikkel ad lányok Szeretnének szorosabb kapcsolatot  
kiópitenl ., 	 . 
6..Legjobb diákok.  
7. logjobb sportolók /fiuk/  
8. Akik a legjobban . 8ltözkÜdnek.. /lányok/  
9. Akiket a másik nemhez tartozók a legjobban kedvelnek  
/a kedvelttel egy, nemhez tartozékszerint/.  
Tan' ulaányából ném tonik ki, hogy a ezo 'rep-etroktura elfegedásá•  
iak milyenek az arányai. A feisorelási sorrendből feltehetően  
az következik, hogy a fenti serrénd egyben Coleman vizsgálatának  
. / . 
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eredménye. Ezért vonja le az alábbi következteiéit: 
gondolom, . hogy a jövő tárti$dalmainak ./a srzerző. aa ,, 
iskolai, Mifssb/Aet is társadalomnak nevezi. P.A./ legkomo-
lyabb problémája a szociális politikai pluralizmus fenntar- 
tása és torradalem.nélküü politikai és szociális megujulás 
biztositása lesz ."j2l/ ; 
Minden olyan közösséget ., amelynek értékrendszere egységes, 
valamely domináns elv köré rendeződik, monepelitikusnak bélye-
gea. i, minden intézményt .,. *elnyomott rendszernek" /mint a . börtö-
ntik., elmegyógyintézetek, táborek, gyárak/. Felteszi,a kérdést . 
a további kutatás irányába: 
"Milyen feltételek mellett válhat ez az elnyomotttrendezer ön-
kormányzatuvi? és ha már űnkormányzatuvá vált, mik a sat/kedges 
feltételek, hogy tagjait nem nyomja el, hanem elismerje egyó-
niségüket?. • .. 
Ezzel visszaérkeztiink a szocializáció általános problémájához. 
VAlóezintt, hogy annak a szocializációs folyamatnak,, . amelyben 
a kezdők. a 'rendszer felelős tagjaivá Válnak, a legbonyolultabb 
része a'kezdók.snálldsága de felelősségííük kezdetének megálla-
pitása. Vgy érzem, hegy ez a legnagyobb probléma, amelyet az 
-ipari társadalmak oktatási intézményeinek meg kell oldaniuk: /22/  
A burzsoá.szociel4gának ez az iskolai programja azért jött 
lótre, bogy a fiatal állampolgárokra szilárdabb és rendszeresebb 
tőmeghatást biztosítsanak. A burzseá szecielŐgusok egyre na.. 
gyobb figyelmet ferditanak az olyan társadalmi intézményokre, 
. / 
amelyeket tervezerfien de eélszerüen fel lehet használni a szo-
cializálás máljaira:' elsősorban is a tanintézetekre, amelyek 
az egyén tudatára való *beprogramozott* ráhatásra és az állani 
ellenórzés a aegvalósitáaára adnak lehetőséget. A társadalmi 
intézmények politikai-ideológiai vezetése jelentőségének növe- 
kedésével az ifju nemzedék tömegméret politikai szocializálásá-
nak folyamatában az iskola szerepe is megnövekszik. Az utóbbi 
években a politikai szeetaliz&lással kapcsolatban ialy6 ameri 
isi katatások többsége a képzést és vele együtt az egész kép-
zési rendszert knlcsfentosságu szocializáló faktornak tartja. 
Sok pedagógus és szociológus /Gr.Almond, D. Isten, S. Verba, R.  
Herst, I.Torney, F.Greenstein, G,Hayman ős mások/ a politikai 
nevelés hatékonyságát a képzés szinvonalától teszi függővé. 
Igy G.Almond ős S,Verba öt nyugati ország anyagának általuk 
végzett elemzése alapján azt a következtetést vonta le, *hogy 
az azonos módon szervezett, képzés magas szilvonala pozitivan . 
korrelál a "politikai érdek ős politikai hatókontyság" ugyan-
olyazd magas szintjével és forditva."/23/ irtelmezésök szerint . 
a képzett egyén hajlamosabb a hivatalos, az iskola által 
viselt politikai követésére, nagyobb figyelmet ferdit a válasz.. 
fosi kampányokra, mint a kevésbé képzett egyén. A képzettebb 
egyén tpoI Ikarüsag jobban informált, szabadabbnak érzi magát 
az omberek szélesebb körével folytatott politikai vitában: ugy 
hiszi, hegy képes hatást gyakorolni a kormányra; hajlamosabb 
aktit/ tagja lenne bizonyos szervezeteknek. 
A nyugat-európai ifjasság problémáinak feltárásában sz ötvenes 
évek végén, a hatvanas évek elején ezUletett jelentősebb munkák, 
• / • 
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Sckoliky, Fischer;_, Klauth, Anders, L• ehnar, , is sleek a ktutta.  
lanság, a szkepticizmus, a lázadásg, a kótségbeesés, a magi.,     
uyesstig 	rs jzeel ják meg az éretten itjuságrbl'. 
Stendhal két jeiesstős könyvet szentelt a riaga' k®r{ban, as eif ju-  
ság pr®blémájánakul 	"Vgries is fekeetá"-t és 'a "ltvrtds . és►. fehér"giet. 
Pezichal6gi.ai' presizitással aceeegiilágiteatta aát, 	as éltala . 
ábrázelt ' reanantf.khi nemza ►dék számára as erg~ :nem ' áaás, mint  
a heroikus pótléka,' hegy as if ju nemzedék egy megfoghatatlan  
ál©mkópot' szeretett, nett pedig a , . :.:. valáságet'. A' XX,, század  
harmadik harmadának if jaaoágát a kapitalista arizágekban eléh-  
tötte a seez:;baál .ám., egy . "t¢ jfa jtax pitlik. 	 . 	. 
Politika! érteieembeen'a "...modern embert képesujságokkal, fiiw 
mekkel, televiziós adésekkal világképek meegbám ul'sára, tehát az  
egész világban /ill,otvee.abban, ami "egieznek". sz'mithat/ vall • 
részvételre hivják lel, mégpedig annál nagyvenalubban, meanél  
kevésbé engednek neki betekintést a világ geszefiiggéeeegbe,  
mennél kevésbé engedik meg nekik, hegy a világ feletti legion..  
tesabb döntésekben szava legyen; ahogy est egy nolokai esesse  . 
mondja,. betömik a szemét; azaz minél több átieivalit tárnak  
elébe, annál kevesebb sava lehet." /24/  
Az okok részletes elaaz'ae helyett a diagnizis Nelmut Shoisky  
szavaival A snwiptikus nemzedék /Die skeptisehe Geneeration/ e.  
könyviből: "Be a nemzedék táruradalmi tudatában ér öntudatában  
kritikusabb, szptikusabb, gyanakvóbb, hitben vagy legalábbis  
illuzióban szegényebb, mint előtte bármely fiatal generáció  
volt... páteaz ,  programok, és jelszavak nólkili 	"/25/  
..•~ ~. 
Természetes' tehát, hogy a problémák rmegel82ése érdekében az  
USA—ban 	kutatásokat folytattak annák téltdráe&rá;  
hogy az iskolának milyen . lehetőségei vannak a gyermekek ó* az 
if jus$g 	N. Mc. Neil "Az o1s`tatáe terstsászete"  
e. cikkében az amerikai sezoci.olégttss:©k kisérletei ,:alapján  'álla- 
pitja meg, hogy a gyermekek magatartásában  ,a váltezésak /az ön+- 
ellenőrzés, a türselsess, a felelősségtudat, az engedelmesség, az 
öntudat és aföggetlenség tudatának. ieg jelonésel az iskolába  
lépés után béhány -hónap mulva megjelenik. Ebből a szerző azt a 
kb'retkeztetést vosiki le, hogy oaz iskola iSnmagábau :igen nagy  
>brzsstciaiizál© hatást Vakorol. u/26/ sok amerikai pedagógus a maga-. 
ttrtás bizonyos aspektusainak fejlődésében elsőbbséget ad ugyan  
a csalidnak, mint f®ntos szocializáló tényezőnek, . abban azonban  
eseg+agyezik¢ hogy a politikai tárgyak szempont jából, , fontos spit.  
Qiáliss beáliitottssiág fejlődésében, valamint a fiatalmk politikai 
tevékenységében az aktiritáe növekedésében eaz ' iskola jelenti  
a politikai azéc3,alizs i`ilása legfnntosabb és leghatékonyabb  
eszközét„" /27/  
Az amerikai pedagógusok do szeci0lógueok - miután elvetettók a 
burzsoá iskola pelitikai és ideolstgiai funkcióinak, "a polio  
tikamentes isgkola" jelezavával történt maszkürozássát, erőiesezi-  
téseiket az utóbbi években az iskola ssaosaislizál$ ,lehQtóségei.nek  
feltárására ás maximális felhasználására forditss,ttág.  
Jellemző és bizonyosa mértékben smeghatároz8 ebben, a kérdésben . 
T.Barsonsnak, az Ismert szociológusnak a nézete "Az isakolai  
osztály 	rendszer; néhány funkolé ja az amerikai  
társaűdalemban" c, munkájában a szerző egyebek között a politikai  
~ 
. ~ .. 
szocializációban az iskola felaelatának tartja, a gyermekekben  
a'szukséges orientációk kifejlesztését mind a"rsa® társadalsm"  
politikai értékeire, mind pedig a tersadalmi stxuktnrán  be ~ ü1 
speciális politikai szerepekre is tevékenyságs ►kro. Az iskolai  
osztály,; mint szöoializálá tényezőről Par sons ogyik legfont© ~ • . 
sabb következtetése az, hogy az iskolai oS :ztályyban elfog] ~.ait 
helyzet a gyermek számira egy elért, megszerzett helyzet, .k  
családi b,eli2ettel ellentétben, ahol státusza és szerepe már . 
magival a s.zilletésévr3 l ess biológiai pozic;3ó jáYál meghatározott.  
A státuszok és aszenpek iskolai rendszere jobban megkVsselati a  
felnőtt táarsadalezsi sstdtuszainak. és Szerepeinek rendszerét. /16/  
G. Almond és S. Verba sszintáa arról beszel; hogy "az iskola  
jobban megküze .iiti a , poiitikai rendszert, mint az etthAn":, is 
hagy "az isttslsábe;n sokkal szorosabb kapcsolat létezik a politi-  
kei hozzáértés ás hatékonyság között, mint a lasaalédban, / 29/ 
A 6»10 dyes korban tolyá politikai nevelés lehetőségeinek leg-
ismertebb amerikai kutatásai: li.Iet®n és h,Hesrs WA gyermek  
politikai viléga" 1962, .F.Greenstein "Gyrerasek és a politika"  
/1965/, kt.Iiess és I.Torney "Á gyermekek politikai  
 , 
 	
beááiitott- 
sa őnak fejlődéee ~ /1g68./ 2.11:. Langton "Politikai szoeiaZizá 
 
ci6"  
is G.Hayman "Politikai sszecializs;iei6" /1%69/. R. Conell "A gyer. 
 
sek politils;a#, fogalmainak létrehozása" /1971/ e, . aunkái .  Mind.. 
ezekben a mankákban arra törekszenek, hegy feltárjdk a gyermek  
belső politikai énje kit€slakitásának szocifil•pezi.ehe36igai aeeha=  , 
nizmusát. A kutatásoknak a kisisk-elds életkorra történő horxá.  
tozása minden bizonnyal kapcsolatos Proud eszméinek ssziváts{scágá-  
val, amely szerint a személyiség következő strukturájának ki.. 
• / • 
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alakitása szempontjából teen fontos a korai élettapasztalat.  
Az amerkal tudósok érdeklődését a korai szorSalizálás iránt a 
pszichoi6gliban szintén meglévő bebaviourista eszmék,. .k€llönöeen  
pedig a társadalmi oktatás elmélete támogatja, Képviselői  
széleskiirii kisérleti anyagot gyü jtöttek össze, . kidolgozták  
kutatások bfolytatásának technikáját, amelyeket alkalmaznak is  
az elsődleges, kezdeti szocializálás .tanulmányöziában • A mai  
behaviouristák és pszi.choanalitikusog ugy vélik, hegy a korai 
politikai szocializáció tartósabb és megalapozottabb, mint a  
későbbi oktatás t mivel a politikai vi.iágrG3 a gyermekkorban ki••  
alakitmtt képzetek kitöröYhatetlenek és megváltoztathatatlanok  
és "csupán rendkiv#ili kdriilaaények között tün.hetnek csak el,"/ 3©/ 
A. fenti szerzők munkáiban igen ask közös gondolat található.  
Ilyen például az a hipotézi*, hogy az alsáfoku iskolában elfal.  
tött évekkitikussa periódust jelentenek a tanulók alapvető pa-  
litikai ©rientációinak fejlődésében, A gyermekek a; iskolába a  
politikai képzetek legkezdetlegesebb formáival keriilnek, s a  
politikai világ, politikai események, politikusok stb,, iránt  
kialakult viszenyulásaal hagyják azt el, !d; denninge 6s P. Neisei  
"A politikai megismerés példáin c• cikkükben azt a következted  
tért vonják le, hegy Ha politikai orientáció korán kezdődik,  
gyorsan fejlődik /bár különböző tempóóan/ és a maga tartós,  
a felnőttéhez közelálló szinvonalát, már az a :lsófoku iskola  
befejezésekor eléri." X32/  
Az iskolarendszer alsóbb és felsőbb tagozatában a tanulók élet-
korának és képzettségének megfelelően differenciált formában  
• / 
folyik a politikai tárgyakra orientáló és motiváló beállitott-
ságok kialakitása, a kapitalista társadalmi rundszer politikai 
ismereteinek, normáinak és értékeinek átadása. Alsó tagozatban 
a hangsulyt a.politikai érzéki érzelmi megismerésére helyezik 
és főként a politikai hatalom, a politikai események, a vezetők 
a tradíciók iránti érzéki—értékelési hajlamok kidolgozására tö-
rekszenek, mint amelyeknek meg kell előzniök a politikai tárgyak 
gyakorlati ismereteit. E korosztály. vizsgálatában F.Greensteln 
azt állapította meg, hogy "a hétéves gyermekek, akik gyakorlatilag 
mentesek azoktól az ismeretektől, hogy a politikai vezetők mit 
csinálnak, mégis teljes pontossággal értékelni tudják a személyi- 
cégek politikai pozicióinak és kötelezettségeitek jelentőségét."/32/  
Az amerikai iskolákban a politikai pártokról, az irányítási fors 
mákról, a társadalmi szervezetekről a középiskelákban nyujtanak 
ismereteket a tanulóknak, az alsó foku iskolákban mégis elkezdik 
e bonyolult, soktényezők információ ködisét azzal a céllal, 
hogy ,szilárd készséget alakítsanak ki bennük a későbbi, középis. 
kolai társadalomtudományi tantárgyak politikai infoma ációinak be- 
fogadására és kifejesszék "életük felnőtt szakaszában tanusitandó 
politikai és állampolgári magatartás automatikus motiváeióit.e 133/ 
Hasonlóképpen vélekedik Parsons is: „... A gyermekekben azon me. 
tiváci6k internalizálása, amelyek speciális szerepek teljesitésé.. 
hez szükségesek a társadalmon belül"/ 34/ az oktatás kezdeti 
szakaszában fontosak, majd kiemeli, hogy "A középiskolában'a 
hangsulyt a teljesítés minősége szerinti differenciálásra 
kell helyezni."/35/ 
• / • 
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A politikai szocializáció mechanizmusának R. Le Vine által 
megrajzolt sémája:. imitáció oktatás, motiváció, a beha'ouriz-
mus fogalmainak, terminusainak alkalmazása társadalmi terít• 
letre. R. Hess és J.Torney "A gyermekek politikai irányult-
ságának fejlődése" c. tanulmányukban a politikai beállitott-
ságok kialakitásának folyamatában négy modellt állitanak fel: 
1/ a felhalmozás modellje : /accumulative model:/ 
2/ a személyek közötti átvitel modellje /interpersonal 
transfer model:,/ 
3/ az azonositás modellje /indentification model:/ 
4/ az értelmi-fejlesztő modell /cognitive developmental model/ 
E konstrukcióban a politikai oktatás pszichológiai előremegha. 
tározottságát a szerzők tudatosan emelik ki. 
"A politikamentes iskola" elvetése és a polgári módon gondol-
kodó ifjuság tömeges felnevelésére irányuló program aktuali-
zálódása következtében megnőtt az amerikai iskolában oktatott 
társadalomtudományok jelentősége, fokozódott az iskola kereté-
ben folyó politikai képzés szerepe. Ezekkel együtt bővitették 
a társadalmimpolitikai élet széles körére vonatkozó alapvető 
ismereteket nyujtó tantárgyak tartalmát és terjedelmét, 	külö+ 
nősen a történelem, a társadalmi ismeretek, a politikai földrajz, 
az antropdógia, a gazdaságtan anyagát. A hagyományos "állam-
polgári oktatás" bevált módszereit feutartják, megrendezik a 
tanulók számára a választási tanfolyamokat, amelyek arra irá-
nyulnak, hogy a tanulókban megerősítsék "az amerikai életforma 
iránti ragaszkodást." Az "aktualizálódás" uj módszereket is 
szült. Előadás..sorozatokat, tanfolyamokat tartanak a nemzetközi 
élet, a külfildi események problémáinak értelmezéséről, az 
..51 
amerikai demokrácia ,. kérdéseiról, a, középiskolák felsőbb év 
folyamaiban "összehasonlító politika"i. "amerikanizm'u4 kom•• 
monizmus. 40 demokrácia", "mai világtörténelem", a: "világpof•• 
gársáó" és,más témákban. Az elnevezések. gazdag választéka, 
sokfélesége ellenére két alapvető kategóriába sorolhatók e 
formák:., az 48yikben az. amerikai;.élötmód, , társadalmi strúktura, 
hagyomány—rendezer.kifejtésóre és. elfógadtatására törekszenek: 
a másikban. nemzetközi. problémákat vetnek fel sajátosan Hameri- 
kai szempontok és értékek köré:azerveezve. -A mai amerikai közép» 
iskola tanulóinak zöme a. felső osztályokban ezek közül egyet 
vagy többet is tanulmányoz, általában fakultativ formában.' 
A régi burzsoá iebia °> politi.kaáentességének karitativ . j6tékony- • 
kodását félretéve, igen nagy figyelmet fordítanak a tanulók 	• 
osztályon és iskolán kiviilí társadalmi tevékenységének fokozá-
sára, egy meghatározott politikai magatartás készségeinek és 
szokásainak kialakitására. A "j6 állampolgár" fogalmába nem- 
csak a "társadalmi jogok és kötelességek" ismerete és megérté-
se,tartozik,. hanem, "a magas szinvonalu képzéssel pozitivan 
korreláló" aktiv,részvétel is az "államok" politikai és társ$- 
dalmi•életében. Az iskolai :ínkormányzatot a társadalmi nevelés 
fontos eszközeként. hagyományosan felkarolják és ösztönzik, 
ugy, ítélik meg, hegy általa a tanulóknak a társadalmi berendez, 
kedés normáinak és követelményeinek megfeleló'politikai akti 
vitása, fegyelme és lojalitása fejlődik ki.; 	. 
Az amerikai iskolában sokféle tanulói szervezet működik, a fakul. 
tativ tárgyak szakkörei, érdeklődési körök, szabadidős klubok 
vezetését is önigazgatási szervek látják el,.. Legnagyobb a 
• / • 
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jel.entősége, s egyben a legnépszerűbb az iskol£kban a,tanulói  
tanácsoknak., amelyeket az amerikai pedagógusok. többaége "a.  
. demokrácia oktatásának és megismerésének isk®lájaként" ..igen 
.nagyra ér.téké L _ ; 
A burzsoá társadalmi tudat kialakítása a gyermekekben és  á 
fiatalokban ilymódon, összetett, póktényezős. hatásrendszer  mii• 
kiidtetéséve`1 folyik. "gbben az értelemben •: ir ja R,Hess az  
iskolában felyó.politikai'ezoeializáiés — a politikai indok-  
.rináiás formája, melynek agy: a ~ rendeltetése,. hegy megőrizze a  
meglévő rendszer domináns értékeit. "/ 36/ As indoktrinálás 
mint módszer, széles körben elterjedt az oktatási-nevelési  
folyamat és a tanulók iskolai és iskolán 	társadalmi tevé- 
kenyeébének minden fázisában: Lényege a tanulók nevelésében as,  
hogy a tantárgyak tartatában kifejtett politikai nézeték, ' 
eszmék ós értékek á tanulók tudatiban a megismerő tevékenység  
tórvényszerüségeinék figyelembevételével, speciálisan megvái ;-
gatott indukciós anyag sokszoros érzékelése eredményeként fisé-  
lódjanak, anélkül, hogy a tanulóknak az áltáluk érzékelt  néze- 
tok, eszmék, értékek kritikai átgendslására lehetőségük Vo*na.  
Az indoktrinálás felyanatában a taulók as eszméket, értékeket;  
gondolatokat nem dolgozzák fel önállóan, nem gondolják végig  
és ugy sajátitják el, hanem speeiálás pedagógiai eljárás se-  
gitségével.rájuk erőszakolják.-Az amerikai isk©la ózt a fela-  
datot a éugall.aazéd, á'rábeszélés, az ideológiai ny®más mód.  
szerével. oldja meg,, amely eljárásokat a burzsoá tudományban  
a behaviourizmus álláspontjáról kiindulva. dolgoztak ki.azzal  
a szándékkal, hogy az oktatás folyamatában a tanulmányozott  
anyag megismerésében tudatalatti emocionális motívumokat :°zza.  
nak létre.  
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A politikai szécializánló Iskolai programja, a politik;9 ► x , 
nevelás ogósz réndsázere mindenekelőtt az individuális ' . palA.: 
tikkal goadalko_dásai6d' és magatartás' ssateenderdizálásáraak- 'prog. 
ramja . n mouopo3kapltalista állam Altal folytatott politikái 
keretek között tartása érdekáben, E program megvaáóss;itásának 
nehbzségel . a kapitalista táraadalom hasnyati:iirrának : törtónel- 
mi sszifksógszeriisóge ‘ küretkeztóben feglóp6 problémák-•. arra 
kénysxeritik as amerikai pedagógia #.rányitőzt, hegy .keréssók 
éssst kutasssss3k az®kat az uj utakat ód eszkt3züket, aMelyekkel ` a 
tanul6ifjssseággáx elfogadtathatják az uralkodó politikai 4áes3- 
Zág.iát. E munka mind nagyobb nehézségeit as i964i munka irf•• 
nyitásában jelsssi É:,` glassssar elemzése.  
" A  vezetáss 'terén egyre növekvő bonyolultság azt jelenti, hogy 
szükség van' az országban leza jlő politikai folyamatok figyel— 
mew megismerésére. Az iskoláknak minden szinten ki kell dalgoz— 
niuY azokat 'sa módózoressket ó® utakat, asaselyek sregftsségóvel a 
tanulók megiemerkedhetnek az amerikai rendszer funkc3onálá- 
sával nem a mult ózándékável, ne►m is a reformista eblizk órdekó`: 
ben, hanem bogy katdelgvazuk bennsUc as igen bonyolult irányitási 
rendszer megórtését, ázárt; hogy Qgy tudjanak viselkedni mint 
kompetens 	23ntudátoses állampolgárok." /37/ 	. 
Ezzel az amerikai iskola a tanulóif jussig politikai szssaolai:i. , 
zálássának funkcióját teljesitve, a jelenlégi viszonyok kőzött 
a mon0p6i liissok politikája megvelóssitásseának t. a felnövekvő 
amerikai nemieáék ideológiai megdelgezáeának legfontosabb 
oé$kosaéaió v .á3t. 
..y4_  
Az , indoktrixséláe ksvetkrezsn'gyének tekinthető Ernst Fischer  
s►zavaiYal , az, kegy "~... 1 fiatal mexikóiak vagy egyiptomiak  
sokkal inkább tessivOgytilmek tekintik nemzettik feleu®lkedés't.,  
mint as amerikaiak. Ha az egyén alkalmazkodása a al., nem  
Pedig a t'r-rsadalomm megváltoztatása; ekkor a térsadalsn ta t  
ast egyén is bole. . fog atillyedn1 a jómód kátyujábanR ",08/. 
A, Harvard kgyeiest ée a Celly . Cell.ege pszicholégueai  .azt  
tik ki, hogy a. legtgbb amerikai hallgat' - a h+oha:p vezető  
fértia-f elsősorban azon fáradezik, hogy jélmedu is felel6ti.en . 
életet biztesitson.magénak. 	. 	 . 
"Az ilyen kapitglá+sfó er®dainye a a csekC:lyebb 'rtelkllek,. a 
totálisan adlkalaa$kod6k, . a jellem is .a lelkiismeret nélküli  
stréberek szeiekoiója,"/39/ 	 . 
az az "eredmény", s a monopolkapitalizmus érdekeinek szolgá-  
lata mekoldalu biráYatet vált ki. 	 .. 
O. Units osztrák pedag6guanok a gyermekek sminőségi kisék  
reltságárále. szálé- elmélete ,szerint ."a felnőttek agrees. .. 
sziópoteneiál ja a - gyerékkel mint kisebbs'gge .l - evesben aka 
dálytalanul nyilvánul meg" ". Az egeicta hars világában  
hegyem nevelhetjiik a gyermekben a , azelidaritás érzését ugy e . . 
hegy ass . életéinek alapvető érzéeéyg váljon? Nen előadásokkal, 
non is egyszerűen gyerekkt$zOss'ggel _, hanem . a felnőttek eze- 
lidáris magatartásával ..a gyerekkel szemben,:: .  "/"d/  
A nyugatnémet parlamenten kivii i ellenz6k~ a ktiz'piskelások  
saját szervezően munkaközösségei az oktatás elókészit'són . 
• / . 
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Magindlet áiva politikai .let' .kOzOtti szakadft 
stUntetásáre:töreksilk t . A pOlitikai szeeializio16 baladó 
felfogisa mind szálésebb karben terjed. 
1.5 AItaltinWigények ds'kbvetelnómyek tanuldifJuSligunk  
Itiz4leti-politikai , aktivit4Ora neve1444ben  
Tanulnlinyunknakabben a rdsz4bon azt vizsgáliuk l 'hogyan fega1. 
mizádik nag a nal fiatalekkal szemben tánasztottkUveteligar-
kdnt 	 aktIvitáSi 
kil18nbliződekuiantuiekbant 
a tirsadalomban iltaliban; 
a icISZ.ben;' 
az lakaial 6140'644 
egyea 	iiranktaban, irdaatbaxt 
Bs a kevételiány a ktilthibUza negkOzslitéal módok szerint 
nás.mis kifeltdst hap. Tartatallag sea mindig fedik egYmist# 
s es az előidigzője annak, hogy a tanuldifjuság egyee rátogeim 
nek a tudaiábin is jelentds diszkrepanela taldlhatá. 
Az BSBM KB i970. febrUár 18.19.1 Ul'a'n ea pártifitiság. 
e. hatirezata at'ailtalines 
tirsadaluilidn* nettagalkandigit 'adja 	as eiiiijk:At.sy....sid" 
daldril 	ak4rd(iSti $A kőiOt,k1Si4gióm*=' 
berekr,e'veM SiBiS46,IlYaneira s 'akik 	az 'let Élite/a :Eh 	. 
as MaZi sZörz4bin:látják, akik vállalják eeztálYukt neazettik, 
• 	• 
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hO4JUk sOrtiiit 	gondjasit Mort tudják, hegy a istiacialista - 
halai sőt. a 'hazin 	nagyebb liözössaigi 	 vilig 
SCrsaitől ftigg 'az egYéni boldögségtik, ezért minden 
erejÜkkel gaidagitjAkt vaidelmezik hazánkat 40's Szocialista 
köZösi4get a j.  
,elemezve, 4972. junia0,.15mAi., 
.0044s. 1ictiyze'440lic '44-emzésében oltaahatét °A ; tanulák , .'is,:bai,X.,... 
gat4k 	 ,tapasztalatai viizonylat *zinc ‘körre 
korlaitozódnal4 A mat iskolai azervezoti forma, az iskolai 
tatia r•udje nem.ad ke11ő keretet a tanalók aktivitaisdnak 
bontakortataiiára.,•'° °Iskeliinkban ink mining grange a közösii. 
$3.14g1 élet. OS a. :,4.*Ptak .aakoldalu érdeklődésére 4016:aktiv 
tiatevékepys4i,q4‘2/ 
Az éllami ektatis helyzetdt 40 fsladatait fettir 6 , az 
KB 1972, Junius ,15.i tilósát megelőző vizsgálatokban ktizre. 
mitködött szakértői 	 problémafeltérő tanulminyal. 
ban a nevelési cél oldaldról történt megközelitéssel talát. 
kozunkr, 
Okeltinak ktivetkezeteasn marxista.leuinista'szellemuTi-
etelOset  kell  nevelnie, elYanekat, aka élettik céljának a tot.. 
tot, az, alketást választják, aka a fejlődést tartjék egyeddl 
olfogadhatai életformainak t akik a tairsadalmat jobbá, gasdagabbi 
akarják tonal, akik -414116 döntissel vállaljdk a kdzdelmet ás 
optimiStian itéli* leg a aiker kilátisait.e/45/ 
A kOséletiiivalitkai aktivitis szedialiata iedap 4iai 46-, 
minak alapjai tükröződnek a következő meghattirozishant 
• / • 
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"..„ a korszerU mtiveltség nemcsak korszerti ismeretakkel való 
felvértezettséget jelent, hanem a csolekvést, a társadilmi 
magatartist meghatározi tudományeS világnézetet, szociallata 
orkölcsöt le."/44/ E gondolat konkretizálistit'ds részletes 
klfejtését tartjuk feladat , . nak. 
A közéletben való részvételt az ifjuság &algal rögziti az 
ifjueági tÖrvénY, s azokat a feladatokat hatiirozza wog, ame. 
1Yeket az illami szervek és a szövetkezetekvezetői a jogok 
gyakarládinak feltételeihez kötelesek biztositanl /45/ 
Az V. Nevelistigyi Kongresszus a RISZ , feladatal köz' ágyazva  
fogalmazza meg állásfoglalását: 
"Az ifjusigi szervezetnek a mainál sokkal jobban it kell 
fognia a fiatalok. életének egész mindonekelint politikai  
aktivitásuiuközél... ellobbetitevaesétik_ an 
1 1221.43E122/46/  
Az if jusági Szervezet a maga követelményrendszerében igyekszik 
az ifjusig sajátjivii tenni a társadalmi igényeket, segíteni 
az interiorizácils folyamatot. 
A KM VIII. kongresszusán, 1971-.ben elfogadott szervezeti 
szabélyzatbaa rögzitettik: 
"Az ifjuSág körében hirdesse a párt politikáját, tevékenyen  
közreetködjék határozatainak végrehajtásában, közvetitse a 
párthoz a fiatalok véleményét, képviselje di védje az ifjusig 
érdekeit, törvftekben és rendeletekben biztositott jogait.  
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Filadata, hogy.a párt vezetesevel a marxizmus—leninizmus 
oiellemeben kOmpulUistává neMalje tagja#0,17tositsa a KISF_ 
aktivitásának,kibentakeztatását 
	 'szervezeteiben es minden mix hol en ahol fiatalok elnek 
112.1tUnal..._,E4jantaak.,/400 kielmadsem PA./ AZ tillemi 48 tár. 
eadalmi szervekkel egyilttmüködve válleljon kezdemenyező sze. 
repet az ifjuság,munkijának, mfiveledifsenek, kulturAlis es sport. 
életenek szervezéseben, anYagi, ez0041 is felteteleimek javitd.. 
odban."/47/.. 
A korábbi szervezeti szabályzat/ok/ban igy expressis verbis 
nem szerepelt a kfteleti.pelitikal aktivitás,.A szebialista 
demokratizmus fejlesztése, mint társadalmunk további 
haladásának fontes feltetele,tette sztikségesse es aktu4liss4 
az elkUtelezett„ tudatosan vállalt aktiv, politikaikOzéleti 
tevékenyseg tlimeges'klboutakortatását. 
Igy termetizetesen.a:felutivekve nemzedek novelesében erzőkel. , 
hete az a hangsulyeltolódás, ami e kirdeeekben a kordbbi szer..  
vezeti ezabUyzatekhoizviszelvitva kialakult, 
A KISZ VU. kengreaSzusdnak jelszaval ItNe turd a kbzUmbteseget, 
szóval es tettel ktisdj a szocializmus teljes felópitéseertt* 
. pontosabb tartalmat kapott, Elrajzeldeltak azok a konturek, 
amelyek a flatalek„ elétraorban a RISZ.tagok többake'számára 
IktivitáMk irányát mutatják, tendenciáját jelzik, 
Elemezve a E/EZ.tag kiitelessegolt is jegalt, azt taliljuk, 
hegy lényegében magatartást szabályoz' erkolo$i normák 
rendezi az lfjukommunista tennivaleit, amelyeket  konkrét 
• / • 
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tettekben kell realizálnia. 	 . 
A jogokban tale/Lipman e1+Stirbe kerül a tett helyett a tettek.  
ről szóló vita,- a ss6ban, i.ráshan előadhatd vilaminy, javae.•  
1st, leirel•w, passes. A mai magyar if jnaág mai forradaimiságá-► 
hem való jog ..itt is most vélarai.Uyünk szerint nem meri#lhet  
ki a lerraűlasiságrál hangoztatott tirádákban. 	 . 
ferraialrü cselekvish,ez valSslu verifikálása nem ceökken-  
teni a XISS.tag küteleresógari.nek Fürit, hanem áppexs azzal  s  hogy  
a kstel•ssig mellett jegkint batáarozZa 	világossá is 
nyilvánvalóvá tenné a fiatalokszámára a jogok és kibteheesigek  
•gyságit, dialektikus cisszsrtartaaá'isát, egymás kölcsönös  felű,• 
t•lezettságit a mai forrsialreisigban. 	. 	. 
fortiradalsi csaflakvisben a magunk megváltoztatása egybeesik  
a kürYlmiayele asgváalteztatásával. N/ 49/ 
Ennek a marti gondolatnak a mini/ következetesebb árvényesi..  
tins, az adekvát módszerek megtalálása rei .ndkivi3l összetett 
proűlima. A. tartás irtákek is a kt3zvat3tóeiikrs alkalmas, xu- 
gaimaasan vfi2tozt8that~i` afte. erok, cél©k megbgalmazásának,  
as általános irinyvonai kritüzásEne ás a konkrit helyi alkal. ► 
saxár dialektikájának kérdóse ox. 	. 
A M7 szerveseti, szabályzatának .1976•os megközelitére:::.a jogok  
is kötelessbgek h©dyf ikálásábau mintha jelezni a mai fcrradalmi,w  
sag értelmez6rirsek tisztázatlanságát„ fsiiz^reti.tisí4neY bl,zany-  
talaneágá4 lehets&aás megnyilvánulási formálnak feltáratlan.•  
ság át, , az ifjuság sziles rétegeiben m.gLk8 azirányu problimák,at 0/5° 
Többek között ezért is tartjuk id6szerünek is a p•dagi,gi.at foZya•  
matt* törviny4zerüs6goi feltárására irányuló kutatások részének  
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Az alábbi megkSzett%:és nerel6skUzpontu szemléletet tiaras:  
!Az aktivitás nem a tevékenységre irányul' általános hajlamot 
jelenti, hanem a tényleges, határozott cilek megvalá'sitása 
érdekében kifejtett is minőségileg is körülirt valóságos tevé-
Ironységet. "f 51/ 
Iáz a felfogás külőnbsóget tesz a tevékenység is az' 'aktivitás 
között. Az azonosság és kUlönbsóg dialektikija'nyilvánval6. 
Az igazi aktivitás a nevelésben az öntovikenysig szintjén va-
lósul meg, amelyben, a személyiség belső inditékai` dominálnak. 
Az álaktivitás, ' a tevékenykedés, "nyitasgér", a látszataktivit. 
tás megelégszik az aktivitás külső benyomásával. 
A közóleti-politikai aktivitás követelményeinek kidelgezáea-
ker fosba szempont,::; • hegy *... az erkölcs a val `óságből fakad, 
s egyideiUleg tulmutat a valóségen. Az erkölcs ily módon zajá-
tea feszültséget rejt magában: kővetelminnyé transzfermálja 
a társadalomban kialakult szükségieteket, által `áaesitja'a 
társadalomban mácesak tendenciakint jelentkező nem általános 
jelenségeket. Az erkölcs 'abban az értelemben *nes valóság", , 
hanem követelés, "legyen", amelynek funkcionális irtelae abban 
van, hogy az emberi kapcsolatok egyik mozzanataként realizálódik."/52/ 
Sa ezt a kétségtelenül igaz gendelatsort Useráevet jük T.Sz. Bon 
felvetésével: "Az érett kommunista társadalo*ra vonatkozó 
mólegileg egyébkint helye* -tételek tulzottakká i* irreálisakká . 
válnak, , ■i` blyt a mi időnkre alkalmazzuk őket: "/53/  'rsaíkelhst- 
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jiik amidst roaatss+rrüak Off snjitss, , as d2óreNalaaás ~irdski- 
bra 0 ssilAitckal tett hallatlan eritsrssitist tartalaasi, ri,g-  
Is alassaay ls<att►stskot rlirt lrrstblisadijit a as 6hajtstt, a disk.  
iar6lt, a kell, a lirsm is a ♦al6s+igiail taáa+iá padag6- 
: 	- *at kartslssrissss► eliesstmo.nd:is+it, a kayos arimrs►á: kiaiakalatlaaa-  
*sit. 
A  kMsiBiska►lat t►a>a►ttlók tsrrssssorii nsvelisrin+k l►rs,drasja a tam  
. 	 :. likkal simatrsat timasststt; kevstelm!&mpkdiat fogalmam sag a 
tirswtssdalmi aktri ist s  
Bolo' iaimya a kusssugrak iránti i>ítillddisl is a á;ssstiletbrtsw  
t3ló akti, rásnri►itsl", triv'ilil+isAE'tsi meg as aktiv tdrss•adalmi  
Mást jeilslttisáült .,. ksriaaaY, ts ►jlwrttsiginslrs,: isáwtdsigei.6 
nak tssgtalolóea rlaí lg Vojta** ki aártiv tiarsadsslai tsv+ikea,y..  
aigetw/5t/  
1-ii. asráttilare ►rs3s ssiadra a keystiaai sisrilnmysdgi t 	kat 
jeislt meg * Nwií~iisi !Vagrant  
"Aktly rissssvitsl a XI1tS-fsglaikasszássá:,, as esssrts€lrfe»fti  
a rsrsakktirdác tirsads ►lssti y; politikai kiraliatkk+si tssgialkssisé  
r►ttiitrasss. Y+sfkisssriilis sstsrvalik segl;tísirnál rövid psMlitltai  
lssssssimaüdk afgtsrltdsirtpt, Falisisig e#kkrr írósa gartitikai  
40110aísrarői, kir+iisoárel.y ... r/55r" 
A teJlal /is sr.óvss.l ♦üssatt sktlYitis,t allot sajdtsrs .; iaksiein 
leleli 	sssreplis siiggi eltsrJsdt :k , 	 . 
'sesst talmmtat a tsjiesssst►isr kiVetásrsd' fisl,sa, c.:aaell►#ro>s► a tir~i~ 
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kenysóg, az aktivitás más minősége kap hangsulyt mind a neve-
lési követelmények, mind azok realizálására szolgáló tevékeny-  
sági tormák felsorolásakor, különösen a világnózeti-politikai  
ibjiddés gyaherlati-társadalmi alkalmainak randszerezésébea:  
"Aktiv részvétel a kűlönböz8 	jel .legti esitemények e ;l,é- 
kászitégében ...: .qállal.janak feladatokat .ez . . iskolai közi3seég . 
életében, vegyenek akt~ rószt a közösség életének is tevéi.  
1oenységének megszervezésében. gészil.ljenek fel 'am akti*  
t~lmi tevékenységre .0/56/ 
°A valóságes nevék éii félyaaat leglónyegésebb orudőpent jai  
az aktivitás 	Uatevókenyt:ég kiaiakitááára esn0k. °  
-. állapitja meg Petrjikás Árpád: Az esztályközösség szervezése  
és vezetése c. munkáj&ban. /57/ 
A marxista pszichológia megközelitése teljesen egybe esik  
társadalmi tgrekviseinkkel:  
"... az emberi ' 'aktivitás arra ' irányul: ' hogy a 'környézótál•~ 
kalmazza ' sa jelit szükség ets ihos. /56/  
A airmáziními R4nsttartág 8. .§•.:a A tanulói jogok őr' ktitáleá ~ségek 
között szerepelteti ezt az igényt:  
02. beg. d/ ; aktiv AS k ►zdeménrye z8. legyen as iskola , ée a .tanulói  
közösség faladatainak tel jesitAaében. "/59/  
8asonlé szemléletet tükröz at Egységes Rendtartás a szakmunkás-
képző iskolák és as öni116 szakmunkástanuló kellégiumslC szómirá: 
 
"28. 	1/e. jlktivan és kezdendnyoz6en mügödjiin k8aare az ~ir-• 
, 	 . 	 . 	 . 	 .  
kola di. a tanuji.6i kszt3saág feladatainak
, 
 té ijé.= 
sitéiében, harcoljon a kűismbössig oilei► i e/b°/ 
Az elérendő ail asa , : eszmái.00peY$tiicai né.rilássel azi . hagy ebis, ; 
t©gitaa a táninY6k 	 idősebb nemzedékek ' iásesdá3mi.~ 
politikai tapawíitálatainák az si ájáti.tásáti `el6iegitate' b'enn8k  
,  	 ,~ 
 
az esztályóntudatv: és ea$tálybéáilitóttság'kiaÍakuláiát,amely  ,  	 , 
a társadaZnii ie jlédós 't8rv€ngéinék; a párté's a kárrmány. peÍi•  
tiitájánék a aogét°tdoébeni az Iskola éo az ország társadalmi-  
politikai' éYetáben iialó aktiv részvitelben nyilvánul magi"' _ 
e~13. ki. I: Si, szovjet padaigt,tié; 
 
A politikai magakrtás vizsgálata . 8sszOtettebü.; bonyolultabb 
feladati mint at' giiaáleti:4eaitikai aktivitásra ssoritkozó  ;. 
katatfilr, ieivéi pQiitikai magatartás l+irásáhezra, beállit6.dást ,  
is rárzletooéá ~►#z~rgálni ikell. 
A tanut4f juság kOzéi.öti=,poi9.tikai aktivitásának itltá'r' isakor  
s om t®kinth+attitnk el ~.azöilben á legfontosabb ' boóllitódások  
yiatdrgá~i~'t61:. Azt á ;feltevéaülnket, hegy  á ;politikai ismeretek .  
magasabb ami.ntjo';- a féjiettébb 	 nagyobb akt3vltátira - . : 
8azttint3zi reálisan  cask 'ak#ér élénezhMtjiik, ha a notiYUmok  
belső ' #truktnrPtságérál : is adatokat  s$erziink  és legalábbis  
főbb tsnden 'tstá3.t _iscámitásba T vessziüfi; . 
• 
A marxista szenólyis'gelmilettel egyezően, a gyakorlati peda-
g6gia rögi igasságára táoaszkedva a közéleti-politikaiakti-
vitás aegit616sáben aeghatároz6nak a tettet tartjuk.  
L.$ive szenólylsdgelaileti honraepeiójibaa ks;zponti gendolat-  
kint ragadhati meg a s►zem6lyisig kezkr6t tetti.  
".. , minthogy a szemí .lyil.égps .zi®hol6gia egy olyán ,liavr6l sz4I4 
tudem6ny, akinek 	társadalmi vi[saeny®le Nea&eao8ge,  
tárgyit nea lapezhetik a s+sziehika. maxatartisek « ez a neure- 
liziea$gia hatáskbre . hanem csak azok  a viszonyok p amelyek  
ezek ,ytögbtt aeahuzóslnak, a személyisig konkrét il.tiben, . 
Is viszonyok vigaő token tórsaiulmia~, de mindig magatartá ~tek- 
hoz vannak 	ga*an£at 3e lennek a~eg,, «/d2/  
.u.r.~~r~ar'r•ra~.rr~rr.r ..rr 
A magatartfsaőidgk áokf`lesig6ben kieaeiked4 szárepe van a  
kt3s6i4ti~psYitika3 aktivitásnak. Ma a itzeailyis6g lányege a 
társadalmi v'iatenyek asszeaaségo, a bakrét szeaélyiaég elat6ban  
a kis is nagy kgzüss6gek tev6kenys6gíben velő r6szv6tel, a 
r6szvitel minősíge az, amaZyr>I ►ek megismerése, fe3lesztóse a 
fiul szemólyis6g nQveióé6bexi a pedxeigia egyik ]iogfe ►ntogiabb  
feladata. kavetelm$ny áltaiánms ezintji 6a )ategfogaluazett ` 
eél.kithzésnól pontesabb, hxakritabb, az adott' ici3zasaég' ős  
egyos tagjainak a tónylegee lehet6eégst számitüi{ba vevő eljá•.  
rás kidmigoe4s °ihax aeg .it, ha ezt as; aktivitást egy:•egy idé~ 
szak oaehzáges i►tiagáhea viaonyitjuk. 	 . 
drane►ci= aikOacben vóaigviszi Marx rgendelati'it= 	az ember lit,  
az ő t6nylages ólstfe2yanatue,/ 63/ az ember tnlajdensigait  
./. 
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jellemezve as "emberi termisset"-et a"társadalmi viszonyok 
kemplesusá"..nak tekinti is megillapitja "... az ember 
folyamat, pontosabban titteinek teyyamata.e%4/ 
A kiaiaknl6, fejl6dó,-szeóializálódi t 'iatal szemólyiwig tár-  
aiadalmi 6letre ge+velósigek is letkóe4ze#ésimsk vizsgálatiban  
linyregáben, a legzáietiopperlitikai tett—ok folyamatának é me6ra-  
gadása nyujt olyan támpontot, amellyel leirhat6vi,  jellem~•• 
t+áv6 válik a tanulá fiatal közéleti-politikai aktgTitgitia.  
"..'. egy virelkedóetől vagy ogir magatartástil eltirőea egy 
tettnek ai ae sajátossága, hogy eliidéz valamit, aminek megis-  
merése lónegileg a:zaegértóeit jelenti;. minden fett egyfelől  
egy egyónnek a tette, iletrajzának egy ospektusa, , egy önkit•—  
jezési másfelől azonban egy meghatározott társadalmi világnak  
a tette, a társadalmi viszonyok egy aspektusa,, arc objektiv  
tört'noti ieltéek kifejezése. Fis itt., abbe* a kettisógben,  
számtalan ellentmondás formális lehatás'ge rejlik,:migpedig  
nemcsak a tisztán biológiai, mindennsmii humaniiáeiót megelőzöl  
írtelemben vett egyin is .fejlődésinek tárnadalit feltételei  
között. Ezek az ellentmondások psziohelágiai Eriken a társadalam..  
nak énmagával való ellentmondásait tiihrbsik.*/65//Xar t konkrit 
munka — elvont munka, /  
A társadalmi követelméayok kézveetitiaiben sajátos azerepzt  
töltenek be a tömegkoamunikáeibs eszkbzök, amelyeknek hatása  
kittélekóppen is írvényesiil: agyriszt a hiranyag,.as információ  
megválógatisáv ., azáltal, hegy elmond valamit, vagy leles••  
legesnek tartva mollőznek hireket, körvonalaznak egy megható.  
•  
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rozott világot; másriszt magatartásmintákat mutatnak be 414s..  
feglaXáaaikkal, illetve interju alanyaikon fieresztti.l. A:f ia••  
tale& az©kbél a. mi.ntákbál vá.lasztanak,aaiket a hirleOzlá +esm.  
közök zyuj tan k, ., ole, a mintákat saját magtak ártókelik és át- 
grtékelik,, Az, hogy választásuk milyen loss ,  hogy tgényeiket  
hogyan fogalmazzák  nseg magukban, ,:salapvetáen gs,iikebb +ás. : tágabb  
kbrnyezetídc hatai#ának Mgvónye. A fiatalok polüikai sZi?¢ia•• 
lizáeié jának vizsgálata a fatat:ll.ok óletében szerepet ját®zá 
minden rexeváns, nsv00i tEnyozg agyattes hatásának számba-  
vét+tlév®l. törtánhat..  
Már az áYta7ánot iskolai, öffiztályf8nöki kézikönyvben a ki.dox- 
gazptt tómák között ezerepel a 8. esztály13ax3t, •eá s;f@3atiwta  
ember nbhány je.11émv+bná.eaw,. !'A; szocialista ; haza polgárai le. . 
ezünk"/6"' aiamneÍ a pelitike.i••közéleti tev.ékenyság % .sft:kségss- 
ségéue►k megártstiso.. Természetes tehát, hegy tz , a kt3vetelmónUr 
a kdz®pfeku ieflol$kban növekszik ás kenkretizáládth., 
Egyórt+elmtion ás vi.lágesan fogalmazódik meg a kövertelmdny a  
vii~'igná$etiink alapjai tanterv 6s utasi,tásábAnt ; 
"A tantárgy tanitásának fé feladata, hogy az általános ás 
ktizópiskolábaa ioly+i aeveldmunka eredményeire támaszkodva ás  
azokat t®vábbfwjleaZtve képessé tegye a tanulókat a tájéka.. 
zódéeíra korank' 36 világnézeti, politikai, gazdasági. kárdé .. 
seiben, to 	vii`®ssá számukra ni az ártólme' n,   tudatos  
társadalmi terákenysóaneh=; snits* elő annak megártósét, . 
. 	 . 	 - 	 . 	 , 	 -. 	 . 	 . 	 1' 	. 	 . 	 , 	 • . 	 ' 	
. 	 . 	 . 	 . 	 . 	 . 	 , 	 . 	
. 	 . 
bogy a aizoaiali.znmms, majd a kommunizmus gy8zelns az egász • 
világon tgs~►én4yazeriien vágbaaená foiyamat. , .s/6?/' -  
/ • 
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Az óititályfőnüki kézi.kőnyv a kOzépiskalai osztályYBndkt  é~ák 
Tántörv ós Utasit isáUéa 1965:.íüs kiádásában .  a hármádik osztály  
oki5tsitt" • téaiá jának c f3ae r. Ki 'az akt iv ' embQrt aáelyűen . áa ' . 
aktivitás fokárd1 'vaa' sit; 	nesí':hatdrozták meg éseY!et a 
fokokat, Olyan- 	 amely' a n'evélósi •óasményiink` 
Jalkatego'riii '40 á"k®nkrét valóság' kózött  iesz~i-1 ~ 
E fesziiltség Yeloldéido:ak segitésdt givánja' dtilgoiátunk ~ 
szolgálni; küvetkaza fejezétben részletesen i;sm.ertn$iiik  
knfi,atáili m6dgzeriink8l, amellyel tanulóif juságanáról pontosabb  
kópet igyekeztünk aseresani,,  
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2. FEJEZET 
a KöZgtBTI.POLITI$AI AKTIVITÁS YIZ3GÁLATI /sáDsZBaEa 
_ 69 .. 
2.1 A kutatásmetodika elméleti kérdései  
A nevelés elmóletónek és gyakorlatának egyik legfontosabb  
módszertani kérdése, hogyan alakíthatók ki a szenélyis'g  
l'nyegét őrintő olyan tartós jellemzők, amelyek megbízható.  
an determinálják az egy'n magatart'isát. A kdrdéare'adandó  
válaszhoz a jellem fogalmából kell kiinduln$nk, mert a  marxista 
pszichológia szerint a jellemet tekinthetjük a 'áieméiyisóg 
etikai lényegének, • ennek következtében a magatartás determi-
nánsinak is. /8ovaljov, 19608/ 
A jellemnek a magatartást szabályozó mechanizmusában a döntő  
szerepet a beállitódások játszák, amelyeket tényegében ae  esesd 
lekvési készenlét magüaabb szinten általánesitott állapota"inak  
tarthatunk, és igy végső soron meghatározzák *az aktivitás  
kifojeződósének Orientációját."/ 69/ /Prangisrtii,: 1967/  
Minthogy feladatunknak az aktivitás társadalmi orient'cióju  
kifejeződésének feltárását tekintjik, szükségesnek tartjuk  
tanulóif juságunk kbzéleti.p©litikai aktivitása' m'lyebb, : elemző  
kutátásának elvégzését. Szerettük volna elkerülni 'a tanuló.  
if jusáigunk megitélésében is' . siQaszta ható meg nem engedhető  
általánositásokat : 
Ennek egyik példája a Szesiológia l973. .; szá óban "A fiai.  
telek bekapcsolódása a társadalmi munkamegosztásba" ` o ~' a 
KSH Társadalor•.statisztikai Süzlemányek sorozatában 1971 6en 
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megjelent kötete recenzensének summázata, amely szerint a 
kötet harmadik kérdése azt bizonyitja: "A fiatalok érték- 
rendszerében szembetűnő az, hogy a magánélet harmonikus 
volta igen jelentős helyet foglal el, ás eze 1ott a közé.• 
lett igény egyidejUleg háttérbe szórni." /701 
A kötet bizonyitó anyaga a vizsgált minta esetében és a vize 
gátat kirdésfeltevésében a politikai keltura szinvonalától 
távolabb eső területeken, elsősorban társadalmit talajától 
leszakadt erkölcsi szférában kereste az értékrendszert, a 
fiatalokra jellemző sajátosságokat, • nem vizsgálta politikai 
tudatuk és tetteik, értékitéleteik által stimulált rendszerét. 
A közélethez való viszony biz©nyes elemeinek empirikus adai• 
tokra is tázaszkedó elemzése kétségtelül fontos és hasznos 
eredménye volt a kötet szerzőinek, akik maguk sem mentek el 
következtetéseikben a nekik tulajdonított által nos :ás g. 
A közéleti—politikai aktivitás erkölcsi megitélését,vizsgá•' 
latunk egy részében mi is külön elemezzük.r;Ebben arra kese .* 
sünk választ, hogy a tanulóifjuság erkölcsi értékitéléte-i= 
nek hierarchiájában hól helyezkedik el e fontos jellemző .. 
A moralitás általános vizsgálatában, az erkölcsi személyiség 
kifejtésiben helyet kap a közéletimpelitikai aktivitás ;: I Gr4Nón•É : 
Rusu r Tibor, Szebenyi'Pétern', . Farkas Endre munkái, /L. 
irodalomjegyzőkben/ külön is kiemelik szerepüket, empirikus 
vizsgálatokkal azonban nem fegialkozhattak 
Munkánk egészét, tekintve pidagégiai szociológiai. amelynek 
feladatairól Gurova,, N.0 szovjet pedagógus meg'llapitja: 
/ • 
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"A ....kutatómunka elsősorban azért nehéz, mert az embernek 
száz Beg száz különböző tulajdonsága van, s ha mindegyiket 
kiilón•.iiiln Vizsgálgatjuk, . akkor évekig eltart a munka, ez.. 
alatt pedig megváltózhat az ölöt követelménye, s megváltozik 
su►gaá 'az if juság is. Ezért á szémilyiségnek valamilyen alap. 
vartő 'páramétoreit kell kiválaiztanunk ás elemezniink..." majd 
álláspontját konkretizálva meg$l 'lapitja: "ifjuságunknak az 
álétre való fOlkósztllts'gát legáltalánosabban sz jelleazi , hegy 
mennyiben készölt fel a mnakÁira a társadalmi tevikenps6 ;re s  
a.asaládi álétre ér szabadidejének kulturált ete  ltósére. , 
/saját kiemelisem PA./ •... ez négy feladatkör .., aketja 
az ember 6let®nek tartalmát,d71/' 
A köz61eti politika 'aktivitást ilyen fontos, alapvető para- 
méternek tartjuk, ane ilyel a etársadalmi tivékenys'gre" való 
telkószíÚlés szintjét j61 leirhatjuk, s as általánosság szint- 
fiéról a konkr't elemzős irányába haladhatunk. 
A köz'lsti pslitikái;aktivitás vizsgálatának kritórriuurand,. 
szere , a kutatás főbb kérdései:  
A probléma megközelitésdben és a kutatási feladat negolslásá- 
ban az alábbi.eiképzelóst alakitottuk kJ; 
- elmáletileg feltárandók a kszéleti—politikal 	 kook- 
penensel, 
. a kSzdleti.politikai aktivitás magatartásbeli ts teváíksá,y= 
ségbeli .mozasaaaatal, . 
•- kíalakitannlók a közileti•-pelitikai aktivitás mér6sére elkal. 
mas kirdőivek ős kötetlenebb feladatserek; 
.r ?2'_ 
.' ieldsigozaadók az espirikns, adatok;  
•- kisirlétilog ell®n8rzend8k a ie jl®statós módszereire t ►oaat—  
kozó tapasztalatok;  
.• magra jz®lasddk a. küz6letileg.politikailag ektiv tanulói'  
szenélyisógek tipnsai,/72/ 
Továbbá, mért a jelensigesoFpert beayolalt hatásbeahan$zffiusttal  
Si~igg öss.za, hipótisisóterVen felmerült: az állandi  tvagq ' blla. 
d6sult pali$ikai ' ilai ►inTek, illetve ezek blűtaa Intő módon  
befoly4selja a kdzéle.ti-.pblitikal aktivitás kialalculű.tif ;•  
Vizsgáland6 rész :Ietkirdisn®ktekintjük a vantik is wezütettek , : 
visz©nyít, steliterült aac el:.idegenetett vezetői ,tipyts/ok/ jobb;  :. 
=egisneriainek szüks6ge.s.sége, a 14.18 Sves ,  kern fiatalok belső ,  
	
rétegzidis6aek iskeiatipstsoakímt eiemz .óse,, , a. 	.vali 
viszenyuk .megi*iz'agáláaának foladata is.  
Az aktivitási kri.tirium••rl►ndszer vizsgórlatának 8entsa 'ele=e  
kU$é ta<rtataik , .tisPibbstt . . 
— a közéiit3.-poli .tikai aktititám vizasilata szubjektiv vS►.  
leszek ,alapjáns attltüd ská# ~ákkal, rgl~'ioió..•onaliziesel,   . 
— akti*itáoi tipeldregiába al/►jrelás; 
•• patrónáló ' tartárók,  
. 	 . 	 . , 	. 	,, . -• ffiS ~Z:ht~itléirökt ~&fSZ1.Tescet6a6'gi tag+sk áltál, '. 
s éiék 'összehallonlitása :a szubjektiv• vitaszökkah9 .  
- szoeiosétriai'=eloétel, a énnek ésszehasoalit&aáa . 
.. a aBubjektiv válaszekhl,  
. a patreníló tanárok do BISZ.titkárek beserelOával,  
. as aktivit&si tipeiegitiban kapott értikalóssel. 175/  
.`/ • 
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Et a vizsgálati  rendszer megitélésünk szerint a komplex. 
kutatie teljes programjéval nagy populdcióju minta esetén 
elegendő alapot ad as Altalánositdira, a 14.18 óves keresztély 
iskelatiputionként rétegezett, ca beseroló adatok szerint 
eseportositett 	 aktivitionak jellemzésére. 
Egyetértve Zdravemiózlevvalt "A szociológial kutatást ugy 
hatirozhatjuk Keg, mint bizonyos tdrsadalmi probléma mindan. 
eldalu ás Égységes /mindeseldalu és egységes = kemplax. P.A./ 
tannlményözését, amely a kiindulAsi  anyagok  lissigegYiliWohick 
ás feldolgozésénak kUllin, e problémira alkalmazettan kidol. 
gozett metedikijára 60 teehnikijára támaszitodik. e./74/ 
Stir kutatésunk eksőserban nem szeelolégial, alkalmaztuk a sze. 
ciológiai kutatás módszereit is, minthogy esz itjuatig tudsa4. 
nyes jellemzése, korunk iiroadalmi életében játszettizarepé. 
nek ás nevekvó tirsadalmi aktivitása tiayezóinek feltérisa 
csak abban sz esetben lehetséges, ha a fiatal korral Ord 
vendaek ds tulajdonségok egész kemplexumit Usszevatjük az 
ifju6 nemzedók társadalmiesgaZdasági 	po1itikai. 'obJektiIritd.- 
‚val. Hz pedig azt jelenti, hegy az irjasig térsaialemban 01— 
foglalt helyénak és szerepének elemzésében számunkra 'meghatii. 
rozó megközelités esak egy van, ez pedig . a marxizmuninizaus 
PestélY0404,4_....tbrtón8 kérdés felvetágcrte/75/ 
A kutatás1 metodika kidolgozdsa sarán a fenti,e/Tat tartottuk 
szem előtt. A szociolégial kutatók do a szeolelógal metedoló. 
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giai .probl4máival foglalkozók kazött viszonylag sz'les karbon . 
elterjedtek azok a nézetek, amelyek szerint az objektivitás 
kritóriumai nehezen biztosithatdk, sőt lányegében a kutató 
vil'gnózete határozza meg a katatás olyan determimán ait, 
mint a kapott tények, adatok, a valóság objektív t'nyeinek ór. 
telmezóse. 
Azaz implicite azt a nézetőt vallják, hogy til jelén azonos té. 
nreket ás törvényszerfisógeket, a társadalmi jelenségek azonos 
módon feltárt valóságéit más világnbzeth kutatók *&bkónt órtel. 
mezik, homlokegyenest ellenkező magyarázatot adták, 
Ismert nehézség ez. Ennek ellenőre arra az 'laóepontra helyez., 
kedtünk ., hogy a marxista kutató a tudományes tudás feltárás 
Bóra tarekszik, az általa feltárt tények magyarázata megfelel 
az igazfiág kritériumainak, adekvát a tárgyával, a verifikált 
tételei igazak ds a valóságot helyesen magyarázzák, igazság- 
értéküket a pedagógiai gyakorlat igazolja és visszaigazolja. /76/ 
Tadve azt, hogy minden tudásban rengeteg a neantudio, abban a 
meggyőződésben állitottuk. Wssse tanulmányunkat, bogy a mai 
ismereteink a tegnapi nem tudásból a holnapi 'biz®nyitott tör- 
vónyszeriiiségekhez vezető utan csupán apró lópézt ' jelentének, . 
amelyek hasznosak és sztkságesek, is iek , munkáivall együtt s1eim 
githetik neveléstudományunk e].őbbrejutását; ugyanakkor. ma- . 
gúkban 'hordják ennek tagadósat i4: az if justgról szerzett 
ismereteinket csak rdezben és.. csak ma.elógithetik k , : a jövőben 
issót 
 
szükség lesóz a tanulóit juság közól'tpoli.tikai aktívi- 
tósának tanulmányozásira. 	. 
• / •• 
A politikai fogaloMkészlet kamulativitásnak kérdésii a  
14m1n8 ligaillOittiallimerotOndszer6ben  
A klizéleti4elitikai aktivitis az Musks egyaS . ritegeiben • 
tisizeftigg a politikáról kialakult nózetekkel, a siokásokkal, 
a azial az immeretrindszerrel, amellyel a flatalek isko/ai 
tanulmAuyaikban tilálkOsuak, a mindennapi gyakorlatban hatnak 
rájuk, ai ifjueági Szervezet ismertet, a amoiyekkel kapeeola. 
tweak a kisz politikai akeiói.  
A kutatás első fiziSa a ,eküzéletiMég4 fogilma kürd.L,4emdezett 
vizsgálati médezer kialakitása volt. A módsier lényegében 
abOél a meggondolisból indult ki, hogy a KILO v•zete szervei- 
nek azek a dokumentumai, amelyek minden 14$2.0taghoz s. kÖzvet-  
ve minden magyar fiatalhoz •zólnak, a ma* KISZ...tag azámira 
érthető információt kell hogy tartalmazzanak. Ai a politikai  
;egulomkésilet, amelyet a dokumentumok tartalmaznak - assel a 
*Anal készülnek a határozatok, farmilja a 410Z tagság po- 
litikai kulturdját, politikai tudatát; alakjtja a dOmmentumokOdl 
ttikröződő politikai eielentégekhez érzelmi viszonyát  do tettek.0 
ben megnyilvAnuld reagálását.. 
A politikai fogalemkiazletnek ezért az e/4rend6 politikai  
kittizáS szempontjából adekvátnak, a Elszimtag0 618 azamPantOból 
érthetőnek, viIigosnak„ meglévő politikai ismereteihei c tapasz.. 
tslutulhez 41lesikedőnek kell lennie. Az áltelánOS, YOlumeenY1 
K1SZ.taghoz szóló felhivisok, állásfeglalisok, határozatok,  
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levelek mezgósitó jellegri, akciót meghirdető dokumentumok  
megszövegezősében, as alkalmazott fogalmak karében az it ju-  
rágnak nit a rótegót kaR elsősorban figyelembe vonni, amelyik*-  
n•~t politikai ismeretszintje a KISZ.tagságra a leg jellenzb'bb, . 
a tómegeinél iegva a legdbntifbb. . 
Az iljusági nietaga3om peiitikaf.tngalemkószlette nem annyira  
gazdag ós .árnyalt, hegy nem juthatatt volna •l minden fiatal- 
hors. Az érdeklődés nyilvánvalóan szerepet játszik abban, hogy'  
valaki felfigyei+:e valamire, megjogyözE-e 'valani4en eseményt   
Vagy elsiklik felette.- 	 . 	. . 
A KISZ országos politikai akciéinak fogadtatfiea,t a aaegval6sim 
tásuk‘rt kifejtett energia, azok hatása a fiatalek .ssemélyisó."  
gére , politikai tndetQsságára, ktdzéleti-politiksi aktivitására  
ilyen formán rendkivel bonyolult metodikával tárható csak fel, 
•zért a vizsgálati m$dszerek egymást kiegiszitó is ellenőrző  
rendszerét kellett kialakitanunk:  	.  
A tentiekból kMvotkozik, hegy elvileg érthetőnek k+ellone bonnie 
a dokumentumok azgvegeinek a kézipiskeiás tanuláit juSág ré- 
sOre.. Ez azonban men annyira ®gyszeriá: A dokumentumok magsztiveft  
gezésibsn az elméleti de politikai iginyess6gre való tarekvés  
gyakran jár.nehézeégge l , éppen a kSzérthetóelig rovására alkal ~ 
mascnak mindennaposnak vélt fogalmakat, s nem gondoskodnak a  
prapaganda•eankábaie ezek megértéséről.  
SzUkaságesnek látszott a KISZ dokumentumainak és a kUsépiskolák  
tankt3nyveknek a megvizsgálása, s egy politikai ez$tár kaigyiljtéte,  
azzal a céllal:, hogy áttekinthessUk azoknak a fogalmaknak a kö4 
rét, amelyekkel több.kevsebb rendszerességgel találkozik  a. 
. /  
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tanuiifjuság: A mintegy 350 politikai fogalom gyakerisági  
serrendjének  .összoállitását ktdvetően viasgálatra 12 fogalmat  
választettunk ki, . 	 . 
A fogalmak kiemelésiben az vezetett bennünket, hogy melyek azok 
a politikai fogalmak ', amelyek kdré ala3$ . politikal' .akvióit  
rendözhet jffl¢,; hegyei . talál jug meg azokat a, kulgsfega7.maakat,  
amelyekcaek ismerete ‘• az ismeretek kumúlativitátr+ának a poll-  
t9.kal lnilturábmn is . drt*énye9illó tendenolii ibvetácéztóben - meg-  
brtőee, elfegad!€sa a legnagyobb esélyt mutathat arra, . hagy a  
meghirdetett politikai akcióban részt is vesznek a fiatalok,  
A Kossuth Könyvkiadó 1973-ban tenu3mánykbtetet jelentetett meg  
*Az információtól a közáletie aimmal. A kötetben Tereetyáni  
Tanáe; A politika fogalma a párt központi lapjának h€rom óvi•  
folyamában e, tanulmányában lényegében hasonló módszer all~aZ~ 
mazásár6Z számol be ., Kutatásaink metodikájának kidolgozásakor  
módszerét wig nem iaffiertiik, a fogalmak kigyiijtééét a RISK  
dokunantumalból 1972-ben elvégeztiik, s a próbaielsótelek$t  
1972 nyarán kászitettilk 0106 alkalommal, Ezt követte a kórdő-  
iveg vizsgálat eá8kószltdse ós lefolytatása.  
A .KISQ .alapdokumentumainak -. a EIS2 szervezeti szabályzata, ,a  
KISZ VIII. 6i: IX , k®ngressusaainak hatórozatai, az Intéző  
Bizottságnak a ti►nuldifjusá'igh®s szóló levelei, határezetal, a  
Kdzóp.isknlaz 	Szakmunkástanuló Tanics állásfoglalásai, 
határezatai - ezövegelesizdse eorán meg$llapitettuk, hogy a le .6 
Vakrabban ..hatsznilt politikai fogalmuk egy ,eaecport ja - az 
Altalunk vizsgált fegalombészlet -, a K1BZ minden aényéges,  
as alapszervéaseteknek sza nt fnfermicfój€ban szexkpgY  A , . $ a  
• % •  
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politikai skc3.bk azt a célt tözték az if juság o14,. begy ® 
fogalmak tartáaa►ét naegé'rtsék, átéljék s tettekkel vbilaszol-  
janak azokra,  
A 12 vizsgált fogalom kiemes.ieénok és rendszerezésének ;szem*  
pontja számunkra aa velt,, hegy. a tanult, hallott, , iemert,  
mindennap használt, - vagy legalábbis a közéletten éá kbzhasz••  
nál$tbas elfogadott fogalmak megértésének szintje, az áltaIá-.  
nos tájék®xetsság ©sszefűgg az akt3.vitássa3:, KZssá megközelités.  
ben ez az iisszéft€ggés természetesnek Vint. A vizsgálat során  
azonban kitUnt, hogy kbréntsQui . ®gyenese Ősí~Q$z63ff3ggossrgl van szu.  
Bony'slu.it eredék következménye az aktivitás, s ezekben csupán  
egyik tényező a politikai milve7Etség szintje. Kétségtelen, hegy  
a tudates, és öntudatos, az elkötelezett szocialista térsadalmi-  
közéleti aktivitás elképzelhetetlen az általános tii3ékozott••  
sig, a politikai kultura egy bizonyos szintje néikiil. Szerepet 
játszik azonban az érzelmi azonosulás, gét gyakran jelentősebb  
mértékben meghatározza az aktivitást, illetve más minéségii,  
más természetű aktivitást vált ki, Ez a más minőség a konkrét  
tettek jellegében mutatkozik meg. A szakmunkástanuló fiatalok 
jelentős sráezsa, akik szavakban nee tudják kifejezni a fontosabb  
palitikkat akoibk délját ős értelmét, — bár értik lónyegSket ~• 
a szolidaritási akhiékben például bntn.datosabbainak ée f6leg  
dlciazatkészebbeknek mutatkoznak, mint hason3:4 koru gimnazista  
társaik, Számukra a szolidaritáes; konkrét tett, agyagi segit.  
ség, 4saabaciidóbea végzett termelő múnka és értékének a megaeeg3— 
iettek részére va.1é felajánlása.  
—?9 - 
Adott esetben a gimnazisták ölet- 60 munkakörülményeik miatt 
sem tudnak mást, mint pl. szimpátia-tüntetést szervezni és 
végrehajtani. Ügy feltenni a kérdést; melyik as értékesebb, 
melyik jelenti a nagyobb segitsóget, talán helytelen lenne. 
A politikai és gazdasági segitség minden szabaigért és fiig.. 
getlenségért harcoló népnek egyaránt nélkülözhtetlon. A mi if-
jasságunk egyes rétegeiben azonban a politikai akciók lefely&  
sónak módjában különbségek vannak. 
Ezért a vizsgálatot a középfoku iskolák mindhárom tipusa 
- a gimnáziumok, , a szakköz'piskolák is a szakmunkásképző 
iskolák tanulóira, valamennyi évfolyamra kiterjesztelük. 
A kiemelt politikai fegalmals 
közéleti ember 
neokolonializmus 
agitáció 6s propaganda 
ideológia 
békés egymás mellett 414s 
imperializmus 
szolidaritás 
forradalmár 
munkásosztály vezető szerepe 
KISZ-ake •ió 
társadalmi munka 
szakszervezitek  
A fogalmak kiemelését indokolja; továbbá; hogy ezeki az °'alap. 
szerrezetekben és a tanulók életében a leggyakrabban hallott 
olyan fogalmak köz' tartoznak, amelyekre hivatkozva magyaráz- . 
ták az akciók célját is értelmét, momgósitották tettekre a.fi'a- 
talokat. 
ó@- 
A politikai akoidk-oéljgnak megértésit ós annak a.tanulóif- . 
jueág részéről ,tértévő elfogadását . az biztesit ja:' leginkább, 
ha az alkalmazott módszerek;figyelembe veszik azt az' ismeret. 
rendszert,,; .fuss lyel -a : tanulóif juiag rendelkezik. Áttektátetttik 
hogy kummalatiy4ge a ,fiatalok általunk vizsgált politikai' fógs- 
lennk4szlete?: "Az egy témára vonatkozó ismeretstruktu rét akkor .' 
nevezhet jtik kuamulativnak, .ha. nagy ,valóezihüsigge -i` az igaz, 
hegy ; aki egy bizonyos információval rendelkezik, az birtokában 
van a témához tartozó,mindes ennél.e .lterjedtebb intórmáoiának 
9 , aki viszont egy bizonyos informáiciót.nem ismer, ez nem . 
ismeri az ennél, kevésbé ; elterjedt inforatici6ket sem." / 78.°/ 
A kérdés lényegében elvezet benntinket a KISZ információs rend-
szerbnek vizselstdhoz, amelynek részleteiről a KISZ If juság.. 
kutató Csoportjának közdptdvu kutatási programja kutatási 
eredményei alapján szerezhető áttekintés. , 
Kutatásunk során abból a feltevősből indultunk ki, hogy a 
jelenlegi információs rendszerben a felsőbb szervek informá. 
Dióval való ellátását tartják feladatnak, s kevésbé fontosnak 
Eélik meg azt, hegy milyein .infersácié, mikor, .milyen magon 
jut el az i juság ktildnbtiző . rétegeihez, egészen az egyes .fia 
talokig.  
Az if jusdgi mozgalomban az információs  rendszer kialakitásdnak 
alapelveire 6s rendszerére vonatkozóan még nem tgrtént komoly 
esőmunkálat. A helyes ás a gyakorlat számára legjobb kiaaki 
tósa csak kipróbálás, kisérlet alapján várható...,. 
. / 
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VélemdnyAnk s:,erint. a tettekre serkentő .tdjékpzt :atis haték®ny-  
Saga érdekében igen ~ =®nte~s, bogy az inior~a:iék a. politi~rai  
, 	 ..  	;    
akoi6kra es0.4,  !celhivds®k ,olyan . nagf®gole~as(eban, olyan segéd-
anyagok felhasználásfi►al keriil'One:k a.tiatalakh@z, bogy sz ,?m ~ 
mukra .► é.lstkvrulnak, kópzetteégtkaek, - sattveitsigi; sZin.tonalnk-•  
nak, érdeklődésüknek megfelelően ~ , érthetők ; 6e e,ltqgadbat6k , . 
legyenek. 
NA..ki~znapt pel3tiűai..;i~seret4k j ~ailegzet ~asasóge as,, hagy az .     ~ 
emberek általában nem .szervezett.tanu1ás kesretibea jutnak  
ezek birtokába, "/79/ .,• állaPitJa . meg ;kék6s rerQne, ;b'el Roll  
tennünk, a kérdi st; vajon a 14-18 éves fiatalokra i s érvénye s..e  
ez a meg411apitá®?. Vóleményialnk ' szer9alt ,semmiképpen sem:. ,  
Ugyanis .18 éves korig ., pontosabban a kt3zépfoka iskal% bets•  
jezéséig a kiemelt fogalmakkal,tanulményaik során többszőr  
is találkoznak a fiatalok.  
A követkasó tiblá;eat , iskols<tipusO.k , szerin,ti bontásban . tlintet,i 
fel, swam i, pilyen .tantárgyban tantervi anyag az, adott ... , 
pol3tikai togaiema  
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Ebből következik, hogy a vizsrgAlt fogalmak közül az ideológia, 
a szolidaritás és a neokolonializmus fogalmait tekinthetjük 
olyanoknak,aaelyeknek elterjedtsége korlőtozott, de amelyek- 
nek ismerete feltételezi a többi fogalom megértését és alkal- 
maZbsának kiSasfgdt .  Wakoor# viszont hass4zndlatuk a gyermek• ds 
if juségi szervezetekben, különösen a szoll.daritdssi akoiá, szo+ 
l .idaritásei 	összetétel formájában.  
A vizigdlati adatok látszólag sllentmendaaak annak a feltevés 
sünknek, hogy a tanultfogalmak megértettekké vadnak, a meg• 
értett fogalmak beépülnek a meggyőződés-rendszerbe, s vii gné•-
zeti töltőst kapva a'szemflyiség részévé válnak, a magatar- 
tds determinánsai lesznek. "Az inform'ltság bizonyos fokait a 
közvetlen társadalmi környezet ívárja,s ezek a külső igények 
szükségképpen 'intériorizdlódnak is.a8O/ 	 . 
A politikai hikfogfas#tb#t nem tekintjük ugyanisis magasan 
értékelt közél®ti=politikai aktivitásnak. 
A felnőttekre vonatkozóan két közvélem'nykutatds adataira 
támaszkodva azt dllapitották meg, hegy "minden egybevetve: 
a köz--papi politikai 48 gazdasági ismeretek strukturája sok.. 
kal spontánabb módon alakulhat ki,,. mint az ismeretek szőmos 
más szektorát, s , as egyes ismeretek közötti kaposo latok,; ha 
ilyeneket sikerül kimutatni - igen kis mértékben tekinthetők 
logikainak, szinte teljes mértékben a sésik, általunk tára.. 
sadalminak nevezett össszefüggóstipust . , reprezentálják."/81/ 
Nézetünk szerint ., mivel a 1418 óves koreszt'ly erősebben kö- 
tődik az iskolai tanuláshoz, mint a f•) ttek ., .jnem az ismer 
retek szintjére vonatkozik a "trireadalmi Osszegügg4stipusű" 
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ajátitás, hanein ,az olyan. politikal'akei6khoz ftized.ó: 	, 
,sZonyulail:ktalakulásában tulajdonithatunk neki: jelentősóget, 
,,amelyeknek oiljá% Jolont4s6gót az ismeretelt adják.,. 
Az ismer•tek kumm4ativitásinak vizsgilata szükséges04 tesz 
,mig,ecy szeupoato kitekint4ot: , mibez,v1Szonritjuk az losers
tok strukturájdt 0, mi, a klindolgoi alarm*, nit tekintünk a 
14-18 lives korosztály  ezáu"ra az _Asmeretek rendezeriben a 
Politikai ismeret.struktura sztenderlinekt 
Vajon a tinyleges *standard, a mai országos itlag alaesony. 
nak, közepesnek vagy magasnak mondható-et A tijikozettsigról, 
a politikai kirdisek iránti irdeklődisről mondhatjuk-e • keno 
szerlitlen, alaosany saint'', "Szubjektive lehet ilyen vileke. 
dóstink, de objektive nehiz meghatározni, hogy pildintl az el. 
telt negyedszázadban nit kellett volna ezen a tiren 
titatn 1, vagy mondjuk . egy . irettsógizettnek milyen politikal, 
gazdasági ilseretekkel kellent rendelkeznie, s objektive milyen 
elterjedtsiget biztesit valamely ismaretnek az, ha tünegkomiu. 
nikielős eszközbk állandóan napirenden tartják•"/84 
A4 valóban nest tudjuk objektive megmondani, bogy mayen niters, 
jedtsiget biztesit valamely ismoretn.•k a tösigk•mmunikániós 
eszközők ispót•lt, vagy akir rendszer•s napirend•n tartáSa, 
hasznilata, de arról ma air viszenylag pontosan kürülhatárolt 
ismereteink vannak, hogy mit kellene elsajátitania egy.4rettii 
sigiz6 diáknak a politikai 61  gazdasági ismeritek kariből. 
Az előkászület aiatt ‘116 tentervi reform munkálatai e'bb6l a 
szempentból biztatók. 
• 	• 
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yizsgálatunk tegaltai istmmdratekre vonatkozó adatait , mi is  
s$eretn6nk., a ; tantervkészitók figyelmébe ajánlani abban a , re-  
nix,stilrben, hogy , hassanos információkat .nya jthatnnk munkáJuffihoz.  
A katatás aenet linek . f 8bb osam6pontai 
~  
A kutatás `eél jakéant' töztUlc 'ki, hogy 'a 14418 " éves korú tanulók  
közól®ti:.póltt ikai aktivitásának álákulásdt foltárjuk, si  
'ebben a' KI5g Pelitikai' akc3óinak hátását letlórjük. E bonyolult 
probléma vizsgálatára r®ndkiv€sl sokrétif, komplex metodika  
kidolgo.zdsa edit erzüks6gess4._ A khz6Xeti.-polftikaf aktivitds  
— azon a szinten, amelyen a tanui6kbaa aktuálisan megnyilv&ngl  
bosom nevel6si folyamat eredmónyekónt Foradlódett ki. E fo-
lyamatnak egg adott időpontban meglévő állapotát ugy mórni, 
hegy a folyamat—jelleget rajzolhassuk meg a mérdei eredmények- 
kel, növelte nehizssiégeinkOt.  
A megoldást abban láttuk, hogy a Iehetsigos módon oz6lesitsök  
kutató báziwunkat t ős egymással összef ügg$s. az ere dnéxygket 
 
ellenőrző 6s kiegéssaitő vizsgálati rendszert alakitettunk  
Kérdőives tmimérőst k8szitottünk 016 .4s végeztünk  
. a tanulók politikai fogalmi issmeretónek .miir4Sóre,  
— a fogalmak alkalmazási kószségénok rmárósére, ; 
- a BISZ,•ak8iókról saegióv8 eml6kk4pei.k i3eszegyüjtóséire,  
«• a KISZ-.akei8kban vógsaett konkrét tetteik elemz6zóirtir,  
az aköaókhoz, saját tovókenysaágükhi3z fűződő viazonyulásye►k 
6rtékelésére  
87 
A felmérés tartaimót, terjedelmót és populáoidj't ugy tervez-  
tik meg,, hogy az empirikus adatokat min kutatók és kutatói  
kellektiv'k is hasznosithass'kk, , kutat'isunk kenkrét . *étjét  
meghaladó feladatok megoldására is aikalaae legyön. Aisirt a  
teljes empirikus adathalmazt Ozási t'gdpee feldelg.zésra ezánn  
tuk, s az össszegytijtOtt adatokat egy a jováben létrehozandó  
pedagég .iai adatbank anyagának tekints ttük.  
A kórdótvsls felmdréoit kiegéo$iteittft az 1975.7C ós az 1974.• 5-  
ds tanávekberi ,5 k8Sépfókú iskola i2 NIS8.a#ápszervez®tór-e  
terjesztett kisérléttél, azzal a e®llal, hagy a kdzéleti.po.. 
litikal aktivttót fe;jleaztieónak módszereit gasadagitseuk.  
A kérdóives fsl®ériSben résztvett 28 közőseégbsn /16 osztólyg  
ban és 12 vegYess ditkorn 48g—alapszervezetben/ ezociemetriaí  
felvótelt gészitettifnk. A közösségek szerkezetinek részletes ,. 
elemzés6t mellőzve azt karestüísk, hogy hol helyezkednek el a 
kbzösség0k mezőjében a küz6leti-polftikat aktivitás kültfnböző  
ttpusaiba tartozó taauldk.  
A, kisérletg 418,0.a3apeízerv®zet+sk munké; jAb61 do : _ a kóirdStves , 
felvétel feldeigetáda saris' nyert ádatokbóá . ~ kialakitottunk  . . 
egy kózóZutUpelitikag aktivitási tipológiát,> amelybe az  
adatfelvétel pepublisiájának égy részét beserQltuk: .  Kegjegyezni 
kivsinj4 hogy a t.Yjé>e pvpu .láaiónk minden .adatának vra,áame' :mpi 
. 	 . 	 , 	 ~ összefüggése6t feldolgozni n.ém atilt mddunkban:a gsér:t bizonyos ,. 
eiemziseket;, értelseiozéseket 'á V3,zigólt mintábái klemelt . adatok  
alapjsin kisebb mintán végeztünk el. ; 
. f . 	 . 	 . 
.8L  
2.2 A felmórée eldk6szitáse~ , le?ol~ta ~Eása 
~~~~~\~~~~r~~ ~I~~IrW~y~aOl~~O~~~rl~~ 
A felméréshez kész kérdőlap, k®rd8iv nem állt rendélkezérünkre,  
ezért elószdr is azt kellett ösetaeáilitanunk óe a vizsgálat  
céljaira aikalmaeéói tennítink. A széleskórt!, rep rezentatáv fel-  
mérés ' kórdi3ivéuek több feladatot is szántunk.  
Fel akartuk tárni: azt  hogy s. 
1/ menny*re ismerik a tanulók a HISZ politikai, akcióinak fon-  
tesabb fogálmait; 	 : 
2/ hogyan tudják alkalmazni a fenti f®gaimekat ; . ,: 
3/ mennyire éi a fiatalok emlékeiben az aketókban va,é  
részvétel.  , 
b/ hogy.~értékelik a meghirdetett politikai akaiókban saját 
részvételEtiket éS: NIS2-•ezérvezetükett  
5/ az egyes, ekediák milyen konkrét hatását rügzithetj 'ükt 
A font/ adatoknak megfelelően a kérdá3v kórdéseeiop:,,rtokat . tar-
talmazott, a kérdések sorrendjét azonban az elf5k,ateérletek és a 
szakirodalmi ajánlás alapján speciális, a iutatáe céljának meg,  
fe3el8 rendbe á11ite ►ttuk, egyetértve ZdravQmiazlovval; „",, 'a 
 
kirdiftv fá 8sszetew8je nem "a" kérdós, hanem a kérdélbe ►k sorozata 
vagy 	az általános kutatási elgondolásnak meg ~ele,iEi  
kompo$aicló:t ceioporie/83/ 
A feldolgozás florin természetesen ismét átuesportgsitottuk. a  
kérdéseket. . , 
Tekintettel arra k hegy a kérdőivvgl aemoeiak az volt a Qóluak, . 
hogy: igazoljuk vagy 'eáfol juk a tanul6if juság kt3z6ietimpolitikai  
,,. 	 . 	 . 
aktivitásáról kialakult egyes prekogeepolónkat ' hanem az iet,.  
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hogy bővitsUk s tt3m4ge10 gyak.rlát jellegir., tiny ire vomat_ 
koz6 ismereteink.t R a kírdés meg,sz.rkeest8sekor aOrt kér.. 
d6sek mellett' nagy szémban alkalmaztunk nyilt kérdériekét is.  
A kérdó'lveaket i972.ben kit épitótáborban prábáltuk ki, .«. a oa-  
latonbQgiári leány és a kisu jszállási flu 6pitdtábor 50-50  
középiskolás riszviavajável. A kérdések megfogailmasaását, eso.»  
portosita'aát javiteittuk, majd 1973, első kit hánapjatban Kareag  
városban 130 14»16 4veass► fiatallal temát prébafelvételt kelezi-  
tottUnk. A 4pasztalatok alapján kisebb viltozást eszköztiltitak,  
majd elkészült a végleges, 84, kirdést tartalmazó k6rd8iv.  
/L. :%. sx, unei2ékletet I/  
A kérdBiv atrukturigt, szerkezeti kipát mutatja az alábbi 
táblá.zatunk; 	 . 
A k6rdio®k Osoeert®aitása a feldol$ozdis .tuonetében  
A kérdéscsoport megnevezése A k6rd6s sorszima A kirdis.k 9.os  száma 	arán , a 
i . A tegeikeny€aggeakko 1: kap. csolatoa kérdisek  
2, Attitüd0kr1► utaló Itőrdisek 
3. A politikai fogalmak megeártéarét . viosgálá kéitiétisek 
7, 16, 17, 42, 44, 49, 54, 55, 80, 
4, 5, 6, 8, 18, 19, 25, 
58 e 39, 40, 46 . 47, 48, 56, 
. 1, 10, 13, 21, 22, 26, 36, 37, 75, 83. 
27 ; 50,. 
9, 28, 43, 51, 
14. 30, 76, 
81  
31, 53, 
150  29, 450  52, 
20,  . 
33 r 79, 
14 
. 
22 
. 	 .. 
16 
16,8 
. 
26,2  
. 
19, 0 
4. A fogalmak alkalmazását 2, 3, I1 12, 23, 
nsegkitráné kérdések 	24, 32, 3~ , 35, 414  
74 , 77, 78, 82, 84 	15 : 	17,9 
5. Besorolú tadatokat rög«-57, 58, 59, 60, 61, . Bitó ké~áa'k 	62, 63, 64, 65. 66,  
67, 68, 69, 70, 71, 	. 
72, 73. 	~ 	'17. 	20,1  
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A tevékeayeégnél is számitásba vettaik a besoróló adetekn{l 
szereplő 63., 64. , 65.,'66. kérdéseket / , -; 63. Mi a . . . tiszt• 
Béged a BISZ,alapszervez,etedben? Ird bel, 64. Tisztsége a 
osuosvea+etőségben? Ird be! 65. Egyéb tisztséged a KXSZ-en kivan , 
amelyre megválasztett tak vagy amellyel; megbiztat? Ird be! 66. 
Milyen uttöró tisztséged volt? Ird.be .! -/, tekintettel; hogy 
a tisztségviseléssel járó nagyobb felelősség és többirányu . te-
vékenység nyilvánvaló, tevábbá , a vizsgálat céljának egyik fon-
toe eleme volt annak asz ,ignifikáns különbségnek a megállapi- 
tósa, amely a közéleti'.politikai akt .vitáénak a tisztségviselők, 
a gyermek, • és if jusági mozgalom aktivistáinak javára felts- 
vésünk szerint fennáll, 
Kérődivünk kanstruktiv ős tartalmi.validit'sánaklérdései .  
Kérdőiviink összeállitásának és többszűri kipróbálüisénak a$ 
volt a oda, hegy megtaláljuk a közéleti•p©litikai ,aktivitás 
vizsgálatának azokat, a ceomópontjatt,, amelyek valóban, megra-
gadják á 14.18 ives tanuló iratalakra jellemző, értékelhető, 
elemezhető, össaehasonlitható,vonásokat, tevékenységi. formákat. 
A KISZ politikai akcióinak hatáselemzőséhez, el kellett jut-
nunk magukhoz as.  akciókhoz, azokhoz a fiatalok 4l0 ít4ben je•• 
lentkező.szituáoiékhoz, , amelyekben a gyakorlatban megnyilvá-
nul az aktivitásuk, minthogy "....  különösképpen ` alapoean kell ,  
vizsgálnunk a tanulóknak mindazokat a tevékenységi fórmáit , 
amelyek maradandó ég elemezhető produktumot eredm'i ennek. 
Ha ezt as.elvet szem előtt tartjuk, a tulayosóan verbális 
megnyilvánulásokról a megbizhatóbb tényekre tehetjük át viza- 
gál'dásaink sulypontját. . ,. Ha - miként az a korozerü pszicho4 
lógiában közismert - tanulóink tulajdon tevékenységlik serén 
- 
1 
 - 
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fejlCBriek, akker ssemélyisiEÜk tendenciáit és érettségét 
is főként tevékenysigiüc eredményeiben ragadhatjuk meg /84/  
Az aktivitási formák lehetséges változatainak áttekintése 
után megkerestük azokat a tesztfeldatokat, amelyek a leg.» 
kisebb torzttással adhatják vissza a különböző politikai aki. 
siók eéi jéP61. tartslmár61, konkrét tevékenységi formáiról 
a fiatalok tudati erl'keit, érzelmi kötődéseit, értékeléseit, . 
tevékenységük különböző színtereit ós tipusait, Abból indul•• 
tunk ki, hogy azok a konkrét tevékenységek, amelyeket az 
egyes akoiókban kifejtettek, a tanulók által.: értékelt, tény-
leges viszonyulás tükrözői, s amennyiben valóban hatást gya-
koroltak személyiségük fejlődésére, közéletippolitikai akti-
vitásuk alakulásában "maradand6 produktumok". 
A KISZ politikai akcióinak egy része országosan is kimutat. 
ható , konkrét ós mérhető eredményeket hossett. A szolidaritási 
akciók egyszónl£ira befizetett összeg abezolut számokban' 
viszonyitásekra Is alkalmas lehetne. Nem tükrözné azonban az 
akcióban való részvétel líditékalt, hatását, nevelési ered. 
ményét. Az eltérő feltételek - mind az egyes szubjektumokra 
vonatkozóan, . mind, az objektiv környezetre » eleve kizárják 
annak lehetőségi, hogy azonos módon reagáljanak a fiatalok 
egy-egy akció meghirdetésére. Egy. gimnazista 'közösség hiába 
akarna versenyre kelni egy szakmunkástanuló közösséggel, egy 
kommunista vasárnap termelési eredményeiben és az érte kapott 
bér befizetésében, lemaradna. Az akcióban való részvétel sze- 
mélyisógfejle sztő hatása azonban elérheti, vagy meghaladhatja 
szakmunkástanulókkal való összehalönlitásban eredményeiket ;. 
• / • 
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Ennek megfelelő vizegálatunk eólja az volt, hogy kbrdóiivüink  
tartalmazza a I~IS7~~ pm'litikai . akeiáiról mindazokat az Infer* 
 . .. 	 , . 
mációkat é® a tevékenysrégAre való visszaemlékezést, amelyek- 
kel e:llen8rizhetjisk. a 14-48 ,évess, tanulák társadalml.palitil+sni  
iemereteat = ktd,zéieti-po :litíkai : aktivStfizi :készsógét é .® konkrét  
tevékenységét.« Ezeket . az információkat olyan ktirfilméntyek kö-
zött nyuj .tsók a tanulók, .amolyek asegfelelnek; é .lsetkbriil>stényeik  
tapasztalatainak, azaz két .egyas<átt ktivet8 tanitási drábam, . 
sulker is . a szakéra helyett, irónban válaszolnak  .,kórdéseinkra r 
 
Az iflformációk. tartalmira .venatkozdan előzetes anyaggyűjtőst  
végeztünk, vajon a küiönbi$zó óletkoru és iskolatipusba  
tanulók találkozhattak-e és hogyan, milyen kt rttim'nyek küzgtt  
az •inf,rmáeióként kért fogalommal, , ,as. ebből következően várhatő!e,  
hogy ismereteik megfelelnek, vagy meg kellene-e felelniük a  
kórdésekben . foglaltaknak?  ; 
Olyan fagalei . tartalma nem ezeirepelt ksórdéise #nk kö$titt i amely*  
re n® tudnfnak tanniseánye,ik éti a KISZ..élétbexti az iskela# . 
közóletb®n 'valé :réazvéteY esetón válaszolni;: Az természetesen  
fennáll,, mint minden .iikalai issimerétan,Yegn4 .f4; WO' á megér.. 
; tésben,i, .a$' éieajótitás .8é AZ alkalmazni tuddss 'ssiisss:tjáber3  
kitlt3nbségdk vannak icanul6 .és tanuló kőzbtt: ippbn erre a tétel*-  
re .épült hipetézi#takt .a megértett ős Oa»zefügg6eeiben is is.- 
; mert táreadaími*pOlitikai istma®tek szint ja á tariulmggyi . ered--  
metnnYol egyenes arányban áll,, a közdlet#*pe3itikai aktivitás .. 
% .. 
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szintjével viszont csak laza korre'ilciét mutat; gsoros éz 
Usszefüggés viszont a politikái akciókban való'sikereé rósz-  
vétel, gazdag élmény ós az aktivitás 	Ilyón irtélém= 
ben metdhatjuk, hegy* egy mai 14.-16 éves magyar tenúl6 fiatal 
k 3zdl.®t3—p itikal 
 
aktivitásának kialakulásiban és tájlődéeó  
ben sokkal inkább szerepet játszik a konkrét akait$ben való  
pozitiv részvétel , a személyes feladatteljesii die éo a jól  
végzett munka er$me, mint a politikai fogalemkészlét verbálls  
lemmata.  
Az adatfeldolgozás elókészitése, a kddutasitiO kidolgozása,  
előzetes eélkitüzós,k ós az alkálmazett módszerek ismertetése  
Á zárt és nyúlt kérdések magas szia, a detinicid ós emlékek-  
re _ utaló kérdések olyan sokféle vélaszlehetŐsóget rejtenek  
magukban, hogy a válaszok tisszehasonlithatásnak és rendezés  
sének elvét eleve rfgziteni kellett. A számitógépes feldolgozás  
szükségszerűen felvetette a kódolhatóságot is. Ki kellett del•.  
geznunk minden egyed kérdés lehetséges válaszainak értelmezési  
rendjét, vilaszmodelljót, amelyeknek ki-a] kit(sakor az alábbi  
elveket tartottuk tizem előtt:  
A konkrét kórclés' ds3nti el, hogy háx~y fokezatu válaszmodellt  
dolgozzunk ki, Minden egyes kérdés sajátos vizsgálati ér.-  
deke miatt ' eláve le kellett iondanunk ogró3;•  hogy. minden-
kérdésre azon.es feketaatu rangskála szerkeszthétó legyen:  
A kérdések küzdtti gsszefüggGeek kimutatása ezért bonyolui-  w 
tabb feldolgoof program kimunkálását tette szükségessé;  
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mégis hegérte a fáradságot, mert ezzel ogy,-egy.kérdést  
és kérdésosoportot finomabb elemzés tárgyáv'.tehefttink,  
cinállban ' is többszempontu feldolgozást végezhottUnk.  
A szakirodalomban gyakran ajánlják az.éeezert határokon  
bel~ili egységosit'seket a kérdések teldolgezásában,megen-
gedhetőnek tartják azonban az indakelt eltérést is.  
Mi az utóbbit alkalmaztuk. /tidravemiszlov, 1969/  
2/ A 35. kérdés válaszmodelljének kido gozigakor taálkoztunk  
azzal a _s zccio1'giai kütatdsban ismert preblénával, hogy  
a rangskála megszerkesztésoker egyszempeentusági elvet kell  
aikalmasni /dimenzionalitás elve/.  
FeinQrttlt a kérdés, hogy a fiatalok kiiróben erősitendó 
szolidar#tás órzéíóre adott javaslatokat dily on röndeza 
elv alapjAn ®sapertositsuk4 A javaslatban'a tévékenys6g  
tartalmára is veló Osazet'iiggó formájára', vagy a tevékenység  
szinteréra vmnatkoz6 zzempontnak bizteettsw dc.-e elSőbbaéget,  
A közáletbpolitikai aktivitás kialakulásit . pedagógiai to. 
lyamatnak fogjuk tel, s az a meggondslás vezetett bennUnketi.  
hogy elemzéseink a Pedagógiai folyamat tiirtinbseit ., törvémy 
szeriieégeit segitsenek jobban megismerni,, s végső .. soron  
a fiatalok személylsógfermAlására gyakerolt hetist tárják  
fel. Arra a meggyőződ'sre jutottunk, hegy az, itjvságkatatásra  
egyébként is Jellemző komplexitást részkérdésekben is, alkal-
maznunk kell.. A, i .$alok által javasolt miudenfajts választ  
• / •  
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olyan válaszmodellbe i.11esztettük t amelynek logikája a 
feltárni szánd kezett pedag6giai folyamat logikájival seg—  
egyezik, s leb.Qtóvé teszi számukra a fiataloknak a javas-
lataikban titkrösédó attitgdjelt 	értelmezni.  
Ezt a módszert ezután másutt is as sas formában is alkal- 
miztuk, ., 	 . 	 . 
3/ A kérdések jellegének meghatározásakor figyelembe kellett  
vennünk e várható válaszokat is azt, hogy az adható  vála- 
szak ért*mez'eóben milyen katatást érdekek vezetnek benniinket.  
Azt •tapaszta-ltmk, hegy bizonyos fajta kérdéseknél /pl..3%./  
az előző í'egalsat rangsort aktivitást órtékkategóri'k  
szerinti rangsornak kell követnie. Ugyanis az előző kérdés-
ben a. fogalom rnggértetts gít vizsgáltuk, z yilt kérdésUnk  
az volt, begy határozza meg a szolidaritás fegalmát s, most  
padig arra kórtok a. 'vizsgált szemé.lytt hagy azokat a  te. 
vékenysógi formákat jelölje meg /zárt kérdéet alkaiasztunk/,  
amelyeket KISZ ezervezetttk, uttbróesapatuk szervezett a szo.  
lidaritási akciók során s, s amelyekben pzemélyeemu is  
részt vett , . 	 . 
4/ A kategóriák, , válaszmodellek kidoÍgbzása eldkisérletre és  
setodikai, kisérletskre támaszkodott.  
Tanulmányozva a szakirodalmat, a középiskolás KISZ.szerveze.  
tek fejlesztésére 1970..71. ►bsn inditett kisőrletet, arra a  
következtetésre jutottunk, hogy tömeges adatfelvétel ellenére 
is lebetsóges is szüksóges az irises interju módszerként  
kevésbé ajánlott nyiit kérdisok rendszerét is alkalmazni,  
ha a sztikséges előmunkálatokat elvégezzük és biztosítani  
~ 
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tudjuk a =eldelgezáshoz nilkttil'ázhetetlea seaidmuakneriket.  
A próbafelvitel feldelgezása sarán kialakult az.* vélemé-  
nyűnk, hogy a tervezett mintára kiterjesztett teljes adat•  
felvitel, tartalmilag akkor ad a legtöbbet, ha te nikai..  
leg megteremtjük egy nyílt és zárt kórdésekke1:.opera' 
bonyolultabb, igényesebb kirdőiv feldolgozását, . 
A kirddiv szo kesztés befe jez4eek4nt 84 kirdisréezb6l 25  
zárt kérdés volt, - közöttük 8 besoroló adatokat tartala  
mazett, 60 pedig nyílt, •• melyből 10. et sorolhatunk a . 
besoroló kérdések közi. Az 5. kérdés két rószből áIZ,  
nyílt és zárt válaszokat adhattak a tanul'k e . .. .,. 
Szervezési, anyagi is pénzágyi Yeltiteleixk kl.alakitalsábae  
a kutatási erodminyekben leginkább brdekelt USE 8őzponti  
Bizottsága bs a feldolgozásban az aspiráns vezeti, dr.  
Ágesten György Selbeesilibetetlen setta+áge lehetóPé totte,  
hegy eredeti eélkitiizé'seinkaek megfeleli ve ►lumenh is mély— 
ségii adatfelvitelt terPehessf#nk is szervezbessön.k msg.  
Ennek követ 'ke$tiben kerülhetett sor elyan probl6málC tisztS~~ 
zására, mint kérd6ivünk 	 . 	 .  
kategiriái m kérdéseAkinti bentáaban  
— rangsor tipussk megoldása sajátos, a kutatásankra alkalm  
mazott formában, a szakirodalomban használ* rangskálák  
felhasználásával, adaptálásával, átszerkeszt6s6veR,  
./. 
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illetve ujak, eddig ne' alkalmazottak kidolgozása;  
•- az egyenértékűségi elv kérdésenkénti és kérdéscsoportonkénti  
eldöntése; 
— a dimenzionalitás elvének kontrollja és következebet érvé-  
nyesitése;  
~• zártkérdések vilaszmodelljének kidolgozása és többszöri  
kipróbálása;  
nyílt kérdősek feldolgezá válaszmodellT'e ;inek kidolgozása 68  
többszöri kipróbálása; 	 . . 
a kérdő#v kitöltési körülményeinek optietalizálásas. annak  
kipróbálása, hogy mennyi időt vesz igénybe a kitöltés,  
milyen szervezeti ' Sormában, hol és hogyan. oldjuk meg a ki-
töltést;  
• a mintavétel statisztikailag elien6rzött és a reprezentatívi-  
Etást biztoaitó formájának kidolgozása;.  
a kódelhatóság ellenőrzése ész a kódozási munkaidő és munka-  
erőszükséglet megtervezése; 	 ,. 
▪ adatbankra történő átvitel feltételeinek kidolgozása és  
technikailag biztositása; 	 . 
.. a feldolgezó program kimunkálása; 
 
•• az adatok értékelésének és az adatfeldolgozásnak a kidolgozása.  
Az adatfelvétel me szervezése és előkészítése  
A felmérés alapjául szolgáló reprezentativ mintát a JA , 
Nevelósstudo ►i Tanszékén az oktatástigyi statisztikai óva  
könyv®k de a KISZ KB statisztikai adatai alsán Suaya Péterné  
tudományom imunkatárs szárvitásai szerint, véletlen mintavétel- » 
lel készitettük el. A minta a középfoku iskolák 1973.74.es  
tanév tanulóinak 1.63 ° ..- ra terjedt ki. A minta rétegezettsége  
érdekében külön sersolással emeltük ici a mintába került  gim 
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náziumokat, szakközépiskolákat, szakmunkásképző iskolákat 
és az 1971-ben indult a vegyes éietkeru KISZ-.szerveszetsk ki- 
Bérleteiben résztvevő középilo1'kból 9 iskola 28 GISZ alap. 
szervezetét. 
Az iskolán belül a gimnáziumokban 48 szakközépiskelákban az 
1..a. évfolyam, a szakmunkásképző intézetekben 1-3. övfolyam 
1-1 osztályának minden tanulójára számitottunk az adatfel-
véte Iker. 
Mintánk kerete tehát 53 középfoku iskola mintegy 6000 tanuló.. 
ja, akiktől 5792 feldolgozható kérdőivel kaptunk; /L. II. sz. 
mellékletett/ 
á, minta területi megoszlása szerencsésnek mondható. Minden 
megye bekerült a felvételbe legalább 2 középfoku iskolával, 
Budapestről pedig 8 iskola szerepelt az adatszolgáltatók 
klizött. Az iskolák igazgatóival egyetértésben a pártösszekötő 
tanári feladatokat ellátó igazgatóhelyetteseket 1973, októberé. 
ben egész napes program keretében készitettük fel asz adatfel•. 
vételre. 
A kérdőiveket az iskolák pártösszekötő tanárai azosztályf8- 
nbkkel osztották szét az osztályokban, illetve a XISZ.alapti  
szervevetekben;, ahol is saját maguk vállalták kitglt'skor a 
felügyeletet, amely 90.. 115 percig tartott. A.kérdóiv első 
oldalán a KISZ Blizponti Bizottsága nevében kértük a tanulók 
együttmtiködését:,; s biztositottuk őket , arról,: hogy válaszai!: 
kat névtelenül használjuk 'tel A névtelenül. kért=sv4lass, , 
• / • 
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valamint az, hogy olyan kórdóseket tettünk fel, amelyek ér-
dkelték a tanulókat, általában kedvező viszonyulási keretet 
jelentettek. 
A felvételre országosan egysége. időpontban 1973. november 
23-.29. között 2 tanitási órán került smr . A kit0ltgtt k4rd6- 
iveket iskolánkéat, az előre megadott kődszámokkal ellátva 
killdtók meg .a sZerzónek. Minden iskolának megadtuk a jogot 'á  
kórdőisvek házi adha.sanáláei ra. 
Ezzel a. joggal. ,az iskolák többsóge lilt is. 	. 
A beórke$ett kérd8ivegkódolását a kidolgozott kódutasitás 
/L. ?.II.. sz. mellékletet if .ós a  tanfolyamon történt megvita-. 
tie alapján .Szegeden, a József Attila Tudeaány Egyetem haliga- 
tói Papp Mária tudományos segódmunkatárs irányitásával é0  
ellenőrzése mellett végeztik el. A szerző 250 kiemelt kér8«» . • 
iv kódslását.maga is ellenőrizte, s mindössze 7 kérdósre.'adott 
válassa . brtelenes.ését ; kcellett. mód®sitani. /¢1 ,.504 bit-gből/. 
A kérdó .ivek... adatainak ,órtékelóse  
Az értóke1t kérd8lvek ,ezáma 5792. Előfordult, hogy elt4r6st 
találunk a különböző mutatóknál. Ennek az az aka, bogy : az  
aláhuzott válaszok nómelyikér8l nem lehetett egyórteZmfi®n .,.: 
megállapitani, vajon.nelyik is tart lenni:;, llyen előfordult 
a flu-leány, de még an isAeelat3,puseknál ss,  megjelölidá:il ls: 
Az ilyen esetekben, amennyiben a többi kérdisből nem lehetett 
egydrtéimtien siegállapitami a he3.yes választ, pl, a kódszám 
alapján 	iskolatipust, asadott kérdőst válashidnyesnak ' 
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minisitettiik. A 'beserol6 adatok •setiben ez. a 'swim nom halad-
ta meg összessigiben sin 	1. %.et. S. ezen belül. is osupin 
egy.egy 	 találtunk vilaszhiinyt. 
A tartalmi kérdisek esetin a vilaszhiány a kid's jellegitől 
fUggően 0 100 % kftett Is -_,Ingadozhatott *aim. A politika 
iránti irdeklődést kit kirdis is kdvette:."8. , Mi•Uszt5nSz a 
politikai kdrdisekkel való foglalkozásral KirjUk ird /eV 
49. Ea non foglalkozol politikal kirdisekkol, miirt neat? 
ItUviden fejttd kif" Természetesen Az egyikre adott válasz 
kizárja a másik kirdisre adhat' választ.Igaz, eldfordult 
olyan eset, amélyben arról tájikortat bennUnket a megkirdezett 
fatal, akit , a tijikozottság iránti iginye Usztandz a poll. 
tikai kirdisekkel Tali feglalkozásra /8..kirdiere adett válasza/ to 
• hogy "iddhiány miatt" nem fogIalkozik politikai kirdisekkel 
/94, kirdisre adott válasza/, Az ilyen is , ehhez hisonló esetek 
órtelmezise során ugy jártunk el, bogy a válaszadé pazitivabb 
feleletdt vettlik alapul,, a eltekintatttink az azt kizird, 
annak'irtikit esdkkentő választói .  
Az adatok kódo/átiaker teltant egyes kirdiseknil a-magas.vá-
laszhiány. 8162:etas feltevis szerint azt vártuk, hegy az 164' 
mert azitniii16 kOvotkezlk be: a válaadik a nehiz o 'gondolked..■ 
tat' kirdisoknil felületestigberl egyszerdenmem.válaszólnak. 
A feldolgoz46 sorin azonban mot Allapitettuk Reg, bogy a 
válaszhiónYok egy riszit s/1/ a politikai ismeretekre is al. 
kalmazásukra vonatkozó kórdisek esetiten a tives, ressz 
0 / • 
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válaszokat adókhoz , kellene ink~.tbb . merolnankt /2/ az ,akeiCkra  
vonatkozó v:is:szaeml$kezéseknél psdig azt, is ezáieitásba kell  
venni, ; hogy á visszajelzés készsége: tannldif jnségunk egy . 
részében nem fejlődött ki, 
2.3 YiztigiZt: 'ii,n2ánk .:: fo,ntesabb Ael.X,ienz8i'  
Az empriüiac adaték elemzését a 3. 444 4. fijezetben'delgsztnk  
fal. A 1:érd8iv valamennyi táblázatát a melléklef :tartalmazza.  
A mintára vonatk©zd'rés.zletes adatokat az : 57 ° °73. sz. táb•.  
lázatekon mntatjnk be. Az összefüggések és' ®1aszósek értel-
mezése ezea►pont3ábél fontosabb adatokat a szövegben'iQ k®zbl.  
jük. Az égye s táblázatok és az elemzett adatok kázötti,  
minimills, 'esak ezrelékben kife jeahet6 eit8réapt- am ,nagyarázza,  
hogy  a fiatalak égy-egy választ esedeg iontatl  aanl.  értol>tez.: 
letetienfiy adtak xeg. igy példám kiváló IIttBrőmunkáért ~itÜII+ 
tGtéet kapott 1.050 fő, d® af iu«4eány bontásban ' c3iá1i 1041  
főről tud,juk pontetan, hogy hová sorolható 'f774 :144ny 267  
f'in,/. 4hhez hasonló problémát mind á bos®réi8 adatok. : mind 
a tarta4ln.i kérd6ssk köráben' találtunk.  
A minta megoszlása életkor szerint:  
Életkor 	. 	A válasz bl6k  száma 	$0.*a  
14 éves . 571 	. 	9487 
15 óves 16 .2 . 	1.399 4. . .   
16 éves 	1.556 	.'26;, 87 
17 évis 1.421 	24456  
18.éveg, 	641 	, . 11.06 . 
18 évosnél idősebb 	204 	3.48 . 
Összesen: 	, 5.792 . 	100.00 >QSCi ======gars umm m mmum=aoa===mm emmui sise:sessi u ss  
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.$ életker szerinti megoszlás megfelel a 16-18 éves kora  
tanulóifjus'g általános helyzetének, illetve ezen belül pon-
tosabban azt tükrözi, hogy a középfoka iskolákban az 1 .. 4  
eszt'ly korösszetétele milyen. Minden évfolyamban találhatók  
olyanok, akik a felvétel időpontjában 1973. november 23.29.  
között'- betöltött éveikhez viszonyitva lefe14, illetve  . 
felfelé kerekitettek. Á 1 ;8 évesnél idősebbek 4rettsigt után  
beiratkozott szakmunkásképző int4zetek tanulói.  
Erre aiged következtetni sz a táblázat, "amely a minta iskolán  
belüli 6vfo1yas megosztását tünteti fel.  
A megoszlás évfolyamonkónt 
Évfolyam 
1 . évfolyam 
2, évfolyam 
3. évfolyam 
4. évfolyam  
Nem válaszolt 
s~~ 	 ——~~-_ 	----~~~~===  
Az egyes évfolyamok ' közi$tti arányt jónak tarthatjuk. A. ne gye-  
dikig Csökkenő tendencia második évfolyamtól indokalt:, rész  
ben a tényleges lemorzálódósok miatt, Mészben mert a szakmun..  
késtanulók harmadikban fejezik be. tanulmányaikat, A második ' 
osztályosok számának nagyobb aránya abból.adédik, hegy a  
vegyes 6letkoru IXSZ alapszervezetek fokozatos kialakulása  
'.. / . 
összesep; 
A válaszc►lák Ebből vegyed életkoru  száma  %..a KIMz~lapszervezd~i tagok 
1.417 24.46 143 14.49 
1.607 27.74. 286 28.98  
1.534 26.48 273 27.66 
1.164 20;14 275 27.66  
/0 1.18 12 1,21  
5,.792 10040 . 987, 	10040 . 
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miatt, éppen a teljes minta további elemzdsdnek ds a veges  
életkoru alapszervezetek tevdkenyeégének de közéyeti.•peli. 
tikai aktivitásuk mutatóinak összebaeenlithatósága érdekében  
az osztályk€$zössógeken 	9 isko fiban a vertikális alap,. 
szervezetekben vettam tel az adatokat. A 9 iskolából 7 gimaii.  
zium ós szakközópiskela, 2 szakmunkáskdpző iskola volt.  
A vagyeS 410keru .alapszervezetekben a Utazások $egos$lá -. 
sában eltolódás következett be, elsg esztáll►oaI_ekat . alig  
14.15 fe.ban találtunk, novemberben . móg annyit : sem ; misedik  
osatál,yban ennek óppen a dupláját. . 
A nemek aránya a mintában .   . ~~ri~~~r ■irr , 	 . 	 . 
A vizsgálat, mzámoe: tényezójón.. belltfl. kerestfik s 3Cányokra ®e ... 
fiukra vonatkozó speeifikumelw ►t i®. A mintán belnyi megesz-  
Lie jéí, a. leények 52.08.1-602 aránya a köiipfeku ektatáeli  
istázmdnyek, három tipurát figyelembs vóvoOltár az órs.zAgoe  
iskolai statisztikai ártóktól - /az 1974/75..ös tandvben 44.59 %  
veltd, mert : a szakamnkástanuló intózeteYben soak minion 	 . 
negyedik tanuló leány.  
A nemekre vonatkozó adatek közül itt Qeupán  egyet emelünk kii  
a KISZ.en be3fifl funkciót viselők között az aibezeIatt ás á relativ  
ardor egyaránt a leányok , ,javára billen. A, tan4ntóá®ti laSü.   
szervezetekben számarányukat . 6.5 %.kal neghalad6,'a fiuknál  
5.5 %.kal alaesonYabb drtikst : f igyelembe , ldve ersz4pean 10: '  
S1SZ-»en belüli tisztségvieeló .#UzüZ 6 a leány;; ~Qs 4 a fin.  
~ 
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A minta megoszlása iskolatipueonként s 
Iskolatipue a válaszolók száma 	,°Po.•e Az 1973..74••es tanév  tanulólétszámának ~.••a  
Gimnazisták összesen 2.387 41.21 2.33 
Szakközépiskolások  összesen 2.450 42.50 3.11 
Szakmunkástanulók összesen 749 .12.93 0.43  
Egyéb, gyors és gépirt•.  iskola  , 206 . . ..3.56. . 
	
. 	 . 
g s s z e s e n  3 	= 	=2,1222 = 10000  
A szakmunkástanulók aránya lényegesen alacsonyabb a tényleges-
hez viazonyitva, $ alatta van a tervezettnek is. Az adatfelvém  
telben részt vett szakmunkásképző intézetek számszerinti aránya  
a mintában elégnek tWnt, azonban az óvfelyamonként egyegy  
tanulócsoport air jelentős csökkenést hozott. Ugyanis az egyéb-
ként nagy átlag-tanulólétsz'imu szakmunkásképző intézetekből„ a  
háromóvtelyames képzés következtében kevesebb tanulótói kaptunk  
feldolgozható kérdőivet. A 749 fős minta önmagában azonban még  
igy is elfogadhalő hiszen a 2 ezrelékes statisztikai követel. 
ménnyél szemben 5 ezrelékes. 	 . 
A flu-leány megoszlás iskolatipusionkénti bontásban eltérő ará~ 
nyokat mutat. Ami.g a gimnáziumba jár a mintába kertilt leányok  
55.62 %-a, a fink 26.12 %mma, szakközépiskolába 27.03 %-e,a . 
fiuk 66.14 %•a, , szakmunkástanuló intézetbe a ?luk.7.ö4, a 
le ráayek 13.15 5i•a. Egyéb a fiuk t3. 70, a leányok 20 :20 3..a. . 
A vegyes óletkoru alapszervezetek iskolatipusonkónti bontása;  
gimnáziumi 27.95%. szakközépiskolai 49.37 As szalemnnkástanuló  
22.68 %. A gimnáziumok lassubb áttérése az uj formára itt  ki•• 
mutatható volt.  
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A KISZ•~tagok oegosaalása a Kl~1Z:~tagsí~ kel#e ssa®rint;L , ~r~rr.~r~r~r 	r.r~r wri irrrrrr~r 
A megoszláa elemzése azért is érdekes t mert i3sezehasQglitva  
a kerral is as évt©lyamacal, mutatja azt as osazeYÜggést, amely 
a tani.ntésaeti KIS 	taglétszáma, aktöv tisztségei  
ős a tanintézetben folyó nevelőmunka kdzatt durván áltaelánosit•.  
'bat'. iia feltételezzlik, hegy az aktiv KTSZwmunka a nevelési t6-  
nyezők .•, az iskela ős az ltjuság9. szervezet 40 kg$8si munkájának  
eredménye, s minél hosszabb időt teltenek a két nevél401 tényező 
befolyása alatt ?. aural nagyobb as alktivák aránya,, ?lletve as . ak-  
tivitási mutatók annál kedvezőbbek, ®éaszerii.  áttekintenünk a 
KISZ-tagság keltőnek 4sszeti3ggése3.t le. 	 . 
/áblásaat a BISZ. tageá4 . keltiről,/1973. Rov,/'  
KISZ tagság idejé 
1 éve KISZ••tag  
tő 	,b 
14432 	34..80  
2 r 	 991 	24.a0 - 
3 " 	" . 	4059 	254 - 
4 " 	" 556 	15: 0 
Nem 'MOO a po4tosan 	 103 	. 2.5  
ö s. g a e s en-~----- -_~ 	_ 4~1~~ 	1003° 	_+ 
A vegyes életkora alapszervezeti kisőrlet beinditásának 6vé.  
ben - 1970.41-es tanévben a tagfelvételben bizonyos megtorpan-  
nás, ászrevehet6 lelassulás t főleg az első évesekre vonatkozott.  
Az egy évé KISZ.tagok aránya feltűnően magasra emelkedett, a  
34.8 %•.es érték azt jelzi, hegy felgyorsult is$dt. a tagieivétel,  
egy éven belül .kerríflt a KISZ•»be valamivel tb3bb mint egyharmada  
a tanintézetek KISZ•tagságának. Ez a felgyersulás nem tart sokáig,  
mert lényegében hossza ideje stabil szervezettségi arány 16+2 év  
5.134 fő, a NISIaitagek 
987 fa', a *ISZ-tagek 
1.799 fő, a N1SZ.iagek 
• 
76,04  fis.s, 
23,96 fo.a, 
41,47 f•-a 
368 fő, a vertikális alapszervezeti  tagság 	: 19 27 foam's 
1.06 • 
alaWhelyreáll, s val4siintilega i74540 szinthez kbzeli árté. 
kin megAll. Nem valószlnii, bogra vegyes 4letkoru alappzerve-
sti.forma gyökeresen megvihhztatná a tanUldifjuság szervezett.. 
0484nekardnyalt..Viltezdst e tárenesak tartalmi minkAval, a 
..16Netelm6nyek'adekviit kidolgozásával és azok következetes be. 
tartdaával árhettink el. 
A szervezettségben eliér40 van 44 egyes iskolatipUtek között.- 
Az a tónyt hegy a szakmunkástanulók szervezettségi aránya 
szágosan'.504 . alatt iran, a gimnáziumok 60 a szakközépiskolák 
Viszint 76 % kört41 arányt mutatnak, Összefügg a szakmunkásta. 
.nulák k4pz404nek bizonyeaproblámitiVal, 'tiVábbá - 4 izakiunkás. 
tanulók politikal.köz4leti 4rdeklődásánek'  eimarailáSáVal, a 
gimnazistAkéhez 40 a szakközápiskolástik6hOz'viizenyitva0 aielyet 
az empirikus adatók elemzésénél rászletesen . 40ke1Unk. 
A kórdőlves felvátel adatszolgáltatóinakICISZtagságdra vónat. 
hozó legfontosabb adtaink az alábbiak4. 	. 
KISZ-. tag összesen 	 4.121 fő, a teljes. minta 71.20 ija, 
ebből hagyományos aiap 
szervizet tagja 
vegyes ilatieruaItpazer. 
vezet tagja a minta 
N182.1unkeidt:visel 
ibb414 
Vigiií,álitkoru alap-
szervezet tagja 	• 
harominkos alapszer. 
vezet tagja 1.341 fő, a hagiományoi alapszervezeti tagiság 	42,78 fo.a. 
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A ki3zépfoku iskolák teljes tanuldlétszámához viszonyitva' a 
minta 71.20 91...es KISB-tagsága az 1973/74.:es tanévbtan. 1. 2.3 
kal magasabb mint a tényleges. Minthogy aionbas .a Vizsgálatba - 
bevont 5.792 fó 83.51 	gimnazista és szakközépiskolái tanuld, 
csupán 12 193 df szakmunkástanuld, az if jusági mozgalmi szerve.* 
zettség negfelel az országos átlagnak, reprezentativnak el- 
fegadható, 
A KISZ .en belüli funkciók megoszlásábra ezeabet€inő . az alap.. 
szervezeti szintii tiszti; gek nagyfoku dominánoiája: valamennyi 
KISZ••en belüli tisztség kézül 68.9 %,-ban, 1,178 	esetben tbl- 
. tenek be választott alapszervezeti funkciót ,  194 alapszervezeti 
megbizatáit, :337 csucevezetőségi tisztséget ,. A leányok lányege:. 
son gyakrabban, közel dupla annyian kertelnek alapszervezeti 
kulturális, gazdasági és agitációs-prepagarda felelési tiszt Eg-
be, mint a fiuk, sportfelelőssé viszont fiukat választanak 
szivsebbon majdnem ugyanilyen arányban. 
A HISZ-csoport felelős /vezető, bizalmi, osztily KISZ.cseport 
felelős/ megbizatás, Illetve tisztség érthetetlenid még mindig 
nagyon kovás. 1 vegyes életkoru alapszervezetek,.v'leménsyünk 
szerint az egy osztályba járók egy HISZ-tosepottba tört'ná szar.. 
vezgsévsl hatékonyabbá tehetnék munkájukat mind a szervezeti 
élet, mind a politikai tudatformálás területén. 
A mintában résztvevők BI9Z•-en 	betöltött tissutosei. 
A kórdéssi elemzésének egyik eél ja az, hogy dtteki'ntsüg, hegy 
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a KISZ-tagok és a KISZ-en kivtfliek között hogyan oszlik meg 
a tisztségviselés, természetesen a KISZ..en kivüli szintereken.  
A teljes megoszlást az alábbi táblázat szemléMatis . 
NiSZ-em kivüli tiszt ifg megnevezése 	. A. válaszadók  száma 	0 
Uttörő+asapatnái ifjuTezet6 288 4.97 
OsZtálydiekbizettüág3: tag vagy vezető 265 4.57 
Iskolai önkormányzatban töltött be tisztséget 190 . 3.28  
Lakótertll®ti klubvezetőségi ta g 	 . 39 0.67 
Sportkbri, rportegyesitleti, sportszakesssatsilyi  vezetőségi tag 78 1.34 
Müvelődsssi házi, szakköri 	klub, hobbyköri  vezetőségi tag 	. 53 0.91 
Bgyéb teriileten tisztségviselő 	: 392 6.36 
Baráti körben, spontán esspc>rtasulásban, . informális csoportban vez. tag 71 1,22  
Nines sehol 1063  18.85 
Nem válaszolt 3332 57.83 . 
0~ss s~z e~ e~~ _~ 	 2722  I€30~00_ 
A KISZ.-en kiviil  vit eat .. t3®eteé~ o®ez7.áda a leánzolas fla  
között  
Tisztség megnevezőse 	. 	Le6Ryy 	Fla 	Ossz.  
UttörtiesaStnál ifjuyezetó 	. 	209 	. . 76 	285 
OsztsilaTdisikbizs3tteégi tag vagy vez. . 	146 	121 	261 
Egyéb iskolai dnkarmányzati vezetőségi  tisztséget tölt be 	 102 	86 	188 
Lakótsrilleti klubvezetőségi tag 	~ 	 ~ 	 2.0 	19 	39 
Sportkör t sportegye ssillet i, Sportszakosztály  vezetőségi tag 40 	38 	78 
Miuvelődéssi házi ssizsa•kköri, klub ..,, hobbyköri  vezetőségi tag 	 30 	22 	52 
Egyéb terö:leten tisztségviselő 	210 	178 	388 Baráti körben, spont€n esaopertosuÍáeban;  infermsáilisa csoportban vezetőségi tag 	V 	, . . _ 27 	. . . 	70  összesen: 	794 	567 	1.361  
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További elemzésre ad lehetőséget annak megvizsgálása, hogyan 
aránylik az egyes tisztségfajták megoszlása a lányok, .illetve 
a.fiuk összlétszámához, /63/a, sz, eloszlástáblázatunk ezt 
az adatot tartalmazza./ 
Bár a mintában a leány.•fiu arány 52.08 - 47,92 •-os, ,a betöl-
tött tisztségeket illetően a leányek megelőzik a fiukat, Vala 
mennyi tisztséget szárvitásba véve, a leányfiu arány a KISZ-en 
kivüli tisztségekben 58.8 •• 41.2 
A.fiuk passzivabb magatartása más területen is megfigyelhető. 
úgy látszik, hogy jelenlegi aktivizálási módszereink nem ked-
veznek a 14-18 öves koru fiuknak a HISZ-en kivüli munkában sem. 
Ha ezt az adatot a minta HISZ•tagságának számához viezonyitjuk, 
a kapott értékeink: 
a KISZ-tagok 27.6 $-a 
a nem KISZ-tagok 14.2 a is visel a KISZ..en kivUl tisztséget. 
A KISZ befolyása a KISZen kivüli ifjusógi szervezetekre, egye-
sületekre, az ifjuságet foglalkoztató intézményekre, ezerveze. 
tileg, a KISZ-•tagok képviseleti szintjén biztositottnak látszik. 
Vizegálatunknak ebben a részében nem tudunk választadni arra 
a kérdésre, vajon a HISZ politikai oólkitüzéseinek érvényesité- 
séhez a képviseleti jelleg elóg!!e9 
Az ifjuságpolitikában mintha tulzettan nagy szerepet tulajdoni-. 
tanánk a képviseleti elvnek,, a kevesebb figyelmet forditanánk 
arra, hogy az adott intézményben a tartalmi munka megfeleltre 
asz ifjuságpolitikai'konoepeiónknak. 
• / • 
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Ugy hisszük ezt a. soktényező, problémát: a KISZ. politikai be..  
Yelyisának érvényesül404 t; az i=jueig különböz8 szervezeteire;  
egyesületeire, agy ~' vi ~csgálattal nem lehet megeldani, Jelenleg 
csak a problémaközelités biz©nyoe.szintjéig - juthatunk el.  
A tisztségek jellegük szerint tovább osoportesithatók aszerint,  
hogy mely tisztségeket töltének be KÍSZ•tagek, melyeket nem  
KISZ-tagok, továbbá a tiu-lány: és az iskolatipue szerinti  
megoszlás alapján.  
Feltűnően maga° a válaszhiány, aránya a minta 57.83 %-a. 
Azt kéll valószinüeitenünk, hogy a megkérdezett fiataloknak  
nem volt mit válaózolniuk, tehát nines tisztsége azoknak,  
akik a kérdésre nem feleltek. 8a ehhez a számhoz hozzászámitjuk  
azokat, akik külön feltüntették válaszaikban azt, hogy nincs  
tisztségük sehol, semmilyen, a válaszadék 18.85 $..a, a KISZ-en  
kívüli tisztséget nem viselők száma 5.792 léből 4.415 /76.68 $/.  
Az 1.378 KISZ..en kivüli tisztségre 1.709 tisztség esik a l ISZ-.  
ben. Természetesen ez még tovább pontositható. A KISZ VIII.  
kongresszusának határozata szerint "a KISZ.*tag . ittontosabb, aeg  
tisztelő és legszebb KISZ«•megbizatása az ifjuvezetői munka."  
A KISZ.en kívül 288 fő lát el ilyen aizatást. Aa ,est a  
KISZ-szervezeten belüli munkának tekintenénk, 1.997 KISZen  
-belüli tisztségre 1: .090 KISZ-en kívüli tisztség jutna.  
Tekintettel arra, hogy ma az ifjvezetók jelentős része, 64 i6 
22,2 f--uk nem KISZ..tag, ezt a munkaformát és tisztséget a 
KISZ.en kivül - a KISZ'szervezeten kiviili tisztségként is iir.» 
blmezhetjük.  
Tanulók száma %.os meg. vegyis élet..  
546  
oszlás 	koru alap-  szervezetekben  fő 	qb 
9.42 	51, 	5.16  
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A minta 28.80 S•.a, 1469 fb nem ILISZ tag, Kbzfilük ' kera , . ki 
az 'e kategóriában tiaztságet viselők 17;1 S.a,, 258  fő;' 
A KISZ tagság és a KISZ.on kivüli funkciávisélóz ' azt mutát. . 
ja, hőgy 1.378 K15Z•en kiviili tisztség 1.140 fő, 82.9.%118Z  
tag ós 238 tő, 17:1 KISZ-en kivülf, kóz8itt oszlik meg. 
A tanulmány  eredmények áttekintését az alábbi táblázat mutatja:  
Tanxlnáty'i eredmény  
Jeles 4.71 5.00  
Jó 3..71 - 4.70 	 . 2.299 39.71 387 39.20 
Küzepes 2.71 s 3.70 2,405 41.55 470, 47.66  
$légséges 2.00 	2.70 321  5•54 53 . 5. 36 
Elégtelen 0.00  74, 1.25 	. 6 0.60  
Nem osztályozták, nem válaszolt 147 2.53. • 20 . '2o02  
grszes®n z ' 	' ~~ s 100 00 	~ 100 00 sts~sssai~a 	 ~sa~~áe~aa~ssa~ ~tata3c~a 
TanuLnányi eredk$nykbnt az 19? 3. juniusi bizonyitvány ádatáit  
vették alapul a fiatalak.  
Es voltvas utolsó alkalom, amikor móg. nagy, mintán ilyen adatot  
áltapsos tanulmányi eredményt .• felvehettünk. Az átlagesz-  
tálysatok eltdrlóe a tanuláshoz, illetve , a tudáshoz való vi-
szonyitás finomabb elemzését, többtényező'$ elerát teszi ezi3ksé-
geesé a j$vőben. A differenciáltabb elemzés. kétségtelenül . elő. 
nyűsebb lesz a kutató számára, viszont szá'eoini ke°l . azzal,  
bogy lényegesen munkaigényesebbé válik a katatás, minden, egyes  
kérdésben ..sajátos, egyedi metodika kidolgozását igényli.  
• / •  
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A tanalók közel.fele...49.13 fo.a • tartozik a jelseak-Jék 
kategóriájába. Be a tény szinte autematikuean implikilja azt 
a hagyemányee pedagógial következtetó0, hegy a vtzsgált.kdr. 
désekben 	politikai ismeretek elsajátitáséban • amennyiben 
ezek az lakelák tanitási anyagaI, vagy azekból értelemszortlen 
következtethető tétslel, 	tanulók többsége nsifels14vélaszt 
fog adni . A későbbiekben, látni fegjak, bogy ezt az ösozeffiggést 
nem igy találtuk meg, nem mutathatjUk ki.a politikai aketőkrél_ 
és az Maoist mozgalemról szoreett lemeretekről és a politikal 
kérdések megitéléséről általában. 
Sokkal jelentősebb szerepe van a •zenélY*1 040nYeknek is az 
érdekeltadenek, amolyet viszont cask közvetettihrmAjában tu. 
dank kimutatni . 
A fink ds leányok közötti kölönbség a tanulmányt •redményekben 
általéban ismart. Mintinkban jeles a lányok12,63 %.a, a auk 
5.96 %-a, jé a leányok 44.43 0.0a, aflak 34,79 %.a. 
A K1SZ tisztségviselők közöl a jelesek do jók közó tarteztk 
61.39%, a vegyes dletkoru alapszervezetektagjat viszent 
csak 44.36 %gban tartoznak a két csopertba. Amint létható, 
a bolső arányckban szerzett téjékezédisank ténénktól fuggets. 
Until is drdekes, és tevAbbi követkeeatések levonására is - 
alkalmas., 
Mntatja azt az Atetrukturélódisi felyamatot, amely az uttörő. 
csapatok vezető tisztsigviselőinek tanulmányt eredmény szerinti 
jellemzőinek határezett karakterö nsgváltoziséban bekövetkezik„ 
kölönötten a vegyes életkera alapszervezetek létrehozását 
• / • 
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követ8en. Tevóbbá öoozefögg a továbbtanulásban at utóbbi évekw 
ben kialakult azon, hatásokkal, amelyek a tanulókat egyre 
kább a választott élethivatésitk szempont jála6l lentos tantárgyak- 
ban kiemelkedő . eredtménysk elérésére ösztönzi. 	: 
A minta mega,aziása.uttörókorban'viseit tisztség aiekint' 
A ,viselt irttötiftisztég 	Az uttiár6tiszt- ®ég száma a minta f.w►ában 
Úttörő titkár, álnöú 295 5.89 
Uttörőtanéoa tag 226 3.90 
• 
Hajtitkár, rajvezetóhelyettes 311 5037 	. 
Ra jvezet+6s6gi tag 53 0.91 
Szakköri tisztségviselő 23 0.39 
órsvezets 2.140 36.95 
őrevezet6helYottesr 1 s 18a . : 20; 51 . 
Egyéb uttor8tis?ctsóg 545 9.411: 	 . 
Nem volt uttörótiszte6go 243 , 4 A9 
Nem válaszolt 768 13.28 
öoszea`éns 5.792 100. 00 
A kérdésre nem adott ,választ 768 f5.  Ha oz imitásba 'vesszük, 
hogy az uttbrőmozgalem szervezettsége 1968 Eta 92'% felett . .. 
van, azt kell hinnünk, a Tálaszhiányes adatlapok mintegy két. . 
harmada olyanoktól szérmazik, akik utti3r6k voltak, ugyan, de 
uttüraoeapatuk tevékenysége számukra nem jelentett Blményt, 
illetve ,  a betiltott tisztségtik ami feltehetően Őrsün belÜli 
valamilyen ' formális,, pápirtiorts'g volt, kiésett emlékezeti: 
bbl, vagy m6g fsrmálie tisztségük rem volt. 	. 
.I. 
$nné1, a tábl€zatnál az adiatelk va~lósz~.nüeég3 .értókit . 
nóztit~. .A ,retdelkeaési#nkre - 4114 statisztikák egy :olyan•• :erszár. 
gos :jellegü bsszehasóníitáet . tesznek lehetővó , 
télhet j.tik, vajon nem ,tuazott..e . a36 95:$ .őrsvezető ¢ ,. i1letQe 
; ha ehhez még hozzáadjuk ; d' . .20.$1 • %;8rswezetóhelyetteet,., 57.46'  
árány elhépzelhető+e égyáltaldban, .még ;akkor ;3s_, : ha  óvven- 
kéiit bizönyes. iéetáeióval  teláTkó2unko 
	 ? I : , , 
, 	..., 	• 	 • 	. 
i'Venkánt kgz®Z 100 iker őrsvezetővel és ugyanennyi óreveotő~ : : 
h®lyettes mfgci3désév®i • ezá.molhatunk.  
,  
A~~ Magyar IIttbrák Szbvéstségé ' adatai szerinti  
Kisdobos és uttbré •V,főr$•vezetók iz6má ~ . . 
 
' 1969-bén 	: . . 	89.773 	' 
 ~ , 
19?0-►ben 84,456  
1971-ben 	82.625  
1972-ben 8©..577  
1973-ban 	79:339 . 
Afeaai 5 év kisdobos is uttí3rő létszáma  
1969 -.+ben  1.115.827  
` 1970-ben . 1,064.118 
19.7 1A)en 1,018.901  
1972-bén  989.821  
1973-bán  978.625  
A fenti 5 év alatt; amikor még uttbrők voltak a mintában  
szereplő kftápiekol.áeok, az uttbrSk 26. 5 %-a t`:tblth®tett be 
• 	 . 	 .. 	.. 
őrsvezetői éo.6rsvez'etőhelye ;tteai tisztséget. Ebbe men szá-
moltuk bele azt a lehetőséget, hogy ymanaz az uttörő több  
évig maradhatott am őre 416n. 	 ' 
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, 	 , ; 	. 'Az égy ávre 8zeímitott Atlágárányt a r®táoió átlagával, - 2. ©0-vel 
sezorozva' 	'mog 'áz' 'őrs'vézétífi 4s . őrsrézétőhelyettéei  
tiesatseóg lé3aetéőgoá `vioelSi.nek arányá am. 53.:0 ~t, s:wálaszo~ ' 
kat ebüen : a kérdeísben' tehát 9?.0 yb-ós' gaiérzinürógf értóktinek  
tarthat3uk; . lideligi isnenotoink ' és tapasztalataink szerint az őrs-  
vesetői, munkinak4e' abban ' áz esetben,. ' ha  is Grsvezető ~idősebb  
koroaZtákybeli; ' áz -őrs;s:vézetőhelyettési . mtinkának van a kisktdzUs-  
eégek~en a legnagyobb presztizse. Az őrsvezetők, illetve az őre.
veeetóholyuttesag vannak abban a he lys;etben; . ' hogy kUzU.s séeen 
belül a legti3bb 6si1legtontosabb intermáoió birtokába juthatnak, 
Mindanképpen -kulo'shelyzetisik van a gyermekmozgalomban, - nem 
véletlexm, hogy kül'i3n' lapjuk Pan; az ársvezető, Sok általános  
isiko1ai.tanuló azi.vesen viseli ezt ,tlsztsóget,: illetve titkos  
vágya,; hegy őrsvezető lehessén, Val.ószinu ez a ki mom °eligitett  
vágy le tükröződik a. válaszok =sips százalékarányában: A kia€3n- 
bUző iskoiatipusok tanu141 kiizöit lrá kiilóabsóg an ass őrsvezetői  
ttsztsk előzetes viselősében. KülönOs®n meglepő; tiegy  as ut-
Zrőtandosek titkáraia , elnvkei 6s általában as uttörőtanáesok  
.. 	. 	.... 	.:.. 	_ 	. ~ 	 .. tagjai kOzül szinté eénkit sem találunk a sraakm~unkfitanulók  
ktizUtt. . 	;.. . 
Egy 1975 ő'sz& Budapest legnagyobb ipari kerület+6biti, Ángyál •• 
tüldön vágsíett vizsgálatban ne ►gor6s5d"átt ez a ar<égállapitásunk,  
A szaksrmnkástanulő intózetekbe került fiatalok kidzUtt nen  
találtunk volt sstttörőtanáes titkárt /elnékat/, s általában . 
a .magasabb tislztskek kópvisel8i a legnagyobb arányban ginnzá•- 
ziumba kerülnek. A OpességekuAk a tevéken,ysiég utján tőrtén8  
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fejlesztéséből következik, hegy a ktizáletre való feikészi-  
tisben is biztesitant kell az esélyegyenlőséget. A politikai  
ezeeialiséciénak ezt a feladatát ma még nem oldják meg  iskolá-
ink ős gyermek- ős ifjuebgi szervezeteink olyan szinten, ahogyan  
a szocialista'demekrécia fejlesztésének érdeke ás sztikséglete  
megkivánja, A gyermekvezetők ós a KISZ tisztségviselőinek dss$e-  
tételében erre a szempontra tudatosan figyelni kell 185  
Ezt az t3eozefüggést tovább elemezve jutottunk, el egy. oudepő ; . . .. 
tapasztalathoz t Az eddigi tényanyag azt valászintisitheti, .hogy 
az előzetes uttarőilmény ős konkrét szervezési-vezetési tapasz••-  
talat nines egyenes arányban a kiSzéplekte ; isk®l$ban viselt KISZ  
Sunkegévai,' vagy a EXSZ-en kivitli tiaztségviselósseit . .liég . a 	 .. 
rajban, vagy szakkörben beti3ltótt'szerepet sem tudják törés- 
entesen továbbvinni magukkal az uttörák a KISS.±be :l .Azt hihetnők, 
hogy egy rajtitkár, vagy rajQezetőheZyettea, illetve iskola- 
esapatszi.ntti uttt;rőtanácstag e, kfilóntisen titkár .vagy elntlk-  
hamar‘ mgtalál ja hetyá G, az  it juság i szervezetben,.. kittinik rá.• 
terraettségéval, vezeté0i ismereteivel..és ,tapa®ztalataival.:, áldo-  
zatkószséggvel .és . kt3zöseégi magatartásával, e . a ~ter~a~szetes ... 
    .. 
kivfilasztódás:sarán elfogadott és megválasztott SISZ-alapszer~ ,. 
vezeti - veacetőségi tag lesz,. A mintánkban szereplő  885, , volt . 
uttörótanáes titkár ., elntik, tag, ra jtitkir., 3ra j~►ezetBs,Sgi tag , 	 . 	 . 	 . 	 .. 
közül ~i . ~KISZ-ben tisztséget~:~ visel 529 t6, . 37;~ 1 ; °,07 .uk,.,  
arány' még akkor is kovés, ha az elsőéveseket ór az. 1107, éve 
,KISZ-tagekat általában leeaumitjuk a KISZ vézetóaági, tag®k . 
lehetséges  tagjai közül. , Pedig az elemzett uttör8 tisztsógeknek  
megfelelő  .Kpz runkoiót 1515-.en ttiiöttek be .az adatie3l4tel,  
időpontjában:, Ez nem jelenti egyértelmUen mat t. bogy a K1SZ••ben  
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16nyegesen,több lehetőség volna a, tieztségviselésro. Valamenyi 
BIS,?.-en belüli tisztség együttesen is alig 'haladja meg ezt a 
számit; 1709. tisztség van. A- tisztségek azonban átstrukturá 
16dnak ; a .$I8$-ben,. általában alapszervezeti,szintUek. Az utt00- . 
61e.tben őrsi szinten elméletileg mindenkinek van ,tisztségei., „ 
gmkorlatálag is kb., a gyermekek fele tevékenykedik tisztségében. 
A ,aeapatkszöseég fejlettségétől függően eltérő. értékeket kapnánk. 
Szekkiiri tisztséget mindössze 23 tő töltött be e,, Ugy találtuk, 
hogy alig.s$á!itják a tanulókúttörőtevékenységnek a szakköri 
munkáti mégis hiányoljuk a szakköri önkormányzat visszajélzésót. 
Ezt az. értéket nagyon alacsonynak tartjuk,- 	 . 
A 7-.1% 6t , s záml.álé kisközösségek, az őrsök jó közegei voltak 
a gyermekmozgalom tevékenységrendszerének. Kérdés,, nem lenne-e 
nagyobb' szerepe ma is. a kbz'piskolák . KISZ-szervezeteiben a 
10=12 fős kisebb csoportoknak, az alapszervezeteknél, kisebb 
közösségeknekq Az 1950.ee évék végén,.. .a 60-as évek köz ig a 
Ellíán-pr6baozoportok és az Ifjukon ista prébaeeoportok 
lényegében ezt,a szerepet töltötték be. A veg , életkoru.alap. 
szervezetekben ezt-a, tevékenységrendszert . és funkciót az . 
osztály KISZmeeopottoknak szánték. Tényleges munkájuk azonban 
még nem ; fe jlődi3tt. .olyan mértékben, hogy már most meg : lehetne, , 
itélni, vajon siker.űlt-e. közelebb kertöni :á KISZstunkoiónak  
a KISZ  .tagségábozt. 
885 főből'.-. ez Őr széf nagyobb köZösségben tisztsége: visel t 
uttörők közit . 219' s8', ' 2ss19 Z.-tik nem tagja a KÍSZ-nek„ 'Ez ugyan- . 
valamivel kedvezőbb a tSZ.en kivüliek 28..8 %.-án{ ,: enUék 
ellenérő éppen e rétég esetében nem tartjuk jónak, az eredményt. • / 
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Vgyanis az előzetes'uttörtitapasztalat is az Ott vigizett Minta 
elvileg döntő'a KISZ tagfelvőteln41. 
Ha a..1C/S7•••en 	eredmérryek'neM igazoltdk visszá az nttör6—' : 
dietnek a KWoitetime -yald felkiszitdeben a iezetővévdidisii':Mit 
taidituik a. ,KISZ—en jkivtfl viselt fuzikeidkkfil kapesoiatbaii. 
A vizsgdit uttör6fuzikeidt betöltött fiatalok a RISZ;sien, 
1578 tisztsdg közül 289—et töltenek be. Tekintve. hogy ardnyuk 
15.27 %i az 	viselt KISZ-en kivilli'tevékenyedgban 'is 
alatta 'vannak' az eivirtnak ds feltdteiezettnek. 
Kinthogy sz az eredougmr tudemisunt szerInt 0104 alkalommal 
mutatta meg ilyen ferm4ban a KISZ•dietre Val6 felkdszitdenek 
ezt: ex eldalit t S: tit nem tekintjUk 	 tevAbbi' elem. 
zést, esetleg . kieg4ezit6 vizsgdiatet tartunk Szükeigainek egs. 
r4szt az okok felderit4eire o mdsrőszt, amennyibeú a tleg4azitő 
vizegAlat is lgazOlja ezeket a tattasztalatoltat4 Hicisirletileg 
kidOlgozand4nak tartjuk a:5CISZ*.41etre felk4Oilt4s ktgOildolt 
rendszer4ben a vezetők4pz40:új tormijfit. 
Elkdpzelhetőnak tartjuk t hogy .as .az-elvdrds, .amely 
ban elfogadott ,  uttörőkörökben t az•uttördtandesok- tagjaival 
szemben hibős. Szdiee bizerryit4anyag birtokdban edlszerti'leaz. 
annak megvdltortatdsa. 
A . 14.18 ővee korciiktőly fejlődisdben ds drdsdben jelentkeznek 
olyan ujabb elemak t amelyek-koribban'nem voltak felismerhetők •  
illetve a flatalok tirdeklődéodben az irdayultstig hatirOzottabb 
ds differeneidltabb volta az eddig általdnos közössdgi 4rdek16— 
• / • 
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dést megváltoztatja, s azokat, akiket korábbén előzetes magam
tartásuk miatt a közösségi mezőnyök középpontjaiban téláltunk, 
most egy átalakult "ideológiái szerkezetben" /Hunyádt György 
1973./ más pozicióban látjuk viszont. A közösségi poziciónak 
egy kifejezettebben politikai-közéleti magatartás más presztizst 
ad, más értékrend alakul ki, s az életkor és műveltségi .anyag 
növekedése, a politikai-társadalmi tapasztalatok jobb megértőse 
a személyes kt3tődésben u j viszonyrendszereket implikál. . 
A pro? ma lényegében a tI'o 'V: helyi beiileszkedés előtörténetéhez 
tartozik. A képviseleti elv - mint az uttöróéletből á KISZ..be, 
és a KISZ-en kivuli funkcióba kerülés mutatja - nem áldja meg 
a közéleti-politikai aktivitásra nevelést. K'tségtelen, hogy 
előrelépés és a fejlődés egy lépcsőfoka az is, hógy a fialokat 
minden lényeges ,, őket érintő kélésben általuk választótt sae= 
mélyek képviselik. 
A megoldást az hozza majd, ha a fialok nagyobb tömegeiben 
kialakitjuk a kezdeményezőkészséget,'a közösség 'előrehaladósé- 
ért érzett felelősséget. 
Kitüntetések, dicsőretek, jutalmak a gyermek•• és ifjusági 	 . 
mozgalomban  
' A végzett munka értékélésének a gyermek- és ifjúsági mozgal©m-
ban kialakult módszertani kulturá ja önálló 'tantiimányt igényel. 
Utalásunk két szempontból függ össze témánkkal ..a közéleti-p0 •- 
l.itikai aktivitásra nóvelérisel; egyrészt'a személyiség ösztönző 
értékelése kedvezően hat: issza az ,aktivitás alakuláséra: 
• / • 
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másrészt a'kittintetés birtokosai általában kSzileti-politikai  
aktivitásukkal érdemelték ki a kittintetést. 	 . 
A kittintetis, diosbsot, jutalom megnevezése 
Kiváló uttörősunkáórt 
A-válaszolók megoszláss  tő 	% • 
1.050 18.12 
Bgyób'uttór8 kitűntetés 507 e.73 
Kiváló Itjuvezető 89  1.34 
KISZ Ardemdrem 	'  14 0.23 
KISZ 101 . Diosérő Oklevál 45  0.75 
Arafsyko®rus KisZ jelvénü► 13 0.21  
Egyób KISZ központi kittintetó,`s 38 0.64 
Helyi, teileti kitüntetős 	. 351 6.05 
Nino* semmilyen kittintetóse 1.253 19.62 
Nem válaszolt ' , 2.432 44,51 
Összesen:..  5.792 100.00  as===aa==rsoasa=asnaáa==aeassxa==sz-sx== 	asa====a==:===:s=a=aa  
Egyszertt.áttekintéá is mutatja; hogy as utturőmozgalomban  
a legmaggsabb gyermek kitűnte tést a minta 18 .ó12 gr-a kapott,  
éppen háromszor annyi leány , mint fin /774, 267/ • KISZ kt3z-
ponti kitűntetést 110 tő,. 1:83 %, 72 leány,. 46 tiu. Az  
arányokat nem' tekinthetjük ' jónak, közelitéstik indokoltnak  
tonik. ' 
A szőlők iskelai vógzettsógónek megoszlása  
Iskolatipus megnevezése 	Apa iskolai vóg- zettsége 	 ' tő 	%  
Aunt iskolai  zettsége .tő  
vig_ 
8 osztálynálkevsrebb .. . 
 
ált. iskola 8 osztálya  
szakmnnkáásképző iskslá  
órettsé i giamásiue~ , 
•zakköz~p~.skola,, stb. 
	
1.136 	19.61 	 ''1.456 	25.15  
1.649 	28.47 	2,225 	38.45 
554 	9.56 	289 	4.99 
940 	16.23 , . . . 946 	, 16 .33  
• ./ •  
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Egyetem 594 10.27 • 	; 	145::.. 2.49 
Nem válaszolt 575 9.92 .394 6.80 
Öss 	 n 
 
	 5 s 92 a 	ld  00  a'======g~~ 2  10 00s  o 
A válaszhiány a casaládi_élet problémáit is jelzi, Részben az 
egyedUt maradt ozü16, részben az elvált családok s$áma miátt 
sok fiatal nem tudja peitosan szülei iskolai v6gzetti4i 6t,  
s ilyenkor nem válasa olt a kérdésre. 
A szakmunkásképző iskolát a 8. osztálynál magasabb vógzetta'g-  
nejt, az éréttségin'l alacsonyabbnak tekintettük.  
Megállapitható, hogy ezt az iskolai végzettséget a családon  
beltili"nyilvdntartják", mint Önálló iskolatipust.  
Az apák 9.56 $.•a, .az anyák 4.99 •a a szakmunkáitanúlé ükolában  
szerezte legmagasabb iskolai végzettségét. Magas az általános  
isifát nem végzett azUlők aránya: az apák .19.61 $-s, az anyák  
még ennél is nagyobb aránya: 25.15 %. Fordátva van az általános  
$ kola 8 osztályát végzett szülők esetében. Az anyák 38.43 %-a  
rendelkezik 8 osztállyal, az apák viszont csak 28.47 %-ban  
tartoznak e kategóiiba. 	 ° 
ga a két adatot Összeadjuk, azt az eredményt kapjúk, amely a  
fiataloknak a aztüeiknél magasabb sziatü iskolai pezieidjáról  
tájékoztat bennünket: a mai kbzdpfoku iekelák tanulói szitlei,..  
nek tÖbb mint fele alacsonyabb.iskólat végzettséget konkrétan  
az apák 48.08 °fi-a, az anyák 63.58í$--a nen rendelkezik .gyermeke  
jelenlegi iskolájának megfelelő v4gzstts4g0l.  
./ 
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Amikor a mai fiatalok pályaesélyeiről van sző, s ezen belül 
a szocialista demokratizmus' érvényesülésé összefüggéseinek' tún 
dati tükröződését és érzelmi  kütódés'ét ezzel kapcsolatba  hózzuk, 
és választ kereeünk,vajón milyen inditáéokat kaphatnak-szüleik= 
től, számitásba kell vinnünk ezt' a' körülményt. Úgy hiaezük, , a 
tanulóliatalok politikai igmereteineík sziaítjéről is fontosa 
adalék lehet a szülők 	végzettsége, elsősorban azért, mert . 
a szülők tájékozottsága foglalkozásuktól és iskolai végzettséglik •- 
től is függ. 	, 
A KISZ-tagság és a tisztségviselés szempontjából a szülők is-
kolai végzettsége igen gyenge korrelációt mutat, /r =.0.0638 
az apák is 0.0709 az anyák esetében/ a szülők magasabb iskolai 
végzettségének figyelembe vételével. A vegyes életkoru KISZ szer-
vezetek összetételéhez viszonyitva valamivel határozottabb a 
korreláoié. 
A Családban folyó' beszélgetések tartalmát és .irányultságát a 
!anti két tényező által meghatározott szülői pozíció befolyásolja 
s igy áttételesen hat gyermekeik nézeteire is. 	' 
A szülők .foglalkozás szerinti megoszlása  
A kép teljességéhez hozzátartozik a szülők foglalkozás aze- 
rintfrétegzódése. 
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Foglalkozás-csoport 	Apa foglalkozása Anya foglalkozása  megnevezőse 	fő 	'% 	fő 	% 
rtelmisógi vezető beosz-tásu dolgozó. 
Kö$épszintü szakember 
Adminisztrativ dolgozó 
Szakmunkás 
Mezőgazdasági :y: . szakmunkás 
Betanitott munkás 
Segédmunkás 
Mezőgazdasági fizikai.dol-. gozó nem szakmunkás 
Nyugdijas, háztartásbeli 
Mem válaszolt 
1.071 18.49 
649 .11:20 
198 3.41 
1.736 29.97 
114 1.96 
679 11.72 
371 6,43 
2?3 4.72 
314 5.42. 
387 6.66 
576 9.94 
370 6.38 
776 13.41 
605 10.43 
53 0.91 
?98 13.38 
472 8.55 
	
194 	' 3.35  
1.729 	29.87 
218 	3.66 
összesen: 	. 	5.792 	100.00 	5,?92 	100.00  
=21s==as=ass=sa==os==aam=na==sranaarssraas=ssaase_a ~.—=x==== n== o===.:.=s====a 
A foglalkozási kategóriáknak ez a csoportosítása kevósbó  
használatos. A leggyakrabban használatakit kőt f6 *eportra  
osztha*jukt a szociológia ós a statisztika használja a hát  . 
kategóriába sorolt; értelmiségi, közópszintU szakember, ad  
minisztmtiv dolgozó, szakmunkás, betanitott munkás, segédmunkás,  
mezőgazdasági fizikai dolgozó; a müvelődásszo 'oiológiában hasa-  
nált hát kategóriás csoportositás a betanitott munkást mellőzi  
ás az "egyób" kategóriával kibővtil. Számunkra használhatóbb•  
nak bizonyult a 9 kategória fe1somlása, mivel foglalkozáscso-
portokon belül különösen a fizikal dolgozók, tehát a munkás-
osztály belső rátegződósének figyelembevótele a fiatalok  sze- 
mólyisógfejlődósében . 1ényeges elem, a szülők ilyen jellegű  
beáliitódásáról többet mond a finomabb megköldnböztetóso  
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A munkáseaztály fogalmával kapcsolatos viták és tanulmányok  
jelenlegi eredményei szerint a munkásosztály egységes meg-
itélését és zárt, tömb jellegét, homogenitását nem bizonyit-
tntjuk. Ebből következően a munkásosztály vezetőszerepéről és  
tsrténelmi hivatáSárál, a munkásosztály eeztályöntudatár41 sem  
ieszélh©tünk ugy,. hogy ez az egész munkásosbályban szilárd,  
következetes 4s egységes képként élne; A különböző rétegek  
körében eltérnek a nézetek fontos 'rószletekben, s lényeges  
tudnunk,mibed ős hogyan térnek el ezek, ' 
A szülők foglalkozásának hatása gyermekeik KISZ-tagg 	válás~i- 
s funkcióviselésére alig érzékelhető./r = 0:0020 az apák,  
0:0205 az anyák szerinti száaitásban/.'A származás szerinti  
belső arányok tehát a középiskolák ifjusági szervezeteiben meg-  
felelnek a társadalmi rétegzódésnek,.pontosabban az iskolázta-  
tási rétegarányoknak. Nyugdijas, illetve háztartásbeli a minta  
29.87 %-ának édesanyja, s a KISZ funkciót viselőknél pedig  
29.89 %•.ának, ami az 1.729 fős csoportnál ezreléknyi.pontosságu  
éegegyezést mutat . /e6/ 
A minta me_oszlása az iskola és a lakás tele he e szerint  
A foglalkozási csoportokon kivid a tanulókat érő benyomások  
jelentós mértékben függnek attól is, hogy hol laknak, szüleik-
kel egyfi tt-e, be járók-e, ' s lakásviszonyaik mennyíve befolyásol-
ják azt a társadalmi kört, amellyel mindennapos kapcsolataik•:  
ban találkoznak. 
Bot lakik? 	Megeszl€s lakhely szerint  
Szüleinél, az iskola székhelyón 2.511 fő 43:56 %  
Szüleinél és bejáró 1.546 " 26969 %  
Kallógiumban, diákotthonban munkásszálláson 1.402 " 24.25 %  
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Albérletben 	208 fő 	3.54 %  ? Rokonoknál, stb. 124 " ' 	2.14' .°,b 
2114212111===1:;===.  	 Q  2 f ő 	100 0® a 	assssc~aaaaaamraa $~~Saa~sasa~aaaaac_—aárae ats  
A  kérdésre nem adott választ a megkérdezettek 21.14,%-a,  
124 fó. Ha teljésen arányosan oszlik meg 'a. válaszhiány •• amit  
feltétélezhetiink . az arányok lényegében tükrözik a középfoka  . 
iskolák tanulóinak országos átlagait, az .eltérés elhanyagolható. 
aszerint a tanulók 70 $-a naponta hazulról indul az iskolába  
és érkezik viseza., A bejárók hátrányos helyzetét mindenképpen ' 
; ki kell emelniink, . A vizsgálat konkrét kérdésfeltevése szempot-  
jóból is hátrányos helyzetnek itélhetjiik a bejárókét. : Akár vo-
nattal, aka' autóbusszal utaznak naponta a tanulók, , várakezás,  
zsufoltság,.az idő kihasználatlansága, többletfaradtság, . 
mindenképpen kisérőjelensége a bejárásnak. . 	 ' 
Ennyiben tehát a bejárók hátrányos helyzetben vannak mig a  . 
politikai ismeretek és vélemények kialakulásában is. Alacso•  
nyabb aránylóan KISZ--tagok és válnak tiszteégviselőkkb a  
KISZ.bén /4.5 -kál/, s az uj alapszervezeti forma sem kedvez 
nekik: 21.17 . 96-os az arányuk, a tényleges 26.69 % .ellenére.  
A kollégiumiy diáketth®ni közösségek tagjai gyrqmkpan Í tórtek  
át vegyes életkoru formára,.megeló'ztek más rétegeket.  
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g. FEJEZET 
TANÜLÓIFJOSÁGUNK POLITIKAI FOGAIMI ISMERET. 
SZINTJE  
-127.. 
Politikai képzés nélkül tudatos közéletipolitikaí.magatartás 
nehezen képzelhetó. el. /Zrinszky Lász16, 1974./ A.kommunista 
és munkáspártok gyakorlatában a politikai képzés a tömegek 
me'ggyózódésének és rnozgásitásának állandó eszköze, melynek 
módszerei rugalmasan alkalmazkodnak a konkrét feladatokhoz. 
A szocialista országokban az ifjusági mozgalomban nagy figyel. 
met fordítanak az,ifjusági szervezetek tagjainak 6s minden, 
az ifjusági szervezet befolyása, hátára alatt á116 fiatalnak 
a politikai neveléeére.'Bár a szocialista iskolarendszerben 
a nevelőmunkát áthatja a marxista-leninista eszmeiség, az if. 
jusági szervezet ogyüttmüködVe az iskolával külön is kialakit- 
ja tagsága és az egész tanulóifjuság politikai képzésének . 
rendszerét. 
A Magyar Kommunista Ifjusági Szövetség az elmult években át-
fogó rendszerre igyekezett fejleszteni a marxista-leninista 
ideológia terjesztését. A közéleti-politikai aktivitás, - mint 
tudatos politikai magatartás •: alakulásának vizsgálatábán 
ezért szükségszemien be kell 'illesztenünk ' a tanulóif juság 
politikai képzésének a' hatékonyság' 'elemzését is,. E fejezet* 
benő ,  politikai fogalmak ' ismeretét empirikus eszköztbkkel elemez-
zük.' 
3,1 Az akoiók'alkalmazása'a közéleti-politikai 'tevékenységben,  
az ifjusági szervezet országos és helyi munkásában  
A KISZ programja az alapszervezetek részére felhivásokban, 
versenyekben; társadalmi munkákban, politikai akciókban ' 
/. 
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realizálódik. Az egyes HISZ -tagok az egész ifjusági mozga.• 
lom közéleti-politikai tevékenység-rendszerót, az ifjusági 
mozgalom életét, rendezvények, események, szervesen vagy 
lazán kapcsolódó sorozataként élik át. 
Feltételezzük, hegy a HISZ rétegpolitikájából következő 
differeneiált irányitás az ifjusági rétegek számára általá-
ban kevésbé teszi lehetővé a más rétegekre vonatkozó döntő. 
®k megismorését. Az egységes ifjusági szervezet alapkeneep- 
ciója viszont szükségessé teszi a HISZ-tagság egészére, vagy 
-az egész magyar ifjuságra kiterjedő politikai akciók meghirde- 
tősekor az if jusfigi rétegek sajátosságait figyelembevevő 
információs csatorna egyidejű alkalazása mellett azt, hegy 
. pontos, az ifjusági róteg számára érthető, időben eljutó in-
formációt nyujtsunk. 	 ., 
Csak a megértett és e fogadott,helyeselt politikai akcióktól 
várhatjuk az ifjuság tömegeinek tudatos, aktiv támogatását, 
az ifjuság cselekvő részvételét az akció céljainak magvaló- 
sitásában. A KISZ munkaformáinak fejlődésében jelentős helyet 
foglalnak el a politikai akciók. Bútató munkánk Céljának meg. 
felelően pontos, valósághű ismer.-?éteket szeretnénk nyujtani a 
politikai akciók nevelő hatékonyságáról, elsősorban a 14-18 
éves korosztályu tanuló fiatalok közéleti-politikai aktivitásá-
nak alakulására. A.p©lifikai akciókat kutatómnnkánk.során a 
közéleti-politikai aktivitás tartalmának megfelelően értel- 
mezzük, tehát a HISZ-szervezetnek a helyi közéletben, való 
részvételét, a község, a város, a városi kerület, vagy.szükebbeII 
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a , munkahely, as iekala előtt '116 f®ladatek, , ezek megeldásfért 
inditatt. .társadalmi munkaakciókat,  helyi akcibprogram®kat, az  
értelmes kifmtössógi élet kialakitlásában való részvételt is a  
politikai akciók fogalmába értettük, t igy is elemeztük azokat:  
Ahogyan ellentmondás van a közéleti tevékenységről kialakult  
fogalom értelmezősében a tudományos aeghatérozás és a köz-  
napi használatban, \ vagy mdginkAbb , nevelési céljaink meg togai.  
iiazésában, Ugyanigy eilentmendásttsláltunk a , politikai akciók  
értelmezésiben is, A. tanulófiataloknak csupán 16.13 .E fegial.-
kozik rendszeresen politikai kérdésekkel /L. 6. sas. eloszlás . : 
táblázat/ A politikai akciókban való róezv'te2, annak Wa ..  
bUzó minisége szerint - viszont 18 %'r61 95 $-ig terjedt. .  /®7/ 
Bár az egyes akciók politikai jellegét nem mindig ismerik tel  
a fiatalok, mégis részt vesznek a közügyek intéz®sónk azokban  
a formáiban, körében, amelyre élet.. és munkakörülményeik, tag.  
nulói mivoltukból következően lehetőséget nyujtanak.  
Felmeri~l annak a gondolata, h ; a politizálásnak még a KISZ..  
• tagok egy részinél is pejorativ jelentése, hangulata van.  
nem függ-e assze azzal, hogy a politikai akciók, pontosabban  
a KISZ politikai akció* me6hirdetéseker, r,zervezisekor nem  
forditunk elég figyelmet a célok megmagyarázására, a felvilá.  
gositá ara? Hiszen a KISZ funkciót Viselők 24 fia, a  funk. 
ciót nem viselők 15.51 fi-a, foglalkozik csupán rendszeresen  
politikai kérdésekkel. 	 , 
A KISZ minden politikai akolója implicite magában hordja . ©é1.  
ként a KISZ-tagok, s általában a fiatalok politikai nevelésit  
/ _ 
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is,. . Az akción keresztül, éppen, a politikai akcióval:, akció 
sorozattal,kivánják a KISZ vezetők bevonni a. fiatalokat a. rend•• 
szerea,közéleti tevékenységbe, gyakorlati társadalmi tapasz•• 
talatszerzósre ; alkalmat adni , , biz .tasitani annak lehetőségét, 
hagy a közügyek intézésének készség4 kialakuljon a fiatalokban. 
Az akció, politikai. akotó értelemben felfogott fogalma; szé 
lee, körű használata éa . elterjedtsége ellenére sem egyértelmű 
a tanul61f jueág körében. Nem sikerült egyérte :lműen megállapi- 
tani az okokat,' ame.lyek miatt fiatalok ezt a közkeletű fogalmat 
nem értik vggy félreértik, illetve cselekvéseiket nem tudják 
beilleszteni'a meghirdetett akcióba vagy akciókba., 
Áttekintés az elmult évek 'pelitikai akcióiról  
A l%-18 éves. korosztály számára az uttörő korban és a közóp 
foka oktatás időszakában, 'lényegében az elmult .6-8 évben szer- 
zett politikai-mozgalmi tapasztalatok az Iskolai.ifjusági 
szervezetek. tevékenységének fő tartalmán keresztül: hatottak: 
Hagyománnyá. vált az utóbbi években az agynevezett politikai 
akciók meghirdetőse, az éves és . időszakos .akciók; akcióprog••. 
ramok kószitése és ezek alapján helyi kozde.ményezó ként helyi 
akolék ind táea. 
Az ifjuság közéleti-politikai aktivitásra nevelésének program 
jában, a követelmények megfogalmazásakor láttuk /. 36,oldalon/, 
hogy az ifjuaági mozgalomban az erkölcsi nevelés részeként , . 
abba ágyazva jelennek meg a konkrét feladatok. A politikai 
nevelés stratégiája tehát a személyiségfejlesztésre iyul, 
• 
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P te4tikOloak kidolgozásában a w 	pelitikusre jellemző 
tulajdoneigok,,- ismeret, jártawstig, .k'sag , kapnak 
sulY 	árthető t hegy a taktikai Xdpdsek kampipyekban, 
akciókban realizoilódnak, amelyek azután akegipprogrammd.,, 
, 
A KISZ ós az Uttöriszdvots6g Jolontősebb országos akciói vol. 
tak az, elmult ávekben: . 
- A politikai 4vfordulók megennoplósáre inditOtt akciók: a • 
felszabadulis 25. Leninsztiletősőnek 100., a Szeyjetunlő 
megalakulásának 50., a Kemszomol III. kengresszusa' 50. áv. 
torduldja, a fPmegalakulásának, a Tandosköztársaság kl. 
kiáltisinak 50. dvfordulója, Petőfi *Mastiff:4110k 150. 6v. 
fordulója; 
▪ párt, HISZ ós tömegszervezetek kongresszusai alkalmdból 
meghirdetett politikai akelók; Országos Uttörő Találkozók; 
▪ választások: országgytilási, tanácsi választások, KISZ-vszei ■ 
tőadgekuj .jivellasztása; 
• dvenkinti tagmegujitisek 1969 áta; 
az ifjusági törvány tervizetdnek  vitája; as ifjUsági ' törvány 
meiismertetése4'az Musk yidalmáVel kapcsolatos sikci619' 
▪ ifjusági parlamentek, dlikparlamentek; 
tiveniant a Forradalmi ifjusági Napok; 
diáknapok rendezvdny.sorozatail 
. a DIVSZ VIII. kongresszusa Hudiipesten 1973.4au; 
• A■ Nosiz•tiözi Dlikszövetság kengresszasa Budapastan 1974-boni 
.termaláalizezgalmak a delgoz6 fiatalek KISZ.46zervezetelszdmira: 
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- védnökségi mozgalmak; 
- épitőtáborok a kUzépfoku iskolák tanulói . és az egyetemi, 
főiskolai hallgatók részvételével; 
- Szét kér a KISZ tag akció, Ifjueági őrjárat, Radar, az  if- 
jusági tv misor-sorozata, Rólad van szó c, sorozat stb. 
- Vádoljuk az imperiaiizmusti akció; 
- szolidaritási akciók: Vietnam megsegitése, Angela Davis 
szabadon bocsátásáért inditott akció, az arab és chilei 
néppel való szolidaritás; 
kulturális ós sportakciók; 
- Országjáró Diákok Országos Találkozói; 
- helyi kezdeményezések és akciók. 
E keretbe épültek be a saját hagyományu és igényei akciók. 
Ezt mutatják azok az adatok, amelyeket az alapszervezetok 
által kezdeményezett tevékenységi formák, - akéibk, munka- 
tervi feladatok, - megszervezésében a 49. sz. kérdésre adott 
válaszként adtak a fiatalok. A saját kezdeményezései akciók 
kiegészitói voltak az adott év országosan meghirdetett prog-
ramjainak, szólesit .ettók a tevékenységi teret, végső soron 
a közéletipolitikai aktivitás kibontakoztatásának lehető. 
ségeit. Maga ez a tény, hogy a visszaemlékezésben az egy főre 
eső,, önállóan kezdeményezett akció, 1,30 arra neged követs 
keztetni, hogy az akció, ,mint , tevékenységet kifejező fogalom  
a gyakorlatban ma a tanulóitjuság körében egységesnek mends ' 
ható, ós egybeesik az ifjusági mozgalom vezetőinek elkópzelés 
seivel, politikai jellegének tudatositása azonban elmaradt 
a lehetőségektől. 
. / . 
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3.2 A közéleti. - politikai aktivitás értelmezésének 
tapasztalatai a tanulóifjueág körében 
A közéleti ember, közéletiség, közéleti ember megnevezése 
..e kérdés feltevése azért vált szükségessé, mert sem a szak. 
tudományos irodalomban, som a politikai irodalomban nem talál• 
tunk olyan definiclót, amely társadalmi fejlődéetink Jelenlegi 
smakaszában megfelelő lenne, elfogadhattuk volna, s a tanuló 
ifjuskg nevelősében orientáló lehetne. 
Az iS?1KP 8. Igresszusa célul tűzte ki, hol minél tdbb 
állampolgár vegyen részt a közfiigyekben, folytasson közéleti 
tevékenységet,, Ez a koncepció felel meg annak a marsi gendo. 
latnak, hogy a 'tárnadalom fejlődésének folyamatában "minél 
nagyobb arányu és minél mélyrehatóbb a társadalomban végbe-
menó átalakulás, annál több _-.;_iesz azoknak az embereknek 
a száma,.akík a-azó igazi értelmében 'ennek az átalakulásnak 
a teremtói" = irja Mara. /88/ 
Pedagógiai ivásokban, dokumentumokban zavaróan hat azonban 
az a keveredés, ami a közéleti tevékenység, 'a közéleti tevé-
kenység szinterei, a  közéleti tevékenységet végző emberek, 
a dhkok "köz'léti1ég»-ének fogalma alkalmazásában tapasztalható. 
"A közéleti sz*plők azok, akik a közügyek iatöézöésóben részt. 
vesznek. Ezen a körön belül meg kell üilldnböztetni egymástól 
a közfunkciók két fajtá iát. Az egyik a hivatásos, tehát rend-
szeres illetménnyel egybekötött /függetlenitett/ közmegbiza-
tás, a másik pedig a közügyek intézésében társadalmi munka.. 
• i • 
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társként közremtlktiaéé. u e9/ ' :fogalmazza még Ssamel Lajos 
álláspontját. 
Ebben a felfogásban a funkcióhoz kötött közéleti szereplés 
dominál. A továbbiakban igy fejti ki a szerző véleményét: 
kközélet, fogalmának leeztikitett felfogása _eme:, ha . r azt 
t r 
az , állami élettel azonositanánk., Ha viszont ;- s .ezt ;kell .,. 
tennünk tágabban. értelmezzük, akkor a közügyekben való rész- 
vétel szempontjából számításba kell vennünk a politikai pár.. 
tokcet, a szakszervezeteket, és mindazokat a csoportérdekeket 
megtestesitő egyéb szervezeteket is, amelyek tevékenységének 
politikai jelentósóge, van. Nézetünk szerint ugyanis a köz .+► 
ekben való részvétel a közéleti szeres lés fo_ alma a . 
politikai hatalom gyakorláséhoz kapcsolódik. /saját kiemeld- 
sem PA / flizeayos ms©porcérdekek.megvalósitásában.való közre- 
miiködés az adott csoport .munkájából lehet ugyan . közös . érdd, 
de anélkül, hogy ez általunk használt értelemben a közügyek- 
ben való részvétel, közéleti szereplés lenne /például sport-
egyesülót vesetőse, önsegélyező egylet , szervezése, stb./n9°/  
A' pédagágiai gyskorlát számára köse 'lebbinek tűnik, az az ál 
talánoaan elfogadottnak i.téit megközelitós, amelyet Szűcs 
Istvániaé képvisel ': "á `ezoéialista országokban ugy tekintenek 
a, szakmára,: pályára k50z1l6 serdülők seregére, mint a poltt3. 
aá1ó„ cselekvő, a dolgozók közösségéért munkálkodó a 
állampolgárok tartaléké,rei de ugy is, mint amely helyzetétől ., .. 
életkori sajátos 'ságaitól függően mér tanuló évei. alatt . is '.. 
közéleti tevéksnyedggel szolgálhatja a társadalom fejlódéeót."/91/ 
majd 'Igy folytatja: “, .. Az if jusági szervezetek tevékenys'ge 
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nélkül nines, iskolai demokrácia.. , . a ,tanulók köz'letisége 
egyenlő az iskolai élet formálásával, az öntevékenységgel  
és az isko]é n kiviit vállalt áldozatkész társadalmi murk fival.  "/92/  
A két felfogás' köszbtti ki ~ilönbség ;világosan. érzókehetff. ., 
  
~   
Szemel Lajos a közéleti tevékenyig tartala8 'kl.fe jté€ébeű  
egzakt megközelit6sévéB kétsógkivül helyes kilnduló pontról , indul. 9. bár a fogalom -iéeziikitéaével 'eivileg -  Meni ért ' egyet .  
nem.viezi végig a társadalmi folyamatok egészében a közéleti 
szereplés lehetőségét, a hatalom gyakerlásánái vonja Reg a  
határt. gg ' azeniDam igy nem i nyu jt elég támpontot. ]tint ahogyan  
a közélétitev6kenység aainterévol Sem határozhatjuk meg egy- 
órtelniüen a közél0tá•politikai aktivitást.  
. ,:  Bicskai I~ihályné • ezentesi pedagógus a  közéleti aktivitás ma  ..; 	~ :; erkölcsisnegitélósében pesszimista ~ s 
"Az önzetlenségre azért uta3.ok,  ;mert -a kifzáletiség . egyik . 1eg ..••  
. 	 . sul.yoeabb, akadélyf t ennek h1ény. ában látom. A szerzés : és ; i3nzée_  
az, egyik : oldalon, : a ; _társadalmi ; közvélemény l,enézG , .. sa jnálkozása  
az. önzetlenUl "nyüzsgőkkel" szemben a másik oldalon3  
Vadluk be 'sem arhölá®i, sem anyaga szempontból nem . "érdemes" 
~~~~r~Y~YYYYYYYYIYYYYYY~~YY! ~r•YrYY~YYYY~YYYYY~Y~Y~OiY~YYI~i~YIYY~YYYOYi~YYrYIYYYY~YYYYYYir~Yi~YY~~ 
ma k 3zdlétinek lenni. mé m 1 Un as skit bdondnak nem tar.•  
tanná miatta." /93/  
Azzal: e yetértönk,,. bogy a szocialista emberre jellemzőt  
a közéleti; tevékenység ,  nem , ;tőrténhet önös érdek alapjáni .;.nem, :..:. 
huzódhat meg mögötte :karriervágy, érvénye sUlési vagy. , szerep-  
idei törekvés. A közéleti tevékenység lényegében anyagi ellen•.  
/ •  
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szolgáltatások nétki:il végzett munka. Azt azonban erős tul— 
zásnak, tartjuk, hogy a széles társadalmi küzvéiemény le=  
nézS eajailkozása ' - lsi.sérn4 a kiizEleti ák,tivitást.  
Sajátas nézetet képvisel Hidy Péter, aki szerint: pa kt;a-  
st,., életiségre nevelés az ifjusági klubok specifikus fo.~iadata."'f94/  
Az ifjusági szervezet, a KÍ53 az ifjuság nevelésében kialakuló  
társadalmi munkamegosztéeban a maga specifikus feladtatait zé.- 
Wegében ugyanugr a fiatalok 	aktivitásának 
d kialakitá®ában Látja. Nem tartjuk valószintinek, hogy az  
izjusági klubbokriak át kellene venniük a KISZ-alapszervezetek  
funkeióit.:Igaz, Htd• Páter hozzáteszi: "nem a klubot tartjuk  
a közéletiségre nevelés egyetlen formájának, osak azt  állit-• 
j1k, hogy a' klub ebben a tevékenységben találhatja meg létew  
sieének igazi értelmót.a /95/  Ha tulzáenak is tartjuk a klub  
spsoifikus feladatának tikinténi a kiozéletisógre névolóst,  
az utóbbi megállapitással egyet6rt€ink.A nevelés i3ssztársa-  
dalmi feladatként értelmezett koncepciójábél az kt$vetkeztk,  
bogy minden nevelési tényezőnek a mega specifikumaira kell  
koncentrálta; miktizben a szocialista személyiség felnevelésé- 
 
ben a személyiség egészére és oszthatatlanságára . ' tekintettel  
dolgozik. 
~ .,. a klubban jó lehetőség adódik a közéletiségre neveléssel  
kapcsolatos ismeretek átadására, megszilárditására, gyakorol  
tatására, bizonyos jártasságok, készségek megszerzésére.  
Folyamatos t állandó feladat, a klub alapkövetelménye a kiUz  
életiségre nevetés."/96/ Az a tény, hogy sok 0 lehetőséget ' 
• 
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kiáél a klub 'a közéletre Niüktidésónék alápki3vatelméxíykóinti 
értelmezése azonban máai'minóséget feltéteiex.  
"Minden közéleti szereplés alapfeltétele a fagaalnazásií kiie- 
jezéai készség." - folytatja Eddy gondolatait. 
&wok a kijelentésiek a tulz6 yo :.tát a szerző alapk©nciépQíó ja 
is biscc,uyitja, ugyanis a közóletre vonatkozóan az értelmező  
szótár meghatározásának 2. pontját fogadja el: ' "Al. a közösség 
politikai, ' társadalmi élete, tevbkenysége;. életviiszenyái. 
Az egyén ;réizvétele ebben; a magénélettel ellentétben a nyil.. 
vines, társadalmi élet"; 	ós hozz&teszis e... Tárgya- 
lósunk során elsősorban a második értelmezésben használjuk 
a. szót,"/97/ 
HA a nyilvtinus, térsadalmat élet a fógaYmazdsi is kifejez8k6sz- 
ság kizárólagos 4ilggvénye lenne», eleve kirekessetenónk belőle 
az emberek je:lentSa csoportjait, az ifjuság el nem hanyagol.. 
ható réteg0it, vagy legalábbis meghirdetnénk a közéleti tevé- 
kenyiégbon as eróiyegyenlStiénsiget, A polltikái-kösa6leti 
aktivitás ieszUkitó0ót tollal és szóval végezhető formákra 
nem tartjuk szerencsés ötletnek. Ezt a hajlamot íCx5Z-szervezQ- 
tekbon és a tanulóif jueríg körében egyébként is megtaláljuk, 
Trrisitésé helyett a konkrét tettekben, a hasZne® éai a közösség 
életét gazdagitó munkában is meg kell . kttatnunk a közéleti 
szereplés gyakorlásának lehetőségeit. A társadalmi munka másutt 
elemezett számos formája  ée egyéni inditikaik, 'a világ meg. . , 
issseréibnek 6a megváltoztatásának dialektikus . értelmezése;  
a mikro. és anekrokörnl►eraetben végzett , közéleti-politikai te.. . 
vék®nységben a . szocialista órtókrendsaer érvényese:ftése szűk- . 
sógessó teszik annak hangsulyozását, hegy a."szemólyek igaaz. 
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gatása helyett a dolgok igazgatását" is közéleti-politikai 
aktivitásnak minősitjük. 
A közéleti aktivitást a személyiség strukturájában tulajdon-
ságoseportonként jellemezhetjük, amely beállitódások komp 
les rendszeréből áll, a legfontosabb összetevőit a társadalmi , 
haladás melletti tudatos elkötelezettség; a felelős politikai 
magatartási az életkarnak megfelelő szintU politikai műveltség 
birtklása; erkölcsi-jellembeli szilárdság; kialakult kész-
egek a közéleti ügyek intézésében; kooperációs képesség a 
másokkal való egyűttmüködésben. 
A személyiség viselkedését elsősorban az a mód határozza meg, 
ahogyan az adott helyzetben képességeivel, tehetségével, 
aktivitást tud kifejteni a közösségi célok megvalósitásáért 
és nem csupán az,ahogyan a szabályoknak ée az elvárásoknak 
megfelel. 
"A tanulók közreműködése és egyűttmüködése az iskola, a neve-
lési intézmény ügyeiben. Ez szocialista nevelősünknek talán 
legjellemzőbb sajátossága, mert csak a szocialista társadalom 
igényelheti következetesen a közéletben való részvétel képes-
ségének fejlesztősét."/98/ 
A közéleti tevékenység kifejtését kisérli meg a Világnézetünk 
alapjai tankönyv. 
"13. ésagánélet és közélet" 
"Személyes kapcsolatok ős szükségletek. A polgári individualiz-
mus szembeállitja egymással az ember "egyéni k apcsolatait" 
/család, barátság, szerelem/.és "személytelen kötelességeit" 
../ .. 
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/mUnka, hasafiSég, 	 megketiftődik a• •mber: 
emIt "Maglinemberként" toga, •llentmondisba kerUlhet "mils 
tevékenységével, ads erkölosi elvek érvényesUlhetnek 
magándletébea 4S közéliiiiaseriplissében. Az Ilyeeiajia ieiiősség 
nilunk sea ismereti•n t de amilyen mértékben erősödik a köz ,2s-
sigi erkölcs, olyan mértékben  ni as összhang életünk e két 
oldala kbatitt. !"/99/ ToVá • bá 	!!! 
	
: 	 , ,  
"A ! szóoialisia 641 komMunisia eAblos fő követelminye a ssieal.. ! 
alisia ! idra•daloa éiiiésének szolgálata. Legj•ll•asöbb vi;aása 
kollektivizmus, a közhassnu tevékeniség az élet mii1011 
rUleidn e/10/ 
Az ilyen fajta interpretélis • két oldal ilyen sadtválasz• 
tdea l ... merevn•k tUnik, aem nyujt elég támpontot a köiöiSégi ! 
ember magatartásának követelésére„ 
A középiskolai tanulók:neielésébei timasztott köveielMénykint 
olvassuk a nevelési programban: 
"Belot; iginye a közUgyek iránti érdeklődés ds a közéletben 
val6 aktiv részvétel„ n/101/  
A tanalóltjussig eligazodiiiit a közélet'fogalma körében nehe... ! 
zitik a smimukra még hezzáf4hető egyéb források állásfogla-
/deal: 
... 	kössélet fa t ', A politikai, kormányzati, lgazgatási t 'stb. 
szerVei, testUletek közérdekU tevékenysógének Usssesoégz t 
nondis*fref 
,g, rid ! 'rod, madennapi di, - 1, mu, 1, A közéletteA 
lave*, szerepOs. 2. A köz4X0tUn Ozeroplő nagys410 /102/ 
f 	 : • 
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A párt Központi Bizottságának 1970•es ifjuságpoiitikai hatá-
rozata óta miként adatelemzésünkben a hagyományos felépi-
rsii és a vegyesóletkoru KISZ-alapszervezetek űsszehasonlitása 
is bizenyátja-a választott testületekben ós megbízatásként 
tevékenykedék statisztikái "javultak". Mivel felfegásunk sze-
rint a pelitikai•küzóleti aktiv*tás nem egyszerűen "tevékeny- 
kedés", "nyüzsgés"; "részvétel valamiben", hanem "tudatos 
cselekvés", amellyel a fiatal "... az ólat felmerülő preblér 
máira szocialista módon'válaezel" /Próbafelvétel a  13.. sz. 
kérdóiven/, a tartalmi változásokra, a fiatal személyiségére 
gyakorolt hatásban kimutatható mozzanatokra igyekeztünk vizs-
gálatunkat irányitani. Ezzel kisórletet tettünk arra, hogy 
a 14-18 éves korosztályon belül egy sajátos vonatkoztatási 
keretbe helyezhessük kutatásainkat, s es a viszenyitási rend. 
szer a tanulókkal szemben e téren támasztott látens és veri: 
fikéit követelmények hálózata. 
Azoknak a számát, akik hazánkban közéleti szereplőnek tekint.. 
hetünk, 'egyes szerzők a legszükebb mércével mérve is több- 
százezerre teszik, pedig az ifjuságot nem is mindenki tartja 
közéleti tényezőnek. 
A fitalok körében pezsgő közólóti-politikai aktivitást' azzal 
természetesen nem teremthetünk, ha a közéleti tevékenységet 
tágan értelmezzük. 
"Közhelyszámba megy, hogy 	a szocialista társadalmakban a 
termelési eszközök kollektivizálása a közügyekben való rész• 
vétel szempontjából is merőben uj helyzetet teremtett, a köz• 
életi tevékenység számára korábban elzárt területeket nyitott i 
• / • 
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*megj.• a gazdasig t a..termelést az :eiosztás:t a forgalom világát. 
-103thelyezdtba megy . at.. iz, bogy a. proletar*us diktaturáját 
"megválósitő, szotialista állam; fUnkeiálhot tartozikepolitikai 
hatalom belső .4s. klaső bizto si tied:n it, a gazdasági. ilet, • dtalaki• 
tásán , kielli a ',:iL:Imilturibaitt 'at.;41etfermában 	a! viltozáet t ;: : .. 
, fejlődést - segit6* sterVező. t. :Irányitt , :tevékenységt, közügt tehátt 
kell.sorolnunk a 
•oktatdi 40 a köttatiVelődis ,Ugyeilret valeVlogtalkozást t, ...",w:tdri. 
szervezetek egdiez sorát le% ::$.1gy..nroppant 
mért,4kben kiszélesédik .azoknak a szervezete,kliek , a. köre t . 0110 ■• 
1yekbee., a. hatalom giakorlásit közvetlenill :befolyásolé' közéleti 
tevékenyedget, lehet. kifejteni.11/1*.°V. 
Ha a fentl módont teijesebben értelmezzlik a, közéletir tevékeny. 
ség lehetséges szintereit t s  a .1448 éves kern tanuldifjuság 
4 or: körtilignyeire.elkalmazzuk t tanulóifjusigunk 
számára is •gyértelmtien Mill kell határolnunk a közilethen-
v014 rdszvitel, lehetséges Wit. S e meghatározást mom szahied 
11Zuken értelmetniink+ 
14-18 - dyes korosztily számára .a IT. Didkparlement igye 
kezett tisztázni a, tanulói ekezdletiségn . mibenldtit t ennek 
megértésében azonban ,még nem éttünk el. , a kivánt 
:Hindaddig* *wig agitioiőnkban ds propagandtinkban."eItőrően,' 
tirtelegetztik•a feactlmat t nem jutunk el:a fiatalok helyes meg.. 
győződésénekkialakitásáig. 
• • 
. 
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3.3 Kit tartanak közéleti embernek a tanul6ffiatalok?  
A közéleti-.politikai aktivitás kialakulása • ; legfőbb akádá- 
lyának apolitikai-közéle .ti , ,kérdések irántl érdeklődés fel 
keltésének hiányosságát tekintjtik, . ezért a fogalomnak a; tanuló- 
ifjuság.ismeretében meglévő szintjéből indulhatunk ki fejlesz- 
tési.programuk.kidolgozásakor. Kérdőlvt+ k 11 :Uérd4a6vel ezért 
azt kívántuk felderi .teni, hogyan, vélekednek a fiatalok erről, . 
Elméleti megkbzelitésünket érdemes összevetni, vizsgálati kér_ 
dőivtink válaszmodelljével és néhány tipikus tanulói . válasszal: 
Kérdőivtink 1. kérdése: 	 . 
Közéleti ember, közéletiség, diákok közéletisége. Sokat hallod 
e kifejezéseket,Ird.le, kit tartasz közéleti embernek! . 	 ' 
Nem 'válaszalt 	. 
= helyes válasza azt az embert, aki'környézetéért, embertár-
eáiért, önzetlentil dolgozik. Természetesen ez ezzel érté- 
lomszerűen megegyező választ is helyesnek minősitjuk. '' 
részben helyes válaéz; minden olyan további válasz, amely-
ben az.aktiv közéletiség kritériuma .valamilyen kevésbé 
pontos formában szerepel és nem őri el az általánosítás 
fenti . szintjét. Pl , f llami vezetőink, 'párttagok, partfunk-
eionáriusok,, KISZ-vezetők, stb. 
rossz válasza amely semmilyen fomában sem tartalmazza a 
közéletiség kritőriumát. Pl.: az az állampolgár, aki msg- 
tartja a törvényeket ds a társadalmi együttélés szabályait; 
beéstiletesen dolgozik, jól tanul, stb. 
	
/ • 	 . 
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A tanulók a fogalom tartalmának meghatározásakor a közösség-
ért végzett munka minden lényeges területét és beosztását 
érintették. Kiemelték azt, . s ez jelzi, hogy a köznapi élet 
hez közel állnak nézeteik, - hógy ez iskolai és iskolán kívüli, 
a politikai és társadalmi szervezeti munka egyaránt ezintere 
lehet a közéleti tevékenységnek, s ez irányulhat a ,r +.ivelődéoi 
szint, a politikai tudat fejlesztésére, a "munkakörüilmények" 
javitására, szociális, érdekvédelmi kérdések megoldó#ára. 
Spontán megnyilatkozásokban saját maguk közül azokat is kö z.  
életileg-politikailag aktivnék tartják, akik továbbitják az 
általuk képviselt közösség javaslatait, s beszámolnak a közös.. 
Bégnek a javaslat sorsáról. 	 . 
Hogyan látják a filtalok tehát saját közéleti tevékenységük 
lehetőségeit? 
"Szerintem nem lehet meghatározni, hogy milyen eselekedeteket 
kell végrehajtani, mert ezek a cselekedetek olyan inatlan tör. 
vények, hogy minden becsületes emberben meg kell hogy legyenek." 
/8507 sz. szakmunkástanuló, fiu, 16 éves, KIS?-tag, nines 
funkciója/ 
A gondolat lényege; a szocialista emberben igénnyé válik a.. 
közösségi gondolkodás, a becsületes, önként vállalt közéleti 
munka, anélkül, hogy beszélne róla,, hegy meghatározásokban 
rögzitené, Ez a vélemény reprezentálja a 144.8 ,éves . if juság 
bizonyos részének - a vizsgálat szerint mintegy 30 *.nak ál-
láspontját. Azokét, akik a közéleti ember meghatározásában 
/ • 
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helyes vagy részben helye. választ adtak és a közéleti ember 
megnevezésében is tudták alkalmazni gyakorlati jártasságuk. 
nál fogva a közéleti tevékenységről kialakult nézeteiket, de 
nem tudták a maguk életére konkretizálni. Érzik, értik annak 
lényegét ., csak a meghatározás egyébként is gyenge oldaluk, 
vagy szemérmoeek). re magukról var. sző. 
A közéleti aktivitásnak ezt a fokát értékesnek itélhetjük 
önelegában is. Bár a fiatalok egy részénél találkozunk a sze.: 
rénységnek ezzel a'tajtájával, nekíink mégis meg kell kisórel.• 
niink:a lehetséges közéleti-politikai tievékenyski formák 'rend- 
sZerez .ését. Éppen ezért; mert 'a tudatos4got; az elkt3télezett 
aktivitást magasabbra értékeljük mint a ipontán, j6indulatú; 
sokszor kezdeményező, sekoldalu aktivitást. A fiatalok nézetei.. 
nek konfrontálása 'néhány  példában is érzékélteti M mennyire 
id8szerü és szitksóges a spontaneitáe lek€izdése de á tudatosság 
szintjének emelése. 
"He a rámbizott feladatokat beosületesen.elvé8zsrs Tanulásban 
élen járnék, ha az osztály közösségi életében aktivari bekap. 
esolódnnék" - foglalja Össze véleményét az 1501« gaz. 154' dyes  
leány gimnazista, nem KISZ-tag; uttür6 korában őrsl kul- 
turfalelős kiscrlet*. személyi 
"Nem lehet igy •közéletisógre . nevelni, hogy' á fiatalság .nagy.' 
része' azt sem tudja, mi az. Ezt a feladatot fel _'kell karolnia 
a 1151-nek és az iskólának. Arra kell törekedni) hogy minél ':.. 
több tannl6nak legyen megbizatása .., Intézetünknél e vonatko.. 
zárban nines is probléma .  Minden . + harmadik tanulónk van. állandó 
megbizatása." "A`kdzéletiség, a demokratizmusa szocialista 
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társadalom emberét egész életen át végig kii6ri. Nekünk szak-munkástanulóknak 
a fizikal : termelókunka mellett 'mind jobban 
fel kell készülnünk a kidzaeti szerepre." /1o5/ 
Ezzelazembenálld nézetek: 
"EZ aa én ' koromban .még nem valészinii. " /1156. sz; ' 13 ' éves fi::, 
amakközépiskolás KIS?-tag./ 
"i► ég ilyen kerlan nem nagyon lehet közéleti ember sorakt." 
/7136, ox y , saakmunkiatanuld,"16 éves flu,•KISZ-tag, kultur. és 
sportfelelősdA diákok közélett szerepéről, aktivitásuk lehet-
séges szinteréirí I és formáiról,, saját tevékenységük 6rtékeló- 
sdr61 véleményükben nem elég következetesek,, : kevésbé szilárdak 
a fiatalok, A közéleti emberibgalmir41 'kialakult 'nézete agyár- 
annak ama egyébként aktív 16 'v®a szakmunkásten. ánakt "Az a 
közéleti ember akl a tibbi : ember éltét, valamllyen m6den javi-
tant tudja vagy tehet érte valamit." - ellentmend negatív 
itéletének. 
Egyes fiatal®k tudatában keverednek a reális-, helyei feliame 
rések., a téoadéeekkel,vagy bizonyos fajta lesgi*kitéeeel. 
"KÜzóleti ember ugy lehetek, ha 'murim ás eredményeim alapján 
megválasztanak p'ld4ul iskolai KISZ-vezetőnek. elint • KTSZ-vezető 
már as iskola KISZmtagjainak munkáját irányitem,, tehát ki$z 
életi .ember vagyok." /1155# szs ezakktizépfokolás. flu, 8 é res 
KISZ..tag./ 
Az a "munka á® eredmény", amelynek alapján megválasztják KISZ•• 
vezetőnek, szerinte •. és kiözvéleményünk, közötte sok fiatal 
véleményé szerint le - még nerc közéleti-politikai aktivitás. 
I. 
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Választott vezetőként viszont már az. Ezt a fajta kUlönbsóg-
tételt olyan tévedésnek tartjuk, amely egyik forrása, oka a 
közéletbe való bekapcsolódás alacsony motivóltsógának. , Más. 
fajta leszükitdst,,illetve félreértést jelent a 8018. sz. szak. 
munkástanuló, 15 éves fiu, még nem KISZ-tag kisérleti személy 
véleménye: "szinházlátogatás„mozilátogatós,'kulturális ren.. 
dezvényék, 'könyvtórlátegaté ►s” sorolja fel ., mint olyan tevókeny. 
ségi formákat, amelyekkel ' egy mai magyar fiatal közéleti ember 
lehet. A közéleti tevékenység értelmezésének rendezvényszemlélete, 
ezen bdiil speciális Usszejöveteli formákhoz való kötődése össze-
függ az uttörő korban szerzett társadalmi•.politikai tapaszta-
latok elégtelenségével, és egyes helyeken a .KISZ politikai ak.. 
dióinak egyoldalu,'c ak a részvételt méltányló értékeléséve 1. 
A végrehajtás éttorzulását, az országos politikai akcióknak az 
ifjuság nevelésében meglevő potenciális lehetőségeinek kihaez. 
nálatiansógót igy érthetjük tetten.. 
"Az iskolán bellik .a ktiv KISZ •• vagy egyéb szervezeti munka 
becsületes és megbizható elvégzésdvel" /0691., sz. gimnazista,, 
16. éves lány, KISZ-tag/ nyilatkozik egy másik kilérleti sze-
mély. 
Más árnyalatokat emel ki az 1057. sz., gimnazista, ' 17. éves fik,,: 
KISZ-tag, ifjuvesetá válaszadó: "Ha az iskolában és az iske- 
lós kivUl is mindig a közösség érdekeit tartom szem előtt, 
és ennek megfelelően cselekszem.'Ezen kivUl segitenék a többi  
társamból közéleti embert nevelni." Az ifjuvezetól munka, mint 
/ • 
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a diákközélet egyik elterjedt és kedvelt formája ilyen .szinten, 
amikor a "személyiség önmegváltoztatásán" kivfiil/Szabó András 
György 1968./ "a mások megváltoztatását is feltételezi" 
/Mihály Ottd 1974./, a praxisnak az a foka, amelyet a 14..18 
éves korosztálynak nevelési célként tömhetünk ki. 
Szokolszry István /206/ az aktivitást általános pedagógiai alap•• 
elvként értelmezte, s asz aktivitás fogalmának.nyegét a  követ. 
kezők szerint jellemezte: 
mindenfajta nevdlisi céllal szrvezett együttes tevékenység, 
munka, tanulás, játék - előfeltétele, hogy a tanulók együtt.-
mUködjenek a nevelővel, a nevelő közösséggel. Ezért az akti.. 
vitás első foka az együttmliködés szőindéka. Mitiváció ja széles 
inkilka mozoghat a kónyszertől., a nevelő tekintélyen, fejlettebb 
formájában az önálló szándékon át a belső meggyőződésigás  
. a tanulói kezdeményezés jelentkezése az aktivitás második  
fokára utal, amennyiben az öntevékenység elemei közéél a 
tervezés, • szerveié:,, a végrehajtás,, az ellenőrzés, vagy 
értékelés valamely szakaszában megnyiiv'n'ilásá kimutatható; 
az aktivitás harmadik fokára a tanulók vagy a tanulók kV.  
zösségei akkor jutnak el, amikor életkoruk és viszonyaiknak 
megfelelő faladatot, az egész tanulási vagy munkafolyamatot 
önállóan meg tudják oldani. 
Vizsgálati adataink alapján másként karakterizáijuk.a közéleti- 
politikai aktivitást. Az általános pedagógiai alapelvként 
értelmezett aktivitási fokok alapvetően helyesek azonban a 
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politikai nevelis gyakorlatában ennél differenciáltabb kifej . 
t&st tartunk.szükságesnek, amelyet munkánk felytatásakint  
egy k6sőbbi azakaotiban.kivánuak elvégezni, 	 . 
Kisebb mintán' .elemeztük:. név szerint kiket, milye. a gyakoriság-  
gal, milyen sorrendben neveztek kócéletinek a tanulók.  
81, kérdóiv.  adataiból :ki0meltük az átlag n jarfigelvasé áltál 	 ' 
faffiert, megnevezett közéleti szemiyekeet. A helybelieket  
kihagytuk, minthogy éttekintésükre,.rends$erezósiikrm,,nem volt 
lehetőségünk. A helyileg ismert ás a . kárdező kOzéplakolai  
tanárak által •• azeoPentjaink szerint • ► közéletinek m;ln8sitett  
48 személyen kiril mindössze 9 tő szerepélt mág . a vélaszak .. 
ki3zi3tt, 
A felsorolásban a nevek után közölt első szán ae előfordulás  
gyakorisága, a - második szám a sorrend lbsszege, .a harmadik  
szám a sorrend Összegének ős a gyakoriságnak a hősYadeea, . 
Ezt a hinyadost csak artoknál számoltuk ki, akiket legalább  
Öten megneveztek.. Ezután abc-sorrendben . lelsoroljnk a közále..  
tinók megnevezett $zemályeket,  
. 
1. Kádár Jfner 6á 98  1.58 
2. Elrsoneszi Pál . . 40 ' 89 2 .522 	 . 
3. Peek Jenő 	~ . 	58 93 . 	2.44 .. 
4. Coinage La jar 15 57 5 080  
5. B9.özku eéi$ : 14 57 4. 07 
6. 31ku Pál 12 41 5;4i 
7. erezsnyev  10 40 4.00  
8 , Nixon  8 31 5.87 	 . 
• / •  
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9. W Íal Gyula 	 7 ' 29 4.14 
IA.Apró Antal 	 5 18 3.60 
21 . .14ter Moles 5 16 3.20 
Aezól 0y0r-gy 
Salvader A1lande, 
Allende . +d$vegyE 
Avar 	/szfnéez/ 
BenO, Ferenc /2a ;blarug6/ 
Henkel András 
Bir6 József  
Budrogx Gyula /seWsz/ 
Brandt W. 
Castro F. 
+Ceanády György 
Chandra Ramos  
Davis Angela 
grdet Lász16n6 
Feh6r Klára /tv szem6lylség/ 
F.b& Lajos 
Ohandi Indira 
Hofl 	/eszin6sz/ 
Horn DezelÓ 
Br;Horváth Iotván 
Ilovssk,,y Rudolf /0s4öv .  kapttány/ 
Ipper Pál /tv szensélyisEg/ 
Sarakas Láse16 	. 
Keserti dánosné 
• / • 
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Soós János /táncdalénekes/ 
Koszigin 
Kovalik Károly /tv személyiség/ 
Kulcsár István / «  
Kinn Béla 
Lator László /tv személyiség/ 
Le Duo Tho 
Marosán GyUrgy 	. 
Nagy dózse=né 
o*tutay Gyula 
Pál pápa VI. 	. 
Pálig► József /tv személyiség/ 
Pempidou 	.. 
Szépvólgyi Zoltán 	. 
Tito 
Timár Mátyás 
Vályi páter 	. 
Váradi Hédi /szinusz/ 
Wailhe m K. 	. 
Zenthe Perena /ezinösa/ 
A megnevezésben a párt, a ke iny, az állas vezetőinek szere.. 
peltetósét természeteaenk, elfogulhatónak tartjuk. Az eiemzós. 
nek azt az arányút, amely a csak hel ►i .eg ismert és az erszá.• 
gesan k$z'Zeti.nek minősitis ki zÖtt található, mér kevésbé esi- 
keresnek értékeljük. 
A helyes ós a'réazben helyes válaszuk esetén e 8l tanulótól az 
erszáge3 , átlag szerint legalább 220+44=264 : /55..43 %; 26.66 %/ 
l/. 
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közéletinek minősitett j8 besorolást kellett kapnunk, Az 
elemzésben 327 beserelást tudtunk figyelembe venni, közöttük 
szinészek,,.sportolók, ténedalénekesek, korábban élv történelmi 
szomélyieégek /Ran Béla, Allende/; a televizi6 kommentátorai 
/"tv személyiaágék4/,, a napi hirek szereplői is találhatók. 
A q ont VÁlas$ek: ezért betekintést engednek a . tanulóknak 
a közüló :ti tev'keny ység fogalmával kapcsolatos gondolkodásába, 
és érzókeltetik, milyen sokféle esemény hat, tudatuk fejlődésére,. 
"A homo politábus".. a személyiség.beáliitáddea . 'a közéleti. 
politikai kórdéeek iránt if juságur4k káirében: az érdeklődés. . , 
irányultságával szorosan összefügg. A politikai érdekl6idésben 
a külpolitikai kérdések nagyfoku dominanciája, /a 7..kérdéere 
adott válaszokban 34,95 és a . többi.. válaszadók közül legalább 
8 %/, és a telex aló külpolitikai kommentát:ér r ak szerepel- . 
tetése, valamint a külpolitikai hirakben leggyakrabban ismit-
lőd6 személyek kiemelése mutatja ezt. 
A közéleti személyek felsorolásakor alkalmazott hányados - anóls 
kiad, hegy .báermif6le rangsorolást akarna adni ,. : jelzi a tanulók 
gondolkodásában a tómegkemmunikáol6s eszközök hatásit, azt, 	. 
hogy a hirek ismertetésében alkalmazott protokolláris azokás 
hogyan válik . a tanuY6k isnieret--tea¢deaerében és válaszaiban 
sztereotippé; Utalunk itt a politikai tmgaiffiak , aiegértéaében :.. 
ős alkalmazásában .le meg£Ylapitható hasonló jelenrégro, amikoris 
a munkásosztály ve . Qetáe$eopét helyesnek tartja . 88.68 . %,. 75.72 % 
ugy véli, bogy érvényesül .fai jelenleg hazánkban :az a vezető- 
szerep, de a hogyanra már csak 	66 %, adott .hs3ly es választ, 
• / • 
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ás 43.03 $részben helyes felelet megitdlézünk szerint saját.. 
ságes szimptómája a politikai képzés. és nevelés problémáinak. 
Amig a sztereotip választ adhatták a ta nulók, automatikusan, 
a tudatban készen meglévő formulát óriás többségük könnyen 
r;p od kálta. Az önálló politikai it'letalketás még az olyan 
viszonylag eggszerii kérdésekben is, mint háromnál több köz.. 
életi személy megnevezése esak részben /44.57 %/, vagy egyél. 
talán nem siker€ilt. 	 . 
3.4 A. "V'dol,juk az . im erializmust L P akció 	 . 
A Mg egyik kétségkivul leghatásosabb akciója a "Vádoljuk 
az imperializmustat" akció volt. A mai 14.18 Ares fiatalok ki- 
vétel nélkül rőszes .eí, tanul voltak valamilyen formában az 
akció különböző elemeinek. A tömegkommunikáció eszközei napon. 
ta •• mondhatnánk éránként •• használják as imperializmus  fogalmat. 
A smmialista társadalmi rendszer imperializmus..ellenessége, 
pártank i1 államunk külpolitikájának irányvonala. 	. 
Az uttörőmózgalom is csatlakozott a maga akcióival a "S%idol-
juk az imperializmust" akelóhez. 
A.f©galmat tanulják az által'nos iskola 8. osztályában a tör. 
ténelem tantervi anyagaként. 
A témasgysóg diac: "As imperializmus korának áttekintése, „ 
A. menopelkapttaliznus kialakulásának áttekintése után, amely 
ben a finánctőke szer-epót és a tőkekivitel következményeit 
tárgyalják, az ellentétek kiéleződése az imperializmus korában 
téma összefoglalása a következős "A kapitalizmusnak ebben a 
szakaszában tehát a finánetáke döntő szerepet vitt a gazdasági 
és politikai életben. Egyrészt befejeződött a világ felosztása 
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a tókis hatalmak kOOttt, sasrisris>st sir asogisa%lt a bare a ,  , 
rá.lüg ujrafelssasa►tsisfirt. Sat a korszakot Lenin_; nyeisísia "!a- 
porlall>IóaRasllae 1llovli6sdilt.  
A tankdainr összetaa►alaid kórdissai kssütt sssriorsiprl•  
los=t az 9mpertatlimmum ►t?"/"7/  
143 
,A asiur tanult is gyakran kallott fogalom aarogirtisiro as *milli  
teaasoreetsserzit IS lolaotós+iget , kinAi:  
wimii,sa kapitalizmusnak a ssa6,zaifordulin icsssdódó log-  
foiseoó, utelaati sozakassaFa/menopolkspi?4rsifsers/, amelyben a sra.ae— 
baói►sr>paeuyt a sarosaepil .itaasa ►k hatalma Tólt®tta f ol, Es a amine.  
töke kialalsasián[s£vai is a tókokiritollol, a gyar,w►tsk felosató-  
aferael olyawat ttemzstkti>ri holysitst toroaatotto amelybon az arsóuasrok 
minds* *Maxima a rrilíeg sejraioiosststsatfrt vivott hare legilo-  
',ebb forasijrrtt alti, kiadosokaok  megfelelően kiGlosóilk a aaunkee 
is a .Ube ktisaaasttio agyarrattartó is ae fttggó orssige ►k kosistti o 
val:auint as ogre s iaspsriaiista-_esse ►portok kazsttl oilatmtit, s 
ogylittoien XitrljsLt a kapitalizmus aÍlltalóRos Ti:lsigsóiaak  iCiora, 
ami lobartónri tette OreasorsrságbaA a pre3etBrferraedaloasr tartó• 
gyósaelmét a A sza►vjotunlá /its is aMogeróaütísa nagy (brit 1ablss#!..  
nsz as iaasipfriali.smus alias ferrdnTö oróksaaask, r magót as iasrperia—  
lizasaaaa>ai srugedbs+ishrakre . iaisys-ssaeriti, s filelisólog üat a fogyrorss  
!~/ 	, +aré-szak aa~al~sásf~aca. ~/ 	•• eitaehatjik z taarateülc a Xis -- 
lezikonban.. vac's 	 . 	 - 
"iaaasrts.áisansss , fn  Pe1.. Mg*, A tákis rondt>asern+ek a 19. ss.,  
vaégin is  , it 280 seas * olsjia kimisakult tOrtise ►olsí sza7assasaw aaaut•. : 
lsr+t ae naaeswost]cssi naeaasptrltiko kialalani#.sea is ss rilaósgask Wosf 
rukkal vali ujratealnrstáaeáira irinyuli tsrokr6s jsllsaesz;k . 
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2, Sajtó Gyarmati hóditfisokra, világuraloira törekvő külpolitika, 
3. Az ilyen külpolftikiju sr.zágek tdsszessége, rendszere.  
A nemzetközi /idpeeariaiizmus/1I94, a Magyar trte1nez8 Sézi- 
ezditár meghatárezdtsa. 	 . 
Az akeiC `lnevesése dnMagában is áliásfeogulás, Tény, hogy a 
meggyőződór, as akeió céljának meOrtóae átgekdelt , szervezett  
propagandával kezs.3dött. Az ifjusági szövetsóg vezetőszervei  
nagytsmegii magya.rizó röpiratot juttattak el a< fiatalekhoz,  
amelyben részlétesen kifejtetteik, miért emel vádat Minden be-~ 
nstililetes fiatal az imperializmus ellen.  
Ennek az akciónak is részakcióinak hatáselemaóeét vizégálatttnh  
küzEppentjáha álli.tottuk. Kórd®ivüBk 22-29, ós 48i kérdései  
közvetlenül is az akció és .  az azzal kapcsolatosmlókozó.sre, 
iseoretskra f véleményekre, crzelmelre vonatkoztak*  
22. Sokat hailed est a kifejez4st: imperializmus.  
Katárezd sego mit órtesz ezen? 
23: Serolj fel imperialista ers$ágekatt , 	 . 
24, Jellemezd valamelyik mai imperialista flaam kills és bel~• 
politikájátt  
23. Vádoljtik az imperializmuet $ amlékszel o hogy volt a EIS2-  
ben ilyen akaiáfi A megfelelő választ huzd aáá. 
26: Mi volt .lennek az akeiának a alja? Ird le röviden!  
27, Részt vettólewe ebben az akcióban, s konkrétan nit csináltál  
bennli? Ird let  
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28. Szerinted olárte.+.e, az akei6 a eólját, , vagyis volt-e vala. 
milyen eredminye? 	 . 
29. Amennyiben fisak riszben, vagy nem jirt eredminnyel, miben  
lit®d egyek okiét? 
48. Ebben a k'rdósbeh . csak arra vilae ►zoa3, hO y Neked ezem$1yo.  
sen mit. Jelentett a VMolJuk az ' imperial zmust$ akcidban  
való rószvitel? .Milyen érzelmeket váltott 'ki' belőled, milyen  
emlékeid vannak? , rd le.  
Fenton ellentmondást tárnak fel adataink. A fogalmi megértésben  
ég repredukálásban az imperializmus ismeretót nem találtuk ki. 
eligitőnek. A lenini ismérvek alapján a fiatallik 104E fo-a adott  
teljesen pontos választ . . A BTSZ-tisztségvfselők 15.26 fi~.a, a  
HISZ-en kivttl3ek 5.87 0/1-a /korreiáei6s ogyUttható 8 = 0,0778;  
T = 6.16Ai vegyes óletkoru alapszomeaeti tagok 6607 %.a. A 
részben helyes, tehát 2.5 ismérvet tartalmazó válaszok 20.54 
%.et tettek ki, Ezen beitil a tisztsógviseldk 25,20 $t-era, a  
KZSZ.en kiviiliek 15.81 %-os, a vegyes6Tetkoru alaFszervezotek. . 
12.45 %••os tel jesitm.énye ugy ért6kelhető, hegy a KISZ-ben  
végzett munka a tudatos$ágra kimutatható hatást gyakorol,  
miközben 'a kóardésben is feltttnCr az uj szQrve:aéeti alapszerve.  
zetekben másutt is tapasztalható lgánytelenebb munka a politi. ► 
kal nbaetek tisztázásában. Az ellentmondás a tőnyleges részvitel,  
mamma_ pozitiv inditdkal is a reprodukálás szintje kOzatt feeztil.  
Az imperializmus fogalmának ismerete ós a besorol' adatok  
közötti korreláció órtelmező sorrendjót az a következőkben  
találtuk:  
Os / .  
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1. Hányadik osztályba jár? 0.1320 
2. Hátly íve KISZ.tag? 0.1060 
3. Az iskola típusa 0.0900 
4. Leletkor 0.0828 
5. Tanulmányi ereda'ny 0.0531 
T 
11101 
8.71 
6.70 
6.72 . 
w 4.02 
8'besorol4 adatok esetóben is igen gyenge, gyenge korreláció•» 
ról van sző, mert a többség helytelen, vagy Csak általánosságok. 
ban mozgó /48.97 %/ válaszokat tudott adni, illetve nem vála 
szolt. /20.41 %r/ 
A fogalmi meghatározás t41.:neh4z '.e rőprábának bizonyult. Az 	 
imperklísta országok segnevez.óse, tehát a.fogalom..alkalnazása. 
reálisabb képe.t.ad tanulóiljuságunk ismereteiről, s egyben 
azt is mutatja, begy • tá jókozottságuk . a gyakorlatban 14nyeOben 
helyes 41 megfelelő szinvonalu. 49.88 % iogalább 5 imperialista 
orszóigát megnevezett, a.a megnevezettek között téves non volt: 
Itt 111 lényeges kflönbség van . a tisztségviselők /58.43 5;/ . . 
és a 8188-+en 'kívüliek 'között. /41,34 %/. A vegyesóletk®ra alap- . 
szervezeti tagok ' ama átlag . fálött állnak., - 54.33 %■ka4 s a 
fiuk valamivel megelőztdk a'lányekat 50.33 % ►9.89 kal 
szemben. 	 .. 
liegaYább 3 impérialiita erszigot meg tudott nevezni, ezen 	. 
kívül esetleg t6vea be'sorolást is alkalmazott 31,68 %. Az  
együttás 4rt4ka f1.56 %, amelyhez a tantervi anyag slsajátitd- 
sin kivfif kétatógtelenUl hozzájárultak a KISZ akciói is. Téves vá. 
faszt adott 8.76 %. Hz a riteg összekeverte az orszégokat, nemcsak  
• / 
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az ' ;antiimperialista, harmadik világ országait nevezte meg 
imperialistaként, hanem még szocialista országokat is bele-
kevert felsorrlásába. 
A.válaszaiány 9,68 % volt, 
202 kérdőivről részletesen kigyűjtöttük az imperialistának 
megnevezett országokat: 
USA 189 esetben 
Anglia 144 " 
NSZK 139 " 
Franciaország 132 
Japán 109 
Olaszország 45 " 
Kanada 29 
Spanyolország 24 
Izrael 22 " 
Görögország 21 " 
Hollandia 21 " 
Ausztria 18 fr 
Portugália 16 " 
Svédország 16 " 
Belgium 15 " 
Ausztrália 10 " 
Kina 10 " 
Chile 9 " 
Brazilfa 8 " 
Svájc 7 " 
Dél-afrikai Uni© 6 " 
Törökország 6 " 
Irország 4 " 
á 
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P1C 3 OfsetbOa 
India 1 " 
.Kaba 3 " 
D41..Vietnam 5 
NerOgla 3 
FInnerszág 3 • 
Dinia 2 0 
Rhodálta .2 " 
Arábia 1 " 
Korea 1 • 
Argentina 1 
Indanázia 1 . 	• 
Egyiptom 1 
giszesul===== laiammulavezás 
Az ismeretek alkalmazni tudásának magasabb salntját jelen-
tette valamely imperialists. (break kUl- vagy ,belpolitikájá-
flak jellemz4ae. /24. sz. lardésUnk/ A helyes /13.64 %lies/ 
49 a rászben hells.* /35.83 % , ..os/ válaszok aránya 19 Si-1ml ha-
ladta meg a fogalmi meghatározásban nyujtott teljepitmányt. 
A 9.82 	helytel•n válaszon kivUl a 40:71 %-os yilassihidnY 
ussaaal0g4ben ugyan magas, m4gis sz a any, hogy a tanu141f-
juság fele nemosak egyszerUen meg tudja nevezni as imperialis-
ts •rszágokat o, hanem jellemeorni is tudja polltikijukat, ujabb 
adalák a "Vddoljuk az imperializmust!" ako14 gyakorlati siker4hez. 
A tanuldlijusig 59.97 %,..a határozottan eml'kizik is az akol4ra. 
Az akeidbaa vali gondelkedia 48 munkaforma hatása a vegyeadlgt-
kern alapexervezetekben elterjedtebb,  általánosabb' van, 
• / • 
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amit az is mutat, hogy tagságuk 70.12 %-a határozottan vissza 
tudott emlékezni a "Vádoljuk az imperializmust!" akcióra. 
Az akció céljára is emlékezett a tanulók 42.59 %-a, helyesen 
ős részben helyesen-, az uj szervezeti formára áttért alap 
szervezetekben pedig 50.68 %-a. Ezt az eredményt összehasonlit-
va az akcióban való részvétellel, s a bekapcsolódás minőségé- 
vel, azzal a konkrét tevékenységi formával, amelyet az egyes 
fiatalok csináltak, /lásd: 27 és 27/a. eloszlás táblázatunkat!/ 
pozitiv eredménynek tartjuk. Bár igaz, hogy a tanulók - a vála-
szok szerint 20.67 %-a nem vett részt az akcióban, s 45.10 % 
nem válaszolt /a vegyeséletkoru alapszervezetekben 16.10 %, 
illetve 38.43 %/, az arányok igy is azt valószinüsitik, hogy 
a 14-18 éves korosztály jelentős tömegeit sikerült aktivizálni. 
A részvétel minősége az akció jellegéből következően zömében 
gyűléseken, tüntetéseken, gyűjtésekben, a tiltakozás kifejezé- 
sének valamilyen formájában 15.22 %-os; hallgató, néző, jelen-
levő, szemlélő 10.99 ban; meghatározatlan 4.42 %-ban; aktív 
kezdeményező, szervező, felvilágositó 3.62.%-ban. 	. 
Az akció céljának ismeretében /42.59 % helyes és részben helyes 
választ kaptunk/ a tanulók 23.76 %-os arányának az a véleménye, 
hogy a meghirdetett célokat elérte az akció, 21,37 % pedig 
ugy itélte meg, hogy részben érte el. 
3.91 % véleménye szerint nem érte el célját ez az akció, 
29.05 % pedig nem tudta megitélni. A válaszhiány itt'!21.91 % volt. 
A vegyeséletkoru alapszervezetek magasabb részvételi aránya 
körükben az akció céljának elterjedtebb ismerete következtében 
/ . 
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természetesnek tartjuk a célok elérésének pozitivabb értéke-
lését: 53.11 %-os /29.48 % teljesen, 23.63 % részben/ mint  
az arányuk. A kis érleti alapszervezetekben is uranezt a 
tendenciát erősitette meg kutatásunk. Az akcióban való konk-
rét részvétel, az akció céljának megértése és az akcióban  
való „ozltly viszon - szoros összefü ését bizon itották a Forra-  
dalmi Ifjusági Napok eseménysorozatában való részvétel, a mai  
forradalmiság :megértésére szervezett politikai oktatás é s  
tudatositás esetében is.  
A kutatás folyamán kerestük a választ arra a kérdésre, is,  
hogy mi azoknak a fiataloknak a véleménye, akik ugy nyilatkoz-
tak - miért nem érte el az akció a célját, illetve miért csak  
részben érte el? Azt feltételeztük, hogy azok, akik akár a  
kérdőiven adott válaszaikban, akár az alapszervezetekben folyó  
vitákban igy vélekednek, tehát kritikusan szemlélik és értékelik  
a jelenségeket, a KISZ politikai akcióira vonatkozóan általában  
is hasznositható kritkai megjegyzéseket tesznek, javaslatokat  
adnak. A tanulók mintegy 15 $o-a fejtette ki véleményét, s közti-
luk az észrevételt tevők több mint fele objektiv, az ifjuság-
tól.független tényezőkben jelölte meg a sikertelenség okát. Ez  
a 15 % feltehetően a tanulói közvélemény formálásában döntő  
erőt képvisel. Ida egy országos akció lezárására és értékelésére  
gma IA mindig van lehetőség, az akció helyi szervezőitől joggal  
vár'ák a fiatalok ho ~ tevékenysé_Uket elemezzék értékel 'ék.  
Ezzel u anis a résztvevőkben tudatosit ák tevéken sé..ük cél át  
és értelmét, ösztönzést adnak az akció továbbfolytatására vagy  
ujakban való részvételre. , 
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A személyes emlékek, élmények /48. kérdés/ alapján vissza- ' 
következtethetünk aa akcióban való résvétel motivumaira., A 
tanulók egyötöde nyilatkozott ugy, hogy felh'boritott'k az.im- 
perializmus igazs'gtalahsdgairél szél' hirek is ugy:érezte tennie 
kell valamit. Az akaié'tevikeaysegi lehetőséget .adott szánára 
abban a szituációban, amelyben egyébként is belső , ae:azülts'get: 
érzett. 
A kevésbé áktiv, sót gyakran kifejezetten parssziv tanulói rété- 
gekben is mély győkersi Vannak a társadalmi igazs'gess'g ászé:•. 
mének.' A vádoljuk az imperializmuséti akció ezeket a fiatalokat 
is magával ragadta. Az ifjusság politikai nevelisének azokat az. 
elemeit tartalmazta, amelyek Sziles tömegbázisra épülő konkrét 
tetteken keresztül' igyekeznek a politikai tudetess'gra hatni. 
Ez az addók visszautal arra e megéllapitáisunkra, amelyben /a 52. 
oldalon/ az fejtegettek, hogy a KISZ önkorrekei's programja 14415- 
be), as if juság tömegei által követható politikai célokat ak%t 
kitűzni 
 
ós megvalósitani, társadalmi méretekben aktuális ifjue'g- 
politikai problémákat mególdani. 
3.5 A , neokelonializmus ismerete .ée_alk_almaz'ei készsége_  
A fogalom a KISZ akcióiban gyakran szerepelt, különösen a 
Vádoljuk as imperializmust!akció különböző részakoióiban,a 
harmati If jnsa'g Nap jónak tömeggyülosein, a szolidaritási 
akelókban. 
Az előfordulási gyakoriságot véletlen mintavétel elvinek meg'. 
felelően a legelterjedtebb if jusági hetilap, a Magyar If jussig 
1969-74-•es évfolyamainak 17.. számaiban vizsgáltuk meg .  A hat 
évfolyam egy-egy szómában összesen 16 alkalommal szerepelt 
a sző. A szövegösszefiüggásek elemzését nem vógeztük el, .asupán 
. / • 
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általános megjegyzésként.állapi.tjuk meg hogy helyesen, a  
tárgyalt, ismertetett események, jelenségek rendszerében,  
egyér'telmüen használták agyfogalmat.  
Megértése mégis problémt jelent ifjuságunk körében..Ezért  
szükségesnek mutatkozott az általános, a középiskolai.és a,  
szakmunkástanulók történelem kÖnyvei ~,, a KISZ oktatás anyagai-
nak és .a fogalom meghatározásával ,foglalkozó népszerei 48 tu=  
dományos szakirodalomnak az áttekintése ahhoz, hogy megkeres-
tük a fogalommal kapcsolatban felmerült problémákat.. Végül a  
napi sajtó anyagait is áttekintettük a szóhasználat gyakori-  
ságának megállapitása céljából. A napi sajgóból az országos  
népi lapok 1969-74-es évfolyamaiból egy-egy példányt emeltünk  
. 
. 
A szakirodalomban talált meghatározásoki  
"neokolonializmus fn..-Po. Sajtó. A politikailag függetlenné  
vált gyarmatoknak gazdasági függésben tartására irányuló imd -
perialista politika."/1a  
"A neokolonializmus az imperializmus szempontjából - álykor  
'kényszerű, máskor tervszeref - visszavonulóé, amely a gyarmatok  
fölötti korlátlan uralom fölódásé árán igyekszik ott fenntar-
tani gazdasági, katnnai, politikai pozicióit." 431,1  
ki. Az előfordulás, gyakorisága:  
Népszabadság 9 
Magyar , Hirlap 4 
Magyar Nemzet 13 
Népszava 2 
Esti.Hir1ap - 
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"neokolonializmus: imperialista törekvés a politikailag füg-
getlenné vált államok burkolt függőségének főleg gazdasági 
eszközökkel való fenntartására a II ,. világháboru után." /1L2" 
"A neokolonializmust általában ugy szokták meghatározni, mint 
az imperialista hatalmak csupán módszerében megváltozott gyar:.. 
matositási politikáját, melyben a nyilt katonai-politikai, 
elnyomás helyébe a gazdasági,kényszeritő eszközök léptek 
Szentes Tamás ezt a definiciót leegyszerüsitettnek tartja; s 
cikkében rámutat: a neokolonializmus nemcsak az alkalmazott 
eszközök és módszerek szempontjából különbözik a "régi" gyarma-
tositástól, hanem tartalmában is:.. 
... A neokolonialistá hatalmak politikájában is uj vonások 
fedezhetők fel. Az egy-egy országban megszerzett,. vagy megtár- 
tott befolsukat nem csupán egy másik tőkés hatalom kiszoritá-
sára, távoltartására használják 21, hanem az országban kibonta-
kozó társadalmi továbbfejlődés irányának ellenőrzésére is. 
A neokolonialista politika középpontjába a tőkés világrendszer 
védelme kerüilt, s ennek érdekében a vetélkedő hatalmak közös 
akciókra is készek... 
... mindkettőben érvényesül a függősé ' és a kizsákmányolás. 
A különbségek abból adódnak, hogy a neokolonializmusnak saját 
gazdasági tartalma van, amelyben uj politikai tényező, a tőkés-
szocialista ellentét fejeződik ki." /3í 
Termé zetesen ilyen részletes ismeretet nem várhatunk a fiatalok-
tól. Annyit azonban igen, hogy - a politikai akciók célját értsék, 
a használt fogalom főbb kérdéseiben tájékozottak legyenek. 
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A tanulók válaszainak tansága szerint sok a bizonytalaniég, 
a szaks<unkástanu]6k körében igénytelenség is:  
• "Politikailag é.6, gazdaságilag erős ország beavatkozik a nála 
gyengébb ország, politikájába és gazdaságába. Lényegébenuj 
Warmatositáe." .11155. kódszámu kis4rleti személy, ezakkázép-
iskoláa, 18 éves flu, KXSZ-tag/; 	. 
• "Nem hallottam még a szót." /7173. kódszámu kisérleti személy, 
szakmunkástanuló, 16 éves fin, nem HISZ-tag/.i 
"fit faji megktlbnbőztetást értek alatta, pl, fehérbőrű-sárga-
bőrű" /7179 kódézámu kildrleti személy, szakmunkástanuló, 16 
éves f iu, KISZtag/ 
"Hallottam már. ezt a szót, de még eddig nem mondta meg Senki, 
hogy mit jelent. Pedig o, ha megkérdeztem volna otthon, bizto-
san meg tudták volna mondani.:" /1544. kádsz€mu kiaérleti 
személy, szakkiizépisskoiás, 15 éves leány:, KISM•tag/ 
Összességében 59.60 %••ban adtak a tanulók heiyes és résziben 
helyes választ. Az r = 0.1063 és T = 6.560,os korrelációs érték 
mutatja azt az összefüggést, amely a fogalom megértősében a 
KISZ..tagság, különösen a tisztségvieelók javára fennáll, amit 
a 71,35 	e érték mutat; mig 44.64 a HISZ-en kivüliek 
ar€nya..A leányok 9.%-ka1 Jobb eredménye itt is aegállapitható. 
A neokolonialista politikát folytató országok megnevezésében, 
a fogalom alká?zdeában közel hasonlók az eredmények: 57,88 %..ban 
helyes de részben helyes a válaszok aránya. A. neokolonializmus 
miatt szenved$ országokat.49.28 %-ban ismerik le. Itt nem 
találtunk sozignifikdoV .eltérőst a fink és 14ányok, vagy a 
vértikálie éo a hagyományos KI$Z,►alapezervezetek tagjai között. 
. / 
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A neokolonialista orsBgok megnevezésében néhány kisebb 
hibát is követtek el, lényegében azonban relyesen alkalmaz-
ták ismereteiket. Kiemelt 81 kérdőiven az alábbi országokat 
találtuk: 
1. USA 	80 esetben 
2. Anglia 64 " 
3. Franciaország 	64 " 
4. Portugália 	29 	" 
5. NSZK 	25 	" 
6. Japán 21 	It  
7. Izrael 	18 	It  
8. Spanyolország 	17 " 
9. Hollandia 	12 " 
10. Dél-afrikai Unió 4 " 
11. Rhodésia 	4 " 
12. Olaszország 	4 	If  
13. Belgium 4 " 
14. Kanada 	3 " 
Továbbá: 
Brazilia 
Dánia 
Szaud-Arábia 
India 
Skandináv Államok 
Pakisztán 
Svájc 
Izland 
Laosz 
Kambodzsa 
Algéria 
i 
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A neokolonializmus miatt szenvedő országok megnevezésében 
56 országot soroltak fel a tanulók 155 kérdőiven. Azért 
vizsgáltuk e kérdést részleteiben is, mert sok pontatlanságot 
találtunk a válaszokban. Neokolonialista országokat is emiatt 
szenvedőnek minősitettek 10 esetben, szocialista országot is 
ide soroltak ' 6 esetben, az ön£lló fejlődés utjára lépett, 
antiimperialista politikát folytató arab országokat 34 alka-
lommal. 
A helyesen megnevezett afrikai, dél-amerikai, ázsiai országok 
mutatják, hogy tájékozottság széles skáláju, de pontositásra 
szorul.  
A fogalom megértése és alkalmazása közötti korreláciő szox-
sága erős -, a neokolonialista politikát folytató országokra 
r= 0.4266, T = 48.26, a neokolonializmus miatt szenvedő or- 
szágokra r = 0.4266, T = 41.65; A besoroló adatokra vonatkozó 
/57eí73. kérdések/ korrelációk viszont igen gyengék. Az iskola-
tipus szerint /X=0.0900, T = -6.70/ a gimnáziumokba járók 
némileg jobb eredményét; az életkor a magasabb évfolyamok 
érthetően pontosabb, helyesebb, de nem kiemelkedően szinvona-
lasabb teljesitményét /:r= 0.1320, T = 11.01/ a magasabb is-
kolai osztály pedig gyenge korrelációt /ir=0.1060, T = 8.71/ 
mutat, Egyébként szignifikáns, eltérést nem állapitottunk meg. 
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3.6 Az agitáció és propaganda értelmezése tanulóifluségunk  
körébenn
~ 	 . 
A HISZ pólitikai akcióinak sikere, a célok megvaló>ait,ása az  
egyéb, tanulmányunkban nem elemzett tényezőkön kivül,.- helyes  
óe id6szerOm® az akció; biztositottak-e végrehae jtásánk felt'.  
telei; - attól is _Vi,go., hogyan sikerül megiem.ert®tni ós elio-  
gadtatrii a fiatalokkal az akciók célját és azoknak a tetteknek 
a szükségességét„ amelyeknek végrehajtását éppen tőlük várják.  
A középfoku iskolák HISZ alapszervezeteiben és az osztálydiák-
bizottságokban a választott vezetősé ;,tagok egyikének feladat-
köre az agitáció és propaganda munka. A választőkről, - a ta-
nulókról, - feltételezzük, hogy ismerik egyrészt azokat a feladat-  
köröket, amelyeknek ellátására közösségi megbizatáaként megvá-
lasztják társaikat, másrészt a megválasztott személyeket a fela-
datra való alkalmasság szempontjából. Számítunk arra, hogy a  
tevékenység sorén fejlődni fog az agitáció. és propaganda fele.  
1815ök képességej.hozzáértése, továbbá arra is, hogy az alápazer-  
vezetekben, illetve az osztályokban egyró többen itélik meg  
reálisan az ag1t&aió- és propaganda felelős tevékónységét és  
regit k munkáját: Az egészséges tanulói közvélemény alakitásti-
nak és formáldsánek; funkcióját elvileg az agitácl6 és 'propaganda  
felelősök munkájához. kapcsolhatjuk. A nevelés folyamatának 1r4.  
nyitásához megtervezzük azokat a halásokat, amelyeket várhatóan  
a vezetőt tisztséget betöltők fognak elérni..  
A politikai akciók hatékonyságinak vizsgálatában közvetett forn.  
mában ,külön is figyelmet fordítottunk az agitáció és a propa-
ganda fogalmának megértésére akkor, amikor a 13, kérdésünkkel:  
~ 
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eusz.alapszervezeted vezetőségében /az általad ismert 
HISZ alapszervezetbei/ van agitáció is propaganda felelős? 
MI az agit, prop, falélős.feladata? Sorolj fel néhány blyan 
munkateeste, amely az agit.prop, felelőshöz tarteziki" 
az a tevikenységgel foglalkozó vezetőa'gi tag feladatkördt 
irattuk le a tanulőkkal. Az agitáció és a propaganda fogal-
mAnak helyes irtelmezés* esetin ugyanis a tanulók válaszalm  
ban nemcsak azt találhatjuk meg, amit KISZ szerftetük, vagy 
az általuk immert KISZ szervezet, osztálydiákbizotteág agi. 
táoió is propaganda felelőse tinylegéSen végez, , hanem azt is, 
amit a tanulók szerint neki kellene•csindlni. A helyis viiasz 
tehát a fogalmak ismeretét is alkalmazni tudásit kivinta meg. 
A tanulói válaszok feldolgezAda /L.: 13. sz. és 13/a. Ss. el-
oszlás taiblázatokatt/ azt bizonyitja * hogy a KISZen  
körében, a politikai munka kevésbé direkt fórmál miatt, s 
mert az osstilyditikbizottságok tevékenysége általában a fej16. 
disnek még a kezdetén tart, a feladatkörök irtelmezése nehe. 
zen megoldható. A kérdésre nem adott választ közülük 63.42 %, 
ezen belül a "helyes politikai irány, állisfoglalishoz való 
segitsignyujtás" ./próbafelvétel 16. sz. kirdőiv/ tipusu vila. 
azok aránya alacseny * alig egy.tizede a XIS2 tag tanulókénak. 
grdekes tápasztaiátot jólentett annak elemxise IS, bogy a  KISZ..  
tagság körében milyen arányban nem vállalkortak a válaszra: 
a KISZ tisstségviselőinek 15.'0 %-a, a vegyes ilatkoru alapszer. 
vezetek tágjainak 20.97 %-a, a tisztségnilküliek 27.09 Vo-a. 
Tehát az ifjusaigi azervezet munkájában való részvétel e fogalmak 
használata is gYakorlása, alkalmazása szempontjából kedvező 
feltételeket jelent. 
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A fogalmak helyes megértésében is megmutatkozik a jelentős 
különbség. A tisztség nélküli KISZ-tagok körében közel há-
romszor annyian adtak helyes választ, mint a KISZ-en kívüli-
ek közül. A vegyes életkoru alapszervezetekben három és fél-
szer annyian, a KISZ tisztségviselői pedig négy és félszer , 
annyian. 
Szembetünő a leányok és a fiuk válaszai közötti különbség: . 
A leányok 50 %-kal nagyobb arányban emelik ki az agitáció és 
propaganda felelős munkájában a politikai meggyőződés alakitá-
sára, formálására irányuló tendenciát, mint a fiuk. 
Közvetlenül az akciók, rendezvények ismertetését, a részvétel 
érdekében a meggyőzőst tapasztalja és tartja fontosnak a tanu-
lók egytizede. A szóródás e területen alig számottevő a KISZ-
tagok és KISZ-en kivüliek ,tisztségviselők és tisztség nélkü- 
liek, fiuk és leányok, vegyes életkoru alapszervezetek és ha-
gyományos felépitésüek között. Az akcióra irányuló direkt 
agitáció ilyen viszonylag alacsony arányu visszatükröződése 
azért lehetséges, mert lényegében az akciókon tul mutató, sok-
rétü tevékenység alakult ki az alapszervezetekben. 
Nem rontja ennek a megállapitásnak az értékét az sem, hogy a 
"szervezés, mozgósitás valaitra, vagy beszervezés" még viszony-
lag sok fiatal szemében kimeríti az agitáció és propaganda 
tevékenység tartamát. A tanulót fiatalok egyötöde vélekedik igy. 
fanmagában ez nem jelentene problémát, különösen akkor, ha a 
"beszervezés" a politikai képzés valamely formájában való 
részvételre irányulna. 
• / • 
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Az agitációnak "beszervezés" , "bsléptetés"-kénti értelme-
zése, mint az agitálás közvetlen célja különösen a falusi 
ás kisvárosi fiatalok körében őrzi a mezőgazdaság szocialis-
ta átszervezésének időszakában kialakult képzeteket. Az is-
kolai életben, a KISZ alapszervezetek munkájában gyakran 
kerül sor mozgósitásra, a politikai akciók - megszervezésében 
a jóindulatu, de kezdeményezőkészséggel nem rendelkezők meg-
győzésére a részvétel érdekében. 
Ezért a szervező munkának ezt a fajtáját a KISZ-alapszerve- 
zetek agitáció és propaganda munkája részének tekinttetjük. 
A szakmunkásképző intézetek KISZ-szervezeteiben szélesebb 
körben, a szakközépiskolákban és a gimnáziumokban elszórtan 
találkozunk olyan nézetekkel, mint "Az agit.prop. felelős 
agitálja a fiatalokat, hogy lépjenek be a KISZ-be." /7179. 
kódszámu szakmunkástanuló, 16 éves flu, KISZ-tag./; vagy 
"DISZ-tag felvétel, politikai oktatás megszervezése." /5065. 
kódszámu, szakközépiskolai tanuló, 16 éves flu, KISZ-tag/; 
"alapszervezeti taggyűlések regszervezése, KISZ-tag felvétel" 
/1156. kódszámu szakközépiskolai tanuló, 18 éves fiu, DISZ-tag/. 
Az ilyen nézetekben az iskolai élet jelenségeinek hatása kö-
vethető nyomon. ILihirdetnek valamit, felhivást tesznek közzé, 
szerveznek és a meggyőzéssel egyiitt rábeszélnek eseményen, 
rendezvényen való részvételre. 
Az agitáció és propaganda tevékenység elválaszthatatlanul össze. 
., / • 
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kapcsolódik az ideológiai harccal, a politikai tudatformálás-
sal, a politikai neveléssel-képzéssel. A politikai ismeretek 
egyben morális mozzanatot is tartalmaznak, világnézeti irá-
nyultságuk korántsem járulékos, következésképpen a tanuló- 
ifjuság nevelésében nagyobb pedagőgiai segitségre van sziiksóg 
a középfoku iskolák KISZ szervezeteiben folyó agitáció és pro-
paganda szervezéséhez, vezetéséhez. Jelenleg ugyanis még ne-
hezen tudják az alapszervezetek vezetőségi tagjai, vagy az 
iskolai KISZ vezetőségek az egyéni önnevelési és önképzési 
programot, a KISZ ujabb kezdeményezését, a politikai képzés-
sel-neveléssel összekapcsolni, egységben szemlélni és irányi-
tani. Tanulmányunk 4. fejezétében részletesen elemezzük a 
marxista-leninista ideológia terjesztésének a KISZ szervezetek-
ben kialakult formáit és a tanulók véleményét e tevébenységről. 
Az ideológiai harc, mint a békés egymás mellett élés korsza-
kának tartós jelensége, a téves, helytelen nézetek érvekkel 
történő legyőzése, az igény az eszmei tisztaság kialakitására 
nem kapott olyan hangsulyt, mint amilyet feltételeztünk, il-
letve mint amilyenre a feltételek egyébként adottak. Ez a2 
igénytelenség a szakmunkásképző intézetek KISZ szervezeteiben 
érzékelhető leginkább, de a szakközépiskolákban is megfigyel-
hető. A gimnáziumok KISZ szervesteiben kedvezőbbnek tűnik a 
helyzet. 	 ' 
Az agitáció és propaganda tevékenységnek a szocialista tudat 
kialakitására irányuló jellegét a középfoku iskolák KISZ-
szervezetei eredményesebben segithetik, ha megfelelő pedagógiai 
irányitást kapnak, ha a pártösszekötő tanárok az iskola 
• / • 
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nevelési programjához kapcsolják a KISZ-szervezet 0004118 
politikai agitációját ás propaganda tevékenységét. 
A társadalmi munkamegosztásnak a nevelésben érvényesülő jel-
lege mind a hatékonyság, mind a tényleges gyakorlat szem-
pontjából sajátságos. 
A szocialista tudat alakitásában és ezzel együtt a cselekvés-
beli azonosulásban az iskola és az ifjusági mozgalom kölcsö-
nösen kiegésziti egymást, s együttmüködik más nevelő ténye-
zőkkel. S amig a tudatformálásban az iskola nagyobb szerepet 
játszik, a politikai-közéleti cselekvésben inkább az ifjusági 
szervezet szolgáltatja a gyakorló terepet. 	. 
E kérdésben minden erőszakolt formalizálásra való törekvés 
nélkül forditott arányosság figyelhető meg, azzal a határozott 
ismertetőjeggyel, hogy a hatékonyság az együttmuködés ered-
ménye: 
3 7. A békés egymás mellett élés politikájának tudati  
tükröződése ifjuságunkban  
Napjaink egyik legfontosabb politikai kérdése a két világ-
rendszer - a szocializmus és a kapitalizmus - békés egymás 
mellett élése: A KISZ-nek a nemzetközi kommunista és haladó 
ifjusági mozgalmakhoz kapcsolódó országos akciói, a békéért, 
a társadalmi haladásért, az ifjuság antiimperialista egysé-
géért folytak, a békés egymásmellett élés politikájának el-
veire épültek. Azt hihetnénk, hogy a fiatalok a békés egymás 
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mellett élős politikájának tartalmát, melynek eseményeiről 
és összefüggéseiről a tanulók ars akciókon kivid a hírközlő 
eszközökbőlmaponta hallanak, olvasnak, látnak, világosan és 
egyértelmiien elsajátitották. 
A tanulók tanulmányaikban már az általános iskola 7. és 8. 
osztályában találkoznak a_íogalommal, s a középfeku iskolák 
tantervi anyagának feldolgozásában lehetőség nyílik a békés 
egymás mellett élős elvi összefüggéseinek megértetésére és 
elfogadtatására« 
Különösen a gimnágliumokban és szakközépiskolában nyílik erre 
lehetőség a világnézeti ismeretek rendszerezése során: 
"A békés egymás mellett élés politikája. A szocialista álla- 
mok törekvése az, hogy csökkenjenek a nemzetközi helyzet fe-
szültsége és minél ritkábban kerüljön sor államközi fegyve. 
res összecsasokra. A fegyveres módszerek kiküszöbölése a 
különbözd társadalmi rendazerü országok kpcsoaataibúl ami 
a tőkés államék részére az erőviszonyokból eredő kényerii 
gag « az szocialista országok szempontjából előnyös helyzete /114/  
Mély és gondolatgazdag elemzést ad R.Leroy az imperializmusra 
kény!szeritett békés egymás mellett élős következményeiről, 
a tőkés országokban szükségessé váló gyökeres változásokról. 
"A békés egymás mellett élésnek velejárója a politikai és 
társadalmi harcok .elmély' l'se, kílvetkezésképpen az ideológiai 
harcok kiesélesedése is." - trja A kultura napjainkban CimU 
kötete Bevezetés-ében./115/ 
Ennek az ideológiai harcnak az uj dimenziói_ közi sorolja a 
burzsoá ideológia különböző változatainak visszas$oritását és 
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uj erők megnyerését a tudományos szocialiamus eszméinek.  
A KISZ-taggal szemben itt 6o most támasztott alapvető követel-
mény: "Sajátitsa el és hirdesse a párt eszméit, politikaíját" 
tételt a francia kommunista mozgalomban a békés egymás mellett 
élés viszonyai között ma igy fogalmazza meg K. 3eroy 
"Az ideológiai pre sziikségessó toast a marxizmussal ézémben-
állé tételek mély, igaz, karazerü ismeretét. Következéskippen 
ez a harc ezükaágszérüen• konfrontáció, dialógus."/11 6/ 
A békés egymás mellett élős elvének ismeretében ma a fő gond 
az, hegy a tanulófiatalok jelentős része nem érzékeli eléggé 
a fenti értelemben felfogott, ideológial hare folyásit, nem 
értik jelentűségét, s e miatt nem is vállalják a küzdelmet. 
Az ideológiai hare kibontakoztatása nehéz feladat, az iskolai . 
KISZ-szervezetek saját erejükre támaszkodva nem tudják azt 
megoldani. Segitségre szorulnak, konkrétan az antiimperialista 
akciók eszmei tartalmamnak kifejtésében. . 
A békés egymás mellett élés elvének értelmezése egy szükebb 
tanulói rétegben a konvergencia-elmélethez közeli nézetek 
elfogadottságát mutatja. "A szocialista és a kapitalista rend- 
szer közeledik egymáshoz, de a szocialista rendszer egyenlőre 
szerintem nem fog megvalósulni" - irja a 21. kérdésre adott 
válaszában az 5310..kődszámu k.sz., 15. éves szakközépiskolai 
leánytanuló,. KISZ-tag. 	 . 
A közeledést érzEkeli anintánkbríl 2380 tanuló, 41.20%, A 
KISZ tisztségvisebi ®s a KIS2-en kivüliek közötti relativ 
• ' • 
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különbség közel 10 %. Nyilv€envaló, hogy a VSZ fiabég betör ► 
tése jobb lehetőséget biztosit a, politika elvi és gyakoraati 
kérdéseink elsajátitására. Az az arány azonban, amely az 
ideológiai harp fenntartásának szükségességét nem érzékeli, . 
vagy nem tudatositatta magában magas, csökkentése mindenképpen 
indokolt, 
Hozzájárulásunk a békés egymás mellett élés korszakához 
mindenekelőtt az uj társadalom, az uj ember minőségi változás. 
sainak megmutatásával fejeződik ki. Nem szüntelen deffenzivel. 
ban kell v'dekeznünk, hanem értékeinket aktivan terjesztve 
veszünk részt korunk ideológiai harcaiban.  
Ezt a gondolatot kellene továbbvinni, a tanulóifjuság szélen _ 
rétegeivel megismertetni. . A szocialista életmódi .'a benne a 
diákéletmód feltárása, a ható tényezők számbavétele} a sok-. 
oldalu társadalmi tevékenység és értékelése segithet az ered-
mányesebb pedagógiai folyamat ir€inyitásában ; az ideológiai 
tisztánlátás erősitósében, a téves nézeték leküzdésében. 
3.8 Az ideoló.is fo_almi ismeretinek de az élet cél áról órtel- 
máról vallott nézeteknek az ísazef .' ése a tanulók ond®1- 
kozásában 	 . 
Az ember a természeti világot munkával társadalommá alakitva, 
otthon$, nemzetet, hazát teremtve hozta létre á társadalmi embert 
s annak sokrá 	• -táirsadalmilag motivált éraelmeit és kötött» 
cégeit. A munkával történő önteremtés jellemnő aga emberre nemcsak 
a törtinelai mult jóban, hanem személyiségének kifejlesztésében, • 
önérvényssit'sébSn is. 	 . 
lennyire vannak ennek tudatában a fitalok? Elfegadjákke ezt? 
A politikai közéleti aktivitást társadalmilag motivált magatar. 
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tásnak tartjuk, amely magasfoku tudatosságot kiváin. Ezért e 
két lordőst g . az ideológia fogalmi . ismeretét ée az élet ct61 jóról 
és érteledéről vallott tanulói nézeteket összevetetnek azzal a 
céllal, hogy a mai. tenulófiatalt, mint társadalmi embert több 
oldalról ; jellemezheaeUk. Az életcél vizsg$lat önálló kutatás 
tárgya lehetned /lik/ 
Yizsgála aakban eeak adalékként használjuk saját felváteltink 
adatait, s következtetéseinket és csupán a közéleti-politikai 
aktivitásra korlátozzuk 
Mi az ideológia? Rátározd meg e fogalmat? .. kértf#k a diákoktól. 
A kérdés feltevésének időszerűségit tevább4 az isi indokolja, 
hogy a békés egyarás mellett 61'. tartalma az éles ideológiai 
harcot is ;agában foglalja, s mint láttuk ennek megértésében 
problémák vannak: Ezért tájékozódni ezerettUnk volna arról, hogy a 
közéletileg-politikailag aktiv ifjusági rétegekre mennyire eze 
mithatunk egy ideológiai offenzivában, milyen potenciális lehető-
ségeket hordoznak tanulóif juságunk meglévő diszpoziciái. 
A KISZ tagjaitól napjainkban nemcsak egszerUen az ideológiai 
felvértezettséget kivénja meg, hanem a vitakészséget, a d.al6; 
gusban  ‚ a14 . részvételt és az impepializmus ideológiai fellaz .itása 
elleni aktív ás eredményes harc sikerének biztositékaként az-el-
kötelezettségből fakadó szenvedélyességet is. : 
A KISZ $zervezeyti szabályzatában a KISZ tággal' sz mben támasztott 
kütatelményként ismertetik a fiatalokkal: ` , .. sajátitsa el és 
bitósaras a párt eszméinek és poli1 "ját" Az eszme elea játités'ra 
szolgáló , alkalmak hatékonyságával a 	oldalon foglalkozunk. Az 
ideológia fogalminak ismeretét a 14. , az. is a lei/a. sz, táblázata-
ink tient eetik ' f e l 
Az adatok elemzése azt mutatja, hagy a tanulóitjusig.közel fele, 
48.67 %l'a helyéten tudja definiálni az ideológia fogalmát. 
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Rat az eredmáayt jónak itilhetjük meg. 
A leányok és a fiuk közötti különbség e kérdésben jelentős,  
25 ;f..kal több leány adott pontos, j6 választ, mint amennyi fiu.  
A ElSZ-ben . tisztsóget betöltő fiatalok 56,84 	helyesen v£—  
laszol,t,m3g a tisztaégnó7,kUlYek 52,61 %.•a, a vegyes . életkoru  
alapszervezetek tagjai azonban csak 44.27 %.ban tudták j61  
meghatfir4zn3 az ideológia fogalmát,  
A 3;iSZ hatása a KISZen 	cisszehasonlitva Q kerdés•  
ben na~yon határozettan kido~t%iorodik s a relativ külön:éi~4a 21 %  ~........~....~	 ~..~. 
a RISZ tagok javára, azaz a LiSZ tagot 54 5,,,ának helves vále-  
szával szemben a VISZ-en kivUliekó csak 33a.65 %-os, aui bizo•. 
nyitja az eszmei tisztasógórt ós világnózeti igónyessógért folyó  
nevelőmunka kedvező lehetőségét ós bizonyos erecb*tényót is a 
NISZ..ben. 
A jó eredmények ellenére száuottevő probi4mát találtunk az  
iskolatipusonkánti elenz4sben. Gimnazisták ás szag kázópiskolások  
lényegiben fele—fele arányban fogalmilag helyesen ragadják  
meg az ideológia tartalmát, s pontatlan válaszaik ,  tóvas meg.  
Batározásaik is egymáshoz közeli órt©kehet mutatnak. Sza  
kás tanulóink azonban nagyfoku bizonytalanságot árjának el  
azzal, hogy a válasz elől a tanulók fele /372 főj eleve ki-. 
r, s elfogadhatóan is csupán tiniien negyedik szakmunkástanuló  
tudja értelmezni az ideológiát. Ez következmónye a világnózeti  
igénytelenségének. A köziigyek iránti érdeklŐdés alacsony aránya,  
.s az életeszeányben megfogalmazott társadalomtól fiigget ennek  
képzelt .6letmódra törekvés arra enged következtetni, hogy a  
szakmunkástanulók jelentős rétegóben, megközelitően a tanulók  
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felében, legalábbis közömbösség dllapithat6 meg a közélet, a 
társadalom, a politika iránt. Más adatok: a t{rsadalmi munkd- 
ba►n, a szolidaritási akci6kban való részvétel lényegesen ked- 
♦ezóbb @egitéZésre nyujtanak lehetőséget. Ez az ellentmondás 
is azt. a vé-leMényünlce t erős it i m  hogy a sz:4kmúnlcé,etanrálók ,.a po- 
litika i-világn@ze .ti nevelésben is hátrányban vannak az azonos 
koru.gimnazisits is szakközópiskol$s társaikhoz viszonyitva sa ját 
társadalni-•p®litikai tapasztalataik értókelésében ' és általána- 
sitásábani. 
Az élet eéljár©1 és értelméről vallott felfogásiban, a. "képessé.. 
geinek megfelelőén az egyén önmegva .ósitáaa ugy, hogy ezzel a 
köz, a fejlődés menetét segítse élő" /1895, ko''dszámu k.sz., ' 18 
éves fiu,, gimnazista, KISZ'tag válasza/ tipusu választ adta a 
tanulók több mint egyharmada /1990 fő 34,38 %/ 0 Ezen belül a 
tisztséget viselő KISZ-tagok és a leányok aránya nagyobb, a KISZ-
en kivü ieké ís ' a vegyes életkoru alapezervezeti.tagaké kisebb. 
Ugyanez a motivum jelentkezik sok formában, A 1155,.kódezámu 
k.ez. szakkázépiskÉlai tanuló, 18 éves fiu,, KZSZ.tag például igy 
ir : "Az emberi élet értelme és célja: gpités ' élete ' alatt tovább 
épiteni egy Olyan világot, ami jobb, mint azeddigi,. Ez haszné- 
ra válik magának ás az ut6djénak is. " 	 . .. 
A taulók egynegyede'/26.02 / az erkölcsi tökéletesedésben, ii.. 
lesve a személyiség önmegvalósitásában látja az élit célját; ás 
értelmét, Ebben a kategóriában az uj formáju SISZ alapszerve-
zetek tagjai magasább, a KISZ-en kivüiek alaosonyabb arányt 
képviselnék. 
A jólét,, a gazdag; gondtalan élet, a szórakozás áll a fiatalok 
közel egyötödének /17.18 %/ gondolkodásában középpontban. . 
• / • 
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Ez a megközelités, a céloknak,a szórakoztató jellegii hang-
sulyozása a filc között elterjedtebb, mint a lányok között, 
s a KISZ-en kívüliek körében is kifejezettebb. Az alábbi 
példák konkrétan is szemléltetik eJnézeteket: 
7136. kódszámu k.sz. szakmunkástanuló, 16 éves lány, KISZ 
tag: "Az élet örömeinek kihasználása. És a fiatalok jó 
életkörülményeinek a megteremtése." 
7177. kódszámu k.sz. szakmunkástanuló, 16 éves fiu, KISZ 
tag: "Nem élünk sokáig, de ameddig élünk, jól éljünk, 
meg legyen minden, amit kvánunk." 
- 8183. kódszámu k.sz. szakmunkástanuló, 16 éves lány, nem 
KISZ tag: "Normális életet éljen. Jól érezze magát az élet-
ben. Sokat szórakozzon, müvelődjön. Cél: saját ház, család." 
- 7180. kódszámu k.sz. szalnunkástanuló, 15 éves fiu, KISZ-
tag "Az lehet, hogy az ember családot alapit, szép háza 
van berendezve, van kocsija. Szórakozni jár, minden évben 
elmegy üdülni." 
- 1558: kódszámu k.sz. gimnazista, 17 éves fii, nem KISZ-tag: 
"Munval megteremteni magának az anyagi "jólétet"." 
8501. kódszámu k.sz. szakközépiskolai tanuló, 17 éves fiu, 
nem'KISZ-tag: 'Állandó elfoghltság, szórakozás, család-
alapitás." 
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A közéleti-politikái aktivitás általában ismeretlen a kis-
polgári mócion 616, gondolkodó ember előtt, illetve eltorzult 
formában jelentkezik: szereplési, feltűnési vágyként, egyéni 
eólok eszközeként helyezkedés, komforaista magatartás alak-
jában, a látványoe,.üres "nyUzsgéseel", 
A fiatalok értékrendjében ezek az elemek, - táreadalmi haté- 
Sok visszatükröződéseként — az életcélok magfogalmazásában 
figyelhetők meg. Az önzés nyit vállalását elutasitják ugyan, 
de az anyagi,jólét és a.saját szűkebb környezet problémái . 
•• rendszerint a, családig bezárólag •• töltik ki az ilyen fia-
talok világát. A beteléfordulásnak ez a. fajtája a . politikai 
közömbösség egy sajátos megnyilvánulása, rendszerint a jóin 
dulatu, de nehezen szervezhető, passziv tipusu tulajdonsága, 
A jólét, a gazdag, gondtalan életet tartja az élet céljának, 
értelmének a megkérdezettek 17.18 %.-a /L, : 15, sz,' elosztás 
táblázatot/ a jóindulatu, de passziv, nehezen szervezhető 
típusban 17.35 %i-ot találtunk. A személyek azonositását e két 
változó szempontjából nem végeztük el, ez a kutatás folytatás• 
sárvak feladatai között szerepel. Az adatok ., - eddigi megité«- 
lési)nk szerint - vaiószinüsitik ezt ,a teltevégünket. 
995 tanulót jelentenek az ilyen tipusu válaszok. A mintán . 
belüli egyötöd aránynál kedyezótlenebb képet kaptunk, 1975. 
őszén egy budapesti Ipari kerületben, ahol az iskolatipusokon . 
belüli tagozódásban a ezakeunkástitanulák közel felénél, a 
szakközépiskolásek egyharmadánál találunk ha+óenló nézeteket, 
a gimnazisták körében azonban csak minden tizedik tanulónak 
volt ilyen felfogása.. 
/:. 
Egyszerti volna azt állitani, hogy társadalmi hatások, többek 
között az anygi. érdekeltség fokozódása, a fogyasztói társa-
dalmi szemlélet felerősödése tükröződik ezekben a jelenségek-
ben. Kétségtelenül közrejátszanak ezek az okok is, s való-
szintileg azok a gondok is, amelyek a tanulóifjuság világné-
zeti erkölcsi politikai nevelésében és a KISZ tudatformáló 
tevékenységében fellelhetők. 
Az ideológia fogalmi ismerete és az életcélokra vonatkozó 
nézetek többváltozós elemzése tehát megerősitette azt a fal-
tevésünket, miszerint a fontos politikai fogalmak elsajáti- 
tósa és a "társadalmi ember", a közéleti-politikai aktivitás 
korrelációja kimutatható. Továbbá összefüggés van az ideológia 
féleértése, ismeretének hiánya, a világnézeti igénytelenség 
ás a kispolgári életcélok elfogadása között,., 
3.9 A tanulűifjuság ismeretei a szolidaritásról  
Veled vagyunk Vietnam!, szolidaritási nagygYülés, szolida-
ritási akció - az önkénytelen figyelem megragadására szánt , . 
az érzelmek felkeltését célzó, tettekre hivő információk nem 
maradnak hatástalanok a diákfiatalokra.. A tudatosan vállalt 
szolidaritásig azonban több fokozatban vezet az átmenet. .A 
szolidaritás mibenlétéről, a KISZ-szervezeteknek a szolida 
ritáe érdekében kifejtendő tevékenységéről kérdeztük .a kérdő-
iven a mintában szereplő gimnazistákat, szakközépiskolásokat ., 
szakmunkástanulókat. 
/ 
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Tapasztalataink elemzéséhez először tekintsük át a fogalom- 
mal kapcsolatban a f tatoknak közvetitett ismeret különböző 
variációit: 
"Szolidáris!-: valakivel, valakikkel, közösséget válalm, 
ügyét vagy ügyüket támogató" 418 1 	. 
"... már az Ösztönös munkássztrájkok erősitik az uj erkölcs 
legfőbb jellemzőit, növelik a többi munkás iránt érzett 
szolidaritást, a kollektiv felelósségválbiást, ... a marx- 
ista párttudatosságot visz a munkásosztály harcaiba, a 
szolidaritás internacionalizmussá szélesedik..." /1 /  
- "Az emberek közvetlenül átátnek olyan társadalmi kötöttsé-
get, mint család, klán, kaszt, törzs, osztály, nei+:zet, stb., 
de az emberiséget mint a nem egységét közvetlenül nem, 
vagy legalábbis igen ritkán élik át,'és ekkor is többnyire 
hamis tudattal. Ez csak egy szocialista módon egyesült embe.. 
riség állapotában válhat a mindennapok közvetlen élményévé."/i®/ 
Személyes meggyőződésem szerint ilyen élménye volt az emberek-
nek , Gagarin ürrepülésekor. Azokban az órákban, amikor az elsó 
ember az elsó utat a világiirben megtette, , az emberi nem egy-
ségét, az emberiséghez tarozás: büszke tudatát . .`,világszerte 
közvetlen élménykánt élték át a Gagarin iránti szolidaritást. 
Lenin a munkások érdekei ás politikai céljai szempontjából 
állapitotta meg: "... az egész világmunkásainak érdekei és 
céljai azonosak /szolidárisak/". /121/ 	.. 
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A szolidaritásnak a segitségnyujtásban kifejeződő tartalma 
él legerősebben a tanulóifjuságban: "Állásfoglalás a szen-
vedő népek mellett, s az okozójuk ellen:" /1574 kódszámu 
kisérleti személy gimnazista, fiu_;, 17 éves, KISZ—tag/ 
"Együttérzés valamilyen néppel. Tőlünk telhető lehetséges 
segitségnyujtás Ígérete." /1155. kódszámu kisérleti személy, 
szakközépiskolás, 18 éves fiu,KISZ—tag, sajtófelelős/; 
"Együttérzés a világifjusággal." /5065. kódszámu kisérleti 
személy, szakmunkástanuló, 15 éves leány, nem KISZ—tag/ 
A szolidaritási ifjusági gyülések és naggyülések, amelyek— 
nek hallgatóságát többségében a legkönnyebben mozgósitható 
14-18 éves koru tanulóifjuság tette és teszi ki, ezt a ha-
tást elérték. A 30-32. kérdésekre adott válaszok feldolgozá-
sakor ugy találtuk, hogy a tanuléfiatalok 70.21 %—a helye-
sen, illetve megközelitőleg helyesen érti és használja a 
szolidaritás fogalmát ' A KISZ tisztségviselők 79.34 %—ával s 
szemben ez az érték a KISZ—en kívüliek körében 59.24 f, más 
rétegek esetében nincsen szignifikánsa eltérés. 
A minta 10,35 %—át leszámitva valamilyen szolidaritási akci-
óban való részvételre emlékeztek, s a 1nkrét tevékenységi 
formák közül a tiltakozás emelkedett ki. 44.40 % közös vagy 
egyéni táviratban, levélben fejezte ki tiltakoz{sát,43.39 
tiltakozó gyiiilés szervezésében is részt vett, 34.46 % konkrét 
társadalmi munkával, 13.41 °o gyüjtéssel is kifejezte szoli-
daritását, 26.88 % felvilágosító munkát:végzett. 
• / 4 
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A szolidaritási akciókban val6 részvétel egy, főre jutó te-
vékenységi formája 1.64, s ezzel a  legelterjedtebb akciók 
közé tartozik,. Ki kell emelnünk a vegys életkoru alapszer.. 
vezetek itt kimutatható nagyobb foka aktivitását, ,anelyet az 
1.86-os érték egyértelműen'bizonyit. A felvilágositó munka 
kivételével valamennyi szolidaritási tevékenységformában . 
nagyobb arányban vettek részt a vegyes életkoru alapszerve- 
zetek ttgjai. /1A.31/a• eleazlás táblázatot/ 
Kétségkívül pozitív ós, figyelemre méltó az a tény 1 8 , .hogy 
a megkérdezettek közel 40 $a-ának /b; 32. sa,., elaszlás táblá. 
zatoti/ konkrét , állásfog etlása, . javaslata volt atekintetben, 
hogy mivel lehet a legjobban kifejezni a KISZ-tagokban meglévő 
szolidaritás érzését. 
Kritikai észrevételt tett 4.90 %; módszerekre vonatkozó ja.• 
vaslatot 10.80 %; a. fiatalok meggyőződését tartja fontosnak 
6.06 14 konkrét szolidaritási akciót javasol 16.51 %. 
A szolidaritási akcióknak tehát nemcsak a konkrét segitség- 
nyujtásban, hanem a közéleti-politikai aktivitás fejleszté-
sében is hatása van, egyik nagy tömeghatásu módszere ma  
tanulóifjuságunk politikai nevelésének.  
3.10 A gtal forradalmár képe a fiatalok tudatában  
A fogalom tartalmának, terjedelmének közhasználatu és tudo-
mányos meghatározásának összevetőse a 14.18 éves tanulók 
tudatában, ismeretrendszerében meglévővel, e bizonyes fokig 
a fogalomhoz fűződő érzelmi viszonyuldmal közelebb visz 
. / 
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bennünket annak megértéséhez, hogy a szocializmus eszméi, 
erkölcsi értékrendje, életcéllá vált formái hogyan ölnék a 
mai fiatalokban, mennyiben befolyásob'k magatartásukat, 
cselekvéseiket, a azUkebb és nagyobb közösség munkájában 
való részvételüket: 
A hétköznapok forradalmiságáról folyó vitikban többen kimu-
tatták, hegy a tanúláifjuság elé állitott példaképek között 
a forradalmárról rajzolt kép erősen kötődik a mártirhoz vagy . 
a fegyveres forradalmi harc hőséhez, Nem volt véletlen, 
Che Guevara népszerűsége egyidőben a tanulóifjuság körében. 
Vizsgálatunk időpontjában is 1973 novemberében - Che Guevara 
forradalmi utjának megitélésében a válaszadók, 19.92 r` -a 
helyesélte a fegyveres hare választásét. 
A forradalmi harc értelmezése itt és most bonyolult probléma, 
mivel bizonyos ellentét van a kommunista mozgalom végső 
célja és e mai reális lehetőségek között.: A forradalmi ideált 
időről-időre ujra konkrétan meg kell fogalmazni 'a jővőrői 
alkétott.uj tudóményoe ismeretekre támaszkodva; az ifjuség 
uj tudati szintjének megfelelően. 
Szirmai Istvánt ,a HISZ KB 1965. junius 17.1 filésén elhang-
zott felszólalásában a közéletben való részvétel szempont-
jából fogalmazta meg álléspont ját:. 
p ... Milyen Is as a szocialista ember? Ari megpróbálok rf 
felelni, csak nagyon vázlatosan. A szocialista ember .. vé- 
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leményem szerint - közéleti ember, aki válblja'a társadalom 
gondjait, akit érdekel a társadalom fejlődésének minden rész-
lete. Olyan közéleti ember, aki a kötelességeinek jó telje-
sitésén tulmenően részt vesz a társadalom időszerű, politikai, 
gazdasági, kulturális feladatainak megoldásában. 
Olyan közéleti ember, aki vállalja a nemzet gondjait, aki 
tehát nem zárkózik be szük körbe; széles látókörii, és ponto-
sna tudja, hegy a nemzet, a nagyobb közösség, sőt a nemzeten 
tuli nagyobb közösség, a szoci& ista világ sorsától függ az 
S egyéni sorsa is. 
A szocialista ember gondolkodó, önálló ember, aki töri fejét, 
a társadalomban jelentkező problémák és gndok megoldását' 
nem bizza másra, nem várja felülről, nem várja a sorstól, 
hanem maga tevékenyen segit ezeknek a gondoknak a megoldásá- 
ban . . . " /1122 
1973-ban Aczél György a mai magyar ifju forradalmárt jelle-
mezve irtat 
"Az uj és uj nemzedékeknek kell szocialista forradalmunkat 
folytatniuk, továbbvinniük. És ez semmivel sem könnyebb, nem 
kevésbé magasztos történelmi lecke, mint ami elődeinknek osz-
tályrésül jutott. A forradalmárok sohasem csak valami ellen, 
hanem valamiért küzdöttek. Ennek a küzdelemnek az eredménye, 
hogy most és nálunk nem barrikádokon és vérrel, hanem dol-
gos kézzel ás gondokoló fővel kell folytatni a harcot." 623`/ 
Ezt az elvi megközelitést a gondolkodó, közéletileg-politi-
kailag aktiv fiatalok vállalják. Teljesen egyértelműen, 
• / • 
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világosan ós helyesen itéli meg a mai forradalmárt a mégkór.r. 
dezettek 15.38 %-a, a KISZ tisztséget viselők 18..69 %.a, de a 
vegyes dletkorú alapszervezetekben csak 8.61 %c. A rószben he-
lyes válaszokkal egyitt a tanulók 53.78 fi—a ,  a KISZ tisztaág- 
vísse lők 61.19 $..a, az uj formában müköd8 alapszervezetekben 
55.21 $. 
A KISZ tagság tehát gyenge korrelációban vén a forradalmár 
helyes megitóiésót illetően /r = 0.0801,.1.=.6.36/ 
Kerestük a korreláoiőt a különböző politikai fogalmak isme- 
rete és a forradalmár meghatározása /36. kérdésünk/ között: 
a közéleti ember fogalmával r = 0.0499; T = 3.98 igen gyenge, . 
a neokolonializmus 	w 	r = 0.1152; T= 9.52 gyenge, 
az ideológia 	 a 	r 0.1153; T.= 9,18 gyenge, . 
a békés egymás mállett élés r. = 0.1139; T = 9.40 gyenge, 
az imperializmus fogalmával r = 0.1774; T = 15.20 gyenge közepes, 
a szolidaritás 	" 	r a 0.1268; T = 10.5 gyenge közepes, 
kerreláeiét mutat. Az adatokból ugyanaz a tendencia olvasható 
ki, mint Guevara drtékelóssóbóa.; a hare, az dletvesz'lyt le  
vállaló szembenállás; . mint Angela Davis pékfája mutatta á11 
legközelebb a tanulók ferradlmár- ideáljához, ezért az anti.. 
impelista harc; résztvevői iránti szolidaritás mutat a . pe-
litikai fogalmak közül a legerősebb. , de korántsem szoros,, 
.összefüggést a forradalmár fogalmának helyes ismerétóvel. ' 
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A fiatalok nyilatkozatainak az alább közölt csokra konkrétan 
is mutatja, hogy az évek óta rendszeresen megrendezett Forra-
dalmi Ifjusági Napoknak, a KISZ egyik jelentős politikai 
ciójának a hatása még nem általános. Az akció rendezvényein 
való részvétellel nem oldódik meg automatikusan a kitüzÖtt cél, 
jelentős ifjusági,réte ,ge$ben nem tudatosult még a'  mai .forrgdalm 
misig lényege. 
"Becsületesen dolgozik, Hirdeti a kommunizmus eszméit, Tár-
sainak segít abban, amiben tud'." /37884 kódszámu kisérleti 
személy; szakközéiiiskolás 15 éves leány'; KISZ-tag, jó tanuló/ 
- "A szocializmus épitése még nem fejeződött be hazánkban, 
és aki ebben részt vesz, az most is forradalmár lehet." 
/1558. kódszámu kisérleti személy, gimnazista, 17 éves fiu, 
nem KISZ-tag/ 
"Küzd a társadalmi fejlődést, gátló dolgok ellen. Felvilágo-
sitó, munkát végez a tévesen ;gondolkodók között, Helytáll 
az épitőmunkában,,és..ez a legfontosabb.". 
/1155. sz. kódszáma,kisérleti személy.: szakközépiskolás, :  
18 éves, fiu, KISZ-tag, sajtófelelős/ 
"A mai ember a munkájával teszi magát?:forradalmivá." /7142 
kódszámu kisérleti személy, szakmunkástanuló, 17 éves fiu, 
nem KISZ tag/ 
- "Jól dolgozik és halad a korral." /Illésék, Omegáék/ 
/6623 kódszámu kisérleti személy; szakmunkástanuló, 16 éves 
fiu, nem KISZ-tag/' 
/ • 
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- "Szerintem nem lehet forradalmár, mert a szocializmus nem 
ad erre lehetőséget. Közéleti ember lehet, de forradalmár 
nem." /1218. kódszámu kisérleti személy, gimnazista, 16 éves 
lány, KISZ-tag, ifivezető/ 
•. "Na hőstetteket vinne végbe." /6973. kódszámu kisérleti 
személye szakmunkástanuló, 16 éves fiu, nem KISZ-.tag, uttörő 
sem volt/ 
- "Amikor valamit őszintén meg kell mondani, vagy olyat kell 
tenni, ami káros következményékkel járhat, megmondja,' meg-
csinálja." /1231. kódszámu kisérleti személy, gimnazista, 
17 éves lány, KISZ-tag/ 
- "Szerintem a mai fiatalok körében nincsenek forradalmárok." 
/3604. kódszámu kisérleti személy, szakközépiskolás, 17 
éves lány, nem KISZ-tag/ 
"Tiltakozik az ellen, ami egy fiatalnak nem tetszik./ 
/7453. kódszámu kisérleti személy, szakmunkástanuló, 15 éves 
fiu, KISZ-tag/ 
- "A mai életben már nincs szükség igazi forradalmárokra." 
/8415, kódszámu kisérleti személy, gimnazista, 17 éves. 
lány, agit, prop t .csucstitkár, közepes tanuló/' 
- "Nincs olyan cél, amelyért valaki forradalmár legyen Magyar-
országon." /8873 1 kódszámu kisérleti személy, gimnazista, 
15. éves fiu, KISZ-tag, sportfelelős/.. 
— 19 0 .. 
- "A mai magyar fiatalok közül nagyon sokan lennének olyanok, 
akik szeretnének valamit tenni, de ez a társadalmi forma nem 
teremtette meg még azokat a feltételeket, hegy reálisan, . 
feltaifilóan, s elsősorban tatlegesen tudjunk gondolkodni." 
/8904. ködszámu kisérleti személy, glmnaziata,.17 éves Hány. 
HISZ-tag, if juvezet6/ 
- "A fenná11é rendszer ellen küzd minden téren." /1694, kódC•• 
számu kisérleti személy,: gimnazista flu, 17 éves, KISZ agit. 
prep. titkár ; iskolai esuesvezetőségi tag./ 
"Saját érdekeit félretéve a társadalom és az emberiség ér- 
dekében harcol." /1574. kddszámu kisérleti személy, gimna" 
zista, 17 éves flu, HISZ-tag/ 
-"A forradalmár az az embertipus,.aki hamarább látja meg a 
fejlődés utját és ezt igyekszik hangsulyozni a többieknek." 
/1156. kódszámu kisérleti személy, szakközépiskolás,, 18 éves 
flu, HISZ-tag/ 
“Szükségességi fegyver van a kezében." 
/7143. kódszámu kisérleti személy, szakmunkástanuló, 16 öves 
flu, nem HISZ tag/ 
- "Forradalmár: én azt értem rajta, hegy valamilyen katona ős 
részt vesz a forradalomban; ezt hivják forradalmárnak." 
/7178. kódszáauu kisérleti személy, szakmunkástanuló, 1 .5 éves 
flu, HISZ..tag/ 
. / . 
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- "Egy„ bizonyos müfajban ialami ujat, mást és jót valósit 
meg." /6623. kódszámu kisérleti személy; szakmunkástanuló 
16 éves f iu, nem KISZ..tag/ 
▪ "A pillanatnyi ::politikai állástál nem ért egyet, ezen vál- 
toztatni szeretne, ezért megpróbálja befolyásolni sokszor 
rossz értelemben v környezetét." /3600. kódszámu kisérleti 
személy, szakközépiskolás, 18 éves lány, alapszervezeti 
KISZ-titkár/ 
A nyilatkozatok számát szaporithatnánk.'A közölt példák ti- 
pikusan jellemzik 	tanulóifjuság véleményét, Visszatérő 
megfogalmazás: "napjainkban nincs szükség forradalmárra", 
"A mai magyar fiatal nem lehet forradalmár", "ma nincs forra-
dalmi helyzet Magyarországon", A munka hősinek és a forradal-
már eszményének közelitésére a mai forradalmár példaképül 
állitására vannak törekvések, ezek azonban csak részben jut.. 
nak el a tanulófiatalokhoz. 
"Manapság többen azon vitatkoznak, hogy vajon lehetséges-e 
forradalmi tett .a hétköznapokban. Pedig az élet azt mutatja, 
hogy a szocialista társadalom építménye csak a mindennapi 
munka épitóköveiből emelkedhet magasabbra, s ehhez hozzájá- 
rulni, ez a valódi forradalmiság." /1W 
Azt, hogy az ujnak a régi legyőzéséért a munkában is érvénye-
sülnie kell, nem emeljük ki a fiatalok számára elég érthetően. 
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A mindennapi munka forradalmiságának egyfajta torzulása . 
figyelhető meg a szembenállás, a tiltakozás egyoldalu hang- 
sulyozásakor. A fiatalok által megnevezett /34.kérdés/ mai 
forradalmárokról 81 kérdőiv adatait közöljtik. A megnevezés 
mellett az előfordulás gyakoriságát, ás a felsorolás sorrend- 
jében kapott pontszámot és a kettő hányadosát tüntetjük fel: 
Mai forradalmárok a tanulók válaszaiban 
A megnevezett forradalmár a.megnevezés száma 	pontértéke indexe 
1. Angela Davis 57 104 1.80 
2. Salvador Allende 51 106 2.07 
3. Fidel Castro 41 • 78'  1.90 
4. Kádár János 19' 33 . 	1 .73 
5. Che Guevara 15 • 48  3.26 
6. Jane Fonda 10 •22 '2.20 
7. Pablo Neruda 6 13 2.16 • 
8. Losonczi Pál 6  15 2.50 
9. Luis Corvalan 5 14 2.80 
Továbbá: 
Brersnyev, 
Pock Jenő 
Marx.Károly 
Illyés Gyula . 
Petőfi Sándor 	• 
Kun Bála 
Homes Shandra 
Engels Frigyes 
Martin Luther. King 
Bernadette Dablin 
Lenin  
ilku Pál, . . 
Simon. ;István 
Váczi Mihály 
Allende-ná 
Ho Si Minh 	' 
Péter János 
Indira Gandhi 
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Tito 	 Illésék /zenekar/ 
Bori Károly 	Omegáék /zenekar/ 
Joan Beaz Kállai Gyula 
Nazim Hikmet 	Nemeskürthy István 
Ceausescu Fecser Péter 
Ipper Pál 	Szentgyörgyi Albert 
Ady Endre 'Nguyen Van Trony 
Biszku Béla. 	. . Amilcar Babriel 
Nyers Rezső Ságvári Endre 
Czinege Lajos 	Kossuth Lajos 
Juhász István 
szerepelnek a megnevezett mai'fonadalmárok között. 
A megjegyzések között ilyeneket olvashatunk: "számos KISZ-es 
fiatal isq "Magyarországon nincs /1654. kódszámu kisérleti 
személy, gimnazista fiu, 16 éves, KISZ-alapszervezeti szer- 
vező titkár/; /A pesti tüntetők 1973. március 15-én" 7452. ' 
kódszámu kisérleti személy, 16 éves fiu, szakmunkástanuló, 
nem KISZ-tag/; "Minden katona és a miniszterek és a midszter-
elnökök." /6617. kódszámu kisérleti személy, szakmunkástanuló 
fiu, 16 éves, KISZ-tag/ 
Világosan tükröződik tehát az a sajátos helyzet, amelyben a 
tanuóifjuság a forradalmár megitélésében ma van: jelentős 
részük bizonytalan, , érdektelen, nem gondolkozott még a kér-
désen /44.56 % nem válaszolt a kérdésre/ illetve a fegyveres 
harcban való részvétel ma is döntő mérce /22.86 %-nál/, de 
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tövesen forradalmároknak minősitenek haladó személyiségeket 
is, teljesen tireértik a fogalmat. 
Az if juság mai forradalmiságát nem elég ismertetni. Tudatossá, 
meggyőződésed formáim€,, az egyes fiatalig eljutó' hatásrend- 
szer,, nevelőmunka megvalésitdsival lehe.t. . 
A kisérleti KISZ alapszervezetekben MilbnKISZ taggyüllésen 
foglalkozták az akciókban való részvétel értékelésével. .A mai 
forradalmiság egyik fontos elemeként emelték ki az.antiimperia- 
lista állásfoglalással egyidőben a Veled vagyunk Vietnam! .. 
akciónak azt a sajátosságát,, hogy a rzolidaritál forradalmi 
tartalma, az igazi forradalmár magatartás nemcsak 'valami. ellen, 
hanem valamiért, valami melletti kiáldás, , harc. Ezt ` *követően 
a Forradalmi, lf jusági Napok programjába iktatták a mai' forraa• 
dalmi magatartás vitáját, amelynek nézetformá14'hatása abban 
mutatkozott n®g! hegy a mai forradalm4irr61'. , világos: és . helyes 
választ adott a kiaérleti alapszervezetek tag jóinak 44.2 %-a, 
s elfogadhatót 46. 35 %-a. Együitt tehát 90, 55 %, ami.' lmncentrált 
kisérletileg megtervezett és szervezett pvlitikai oktatás . 
esetón is kiemelkedő eredménynek számit. , 
3. .11 A . 14.18, éves tanul8fiatmlek nézetei a munkásosztály 
veze tőszor,epér8l 
A mai .munkásosztály kutatásának módszertani ,kérdéseid táIa■Y 
gyaló, Prágai Nemzetközi Szimpóziumon /1972, ,december ..79./ 
egovácsFerenc előadásában a munkásosztály fogalmár'l, vezeti- 
szerepéről és belső rétegződéséről beszélt. Hangeulyozta, hogy 
a munkásosztály vezető szerepének értelmezése dőntő jelontőségfi 
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stratégiai kérdés. Összefüggése az osztályfogalom meghatáro-
zásával - tagadhatatlan. Ha a munkásosztály fogalmát szükkö-
rüen értelmezzük, akkor a vezetőszerep Csak közvetett, kép-
viasleti uton'vaiósitható meg. Igy utat nyitunk a különböző 
elitelméleteknek. 8a a munkásosztályt tulságesan szélesktirüen 
értelmazzük, akkor a vezető szerep értelmét veszti és ismét 
elitélmélethez jutettunk ei.'/125/ olvassuk Szpirulisz Ildiké 
ismertetését a Társadalomtudományi Közleményekben. 
Hogy mennyire' szükség , van a munkásosztály fogalmának megismer-
tetésére, a 14-18 éves :korosztállyal, s a munkásosztály vezető 
szerepének elvi és gyakorlati kérdései tisztázására, , vizsgála- 
taink során feltárt ellentmondásos helyzet is jellemzi.. Ugy 
találtuk, bogy e kérdés megoldatlansága számos méis , . téves nézet 
gyiikeréiil szolgál; e talán nem tulzás azt á litani, . hogy .elve. . 
zet a pályaválasztási problémákhoz. 
Az osztályok legfontosabb megkülönböztető jegyeit a következők-
ben foglalhatjuk össze: az osztályoknak a termelés történelmi-
leg meghatározott rendszerében elfóglait helyük, a termelési 
eszközökhöz való viszonyuk /tulajdonviszonyaik/ ,  a . munka szer.. 
vezetében játszott szorepük, jövedelmük forrása és nagysága. 
Ezek a megkülönböztető ismérvek együttesen és egyszerre feje-
zik ki valamely osztály alapvető társadalmi.viszenyait és 
helyét a társadalom egészében,,,. , $a az alapvető társadalmi viszem 
nyok megváltoznak = a kapitalista társadalmi rendszert ,fel-
váltja a ászocialista társadalmi rendszer -, . az adott osztály 
I . 
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megkülönböztető jowl is megváltoztak. A Béke és Szocializmus 
Szerkesztőségének a munkásosztály helyzetével foglalkozó vita-
sorozata, a szociiista országok tudományos akadémiáinak ku- 
tatócsopartjai részére 1973 decemberében Budapesten rendezett 
nemzetközi tanácskozás,: a Társadalomtudományi Intőzet-kutatói . 
kollektiváinak a munkásosztály helyzetével és szerepével fogom 
lalkozó tanulmányai, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi 
Bizottságának 197 .4. március 21-i ülésén a munkásosztály hely-
zetével foglalkozó napirendje áttekintő képet adnak aprobléma 
jelenlegi kidolgozottságáról, a tudományos elemzések eredményei-
ről. Megjegyzéseinkben érintjük a kérdést,: tekintettel arra, 
hegy a közéleti—politikai aktivitás vizsgálata konkrét társa.• , 
dalmi körülmények közötti megnyilvánul',,a mai fiatalokra jel® 
lemző magatartása-viszonyulás —, konkrét tettek alapján von le 
következtetéseket, s ezek kerete a munkásosztály politikai 
hatalmának érvényesitését kifejező fejlett szocialista társa. 
dalos épitésének időszaka. 	 .. 
A 14-18 éves korosztálynak a munkásosztályhoz ., a munkásosztály 
pártjához, politikájához, ideológiájához, osztályszervezetéhez 
való viszonya . a szocializmushoz való viszonya .  A szocializmus 
eszméinek elfogadása és a konkrét politika megvaláeitáeában 
váld részvétel,, .aktiv társadalmi tevékenység megegyezése, teljes 
szinkronja . a neveldsiicél optimális megvalósulását jelentené., , 
A nevelésfolyamatában a célhoz való közeledés mértékéről; 
a nevelési folyamatban jelentkező problémáink okainál időről 
időre tájékozódnunk kell . , Az eszmeiség fejlődése és a konkrét 
közéleti--politikai, tett beszüküldse., vagy forditva, a konkrét 
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tettek vállalása, de az eszmei fejlődés megrekedóee olyan 
ellentmondásokat idéz elő a fiatalokban, amely a jó körérzet, 
a politikailag kivánatoe demokratikus .;légkör, a munkára, 
tettekre serkentő pezsgés hiányát idézi e16, s gátolja az 
iskola ós az ifjusági.ezervezet munkájának magasabb üzintre 
emelősét.. 
A munkásosztály fogalmát több meghatározás formájában ismer- 
hetik meg a fiatalok: 
Kislexikon  
"munkásosztály: a kapitalista társadalom alapvető kizsákmá-
nyolt osztálya, amelynek tagjai termelőeszközökkel sem ren« 
dolkeznek. Léte az iparhoz, felszabadulása a tókés rendszer 
megdöntéséhez van kötve, s ezáltal a szocialista rend megte-
remtésében legkövetkezetesebben érdekelt; leghaladóbb, leg-
forradalmibb osztály. A. szocialista társadalomban a pr©letá- 
riátus diktaturá fának vezető, ereje, mely a dolgozó paraszt. 
Sággal szoros szövetségben gyakorolja a hatalmat: létszáma 
az ipar fejlődésével egyre nő, helyzete mind kedvezőbb."/126/ 
- "munkás II. fn. Ilyen személy osztály fn. Pol. A kapi.. 
talizmusban termelőeszközök hifán . munkaerejónék eladásából . 
616, a kizsákmányolás megszüntetéséért forradalmi harcot 
vivő, a szocializmusban uralkodó osztállyá váló 6.4 prole.. 
táriátus."/127/ 	 . 
A munkásosztály fogalmának dinamikus felfogását tartja helyes.. 
nek dr.Wirth Ádám. A Társadalmi Szemlében irt tanulmánya, majd 
nópszerü formában a ?(agyar Hirlap 1974. március 3141 számában 
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A modern magyar munkásosztály e. cikkében, amellyel egyet. 
értünk./128/ 
Vizsgálatunk nem, terjedt ki arra, hogy az egYes fiatalék 
szülei kerábbi munkájuk alapján munkások voltsssbre, osuán 
jelenlegi foglalkozásukat és iskolai végzettségeiket vessz 
alapul annak megitólésében, hogy a-származás ész a azülók mü•.. 
veitségi . sz*nvonala milyen összefüggést mutat a munkásosztály 
vezető szerepéről vallott nézetekkel. Meggyőződésünk szeint 
a HISZ tudatformélé tevékenységének elemzéséhez oz elegendő 
46 a szükséges feltételeknek megfelel. Az adatelemzés ' sajátos 
módon, mert a munkáitosztély vezető szerepének ei.fógadottaága 
a tanulóif jugág kórében 88.68 %—oss, itt nem mutatott azigni- 
fikánss eltérést. . 
Lényegesen nehezebb feladatot jelentett az a kérdésünk, 
amelyre nyílt válasszal azt ',kellett a megkérdezett fiatalok. 
nak 
 
leirniuk, hogyan érvényesül hazánkban a niunkáees*tály 
vezető szerepei Válaszmedellünk tartalmában megfelel Rákos 
Imrének "A párt vezető smrepéről" e. munkájában'kifejtett 
gondolatainak 129/ 
Minthogy a munkfieosezt'ly vezető szaepének érvényesülése 
az osztályharc utján valósul meg, s ebben a harcban a leg. 
fontosabb eszköze a szocialista állam ós intézményei ;,, a szag-
sutalista szövetségi politika összefügg, a munkásosztály társa- 
dalmi vezető szerepének a gyakorlati megvalósuláeávai . 
Elvileg köze*ti . mag , a kérdést Kiss. Artur.-,: . 
.I. 
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"A munkásosztály vezető semis elsődlegesen a munkáss4 áital 
képviselt,, s ezzel együtt a kommunizmus tendenciáit kiiéjező . 
értékrendszer, politikai elv ós politikai stilus,.ezemiélet  
és gyek®rlat maxradéktalan. érv én`ysatésót jelenti." 	.. 
....  	
rad n 
  	 ~   
Továbbá: "a munkásosztály vezető aarepe 	máa széval azt  
is, jelenti,, hogy a szocialista társadalom osztályai és , réteget  
között a munkásság érdeke 'nem` agy a  sok, közül, Szemléletmód-Ja,
génye,,. szempontjai, ,véleménye, nem egyike a lehetsóges  
Wizél;i4seku4,15 és nézeteknek, fellépései ►em egyszertlen a  
szocíalizmús:különböző erői mozgásának egyik vektorát jelentik.  
A munkáeosstályé a döntő, a társadalmi életben alapjában véve  
csaknem minden vonetkozáadban elfogadott álláspont és többs  
nyire a munkásság tettei képezik a többi szociális csoport  
szómára az i1£ nymutató, például szolgáló fellépést  
...megenge c3hetetYen, hogy, e►lyan körülmények alakuljanak ki, .      
amelyek között:amm a ,nnnkásosztáV a saocialiata demokrácia  
irányitá ereje, 
Először is a munkásság vezető szerepének háttérbe szorulása,  
az. ezzel  .járó követelményrendszer eljelentókteienitését .. 6s 
végrehajtásdnak elodázását jelenti, , ami .objektive ae * ezoeia*-  
lists demokráciának következetesen szea3ialista= ; jellegót ie•• 
;nyegeti,  
Másodszor, ha a monkásesztály vezető Szerepe a axoeialista  
demokrácia rendszeriben csökken, ha ennek következtében állás-.  
• /  
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pontja és tevékenysége csupán a szocialista tárradalexban 
tevékenykedő szociális csoportok megnyilvánulásainak egyike, 
akkor + még ha deklarálják 18 ,hogy a munkásság irányit - a 
munkásosztály ezt gyakorlatbán new ,. .:tapasztalja 68 ezért con. 
ken . a rendszerhez .iüzódő érdekeltsége, .s ennek következtében 
aktivitása is.+1/13@/ 
BA a KISZ.azervezetben tevékenykedő fiatalok lényegőben az 
if juoági egyesületék egyikének tekintenők , saját ezervezetixket , 
ha tehát a tevékenység tartalmában de formájában is megegyezne 
bármely ifjusági klub, egyesület, k ör, szakkör tevékenységével, 
csökkenne a fiatalok érdekeltsége a BISZ-ben, mit elyan szer. 
ve►aetben, amely a társadalom ügyeinek intőzésiében, a politikába 
váló konkrét beveze tásct és ese lekvógt nyu jt ja, é ezért szük. 
e6gezerüen csökkenne politikai-közéleti aktivitásuk is. 
A mai fiatalok és a mai KIS&raszervezetek kürőbón egyik nagy 
dilemma . éppen ez a kérdős. A passzivitás .elleni harcunk, a 
KISZ•tag aktivizálására .irányuló minden erófeszités .ünk, a 
központi kérdéskint keklt érdekvédelem ellenére közben valami 
ki- kimarad nanikánkbé1: a KISZ létének értelmezése és alapvető 
érdekeltsége, azaz politikai tartalma, az ifjuság minden más 
szervesetétől és egyesületétől mogküldnőztetó vonása, a kam-
munizmus tendenciájára irányuló konkrét munkája a hare a 
szocialista társadalom fejlesztéséért, . mindennapi munkája, 
amellyel segiti a haladást ;, a tagjainak az igazi kommunistává 
válást. 	 . 
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Ha ugyanezt a kérdést a szakszervezeteknek a fidalokra gyako- 
rolt hatásával szembesitjük, az elvi azonosság mellett a mód= 
szerbeli sajátosságra,, a szakszervezeti nevelőmunka specifi. 
kurvaira találunk.. S arcig á KISZ..'nek, mint if jusági szervezet. 
nek a nevelőtényezők rendszerében elfoglalt helyé ősszerepe 
oldaliról negközelitve találjuk meg a társadalmi funkcióját * . 
a szakszervezetek döntő módon a szocialista..demokréciát irányitő 
erejét megtestesitő munkásosztály szervezéáéb*n realizálják 
feladataikat. 
A munkásosztály vezetőezerepével kapcsolatos nézeteket 6 kér- 
dóeből álló blokkal: vizsgáltuk. Az első kérdést s. 'Miért a. nuns. 
kásosztályó a vezetőszerep a szocializmus épitőísóben? /37. kérdés/ 
szándékosan szétválasztottuk a többi Öt kérdéstől és a forra.. 
damiri forradalmiság, a mai magyar fiatalok forradalmi teltei-. 
nek lehetőségeivel füglalkozó kérdéscsoporthoz csiatlakoztattuk, . 
a kérdés feltevésben azzal a határozott kijelentéssel, hogy ma 
Magyarországon a munkásosztályé a vezetőszemp. Ebben semmi 
kétséget nem hagytunk. Ezt az issmostet , fUggetlenUl attól, 
hogy elfogadják-e a fiatalok vagy sam *. mindenkiben feltételeztük. 
A válaszokról tudtuk; nehéz lesz, az emlékezetből nem tudnak 
majd könnyen késs formulát előszedni a tanulók, Önállú politikai 
véleményt kell megfogalmazniuk. 
A válaszok ékálázása nem volt könny*. Az előkisér .letok válaó 
szait tipizáltuk, $ ennek alapján határoztuk meg a'Kódoláe 'i 
utasitáiban A.1 III. sz. uellékiet 22--234 old./ válsssmo 	. 
de Ílünket. 
4.202. 
A tiuni c me eszláss' 	 ina 
A viiaszok tipuial 
	 A válaszok megoszlása 
Beiyei válasz' 
	
1.099 	18.97 
Nőszben belies ' válasz 	 2.492 	43.03 
'A munkásosztály vezetőszerepónek meg- vs14sulását,ezeuosusk it411 a pdrt 
vezetőszerepővel 	 159 	2.74 
Tőves válasz 	 446 	7.70 
Nem őrt egyet a munkásosztály 
vezetőszerepdvel 	 11 	0.18 
Tagadja a munkásoiztály vezetőszere. 
pőnek "rvdnyesülisét a szocializmus 
opitősőben 	 30 	0.55 
Nem vilaszolt 	 1.554 	„ 26.83 . 
összese'nr' 	 5.792 = 	== 
A helyes ős a részben helves válaszok arányát, '62 %-ot 
eredménynek tartjuk. S2en beltil a KISZ funkciót vlselők 
67.78 %-es, a vegyes dletkoru alapszervezeti tagok 68.69  ..os, 
pozitiv drtékel emelkednek ki. 
A. vilaszhiány 26,83 s-ot Sr el, tehát a ayes, rOSOZ vile-
szok száms 487 /8.43 %/ csekély. A munkásosztály vezetősze-
repdt tagadó, azzal szembenálló 41 fő /0.73 %/ szám szerint 
jelentőktelen„ mógis ftglalkoznunk kell e preblómável. 
"A munkásosztály4 a vezetőszerep, de ez nem jd, mert a munkás-
osztály nem látja teljesen tisztán a politikai kérdőseket, 
mert szellemlleg nem kőpzett, fejlett, hogy a vezetőszerepet 
játsza." irta a nyilt kérd4sre adott válaszában a 3600 sz. 
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kisőrleti személy, 18 éves szakközépiskolás lány, alapszer-  
vezeti BiSZ hitkár. 
Az 1574. sz, kiaérieti személy; 17 éves gimnazista, 8152- 
tag tömör vdlaSza ellenére érzékelteti, hogy a tanulőfiatalok 
politikai nevelésében a lényegiáitás nem irreális igény: 	. 
"mert  a  legforradalmibb ®sztár. 6 ez xzte g a hatamat 
a burzsoáziátél." 
Azt a kérdést, hogy miért a munkásosztályé a vezetőszerep, 
a 14.-18 éves tanulőf iatalok tehát megryugtatő szinten , elsa jár 
titották. 88.68 s-uk helyesli is a másosztály vezet6sze- . 
repót - a-fiuk 90:46 -bam,, a lányok 88.23 %-ban ., a vegyes 
életkoru alapszervezeti tagok 83.10 % -ban - s ezzel v41emén ket 
igen pozitivnak itélhetjiik. Hasonlóképpen kedvező a kép akkor 
is, ha a tanulőifjuságnak azt a véleményét is számításba vesz-
ez€üe:, hogy :szerintük érvényevUl e jelenleg hazánkban ez • a ve-
zetőszerep. 75.72 ° ,iúk határozottan állitja, 14.65 líuk rósz- 
ben látja megval6eultnak. A válaszhiány 6.68 %-os. Tehát a 	. 
tudatban meglévő, sokszor hallott, megértett - hiszen a .miért. . 
re is 62.0 gb-os jónak minőaithető választ kaptunk, - elfoga- . 
dott politikai véleményt szinte automatikusan reprodukálják 
a tanlék. 
A munkásfiatalok . KISZ-en belUli vezető szerepére vonatkoz6 . 
kérdősünkre kevésbé pozitiv a válasz: 45.25 14 szerint érvé . ,- 
nyasül, 20.65 % ugy itéll. meg, hogy csak részben, 2.98 % pddig 
nemmel válaszolt. 31.31 %.ot kitevő réteg nem tudja, illetve 
• / • 
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nem válaszolt. A KISZ-en kiviiliek aránya a válaszok megosz-
lásában alig mutat eltérést. Az ifjusági szervezet ismerete  
alatta marad az általános  olitikai ismereteknek. 
Nagy gondot okozott viszont, a "hogyanra" /77. sz. kérdés/ 
a válasz: 42.56 % nem válaszolt, 11.20 kijelentette, hogy 
nem tudja, 10.45 % pedig téves vagy rossz választ adott. A 
14.66 %-os helyes és a 21.13 %-os részben helyes - együttesen 
35.79 %-o$ érték azt bizonyitja, hogy a tanulóifjuság poli-
tikai ismeretei nem elég életközeliek, a konkrét politikai 
tapasztalat csak részben esik egybe a megszerzett ismeretek-
kel: A KISZ - tisztségviselői - 40.61 %-kal kedvezőbb hiay-
zetben vannak, a vegyeséletkoru alapszervezeti tagok átlag 
alatti értéke - 33.22 % - jelzés, milyen irányban kell fej-
leszteni az ifjusági szervezet tevékenységét. 
A KISZ-en belüli "hogyanra" mindössze 1.609 választ kaptunk: 
16.69 % a munkásfiatalok vezetői posztokra kerülésében látja, 
s az elvi politikai megközelitést 5.26 % fejti ki; 5.39 % pe-
dig gyakorlatilag ugy ítéli meg, hogy nem érvényesül a gya-
korlatban a KISZ politikai vonalának kialakitására a munkás-
fiatalok döntő szerepe. 
A 21dolgozás során a munkásosztály vezetőszerepének kizáró-
lag képviseleti uton történő érvényesülését leszükitett, téves 
válaszkategóriába soroltuk. Ez 8.97 %-ot tett ki. 
Kétségtelen a munkásokból lett, politikai, gazdasági, kultu-
rális vezetők is a munkásosztály vezetőszerepének érvényesü-
lését bizonyitják. Nem véletlen, hogy az MSZMP 1973. november 
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28-i Kl ülése a káderpolitikai feladatokról szóló határoza- 
tában kiemeli: "A párt, társadalmi és tömegszervezetek  
választások alkalmából szükségessé váló cserékkel érjék el, 
hogy a jelenleginél naglebb számban kerüljenek társadalmi;  
politikai kérdésekben járta, arra alkalmas fizikai munkások 
a választott vezető testületeikbe."/131/ Hozzá kell azonban 
tenni a'. határozatnak azokat az elemeit is, amelyek a terv- 
szérű káderfej lesztéssél, a kiválasztás demokratizmusának 
növelésével, 'á szakszervezeti szerveknek - és a fiatalok 
esetében a KISZ-szervezeteknek - a dolgozók észrevételeire 
támaszkodó véleményezési ;jogköre bővitésévél kapcsolatosak: 
"Az üzemi demokrácia fejleoztésé vel összhangban biztositani ' 
kell, hogy az állami üzemek, intézmények dolgozói érdekkép 
viseleti szérveik utján nagyobb beleszólási lehetőséget kap- 
janak vezetőik kiválasztásába és megitélésébe. Ezért indokolt 
szélesiteni a szakszervezetek véléményezési'jogkörét, bizto-
sitva, hogy állásfoglalásukban a dolgozó kollektiva észre-
vételei is helyt kapjanak. A fiatalok esetében a KISS is 
rendelkezzen véleményezési joggal." I3-32/ 
A kizárólag képviseleti uton megvalósuló vezetőszerep eddig 
is csupána felületes, csak részban tájékozott rétegek véle-
ménye volt. Nyilvánvalóvá kell tennünk nevelőmunkánk során a 
párthatározat feladataiból következő tartalmi lényeget is: a 
szocializmus épitósének konszolidált viszonyai között is 
nyitott áz'ut a politikai, társadalmi, gazdasági és kulturá-
lis élet minden szférájába, ' minden ' fiatal ' előtt. Az iskola  
nem egyedüli meghatározója a társadalmi mobilitásnak.  
120 
70 
160 1.839 
z 2.4222  
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Lehetséges és szükséges a jövőben is a teheigges, politikai 
és társadalmi tpasztalatokkal, áldozatkészséggel rendelkező 
fiatal.és idősebb munkások vezető, posztra állitása., 
3.12. A tanulóf iatalok véleménye a  szakszervezétekről  
83. kérdés: A szervezett dolgozók szakszervezeti tagok. MI a 
feladata ma a szakszervezeteknek Magyarországon? Sorolj fe l . 
néhány olyantevékenységet, amelyet szakszervezeti feladat-
nak tartasz! 
A válaszok tipusai 
• A vále- A•válasz- A megkér• 
azok 	adók %- 	dezettek száma ában 	%-ában, 
Szervezés,tömörités, a munkások osztályöntudatának kialakitása, 	. fejlesztése, a dolgozók bevonása a politikai közéletbe, a párt po-litikájának megismertetése és el-fogadtatása 291 
Munkaversenyek,, termelési akciők 
kezdeményezése és ' irályitása 	62 
Az üzemi demokrácia megvalósitása, a dolgozóknak a termelés irányitá- 	 . sába való igevonása 	50 
! rdekvédelem, a dolgozók igényei- nek tanulmányozása, kielégitésó- nek biztositása 	1.178 
Munka és egészségvédelem, társa-
dalombiztositás, nyagdij ügyek 
7.36 5.02 
1.54 1.05 
0 
1.26 0.86 
. 	. 
29.84 20.34 
intézése 462 	11.69 	7.97 
Qözremüködés a dolgozók szociális gyeinek megoldásában, segélyek, 
üdültetés, kedvezményes utazások, hétvégi pihenés regszerv. 	1.560 
Kulturális és sportlétesitmények fenntartása 
A dolgozók szakképzettségének növelése 
Egyéb Nem válaszolt 
Ö sszesen; 
39.47 26.93 
3.03 2.07 
1.77 1.20 
4.04 2.76 31.80 
1 00. 00 100.00 _===_= 	 
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Az ismeretek alapjában az érdekvédelem és a szociális prob-
lémákkal való foglalkozás köré tömörülnek 47.27 s-ban. A 
munka- ás egészségvédelem, a társadalombiztositás ás a 
nyugdijügyek a válaszokban 7.97 %-os arányt tesznek ki. 
A munkásosztály osztályszervezeteként fogja fel a szakszer-
vezetek szerepét és helyét a szocializmus épitésében, az üzemi 
demokrácia megvalósitásában, a termelésirányitásban való rész-
vétel megszervezésében ás biztositásában, a munka termelékeny-
ségének növelését szolgáló kezdeményezések felkarolásában és 
népszerüsitésében látja a fiatalok 6.93 %-a. 
Ez a réteg a 14-18 éves korosztályon belül, a tanulóifjuság 
politikailag tájékozottabb ás érdeklődőbb rétege. Véleményük 
tanulótársaik állásfoglalásait azonban alapvetően nem befo-
lyásolják e kérdésben. Ennek oka, valószintileg az, bogy a 
koroszKly jelentős része - a megkérdezettek 85.76 %a gimna-
zista és szakközépiskolás -.s életcéljuk nem a szakmunkáti 
pálya felé irányul. 	 . 
Érdekes módon merült fel a vizsgálat,során egy sajátos ellent-
mondásos helyzet:, a KISZ-ben aktiv, vezetői tisztvéget be-
töltő fiatalok számszerüleg kis csoportja a szakszervezeteket 
a szocializmusban szükségtelennek, sőt kifejezetten felesle-
gesnek tartja. KISZ alapszervezeti titkárok,, agitációs ás 
propaganda felelősök köréből nyilatkoztak igy a próbafelvé, 
telek során. Aktivan politizáló fiatalok között ez a téves 
nézet azért alakulhatott ki, mert annyira távol élnek a munkás 
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osztálytól, a termelő üzemtől, hogy számukra minden poli-
tikai kérdés: diák—kérdés, vagy lecke. Konkrét munkakapcso-
lat, .7. az "Egy üzem egy iskola" mozgalom keretében nincsenek, 
a szocialista brigádok és a tanintézeti KISZ—alapszervezetek 
együttműködése ma még nem általános. Erre pedig mulhatatle-
nul szükség volna. 
Az arányok tükrözik a 14-18 éves korosztály "közvéleményét". 
Itt ragadhatjuk meg konkrétan azt, ami a szakszervezeti moz-
galom politikai tartalmának, a .közéletbe való bevonásnak a 
feladata és az arra való felkészülés—felkészités ellentmon-
dásaként ma tapasztalhatő. 
Az üzemi demokrácia megvalósitása, a termelési akciók k ányi-
tása, a politikai közéletbe való bevonása a válaszolók 
10.16 %—ánál szerepel /a megkérdezettek 6 93 %-a/ Helyesen 
értékelik a szakszervezeti vezetőszervek, hogy ezen a terü-
leten kell előrehaladni. 
"A fiatalokkal való törődésnek igen fontos része a fiatalok 
politikai nevelése. Az ifjuságpolitikai határozat végrehaj-
tásában szerzett tapasztalataink azt igazolják, hogy a fiata-
lok  intenzivebb bevonása saját ügyeik intézésébe, a közösségi, 
társadalmi problémák megoldásába növeli felelősségérzetüket, 
fejleszti politikai itélőképességüket és érettségüket. Ezért 
a határozat végrehajtása során arra törekszünk, hogy az eddi-
ginél nagyobb lehetőségeket teremtsünk a fiatalok társadalmi 
és politikai aktivitásának fokozásához." /`-3,$ 
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Természetesen eat ugy értelmezzük, hogy a szakszervezetek 
valamennyi tevékenységében, a szociális, a kulturális és 
a sportint4zmények munkájában és mindenütt törekedni kell 
a fiatalok intenzivebb bevonására saját ügyeik intézésébe. 
lía ez a . törekvéS.a szakszervezetek intézményeinek.te' kent'- 
ségébe bekapcsolt tanulófiatalokra is kiterjed, s ennek tu-
datositása is eredmérpresebb lesz, a tanulóifjuságnak a szak -
szervezetekkel kapcsolatos ismeretei mélyebbek, konkrétabbak 
és "politikusabbak'! lesznek. Ma, még e téren sok a problémánk. 
A szakmunkástanulók kedvezőbb , diszpoziciókkal lépnek munkába 
szakmunkásvizsgájuk után abból , a szempontból, hogy,beillesz-
kedhessanek a szakszervezeti mozgalom által befolyásolt Üzemi 
légkörbe, az üzemi társadalmi szervezeteinek életébe, s magába 
a munkásosztályba. A szakszervezetek tagjaiként fogadják őket, 
ünnepélyes szakmunkásvizsgáztatást, az uj szakmunkások meg-
különböztetett fogadását szervezik üzemi szakszervezeti- és 
KISZ-bizottságok, s ezeken az üzem vezetőiismertetést tarta-
nak az üzem életéről, a rájuk váró feladatokról, lehetőségeik- 
ről, az üzemi élet teljes spektrumáról. 
Hasonló'Unnepélyességgel és, szervezettséggel más munkába lpő 
dolgozó réteget nem szokta lefogadni. Ismerve a fogadtatás és 
az első benyomás kedvező hatását, helyesnek és további ter. . 
jesztésre alkaltasnak tartjuk ezt az ujabb keletü szokást. 
/L.,Makarenkónak a Dzserdzsinszkij Kommunában alkalmazott mód- 
szerét./ 
Ennek fényében különösen érdekes annak áttekintése, hogy a 
különböző iskolatipusokba járó fiatalok - feltételezve azt, 
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hogy bizonyos tanulási idő után véleményük megváltozhat, s 
azt isi hogy jelentős részük munkábalépése egyben a szerve-
zett dolgozókkal való közvetlen és konkrét munkakapcsolat  
első alkalse is hogyan vélekednek a szakszervezetek tevékeny-  
ségéről. 
Az iskolatipusok szerint adott válaszok aránya: gimnazisták  
51.0 %, szakközépiskolások 38.'2 %, szakmunkástanulók 9:3 %,  
egyéb iskolatpusba tartozó, illetve nem sorolható be: 1.5 %.  
A szakszervezeti tevékenységcsoportok szerinti' megoszlás  
A válaszok tipusai 	 A válaszadók %-ában 
Szervezés, tömörités, a  munkások osztály-  öntudatának kialakitása,.fejlesztése; a  dolgozók bevonása a politikai közéletbe,  a párt politikájának megismertetése és  elfogadtatása 	 14.2 
Munkaversenyek, termelési akciók kezde- ményezése és irányitása 	 5.0 
Az üzemi demokrácia megvalósitása, a dol- gozóknak a termelés irányitásába való bevonása 	2.0 
Érdekvédelem, a dolgozók igényeinek tanulmá- nyozása és kielógitésének biztositása 	25.8 
Munka•- és egészségvédelem, társadalombizto- sitás, nyugdijügyek intézése 	10.0 
Közremüködés a dolgozók szociális problémái- nak megoldásában, segélyek, üdültetés, ked- vezményes utazások, hétvégi pihenés, üdülés megszervezése 	 35.8 
Kulturális és sportlétesitmények fenntartása • 	3.1 
A dolgozók szakképzettségének növelése 	0.7 
Egyéb 	 - 	3.4  
összesen: 	100.0  aaaao=..a=s=oa...a=as==-sa=.-m=a==a===sa _~..aa~a ■ 
• / • 
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Az arány az egyes iskolatipusókán belül azonban máskint  
tagolődik. A válaszok közül kiemelkednek a gimnazipták. A  
mintában 41.27. .%-kal szerepeltek, a szakszervezetekről azon-
ban 51:0 51,-oss a válaszarányuk. A szakközópisskelások 6.5 %-  
kál, a szaakzcunYástaIIlulók pedig közel 5,0 %-kal kisebb arány-  
ban nyilatkozták tóng3.eges arányuknál.  
Agfmnazisták .bátrabb állásfoglalása kiiiiSnösson . á. szak.szerve-  
zetek politikai,:osztáZytartalmánál az általánoeitás magapabb  
k6szségét 4e elvontabb voltát, a jobb fogalmazási kbszs$get  
ip jelenti..A. .gzaksszervezetek tevékenysségrendszerének 1-2-3  
csoport jóra . esik . a válaszok 21.1 %-a, a , gimnazisták válaszai-  
nak R6.4 ~fa«Ma. ,Ugyanezt a mutatók máa3kónt vizsgálva . az 1: , . . 
tevékenysaágswsoportra a gimnafIlsták a válaszok 57,46 ~J~•.át, a.»á-  
sodikra 66.6 fe.•át,, . a harmadikra 63.6 fe..át adták, A termelési  
mozgalmak .0 az iizeni demokrácia. fe jlesazts3ssSnek a azakszer- . 
vezetek tevőkenysségében kevesebb . jelentősóget tu.3a jdonitanak . ; 
a szakkb0pi>skolások és a szakmunkástanulók a gi ~:mnazistá$-  
nfil * . ped9g, ,a tármidalcsi termelősi , akciókban gyakrabban. veez-  
nek részt. A tadatonitás, illetve : ss szakszervezetek ezLerepé-  
nek ós ; tánylegesa _mrxnkájának iel3.sstsaer4se ,á.P ,elisffie.résse: A, kit , •  
rótegben-,. . tehát, a szakmunkástanuxók , é.ss. , a, szakki3zápisskolásOk.  
körében:, nem , éri, (4,a mse gkivs5nt, szi,ntet* . .. 
A sazakmunkisstanutók e ss3zoci`ílis problémákkal való foglalkozás 
szakszervezeti iexladetának megnevezésóben mutatnak ssányuk• ~• :.. 
nó2. ,nóssatleg, magasabb eredményt, 10.6 fo-os arányt, /s villss.szok . 
• / • 
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9.3 %-ával szemben/, ami a szakmunkástanulók összes e kér-
désre adott válaszaihoz viszonyitva 42.8 %-ot tesz ki. 
A szakközépiskolások az 1. .tevékenységcsopottra 34.6 %-os, 
a másodikra 29.5 %-os, a harmadikra 22.6 %-os válasza lé-
nyegében alatta van arányuknak, A többi válasz az arány kö-
rül mozog. 
A KISZ-tagok ás a KISZ-en kívüliek összehasonlitásakor nem 
találtunk signifikáns különbséget. A vegyes életkoru KISZ-
szervezetek tagjai az érdekvédelem szerepét a szakszervezitek 
tevékenységében érzékelhetően magasabbra értékelik az átlag-
nál. Különösen figyelemre méltó, hogy a leányok 17.82 %-ával 
szemben 26.33 %-uk emeli ki az érdekvédelmet, a fiuk pedig 
23.45 %-ban. A vegyeséletkoru alapszervezetek tevékenységé-
nek általánositása, kiterjesztése fedezhető fel ebben a 
jelenségben. 
Forditott a helyzet a szociális problémák megoldásáról khla-
kult véleményekben. A vegyes életkoru alapszervezetek tagjai-
nak 21.27 %-a, a fiuk 25.68 %.•a, a leányok 28.39 %-a jelölte 
meg e tevékenységet szakszervezeti feladatnak. 
A szakszervezeti miivelődési intézményeket rendszeresen /leg. 
alább kéthetenként/ látogató tanulót iatalok száma jelentős, 
19.09 °f..uk - tehát minden dödik tanuló. Ugyanezt az értéket 
kapjuk a szakszervezeti sportegyesületi tagsággal kapcsolat- 
ban: 19.87 ó. Ha a középfoku iskolák 10 tanulója közül 4 
állandó kapcsolatban van a szakszervezetek valamely intézdé- 
.. / 
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nyével, joggal várhatnánk az ismeretek magasabb szintjét, 
s főleg a szocialista demokrácia. fejlesztésében a szakszer-
vezetek fontos szerepének, a közélet ügyeiben való közvet-
len és közvetett részvétel tapasztalatának nagyobb, gazdag-
ságát, 
A szakszervezeti müvelődési házak látogatásában és a sport- 
. 
egyesületi tagságban is megfigyelhető a vegyes életkoru KISZ-
szervezetek tevékenységében az érdeklődési körök felé fordu-
lás hatása. Ugyanis kevesebb; 16.61 f-os mind a müvelődési 
házba járó, mind a sportegyesületi tag vegyeséletkoru alap-
szervezeti KISZ-tagok aránya. Ez a tény természetesen nem je- 
lent szttkségszerüen befelé fordulást, vagy a közéleti-politikai 
tevékenységtől való elfordulást. Az ifjusági szervezet moz- 
galmasabb élete csökkentette a szabad időt, jobban leköti a 
tanulók érdeklődését is és idejét is. 
A.f iu-lány összehasonlitás ellentmond a hagyományős - és 
tegyük hozzá, felületesen általánositó - itélkezésnek; na- 
gyobb.a különbség a fiuk javára a müvelődési intézmények lá-
togatásában, mint a sportegyesületi tagságban. A fiuk 27.62 
ó-a látogatja rendszeresen a müvelődési házakat, szemben a 
lányok 11.43 %-ával. Ebben szerepet játszik a fiuk "önállóbb" 
esti programja is. A lányok 15.88 y-a tagja a szakszervezeti 
sportegyesületeknek, egyharmaddal több, mint a müvelődési 
házakat látogató. 
Véleményünk szerint ennek magyarázatául két fontos okot 
találhatunk: a középfoku iskolák sportolási lehetőségeinek 
•- / 
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mostoha állapotát /1/. a szakszervezeti sportegyesületek-
ben a nőt szakosztályokat könnyebb tanuláfiatalokkal feltöl-
teni, mint dolgozó nőkkel /2/. A fiuk, 24.49 %-es sport-
egyesületi tagsága a fiuk sport iránti nagyobb érdeklődését 
mutatja. 
A szakszervezeteknek a fejlett szocialista társadalomban 
betöltött helyéről és szerepéről a tanulóifjuságnak a mainál 
pontosabb, konkrétabb ismereteket kell nyujtanunk, s ezzel 
a pályairányitásban és a munkahelyi beilleszkedés készségé-
nek kialakitásában a nyitott iskola programjára támaszkodva 
közelebb kell hoznunk az üzemet az iskolához és forditva, 
az iskolát az üzemhez, 
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3.13 A tanuldiijuság politikai ismereteinek ezinvonala 6s  
alkalmazási készsdgének fe jletteége 
Vizsgálatunkban a politikai fogalmak ismeretének bsszesité.  
sével arra a' kérdésre kerestUnk választ, hogy milyeneknek  
minósithetjik tanulőifjuságunk politikai tájékozottságát,  
ismereteinek szintjét, képzettségét. A politikai műveltség  
.tartalmának egy szűkebb, köriilhatárolt területit vizsgáltuk,  
azt a részét, amely más mozzanatokkal együtt i értákitéletek-  
kel, viszenyuláseal, konkrét cselekvésbeli azonosulással,  
közéleti-politikai aktivitással vagy passzivitással, i jel.  
lemzi a mai 14.18 éves tanuló fiatalok közéletipolitikai ak.  
tivitását. A politikai fogalmak összevont értékeit ilyen vi-
szonylag nagy mintin végzett vizsgálatbanazirt tudtuk szá-
mitani és vehetjiik figyelembe, mert valamennyi kérdést azon-  
san skáláztunk, illetve a kérdés természetéből, a finomabb  
elemzésre irányuld törekvésünkből adódó eltérő, egyedi ski-  
lázászt a kódolás egyezó rendjébe átseroltuk,, A nagy: minta  
alapot és elegendő adatot szolgáltatott a jelenségeket elő-  
idéző tényezők közötti összefUggés többszempontu elemzésére.  
Az alábbiakban a politikai műveltség tartalmának, a vizsgált  
fogalmak együttes ismeretére jellemző adatait értelmezziik bes ~o• 
roló adtaink alapján, azaz a 12. vizsgált fogalomra adott össze.  
sitett válaszokat.  
Az életkor ée a politikai ismeretszint ösazefüggóaeixltk 8zo-  
rosságét igen gyengének találtuk. /8hi 2= 158663;, FI^002; SzF==21/  
A melyebb elemzés azonban éppen azt mutatja meg, amiről eddig 
nem voltak adataink. Azt, hogy 14 éves kortói 18 Eves  
• / • 
49,3 
38 	- 	38,4 37,9 
{ 	 {  
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52%   -r- 
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és idősebb 
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korig hogyan változnak a tanulók politikai ismeretei. Az 
ugyan kimutatható, de annyira neN számottevő, mint felté-
teleztük, s ez a fajlűdés alapvető problémára irányitja fi- 
gyelmünket: a közópfoku iskolák ós az azokban mükódő KISZ-
szervezetett politikai nevelőmunkájának koncentráltabb, cél- 
ratörőbb programját szükséges kidolgoznunk ahhoz, hogy az 
ideológiai offenziva kibontakozhasson. 
Szemléletesen mutatják ezt következő adataink: 
l.sz. ábra. A vizs.,ált politikai : ogalrak együttes is verete  
életkor szerint. Helyes és E-észben helyes válaszok aránya.  
= helyes válasz 	 = részben helyes 
válasz 
8 
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A politikai fogalmak helyes meghatározásában 14.17 éves 
korban e::!elkedik a görbe. Ez az evielkedés azonban nem ug-
rásszerii: 14 évesek 38.4 C Láról 17 éves korban 44.6 ;y-ra; 
17-l8. éves korban lényegében stagnál a szint. A részben 
Helyes válaszok aránya lassu csökkenést mutat; a 14 évesek 
42.2 cf-ról, e 17 éveseknél 37.9 '4-ra. ha a rossz válaszok 
arányát is összevetjük ezzel a fejlődésvonallal, azt látjuk, 
hogy fokozatosan csökken a politikai fogalmak rendszerében 
rosszul tájékozódó fiatal. 
2. sz. ábra. A vizsgált politikai fogalmak együttes ismerete  
életkor szerint. Helytelenül válaszolók aránya. 
2o,5 
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A 14 évesek 19.2 %-.áról két korosztályban stagnáló szint 
után 18 éves korra 16.2 %-ra csökken, majd a 19 éveseknél 
7.7 %—ra esik a helytelenül választ adók ar'ínya . A vil'gos 
politikai fogalmakkal rendelkezők számának gyarapodása azt 
eredményezi, hogy 18 éves korig kis mértékben csökken a tá-
jékozatlanok aránya, és csökken a pontatlan, felületes is-
meretekkel rendelkezők aránya is. 
A 19 évesek 4s az idősebbek - a mintában 3.48 %-ot tesznek 
ki, - zömökben érettségizett szakmunkástanulók és főiskolai 
hallgatók, - abban különböznek a 14-18 éves k.-osztálytól, 
hogy a rossz, fogalmilag elfogadhatatlan válaszok aránya 4 °! -ra 
csökken. Ezt az eredményt mindenképpen pozitivnak kell érté-
kelnünk, miközben változatlanul azon a véleményen vagyunk, 
hogy a politikai fogalmak tisztázására, megértetésére, azok 
reprodukálási készségének emelésére több figyelmet kell for-
ditanunk. Az eszmei tisztaságért és az ideológiai tévedések 
leküzdéséért folytatott vitákban előfeltétel a helyes állás-
pont biztos tudása; s eredmétynek is azt tekinthetjük, ha 
növekszik a fiatalok politikai ismereteinek szintje. 
A nemek szerinti megoszlás és a politikai fogalmak össze-
vont ismeretében is igen gyenge összefüggést találtunk. 
/Khi2 = 152.055; i''I = 0.001; SzF = 6/ Lényegében a leányok 
precizebb megfogalmazásai a helyes válaszok 43.9 %-os érté- 
kével szemben a fiuk 40.6 -os eredménye a helytelen válaszok 
arányánál egyenlitődik ki: a lányok 16.8 f-os, a fiuk 19.8 5.os 
adataival. A részben helyes meghatározások összességükben 
csakneL megegyeznek: a lányok 39.3 %, a fiuk 39.6 5.os aránya 
mutatja ezt. 
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Az isi eretek szintjében tehát ebben a korban nincs lényeges 
különbség a leányok és a fiuk között. A leányok érdeklődése 
a politikai kérdések iránt viszont feltünően kisebb; ,miként 
ezt a 6. sz. eloszlás táblázatunk futatja. A közéleti, poli- 
tikai aktivitásvar a későbbi években L:utatkoz6 nagy különbség, 
o a nők közéleti tevékenysége alacsonyabb szintjenek egyik 
eredője az érdeklődés irányultságának különbözősége lebet.  
Az érdeklőd4sbeli diszkrepancia véleményünk szerint összefügg 
azzal a társadalmi hatásmechanizmussal, mely más magatartést, 
más szerepet tulajdonit a lányoknak, mint a fiuknak, s ez konk-
rétan a 16-17. életévben Fordit ja meg az aktivitási arányt 
a fiuk fiavára. 
A vizsgálat az iskolatipus ss a politikai fogalmak isLeretá-
nek összefüggéseire voaatkoző előfeltevésünbst a közgazdas i 
szakközépiskolák kivételével igazolta. Azt feltételeztük, 
ugyanis, hogy a politikai fogalmak ismeretében ez az iskola- 
tipus nyujt a legtöbbet. A minta 34.05 fi-a volt szakközépiskol.s. 
A teljes minta 3.5°x'-a k3zgazdasági szakközépiskolás, zönükbeii 
irodai.ügyd.teli szakközépiskoláikból, ösezesea 203 fő.  
A véletlen wintavétel következtében olyan "közgazdaság- i" sza- 
okb6l /gyors- ás gépivói ta'ozatokból/ kaptunk válaszokat, ahol 
ugy látszik, jelenleg sokkal kisebb a lehetősé; a politikusabb 
magatan o kialakulására. Igy az iskolatipus szerinti összefüg és 
szorosságának gyenge volta ellenőre viszonylag nagy belső 
siiaz'alrepaueia adódik. 
A helyes válaszok aránya a legnagyobb a girnaristák között: 
46.3 g-os, 'ind az általános, mind a tagozatos osztályokban. 
A szakközépiskolákban az ipari tagozat 41.5 %i-os, az egyéb 
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/egészségügyi, stb./ 41.8 %—os ehhez kbzeli,; a mezőgazdasági 
tagozat 30.3 fis, a közgazdasági tagozat 25.8 %—os eredu:ónye 
azonban lényegesen alacsonyabb. 
A szakmukástanulók körében a nehézipari szakmát /nagyüzemi 
szakuunkásIrépzós/ tanulók 35.4 %—a, a helyiipari ás szolgál-
tatói tanulók 37.8 %—a, a könz yüipt.ri szakmunkástanulók 29 % ,—a 
adott helyes választ. 
A részben helyes válaszok aránya a fenti sorrendben: 
gimnazisták 37.9 36.6 — — 
sza:rközápiakolai tanulók 30.0 40.1 47.3 47.8 
szakmunkástanulók 40.7 34.0 43.3 
A t4ves, elfogadhatatlan válaszok aránya a fenti sorrendben: 
l ii.rnazisták 15. 17.1 -• — 
szakközópiskolai tanulók 18.5 18.1 21.9 26.4 
szakmunkástanulók 23.9 28.2 27.7 
A szakmunkástanulók politikai képzésében mutatkozó ely.saradás 
okai közül kettőnek tulajdonitunk meghatározó jelentőséget: 
— az általános iskolából kikerülő továbbtanulók között 
tudásbeli ás az uttörőcsapatban elfoglalt helyiekben ás sze-
re piikben eleve különbeág van a gimnazisták, a szakközépisko-
lások ás a szakmunkástanulók között — a szakmunkástanulók 
hátrányára; 
— a szakmunkástanulók kedvezőtlenebb helyzetben vannak is-
mereteik bővitóeát — igy politikai ismereteik bővitésót illetően 
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is a középiskolák tanulóinál. Ezt a hátrányt a politikai mi -
veltség körébe tartozó ismeretanyagra is vonatkoztathatjuk. 
Az "életközelség"-nek a politikai közömbösség megszüntetésére 
vonatkozó hatása nem azonnal, hanem évek során érvényesül, 
amikor a szakmunkástanulók a tanwiihelyek még mindig zártabb 
világának egysiku tapasztalatait a termelőüzemekben huzamosabb 
időn keresztül eltöltött gyakorlatuk konkrét élményeivel egé- 
szithetik si. A politikai életben való gyakorlati eligazodás-
ban nem a tevékenység_ jellege hat döntően a fiatalokra - a tanu-
lás, mühelyekorlat, termelő munka -, hanew az a viszonyrendszer, 
amelyben a tevékenységet folytatják. Fó tevékenységiikben minél 
közelebb kerülnek a társadalom alapvető jelenségeinek folyama-
taihoz, annál reálisabb, életesebb lesz szemléletük, annál  
Jobban tisztulnak politikai fogalmaik, értik meg a kül- és bel-
politika eseményeinek Jiazefiiggáseit.  
Az iskolai évfolyam íll a politikai képzettség összefüggésében 
ugyan izt találtuk, mint az életkor szerinti elemzésnél. A 
középfoku iskolák harmadik évfolyam an 43.5 'os a helyes 
válaszok aránya, életkor szerint a 17 éveseknél 44.6 %. A ne-
fedik évfolyam 45.4 $-a és a 16 évesek 44.5 %-a között egy 
százaléknyi különbség a három éves szakmunkásképzéssel magya-
rázható minimális eltérés. 
A részben helyes válaszok ellenkező irányba mozognak: elsőben 
41 %; negyedikben 38.9 %. A helyes és részben helyes válaszok 
együttes értéke elsőben 80.3 %, a negyedikben 84.3 °%r idár 
konkrétabban mutatja a tendenciát, a politikai képzettség 
fejlődését. 
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3z a 4 c.-os 4övekedds a téves, rossz válaszok csökkenésének 
a következményes elsőtől negyedikig 19.5 y-ról 15.5 fo sira 
zsugorodott a fontosabb politikai fogalmak körében tájéko-
zatlanok aránya. 
A KISZ-ben eltöltött évek számával, a politikai ismeretek 
viszonylag lassu növekedésének Uteriével non lehetünk elége-
ettek. Az 1 éve KISZ-tagok 42.4 %-ának helyesek a válaszaik, 
de alig van különbség a 14..15 éves nett KISZ--tagok ismereteiben, 
akiknél ez az érték 41.0 1. A 4 évi KISZ-tagság után es.elkedik 
ez az érték 44.1 %-ra, ami alatta van a negyedik évfolyamok 
45.4 ;',-ának. A helytelen válaszok 19.4 ó-r4 1 16.2 %-ra csök-
kennek. Némi eAelkedés - 1.5 f — van a részben hiyes válaszok 
körében. 
Az, hogy a fiatalok egybtöde-e atoda képzetlen, tájékozatlan, 
sőt kife ezetten közömbös 'olitikai kérdésekben a társadalmi 
hatásmechanizmus befolyása miatt érthető. Azt azonban semmi-
képpen new magarázza, hogy a KISZ-tagok körében is nagyjából  
hasonló arányt találunk. Adataink elemzésekor igyekeztünk 
figyelmet forditani az okokra, a következtetéseinkben össze - 
függésüket is megkiséreltiik. Mégis ugy látjuk, hogy további 
vizsgálatot igényel e kérdés. 
Konkréttá tehetjük jelen fejtegetéseinket és finomabb eledzés 
céljaira talán alkalmasabbá is, ha I.ISZ alapszervezetek és  
esucsvezetőségek különböző tisztségviselőinek politikai mü-
veltségi, "felkészültségi" szintjét haso.ilitjuk össze a teljes 
mintával. 
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KISZ-tisztséIViselők politikai képzettsége:  
KISZ funkciója az alap-
szervezetben  
Alapszervezeti titkár  
Alapszervezeti ve Atőségi tag,  titkárhelyetteg, szervezőtitk. 
Alapszervezeti vezetőségi tag,  
agit. prop. felelős 
Alapszervezeti vezetőségi tag,  kulturális felelős 
Alapszervezeti vezetőségi tag,  sportfelelős 
Alapszervezeti vezetőségi tag,  gazdasági felelős 
Nincs tisztsége az alapszerve-zetben, sem a KISZ más szerve-
zeti egységében 
Iskolai csucsvezetőség titkára 
Csucsvez.-tag, reszortfelelős 
Csuesvez.-tag, reszort nélkül 
Neh: tagja a csucsvezetőségnek 
összesen:  
A teljes minta 
Helyes vá- Részben Téves  
lasz %-ban helyes rossz  válasz --ba z  
52.3 33.9 13.8 
46.5 40.0 13.5 
43.1 38.1 18.8 
46.1 37.6 16.3  
46.1 35.5 18.4 
43.9 40.7 15.4 
45.9 38.5 15.6 
42.2 37.4 20.4  
38.9 41.5 19.6 
53.6 34.4 12.0 
51.1 35.1 13.8 
46.2 37.9 15.9 
38.3 43.0 18.7 
42.4 39.7 17.9 
42.4 39.3 18.3 
Alapszervezeti vezetőségi tag,  egyéb reszortfelelős 
KISZ csoportfelelős, vezető, bi-
zalmi, osztály KISZ-csoport fe-
lelős, vezető, egyéb KISZ alap-szervezeti csoportmegbizatása  van 
	===_= 	== 	=-= 	==_==__~ 	
A funkciót nerc viselő KISZ-tagoknak az átlagnál isalacsonyabb  
szintit értékeit azzal magyarázhatjuk, hogy a hagyományos fel- 
épitésii KISZ alapszervezetekben a vegyes életkoru alapszerve- 
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zetekben tisztsége és megbizatást betöltő adatai emelték 
az átlagot. Az egyébként is kicsi aránykiilönbség a 14-18 
éves korutanulófiatalok politikai müveltségében számottevő 
differenciát csupán a KISZ-iutikció terén mutat. 
Kérdőivünk 63. és 64. kérdése alapján a KISZ alapszervezet-
ben, illetve csucsvezetőségeküen betöltött funkciók szerint 
csoportositottuk a válaszadókat. 
A politikai fogalmak összesitett adai természetesen csak a 
tisztségviselőkre vo::atkoznak. Ezért abszolut számokban kife-
jezve alacsonyabbak a besoroló adatok a többi értékeinél. 
A helyes és részben helyes válaszok arány4nak különbözősége 
a nem, kor, KISZ-tagság kelte, iskolatipus szerinti megoszlás-
hoz viszonyitva az alapszervezeti funkciók esetében 10 ar  alatt 
_sarad. Gyakorlatilag tehát kicsi különbséget állapítha tunk meg. 
Ezek szerint a KISZ-nek ilyen értelsssben nem volna elég nagy 
hatása a politikai ismeretszint alakulására? Hol, miben melyik 
életkorban hat a legjobban az ifjusági szervezetben végzett 
munka? Mivel és hogyan érhetjük el a közéleti-politikai akti-
vitás szempontjából optialis politikai iüveltségszintet? A 
kérdés pontos megválaszolása meghaladja lehetőségeinket. 
Vizsgálatunk e kérdésre nem adott kielégitő választ. 
Az adatok finomabb elemzése nyujt ugyan támpontot a probléma 
jobb megközelitéséhez, ez azonban bizonyitéknak még nem ele-
gendő. Az alapszervezetben tisztséget viselők között a poli-
tikai ismert szintben két ponton mutatható ki szignifikáns 
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különbség: az alapszervezeti titkárok helyes válaszainak 
52.3 %-os arányával szemben a tisztséget new viselő KISZ-
tagok 38.9 °/"-os válasza 13.4 % különbséget mutat. A többi 
alapszervezeti tisztségviselő helyes válaszai 42.2 és 46.5 
között ingadoznak. 
Kisebb az eltérés a helyes és a részben helyes válaszok ösz-
szesitett adataiban. Az alapszervezeti titkárok 86.3 %-os 
arányához viszonyitva a legalacsonyabb értéket a KISZ csopor-
tok vezetőinek 79 6 %-os aránya adja, 6.7 ;ti-os, tehát a tiszt-
séget nem viselőkhöz viszonyitva felényi nagyságrandü különb-
séggel. Pontosabbak tehát az alapszervezeti titkarok politikai 
ismeretei, nagyobb hányaduk igényesebb a politikai fogalmak 
helyes használatában. 
Ugyanezt a különbséget találjuk a fogalmak helytelen értel- 
mezésénél. 
Az alapszervezeti titkárok közül 13.7 %-uk helytelen választ 
adott összességében a politikai fogalmakra, a tisztséget nem 
viselő KISZ-tagok 19.6 %-ával szemben. .íz a 6 % körüli arány 
abszolut számokban természetesen más nagyságrendet jelent a 
tisztség nélküliek esetében, megközelitő pontossággal nyolc-
szor annyi fiatalt. 
A mintát q rezentativnek véve a közópfoku iskolák KISZ alap-
szerveati titkárai között mintegy 950-1000 fő nem ismeri el-
fogadható módon a legfontosabb politikai fogalmakat, new 
tud eligazodni a határozatok szövegében. Lzért alkalmazza a 
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legkényelmesebb megoldást; az ismertetendő határozatot szó-
ról—szóra felolvassa az alapszervezeti taggyülésen, isiivel neL<  
tudja magyarázni, az alapszervezet életére, tevékenységére vo-
natkoztatni.  
Ha a hintából nyert adatainkat 14-18 éves koru tanulófiatalok  
köréhei a KISZ—tagság egészére kiterjesztjük a politikai fogal-
kuk ismeretében a 18.1 °',—os helytelen válaszarányt látszólag  
nem kellene tuizottan nej ativnak ítélni.  
Mihogy azonban a válaszhiány is hasonló nagyságrendil volt,  
a 14-18 éves koru tanuldif juság egészére kivetitve, már rend-
kivül figyelemre méltó tömegről, százezres nagyságrendről  
van szó. És, mert mindig a hátrányos helyzetül fiatalok fejlő-
désében mutatkozik a legtöbb probléma, a politikai tA ►veltség 
szintjénec elaelésében is elsősorban ezekre a fiatalokra kell  
a figyelmeinket, erőfeszitéseinket összpontosítanunk.  
A KISZ—en kivüli tisztséget viselő tanulófiatalok 23.3 fc.•os  
aránya alatta van a KISZ—ben betöltött tisztségeknek. /28.9 %~/ 
Közülük az uttörő ifjuvezetők, az if jugárdisták, az iskolai  
illetve esztál ydiákbizottsági tagolt politikai ismeretei weg-
köaditik a KISZ—titkárok ezintjét; a sportegyesiileti, sport-
köri, idvelődési házi aktivál& a KISZ—csoportok vezetőihez  
hasonlóan az átlag alatt van. Azt .a "specifikumot", amit a  
kluboknak a politikai ismeretszerzésben általában tulajdoni  
tavak, közvetlenül nem találtuk leLr., A ihatás sokkal szélesebb  
beágyazódással, összetettebb transzferként érvényesülhet,  
ami természetesen nem akar értékelés lenni. 
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Vizsgálatunkat kiterjesztettük arra a kérdésre is, hogyan 
_tat az uttörőéletben korábban betöltött tisztség, az uttörő 
tisztségviselői munkában szerzett társadalmi tapasztalat a 
politikai müveltség k46bbi szintjére. Ad—e elegendő tartós 
inditékot a politikával valótudatos foglalkozáshoz? Azt 
találtuk, hogy a rajvezetőségi tagsággal /a minta 6.28 %%—a / 
függ essze a legszorosabban a politikai tájékozottság /helyes 
ás részben I ►elyes válaszok összege 86.5 4/, ezt követi az 
uttörőcsapat legmagasabb gyermektisztségét betöltött válasz-
adók, az uttörőtanács volt tagjainak csoportja 83.9 %—kal; 
s az átl4_ot a volt őrsvezetők is meghaladják /a teljes minta 
36.95 %.•a, a legnagyobba róte /, helyes választ adott 428 f; 
részben helyeset 39.8 f; a 17.4 %—os téves, rossz válasz pedig 
ugyancsak pozitivabb az átlagnál. Ezek alapján me állapithat-
juk, hogy .ltalá.ban kedvezőbb diszpoziciói vannak a politikai  
műveltség Hegszerzésére azoknak az uttörőknek„ akik magasabb  
uttörő tisztséget töltenek be, de a politika iránti tartós  
érdeklődés motivumait egyéb tényezők is befolyásolják, s ebben 
fontos szerepet játszanak a 34-18 éves korban rendszerese 
ható, közvetlen környezetből származó benyomások. Az, hogy 
a politikai : iiveltség Megszerzése ás tudatos fejlesztése a 
fiatal önként vállalt, átgondolt, egyéni programja lesz—e, 
az uttörőéletben átélt élmények tudatosulásától, a politikai 
;nüveltség fontosságának felissierésétől ás a középfoku isko-
lában a fiatalra gyakorolt hatástól együttesen függ. Külön—
külön Mindegyiknek iuegvan a maga jelentősége. A tervszerű 
nevelésben egyikről seri feledkezhetűn .k reg. r..é; akkor aew, 
ha a KISZ alapszervezetek vezetőségeiben is találunk olyan 
fiatalokat, akik korábban, az uttörőévek alatt teljesen 
./. 
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passzivak voltak. /10.88 %-uk/ A politikai - közéleti aktivitás  
fejlődésvonalában akkor érvónyesiil kontinuitás, ha gyermek-
kortól ala'ozzuk mind a .olitikai ismereteket mind azokat 
a készségeket , amelyek az is leretek gyakorlati alkalmazásában_ 
a konkrét társadalui—kézfiasági tevékenysőbben realizálódnak.  
A gyermek- 4s ifjusági mozgalom kitüntetettjeinek politikai 
miiveltségét magasabbnak találtuk mint a többi fiatalét. A KISZ 
Központi bizottságának kittintetésével ugyan a tanulófiatalok 2 
!fi-a sem rendelkezik, s ezt a számot nagyon alacsonynak tartjuk, 
de közöttük a helyes válaszok 50 °%r feletti aránya, s a téves, 
rossz válaszok 10 5 alatti ártáke mutatja, hogy ez az if juniori 
r4te3 politikai tudatosságban 	a legfejlettebb. Ha hoz- 
zájuk számit juss az 1.34 (A-4 kitevó kiváló if juvezet1, akik 
kitüntetéseiket az Uttörőszövetság Országos Elnökségátől kapják, 
,,,dg mindig nagyon kev4s - v leAányUnk szerint - a KISZ kitünte-
tésben részesülők száma. 
Ezzel szerben a 18.12 °Jr "Kiv4l5 Uttörőmunkáért" kittintetéssel 
rendelkező fiatal számát tulzottnak tanthetjiik. KivUlük még 
a fiatalok 8.73 no-a rendelkezik :iás uttörő kitüntetéssel, 
tehát gyakorlatilag mindeni negyedik fiatal. A KISZ jelenlegi 
tagfelvételi rendszerbben az uttörő kitüntetés birtokosai 
elsdbbsFíget élveznek, s a tagfelvételt megelőző tanfolyamon, 
a Kilián-körben, nem kell rószt venniök. Ha ilyen nagy a 
kedvezményezettek aránya, akkor a KISZ tagfelvétel fettételei 
könnyen mechanikussá tehetik a gyakorlati végreigya jtást. fár 
ez az egyetlen adat new ad elegendő alapot annak a feltevésnek 
• f • 
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a bizonyitására, hogy az uttürésozgalompál a KISZ—be való 
nít enet optimális megollásrit móg mindig nem találtuk ü.eg r 
a problémára minden esetre telhivja a figyelmet. 
A tanulmányi eredmény ós a politikai miiveltség szintje kö-
zötti 3aszeffiggós szorossága a vizsgált politikai fonalinak 
dsszevont órtékeit szántva /i1tU1 2 = 121.998; !'I = 0.001í 
SzF = 15/ legfeljebb közepesnek mondható. 
A tanulmányi 4tlagek 4ategóriii szerinti grafikon d o leüti?i 
árnyaltabb képet mutat. 
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3.sa. ábra. A vizsgált politikai fogalmak együttes ismerete  
tanulmányi eredmények szerint.  
Helyes, részben helyes és a kettő számtani közepe szerinti értékek. 
48,7 
	fi jeles jó 	közepes elég- elégtelen 
séges 
48% 
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44 
42 
4o 
38 
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34 
	-helyes   részben   - helyes 
válasz 	helyes 	és részben helyes válasz 
számtani közepe 
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'..sz. ábra. A vizsgált politikai fogalmak együttes ismerete  
tanulmányi eredmények szerint,  
' óves, rossz válaszok.  
22,8 
21,9 
20,0 
f 1.6,9 
15 
14 --  14,5 
jeles 
  
    
  
j 6 	közepes elég— elégtelen 
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= téves, rossz válaszok 
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A jelesek 48.4 %-os helyes válaszaitól az elégségesekéig 
meredeken süllyedő tendenciát találunk 35.2 °;-ir;, s a mintá-
ban fél százalék alatti bukottaknál valamelyest emelkedik a 
görbe. 
Meredeken emelkedi'.; a téves,rossz válaszok száma jelestől 
elégségesig, 14.5 -ről 22.8 °7r-ra, azaz 50 °-kal. A helyes 
és részben helyes válaszok arányainak szárítani középértéke 
a fokozatosan süllyedő görbével azt a reális képet nutatja, 
amely a politikai is ►reretszint és a tanulmányi eredmény között 
ténylegesen fennáll, s amely összefüggés a gondolkodásbeli 
különbsk;re, a nyelvi kifejezőkészség eltéré9eire is utal. 
A téves, rossz válaszok számának a megfigyelhető igen hatá-
rozott növekedése megitélÁsiink szerint a személyiség beá.11i-
tottságával is összefüggésben van. Az elégségeseket, s a 
magukat annak vallókat nemcsak a taraulásban érik kudarcok, 
uanei.i politikai kérdésekről folyó vitákban, beszélgetésekben 
is. A pontatlan inegfogalrlazásért, tárgyi tévedősért kapott 
gunyos, lekicsinyld megjegyzés kortársi csoporton nelül is 
kellemetlen, szégyenérzetet vált ki, esetleg makacs ellen-
kezést szül. Nem véletlen tehát a 8. kérdésünkre: M i ösztönöz 
a politikai kérdésekkel való foglalkozásra? - a fiatalok 
közel 20 %-inak válaszában i.L:plicite vagy expressis verbis 
is megtalálható a wagyarázat: "ha társaságüan van szó róla, 
hozzá tudjak szólni." 
Természetesen ez a fajta indíték nemcsak a gyenge tanulriányi 
eredményt elérők között fordul elő, s nemcsak a politikai 
ismeretekre vonatkozik. Gyakran hivatkoznak erre a hagyamrá- 
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uyosan értelmezett általános műveltség ismeret— körébe tar-
tozó tájékozottságról, erkölcsi ismeretekről, stb. is. Sok 
fiatal neon ismeri fel ennek az érvelésnek a "leleplező" 
voltát, azt tudniillik, hogy másoknak a személyéről kialaki-
tott véleményét mennyivel többre értékeli, mint szeni44iségé-
nek gazdagságát, tulajdonságainak értékeit; a látszat fonto-
sabbnak itélését a valóságnál. Az önnevelési készség kialaki-
tásának feltétele, az önismeretre nevelés, az igényesség 
önmagukkal szemben, a 14-18 éves korosztály politikai képzé-
sének is eszköze. 
Apa, illetve anya foglalkozása:  
1 = értelmiségi, vezee beosztása dolgozó 
2 = középsziatő szakember 
3 = admiuisztrativ dolgozó 
4 = szak*.uunkás 
5 = mezőgazdasági szakmunkás 
6 = betanított munkás 
7 = segédmunkás 
8 u mez•Jgazdaá.gi fizikai dolgozó, nem szakmunkás 
9 = háztartásbeli 
A szülők foglalkozása és a 14-18 éves tanulók politikai isme-
re -t,einek elemzésekor a i,elyes és a részben helyes válaszok 
közötti különbségek egyenetlenségét figyelhetjük meg. 
Idekes módon ellenkező irányu mozgást tapasztalkatuu.; az 
alia 48 az anya kvalifikáltságát figyelembe véve a helytelen-
nek, rossznak minősithető válaszok összehasonlitásakor. 
• / • 
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A vezető beosztásu apák szerint a minta 15.6 5-a adott hely-
telen választ, s ez a foglalkozásoklategóriájában változóan 
emelkedik a mezőgazdasági, nem szakmunkás fizikai dolgozók 
gyermekeinél 21.7 a-ig, majd hirtelen leesik 16.8 -ara a 
nyugdíjas apáknál . Az anyáknál fordítva van, a vezető beosz-
tásu, a középszintű és az adminisztratív munkakörben dolgozók 
gyermekeinek helytelen válaszai 18.9, 18.8 illetve 19.0 cA.ról 
a háztartásbeli, illetve nyugdíjas anyái tanuló gyex uekeinek 
8.6 5 ..áig csökken. Mindkét sz ilő foglalkozása szerinti cso-
port esitásra most nem térünk ki, miivel az alcsoportok száma 
olyan magas, s a különbségek az egyes alcsoportok között olyan 
kicsik lennének, hogy megitélésünk szerint lényeges szempont-
tal nem gazdagitaná ismereteinket. Különbseb a politikai 
művelődési esélyekben a vezető beosztásu értelmiségi és a 
segédmunkás, szakképzetlen mezőgazdasági dolgozó szülők gyer- 
csehei között érzékelhető. A 14-18 éves korosztály származás 
szerinti csoportjai e különbséget is hozzászánlitva nagy elté-
rést necc mutatnak a politikai fogalmak általános ismeretében. 
Ez a viszonylag kedvező kép arra enged következtetni, hogy 
potenciálisan már most adottak a feltételek a felnövekvő nem-
zedék egységes politikai alapmtiveltségének kialakitásában, a 
szocialista nehzeti egység szellemében az aktív állampolgári 
magatartásra nevel éden. 
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A szülők iskolai végzettségének hatása gyermekeik politikai 
műveltségének szintjére feltételezésünk szerint egyik olyan 
döntő elem, amellyel az ifjusági mozgalom számolhat. Minél ma- 
gasabb a szülők iskolai végzettsége, annál kedvezőbb helyzet-
ben van a fiatal a müvelődés minden szférájában, s természetesen 
a politikai ismeretek elsajátitásában is. Adataink igazolták 
ezt a feltételezést, azonban a különbségek nem olyan jelentősek, 
mint gondoltuk. E téren a nivellálódás megelőzi az iskolai ta-
nulmányi eredményekkel való korrelációt. 
6. sz. ábra. A tanulók politikai ismeretei a szülők iskolai  
végzettsége szerint.  
 
= apa iskolai végzett-
sége szerint helyes 
= anya válasz 
 
= apa isk.végz. 
szerint rész-
ben helyes 
válasz 
= anya'isk.végz. 
sz.tészben 
helyes válasz 
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Ape. anya iskolai végzettséget 
1 = 8 általán©siál kevesebb 
2 = 8 általános 
3 = szakmunkásképző iskola 
4 = érettségi 
főiskola 
6 = egyetem 
Az apa 'iskolai végzettségének magasabb szintjével izignifi-
ktinsanntivekszik a fiatalok politikai tájékozottsága: az ál- 
talános iskola 8.osztályát nem végzett apák válaszadé gyerme 
keinek helyes és részben helyes válaszai együttesen 79.8 %-ot 
tesznek kii s ez emelkedik a főiskolát végzettek esetében 
85.1 $..ig, 'az egyetemi végzettségi apáknál 83,6 %i.ra esik 
vissza, A növekvő tendencia ennek ellenére megállapitható. 
A teljes minta válaszainak elemzése az anyák iskolai végzettsége 
szerint •• hasonlóan a szülők foglalkozás szerinti ellentétes 
irányu trendvonalához -, forditott irányu as apákéhoz viszo. 
nyitva. Az általános iskola 8 osztályával sem rendelkező anyák 
gyermekei 83.9 gis..os együttes értékéről csökkén az egyetemi 
végzettségnek 80.7 %.os értékéig, illetve az érettségivel ran.. 
delkező anyák csoportjánál 79.8 `..ig. 
A szülők foglalkozásának és az iskolai végzettségének össszebason-
litásakor az apák és ez anyák ellenkező irányu különbeég nö-
vekedésének okait nem volt alkalmunk megvizsgf ln1.. már nines 
olyan lényeges eltérés vezető beosztása. értelmiségi és a nyug..' 
dijas htart4sbell, iletvo általános iskolát, nem végzett és 
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egyetemi végzettségíi szülők gyermekei között, mint amilyet 
feltételeztünk, a további kutatásokban a finomabb elemzést , 
e kérdésekben is érdemes lesz elvégezni. Jelenlegi ismereteink 
szerint egyetlen elfogadhatónak tünő magyarázatot tudunk adni 
a 14-18 évesek politikai ismereteinek viszonylag egységes 
szintjére vonatkozó tényekre: az általános iskola - s benne az 
uttörő mozgalom- a gyermekek politikai érdeklődését lényegében 
minden gyermeknek azonos szinvonalon igyekszik kielégiteni, s 
a társadalmi tapasztalatszerzésben sem nyujt differenciált al-
kalmakat. Anélkül, hogy ennek szintjét értékelném megállapit-
hatjuk, hogy a differenciálatlanság magában hordja az átgondo•. 
Iatlan, sémákban, sztereotipiákban reagálás veszélyét.. Hogy ez 
a feltételezés tényeken alapszik, bizonyitják a munkásosztály 
vezető szerepéről vallott nézetek. A megkérdezett fiatalok 
88.68 %-a helyesnek tartja a munkásosztály vezető szerepét a 
szocializmus épitésében. 75.52 % ugy itéli meg, hogy érvényesül 
is jelenleg hazánkban ez a vezető Szerep, de a hogyanra mér 
csak 14.66 % tudott helyes választ adni, s a részben helyes váq. 
laszok is csak 21.13 %-ot tettek ki. /Együtt a kettő 35.79 %/ 
A miértre /37.kérdésiink volt: miért a munkásosztályé a vezető 
szerep a szocializmus épitésében? 18.97 % helyes, és 43.03 % 
részben helyes felelet megitélésünk szerint sajátságos szimptó-
mája a politikai képzés és nevelés problémáinak. 
Amig sztereotip választ adhattak a tanulók, tábbségiik.automa-
tikusan, könnyen reprodukálta a tudatban készen meglévő formu-
lát. Az önálló megokolás, itéletalkotás, állásfoglalás, érvelés 
készsége azonban csak részben, vagy alacsony szinvonalon alakult ki. 
/ • 
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A középiskolás kort megelőző évek ehhez nem nyujtottak előg  
ismeretet,, tapasztalatot, tevókenységben realizálódó alkalmat,  
a 14.18 éves kor pedig már jelenlegi munkaformáink mellett  
későnek tlinik,a közéleti-politikai aktivitás elméleti, tudás,.  
beli megalapozásához sztikséges érdeklődés felkeltósóhez,  
illetve, fe .jlesztésóhez.  
A tanulók lakhelye szerinti eloszlása 60 az ennek raegiel.ela  
politikai ismeretszint vizsgálatában e1tekái,ntettiant; a város..  
falu hagyományos összehasonlitási. lehetósógt61. Ehelyett most  
azt a .kérdést emoitűk ki, .. hogy mit jelent a tekintetben az, 
ha a tanulók:  
- .a aziileikvól laknak, az iskola székhelyón,  
- a szi,ileiloaól laknak, de bejárók,  
~ kollégiumban, diákotthonban, munkásszálláson,  
•• albérletben laknak.  
A válaszadók közötti különbságet itt is kimutathatjuk. WI" 
jelentős elt6réseke.t nem,találtunkd a aziileiknéfi az iskola  
s.z6khelyón lakók kedvezőbb feltótelei egyőrtelmüen magma..  
tatk©znak: . . 
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Ha a részben helyes válaszokat is figyelembe vesszük, a kol-
légiumokban, diákotthonban, illetve szakmunkástanulók közül 
a munkásszállásokon : k, valamivel még kedvezőbb képet adnak. 
Közülük adták a legkevesebb téves, rossz választ. 
A bejárók kedvezőtlen életkörülményei a politikai érdeklődés-
ben és ismeretszinten tükröződnek. A kutatásnak nem volt célja 
a bejáró középfoku iskolások sajátos világának feltárása, annak 
a hatásrendszernek az elemzése, amelynek fókuszában tanulóif-
juságunknak ez a jelentős rétege taláható. Adataink értelmezé-
sében egy részlet-kérdés hivta fel a figyelmünket arra, hogy 
az ifjusági mozgalom tevékenységrandszerének megszervezésében 
a bejáró tanulók hátrányos helyzetét számitásba kell venni. 
Ezért a kutatás és kisérlet folytatásában célszerű lesz e 
problémakör önálló témaként való gondozása. 
A politikai ismeretek szintj3iek együttes .: értékelése és értel-
mezése a besoroló adatok alapján azokat a rejtett összefüggé-
seket, kevésbé ismert rétegződéseket és különösképpen a rétegek 
arányait tárták fel, amelyek a politikai fogalmak megérteté-
sében ma a 14-18 éves tanulóf iatalokltrében megállapithatók. 
Ebből a szempontból jelentősnek tartjuk azokat az eredményeket, 
amelyek a politikai-közéleti jelenségek iránti tartós érdeklő-
dés kialakulásában a 14 éves kor előtti társadalmi-politikai 
tapasztalatok, élmények meghatározó jelentőségére utalnak.  
Bár kétségtelen, hogy az életkorral, a magasabb iskolai osztály-
ba járással, a KISZ•.ben eltöltött évek számával és az ott 
viselt funkcióval, valamint a KISZ-en kívül viselt jelentős 
/ ., 
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tisztságekkel , mind tartalmában, mind n']ys égében növekszenek 
a politikai ismeretek, pontosabbá, árnyaltabbá válnak a fa. 
gliiak, a politikai kérdések iránti motivá,eiókat ma mélyebben 
ós korábban kell keresnünk. Továbbá nyilvánvaló, hogy az ii-
jusági mozgalomban jelenleg alkalmazott politikai nevelési ,és 
képzési rendszerünket meg kell ujitanuuk, hatékonyabbá kell 
tennünk. A politikai k ápzésne a KISZ-ben alkalmazott formdIt 
Délszeri# lenne tartalmi ás módszertani szempontból hatékony 
ságvizsgálat tárgyává tenni. 
A politikai fogalmak helyes n6gárt4eónek ás alkalmazni tuddauk 
ksszsógánek jelontóságát semmiképpen sem értókeljíik tul, ha 
azt állitjuk t bogy a töz6leti..politikai aktivitás magasabb 
minős4g4nek, a tudatosan vállalt társadalmi szolgálatnak elő-g 
feltétele a legfontosabb politikai kárdásekben való jártasság. 
A 14-18 éves koru tanulóitjuság politikai nevelósóben az 
eszmei tisztaság e1®r4se, a tanult,, hallott, használt fogat. 
maki megórt'se t. igenlőse t magatartást szabályozó elfogadása 
hosszantartó, bonyolult, igényes nevelúi feladat. A KISZ poli- 
tikai akcióival segiti az iskola nevelt'""•»oktató . ©und ját, fele• 
erőalti annak hatását. t m.gában azonban sem az iskola, sem 
a Z1SZ nem tudja e feladatot megoldani, mág kevásbé, a koneent« 
rált rdaatásban ás  intenzitásban alacsonyabb hatásfokkal 
dolgozó egyób nevelő tényezők vaLiy s3pont^zn f©rnák. A nevelós1 . 
tányQzők booraia.:aáit, együttes munkájának fejlesztásóre . van 
sziikság az erecbminyesebTa ráhatás érdekében. 
A politikai müveltsóg üsszesitett adataihoz illesztve egywkét 
/ • 
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részletes, személyre szóló elemzést mutatunk be, amelyekkel 
pontosabban érzékelhetjük a'nevelőtényezők tevékenységének 
koordinálásában észlelhető, s viszonylag könpyen kijavitható 
hiányosságokat. 
A 21. sz. kisérléti személy válaszai a fogalmakra vonatkozó 
kérdéseinkre: 
1. kérdés: Kit tartasz közéleti embernek? 
Közéleti emberek azok, akik munkájukkal a szocializ-
must épitik, segitik közsc5günk, városunk és az egész 
ország fejlődését. 
3. kérdés: Milyen cselekedettel lehetsz közösségi euber? . 
Rendes tanulás, utána munka. 
10.kérdés: Mit értesz ezen a kifejezésen: neokolonializmus? 
A politikai függetlenségüket elért, gyarmati el 
nyomás alól felszabadult népek, gazdasági gyarma- , tositására irányuló /függetlenségük fenntartására/ 
imperialista törekvés. 
13.kérdés': Sorolj fel néhány olyan területet,' amely az agit. 
prop. felelőshöz tartozik! 	. 
Az agitáció és'propaganda felelős feladata a poli-
tikai és az KISZ gyülések szervezése. 
l'&.kérdés: Mit értesz ezen a kifejezésen: - ideológia? 
Eszmerendszer. 
l5.kérdés: Véleményed szerint mi lehet az emberi élet célja 
ős értelme? 
. / 
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Lenin: tanulni, tanulni, tanulni; a szocializmus  
épitése.  
20,. kérdés: A békés egymás mellett élés politikájáról nagyon  
sok szó esik napjainkban. Véleményed szerint mit  
jelent ez? 
Ha békében élünk, nincs háboru, akkor csak a szoci- 
alizmus épitésén fáradozunk. 	 . 
21. kérdés: Véleményed szerint a szocialista társadalmi rend  
világméretekben megvalósul..e?  
- A szocialista társadalmi rend nem valósul meg világ-  
méretekben, mert sok imperialista ország található,  
ahol ugyan olyan nagy, vagy még sokkal nagyobb faj-  
lődés következett be, mint a szocialista országokban.  
22 .  kérdés: Határozd meg, mint értesz ezen: imperializmus.  
Nem válaszolt. 	 . 
30. kérdés: Mit jelent a szolidaritás ebben a jelszóban?  
Béke, Barátság, Szolidaritás.  
Nem válaszolt.  
33.  kérdés: Szerinted a mai magyar fiatal hogyan tud forracbl.-
már lenti?  
Nem válaszolt.  
36. kérdés: Mit értesz ezen a fogalmon? -forradalmár.  
Az elavult társadalmi rend feloszlásáért, a haladó,  
munkásosztály hatalomra jutásáért harcolnak.  
~ • 
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37. kérdés: .Fiért a munkásosztályé a vezető szerep .a szocia- 
lizmus épitésében? 
A munkás végzi, a tem előmunkát, igy jogos, hogy az 
ő kezében legyen a hatalom is. 	, 
77..: kérdést' Véleményed szerint hogyan érvényesül a munkásosz-
tály•vezető szerepe?. ' 
A hatalom a kezében van. 
83., 'kérdéá  A szervezett dolgozók szakszervezeti tags k.,Mi a 
feladata a szakszervezeteknek Magyarországon? 
• 
Sorolj fel néhány olyan tevékenységet, amelyet 
szakszervezeti feladatnak tartasz! 
Üdültetés, segélyek; a dolgozók jogainak megvédése. 
A fogalmakra adott válaszokból kialakuló képet árnyaltabbá .. 
teszi az, ha hozzátesszük, hogy olyan ]KISZ-tag adta, aki mini• 
den jelentősebb KISZ-akcióban részt vett, a nehéz feladatokat 
az iránta érzett bizalomnak tekintette, rendszeresen tartott 
politikai beszámolókat, kiselőadásokat. Egy alapjában véve 
pozitiv beállitottságu, aktiv fiatal, aki 'tájékozott is, lé-
nyéges kérdésekben helytelen .nézetekkel rendelkezik; fontos 
problémákra csak sematikus válBzt tud adni ,/az élet célja 
és érkelme: tanulni, a szocializmus épitése/. Ni az, aki kö.. 
zösségében közvetlen környezetében ismeri állásfoglalásait 
és képes a helyesről meggyőzni, segiteni helytelen nézetei le-
küzdésében? Valószinü - s adataink ezt bizonyitják -, hogy a 
14-18 éves tanulóifjuság körében ezt a problémát az ifjusági 
szervezeten kiviilről tudjuk csak megl.dant. Nem számithatunk 
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a felkészült, ideológiailag szilárd] pedagógiai érzékkel ren-
delkező KISZ-tagok tömegeire, hiszen a KISZ-tag nem kész ter-
mék, ifjukommunistává az ijfusági szervezetben végzett munka 
folyamán válik. A 14-18 éves korosztályban nem érik el töme-
gesen a politikai müvelt(i:Jg, eszmei szilárdság olyan magas fo-
kát, amelynek birtokában. szervezni, irányitani, befolyásolni 
és megoldani egyedül is képesek lennének a politikai nevelés 
feladatait. Ilyen igényt nem támaszthatunk a középfoku iskolák-
ban miiködő ifjusági szervezetekkel szemben. Csak az iskolával . 
és más nevelőtényezőkkel - közösen, az ifjusági szervezet 
pedagógiai irányitásának jobb biztositásával juthatunk előbbre, 
és érhetjük el a mittnál tisztultabb, egyértelm i bb, következe-
tesebb és igényesebb politikai müveltséget. 
A maga naivitásával is szimpatikus, tévedésektől sem mentes 
KISZ alapszervezeti agitációs és propagandatitkár válaszait 
mutatjuk még be annak illdsztrálására, hol és miben kell ke-
resnünk a közéleti-politikai aktivitás serkentését:. azaz a 
tudatformálásban milyen eredméieink vannak, s ebből következően 
mit kell tennünk a továbbiakban. 
15. sz. kisérleti személy válaszai kérdéseinkre. 
1. kérdés: Kit tartasz közéleti embernek? 
Közéleti embernek azt nevezem, aki a közösség, a 
társadalom fejlődéséétt dolgozik,. kifizd.' 
3. kérdést Milyen cselekdettel lehetsz közéleti ember? 
KISZ munkában részt vállalni. 
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10.. kérdés: Mit értesz ezen a kifejezésen: neokolonializmus? 
Az uj, független államok gazdasági elnyomása, el-
szigetelése. 
•13. kérdés: Sorolj fel néhány olyan területet, amely az it. 
prop, felelőshöz tartozik! 
Alapszervezét politikai nézeteinek fejlesztése , 
felvilágo:sitó munka végzése. 
14. kérdés: Mit értesz ezen a kifejezésen? - ideológia. 
Világnézet, világlátás. 
15. kérdés; Véleményed szerint mi lehet az emberi :élet célja 
ás értelme? 
Valami iránt minden. embernek eihivatotts.ágot kel1 
éreznie és afelé egyenes irányban, törés nélkül 
kell haladnia. 
20. kérdés: A békés egymás mellett élés politikájáról nagyon 
sok szó esik napjainkban. Véleményed szerint mit 
jelent ez? 
Az országok politikai függetlenségét nem veszé 
lyeztetik. 
21. kérdés: Véleményed szerint .a szocialista társadalmi rend 
világméretekben megvalósul -e? 
Szerintem meg kell, hogy valósuljon." 
22. kérdés: Batározd meg, mit értesz ezen: imperializmu s.. 
Monopólium, finánctőke, tőkekivitel. 
/ . 
- 
30. kérdés: Mit jelent a szolidaritás ebben a jelszóban? 
Béke, ' Barátság, Szolidaritás. 
Együttérzés. A függetlenségükért harcoló országok 
politikai és érzelmi támogatása. 
33. kérdés: Szerinted a mai magyar fiatal hogyan tud forradal-
már lenni? 
A forradalmiságot a helyzet teremti. Nálunk szeren-
csére nincs olyan helyzet,, hogy valakinek forradali 
márrá kelljen válnia. 
36. kérdés: Mit értesz ezen a fogalmon? - forradalmár. 
Egy uj életformáért küzdő ember. 
37. kérdés: Miért a munkásosztályé a vezető szerep a szocializ-
mus épitésében? 
A szocialista forradalommal a munkásosztály szerzi 
meg a vezetőszerepet, neki kell elvégezni azt a 
feladatot. 
77. kérdés: Véleményed szerint hogyan érvényesül a munkásosz-
tály vezető szegyepe? 
Politikai jogokkal a munkásosztály rendelkezik. 
.83. kérdés:  Mi a feladata a szakszervezeteknek Magyarországon? 
Vétójoga van munkaügyi kérdésekben. 
Mint alapszervezeti agitációs és propaganda titkár, állandó 
munkája a politikai vitakörök szervezése, előadók felkérése, 
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a meggyőzés irányitása. Szereti a másokkal való foglalkozást, 
lelkesedéssel végzi feladatait,. személyes kudarcnak tekinti, 
ha a KISZ.tagok egy része paseziv marad. Tudja, hogy telelős 
az alapszervezet politikai nézeteinek formálásáért és azért 
igényes önmagával szemben. Saját nézeteiben azonban nem ismerte 
fel a hibákat a mal forradalmiság meg nem értőse az egyik 
oka annak, hogy "személyes kudarc".kőn-t tapasztalja a KISZ-tagok 
egy rószónek' passzivitását., : 
A mai forradalmiság hasonló felfogása a középfokai iskolák 
ifjusági szervezeteinek vezetőségeiben, viszonylag széfes 
rétegben megtalálható. Adataink szerint a KISZ funkciót viselők 
42. 5 $-a gondolkodik igy. 
A politikai fogalmak'összesitett ismeretének a besoroló adatok 
szerinti karakterét mutatja következő táblázatunk; 
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A politikai fogalmak összesitett ismerete a besoroló 
adatok szerint 
Az összesitett válaszok 
BH126rtéke 	F1 	SzF indexe 
A kérdőiv kirdése 
Életkorod 158,663 002 21 
Named 152.005 001 6 
Iskolád típusa 340,646 004 33 ,  
Hányadik osztilyba jársz 74.743 044 12 
Hány gve vagy EISZ-tag 85.072 001 15 
Tisztséged a EISZ.ben 131,945 003 27 
Tisztséged a esuesvezetőségben 89.912 003 12 
Egyéb EISZ-en kivült tevékenység 71.132 002 27 
Uttörőtisztséged , 99.363 001 27 
Milyen uttörő, ill. EISZ kittintetés. 
ben részestilt 96.759 002 27 
Tanulmányi eredményed 
gdesapád foglalkozása 
121.998 
123.800 
001 
001 
15 , 
 
27 
gdesapád iskolai. végzettsége 64.840 001 le 
gdesanyád foglalkozása 92,302 001 27 
Édesanyid iskolat végzettsége 174.172 003 18 
Jelenleg bal. laksz? 61.525 000 12 
OwlIAM• 	 ■•■•■■ 	iamb 
A politikai fogalmak összesített fUggetlenség viisgálata álta. 
lában megerősitette az egyes fogalmak elemzésekor mondottakat, 
azaz az iskolatipus, az életkor és a H1SZ.ben viselt funkOié 
szorosan korre141 a politikal ismeretek megasabb4zint,jével, 
továbbá megállapithaté a leAnyok javira fennállé magasabb isme. 
retszint. A családi háttér ebből a szempontból saaitos areulat-
ként jellemezhető. Amig az apa foglalkozása lényegesen nagyobb 
szerepet játszik abban, hogy dmilyen a fiatal politikai ismere-
telndkszin*Ue, iskolai végzettsége kisebb mértékben hat. Az anya 
esetében fordított helyzetet találtunk.  
Határozott és egyértelmil a tanulmányt eredmény befolyása a po. 
litikai ismeretszint alakulására. 
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4, FEJEZET 
A TANUL(SIFJUSÁG VISZONYA A 
KÖZÉLETI-POLITIKAI TEVÉKENYSÉGHEZ 
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4.1 A tanulófiataloknak a KISZ..hez ós a KISZ-akciókhoz  
fiiződő viszonya  
Az emlékezés szintjének megállapitása céljából kértük a fia-. 
talokat, hogy az általuk ismert KISZ akciókat sorolják fel! 
A visszajelzés készségét alacsonynak találtuk, a válaszrova 
tot üresen hagyta a megkérdezettek 64.16 s-a.. 	. 
Ez már önmagábán is jelzi, hogy nehezen tudják elválasztani 
a mindennapi életet, annak kiilánböző "szektoraira". A vezetők 
számára tanulás - termelőmunka, kötetlen szabadidős .tevékeny-  . 
ség, társadalmi tevékenység, családi életre v ►alá felkészülés ,: 
a főbb felosztási szempontok. 
Ebbe a rendszerbe beilleszkedni, ebben  gondolkodni a fiatalok 
számára ismeretlen és érthetetlen. Egész életvit.eliikből kö-. 
vetkezik, hogy egynek és oszthatatlannak tekintik önmagukat. 
S akkor, és annyiban, amikor és amennyiben }megosztják ás 
felosztják önmagukat, szükséges időre és maguknak való időre, 
jelentkezik a magánélet és közéleti tevékenység mai ellent- 
mondása, a fiatalok politikai szocializációjának elmeadottsága 
a lehetségestől , , az értékhierarchia eklekticizmusa, az, amirél 
azt mondhatjuk, hogy "a politikait szórakoztatóval" helyette-, 
sitik be. . 
A diákéletmádnak egy sajátos megnyilvánulási formájaként, 
a diákok egy - eddig nem mért és nem becsült rétegében a . 
tanulás, mint fő tevékenység elidegenedett formában él lé.  
• / • 
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tezik, igy fogadják el, igy élik, igy határozza meg a  
"tudatot". Frdekes, hogy ez a torz tU rözés önmagából,  
mint létből, a diákéletformából akarja levezetni és meg-
magyarázni az elidegendett formáját, képtelen a feje tete-  
jéről a talpára állitani a jelenségeket és egyszeriem, a  
maga valóságában felfogni és megmagyarázni: a felhalmozás,  
az önteremtés és fejlesztés a legértelmesebb és legforradal  
mibb, a legemberibb és az ember nem-fogalma • értelmében is  
a Legegyénibb, legszubjektívebb egyszerre. Az önmegvalősitás = 
ra annyira törekvő, az ön- és éntudat felismerésének élet:  
arakaszában a fiatalok körében kevés éló hatást tudunk  ki=~ 
váltani a számukra legizgalmasabb, legegyénibb, s egyben a  
közösséghez való viszonyukat legjobban meghatározó kérdések-
ben: az értelmes, tartalmas, okos emberi élet mibenlétérői;  
arról, hogy hogyan találhatjákmeg önmagukat és saját cél-  
jaikat a közösségben és a közösség céljában, tevékenységébeni-
hogy mennyire szintere és feltétele saját egyéniséglik gazda.  
godásának a közösség léte, dinamikus fejlődése, e abban  
saját tevékenységük.  
E gondolatkörhöz illeszkedik egy másik, sajátos ellentmondás,:;, , 
amely a KISZ-be való felvétel arányaiban, a 14=18 évesek  
mozgalmi munkájának motiváltságában, a KISZ.-hez fUződő vi-
szonyában jelentkezik.  
Általában ismert; és a tartalmi követelmények tdUe 'sitésének  
hiányosságai miatt birált jelenség a középiskolások magas  
szervezettsége. A gimnazisták KISZ-tagságához hasonlóan a  
szakközépiskolások szervezettségét is magasnak itélik, a szak- 
~ 
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munkástanulók' 45.46 os KISZ-tagságát viszont teljesen egy. 
értelmüen' alacsonynak niinősitik. Annak elvi előrebocsátását 
minden ilyen kritikában olvashatjuk, hogy adott intézménynél 
konkrétankell megítélni, hogy vajon a követelményeknek - ter-
mészetesen mindenki a KISZ Szervezeti Szabályzatában meghatá-
rozott követelményekre hivatkozik megfelelő fiatalok száma 
és a KISZ-be való jelentkezése dönti el, hogy kit vegyenek . 
fel a KISZ tagjai sorába,, tehát hogy milyen legyen a, KISZ- 
tagság nagysága.. 
Elvileg sokan vitatják ma, hogy a szervezettségnek mi lehet 
az alapja és a határa. A vita csak azzal a kérdésfeltevéssel 
közelíthet a megoldáshoz, hogy mi a.KISZ társadalmi funkciója, 
s ehhez viszonyitva milyen arányokban található a KISZ céljai-
val azonosulni szándékozó fiatal az adott ifjusági'rátegben. 
Százalékot előirni, fejlesztési /és visszafejlesztési/ ter- 
vet késziteni a szervezettségre nem ,-:lenne helyes, hanem a 
politikai tudatosság magasabb szintre emelése érdekében, } a 
KISZ politikai jellegének erősítésére célszerű a figyelmet 
forditani. 
Tény, -- s ez a jövőben is igy lesz -.hogy a politikai tuda- 
tósság, a politikai kultura szinvonalaa politikai szocia 
liz€ció eredményei az ifjuság , különböző rétegeiben és a kii-: 
lönböző kora fiatalok körében eltérő. .A KISZ politikai ős 
tömegszervezeti jellege, kommunista jellege dialektikájának 
érvényesitése kétségtelenül az egyik legnehezebb feladat. , 
Nem elvi irányitáaban és a célkitiizések megfogalmaúában 
/. 
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hanem a helyi moZgalmi munka gyakorlásában okoz problémát 
megvalósitása. 
A kérdés valamennyi ifjusági rótegre ós valamennyi kor-
osztályra vonatkozik .  Helytelen lenne leszükiteni a tanintó-
zeti KISZ-szervezetekre, s ezek sajátos munka- 6s.életfelt6- 
bleiben keresni az okot, s magát a jelenséget is csak itt 
ószrevenni. 
A problóma megoldásának megközelitéseként induljunk ki a bból, 
hogy a politikai életben való részvétel, a közéleti- politikai 
aktivitás kószsÓgének első megnyilvánulási jegye, .e k '+zeég , 
realizálására irányuló igény első érzékelhető formája a 
KISZ-hez fűződő attitűdben ismerhető fel. 
A győri Kazinczy Gimnáziumban övek óta rögztik a KISZmitag. 
gyűléseken a felvételét kérő fiatalnak a szokás©s kérdésre 
adott válaszát: Miért akar a  KISZ tagja lenni? . 
Riérios Lajosnó igazgatóhelyettes olyan válaszmodellt dolgo+. 
zott ki 9 ,amelybe minden válasz besorolható. _ A módszer lénye-
gében azonos a' kórdőivünk , válaszmodelljeinek kidolgozásával. . 
214 ujonnan felvett KISZetag válaszai 1972. szeptemberétől 
1974. márciusáig a következőképpen oszlottak meg: 
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1. Az uttörőmozgalombán'vézető volt, uttűrő 
kitidetés indoklásával szeretne KISZ-tág 
lenni 	 41 fő 19.'15 % 
2. A közösségért szeretne dolgozni, a jó 
közérzetéhez hozzá tartozik 	37 fő 17.29 % 
3: Politikai meggyőződését hangsúlyozza 	26 fő 12.14'% 
4. Szórakozási vágyból, barátkozási szán. 
dékból 	 19 fő 8.87 % 
5..PIert barátja, volt iskolatársa is je «. 
lentkezett 
6. Szülői vagy általános iskolai ösztönzésre 
7.,Szubjektiv előnyök, lehetőségek keresé-
séért 
15 fő 
9 fő 
5 fő 
7.00 
'4.25 
2.33 
% 
% 
% ' 
8. Azt tartja, hogy. illik, hozzá , tartozik 
középiskolai mivoltához 11 fő 5:14 % 
9. Az uttörő életben megszokta a mozgalmi 
életet 51 fő 23.83. % 
Ö sszesen s: 	 214'f© 100.00% 
.==========.= mts==========================d#=======ftt====  
Tekintsünk el most az indoklások szegényességétől. Figyelem-
re méltó a 2F. és 9. válaszcsoport számszerű nagysága: 88 fő, 
411.11 %, akik a mozgalmi életet, a közálaséget 'szeretik, ter- 
mészetesnek és a diákéletforma tar.tozékánik tartják. Ahogyan 
általános . fsiolás korukban lécüregében mindannyian uttörők 
voltak,.. most ugy gondolják, mindenkinek KISZ—tagnak toll 
lennie. Ezek a fiatalok 14..15 éves korukra megszokták, bogár 
. / .• 
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szabadidejük egy részét szervezett közösségben töltik, hogy 
a kollektiv tevékenység rendszerén belül tevékenykedjenek 
még akkor is, ha "egyedül" cselekszenek. Életmódjukban a 
szervezeti életnek szokás szintjén jelentkező igénye önma-
gában is, a társadalmi tevékenységre, a közéleti-politikai 
aktivitásra nevelés , szempontjából is feltétlenül pozitív 
jelenség. 	 . 
Ez a kiemelt és egy iskolából tt példa jelez mást is, . Azt,  
hogy a KISZ-be lépő 14-18 évesek aktivitásában, tényleges , 
cselekvésre illetve tudatos állásfo láláara ösztönző moti-
vációiban nagy ' a heterogenitás. 
Ha nagy a különbség a fiatalokban a KISZ-be való belépés ins. 
ditékaiban, ha tehát a saját elvárásaik a KISZ.t61 ilyen 
szórtak, eltérőek, annak a követelményrendszernek, amelyet 
a fiatalokkal szemben támasztunk ahhoz, hogy minden egyes 
uj KTSZ-taggal szemben konkrét és adekvát legyen, ezt az 
egyénileg bontott, Illetve megismert inditékot figyelembe 
kellene venni, Ez teszi az elvileg megfogalmazott réteg és 
ifjuság specifikus politika célkitüzéseinek megvalósitásában 
f6 feladátá a differenciált, személyre szóló, de legalábbis 
személyekre bontható és alkaimazhatŐ követelményrendszer 
elvi-pedagógiai és főként gyakorlati-módszertani kimunkálá-
sát halaszthatatlan feladattá. 
A követelménytámasztás differenciáltságának igénye csak dif-
ferenciált lehetőségteremtés alapján ,realizálódhat.  
A tevékenységlehetőségek és formák sokfélesége nem jelenti 
azonban automatikusan azok soksziniiségét, - a mennyiségi 
• / • 
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sablonok, minőségi differenciáltság nélkül nem hoznak fej-
lődést ,. A középiskolai szakkörök és az érdeklődési körök  
tényleges tevékenységének összehasonlitó elemzése könnyen  
meggyőzne arról; mennyiségileg sokasodtak a formák, minő-
ségileg differenciálatlan maradt a tevékenység. Hasonló kö-
vetkeztetésre nyujthat alapot a KISZ országos és helyi  ak 
cióinak, rendezvényeinek összehasonlitása:  
Bár az országos akciókra emlékező fiatalok aránya meglepően  
alacsony, a leányok fele, a fink harmada nevezett meg konkrét  
országos akciót, - lényegében ugyanilyen arányban szivesen  
részt vennének ujra hasonló országos akciókban. A tanulók  
közel 30 %-a arról is nyilatkozott, hogy miért kapcsolódna  
be ismét akciókba. Ennek inditékait csoportosítva az alábbi  
arányokat találtuk:  
A válaszok tipusai 	A válaszok megoszlása  fő 	a, minta .%-a  
1. Ugy érzi, ho y az akcióban való részvétellel~iasznosat tett, po- litikai, közéleti aktivitást fejtett ki 	 424 	7.32 
2. Ugy tapasztalta, hogy eredményes  volt az akció, érdemes volt dol-  .... 	. gozni 338 	5.83 
3. Beled kényszert érez, erkölcsi  kötelességének tartja, hogy ere- jéhez mérten részt vegyen a közösség munkájában 	, . 331 	5.71 
4. A közösséggel együtt. végzett mum..  ka hangulata, a barátokkal közö- sen részt venni valamiben, meg oldani a feladatokat mindig kel-  ]emes őrzés 	 282 	4.81 
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5. Ilyen jellegű munkák nélkül szürke  hétköznapi lenne az élet 	184 	3.17 
6. A KISZ-.tagsággal járó kötelessé- gének tekinti az akcióban való  részvételt, természetes, hogy  csinálja 	 81 	1.39  
7. Részt venne máskor is az akcióban,  de másként, komolyabban venné a  munkát, vagy elvárná, hogy jobban szervezzék meg és az eredmények.  ről tájékoztassák 	 26 	0.43 
ü s s z e s e n t 1 666 fő 28.60 ~ a==aaassic===o_ssa.-:a= ~a===a===cs~~: ~~==~==..-.====c==a==m a  
Örvendetes, hogy csupán a tanulók 5.31 %.a zárkózott 01 az 
ismételt részvételtől. /L. 44. sz. eloszlás táblázatot!/  
A fentiek alapján határozottan pozitiv hatásunók minősitjük  
a KISZ országos akcióit.  
A közéleti-politikai kérdések iránti érdeklődés felkeltésé-
ben és az aktivitási készség kialakitásában, továbbá a helyi  
akciók szervezésében mint modellek, nélkülözhetetlenek.  
Kerestük továbbá, hogy a tanulók szerint KISZ országos ak-  
ciói elérték«-e meghirdetett céljukat? A tanulók 51.©1 %,ban  
/2954 fő/ ugy itélik meg az akd5kat, hogy elérték a céljai  
kat; 17.30 j szerint részben érték el; 3.52 % nemmel vála-
szolt; 8.30 % nem tudta megitélni. 19.87 % nem adott választ.  
Ezek az adatok is megerősítik az akciók pozitiv hatásáról  
kialakult képcinket.  
Az a 30 %-nyi réteg, amelynek tagjai kifejezték készségüket  
az akcióba való ismételt bekapcsolódásra, s ennek motivu-
mairól is nyilatkoztak, azt is leirták, mit jelentett szá-
mukra egyénileg az eddigi KISZ országos akciókban kifejtett  
tevékenységük. /L. 47. sz. eloszlás táblázatot)/ . 
0 / • 
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A hasznos, j61 végzett közösségi munka tudata`. kiemelkedő 
jelentőségű egyénileg itélt élménye ennek a rétegnek. Ugy 
tűnik, ezt az élményt még kevés fiatal élte át, de akiknek 
közéleti-politikai tevékenységük során alkalmuk volt erre, 
tartósan vállalják is e magatartást .  
Az országos akciókon kiviit az iskolai KISZ szervezetek saját 
akcióinak éttekintését azzal a céllal végeztük el, vajon az 
iskolai ifjusági szervezetek önálló kezdeményezősei mennyire 
élnek a tanulók emlékeiben. A kapott válaszok ezeint a helyi ' 
társadalmi munkaakciók /1.212 fő, 29.44 $/ ós az alapszerve-
zetek életével összefüggő kezdeményezések /1.086 fő, 26.34 %/ 
ragadták meg a legjobban a fiáalok figyelmét. 
/L. 49. sz. eloszlás táblázatott/ 
Az akciókban való részvétel minősége szerint végrehajtó sze-
rep jutott a többségnek /1.447 fg, 24.97 %/a a kezdeményezők, 
szervezők,, rendezők aránya: 18.31 %. A kérdésre nem adott 
választ 52.82 %. Az iskolai kezdeményezésű KISZ—akci$kban 
a közössógaktivitását, pezsgő életét, az értelmes cselekvést, 
a személyes képességek kipróbálását szerették a tanulók, 
s a leginkább a mások részéről megnyilvánult közömbösséget, 
érdektelenséget itéltók el, ez utóbbit a KISZ tisztségviselői 
között mégegyszer olyan nagyságrendű arány képviseli. 
Kérdéseink között szerepeltettünk egy, az ifjusági szerve- 
zet öntevékeny munkájának megitélósóré, az önálló döntésé. 
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készséggel rendelkező réteg, vagy ennek hiányában felsőbb 
vezető szervek által kezdeményezett, KISZ-munkához 
való viszony,rángsorolására alkalmas kérdést: a'38. kérdés: 
Mi . a'vélem'nyed a saját KISZ-alapszervezetedben végzett 
munkáról? Aláhuzással válaszóljl ' . 
Válaszmodellunk volt:  
1 = Szines, érdekes, hasznos munka, a legtöbben örömmel 
végezzük. 
Van, amikor szivesen csináljuk, de néha kedvetlenül. 
Legtöbben örülnek, ha valamit kezdeményeznek, de azt 
sem bánják, ha semmit sem csinálunk. 
= Nem szivesen Csináljuk, de ha kell, 'mindig ' vannak, 
akikre számítani lehet. 	. 
5 = Ha lehet, kivonjuk magunkat a munka alól. 
6 = Más véleményem van, mégpedig:  
/L. 38. és 38/a. eloszlás tábiázatokatl/ 
A mintán beliili rétegződőst óbból a szempontból elemezzük, 
hogy mekkora a más*  kezdenényez4sóre támaszkodók aránya, 
a okó a' íiatabké,," akikben az önállóságnak és 'öntevékeny-
ségnek csak a végrehajtásban mutatkozó "döntési készsége" 
alakult ki,'ahik "önállóan" csak abban tudnak dönteni, ' 
hogy a felszólitásnak eleget tészneks .e vagy sem. 
Szinesnek, érdekesnek, hasznosnak tartja saját KISZ:.szerve-
zetét 1809 fő, 31.23 %, s ezért örömmel végzi a KISZ.ffiunkát. 
Hangulata erősen befolyásolja 1927 fő /33.37 %/ tevékenységét .. 
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E kategória belső arányai igen beszédesek; a vegyes élet-
koru alapszervezetekben 42.35 %c-os, a tiszbégviselők köré-
ben 40.46 ;..os. Ezek az adatok arra engednek következtetni, 
hogy a vezetőségi tagok tevékenysége, s az uj szervezeti 
formában működő alapszervezetek munkaformái csak részben 
elégitik ki a fiataloknak a KIS . -munkával kapcsolatos el-
képzeléseit. A dolog természetéből következik, hogy mindig 
is lesznek olyan feladatok, amelyeket egyesek nem szivesen, . 
legfeljebb kötelességből hajtanak végre. 	. 
A 39. és 40. sz. eloszlás táblázatokban összefoglaltuk a 
fiatalok válaszait arról, hogyan Őrzik magukat a KISZ-ben, 
továbbá viszonyukat a KISZ-hez mint közösséghez az aktivitási 
készségtik szempontjából. Teljesen érthető az a jelentős el-
térés, amelyet a KIS?, tisztségviselői és a KISZ-en kívüliek 
között megállapitottunk: 80.70 0 a 33.01 %-kal szemben. 
Az is érthető, hogy az utóbbiak 56.98 %..a nem válaszolt 
a kérdésre. 
Ha azonban a korrelációs együtthatót: r = 0.3280, nézzük, 
már elgondolkodtató belső összefüggések is kimutathatók. 
A várakozás és előfeltevéssel szemben nincs szoros korreláció 
a KISZben viselt tisztség ég a KISZ-hez fűződő viszony 
között, legfeljebb közpes korrelációról beszélhetünk. S 
ennek az az oka, hogy a tisztségviselők 16.00 %a-a "nem 
egészen" érzi j61 magát a KI52-ben. Többet remélt a KISZ- 
től is, önmagától is. 
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A lányok nagyobb arányban érzik magukat jól a KISZ-ben 
/66.21 %/, mint a fiuk /60.23 V. 
Tény, hogy a KISZ-tagság ?5.84%-a jó1 érzi magát és ez az  
a lényeges . °lam, ez: az a pozitiv vonás, amelyre épithetünk, 
amely feljogosit bennünket arra, hogy bátrabb követelmény-
támasztást, igényesebb politikai , tartalmat sürgessünk; .. 
Vessük össze a 39. ás 40. sz. ®foszlás táblázatott 74.92 
"szivesen dolgozna a közösségért", ha értelmét látná, illetve 
"a közösségért bármit megtenne". Csaknem azonos arányról 
van sszó, az egy százalék alatti eltérés arra 'utal, hogy 
itt lényeg4beu ugyanazokat a fiatalokat rejti a számokban 
kifejezett ;asszeha,sonlités; 
A résár elemzett és szóvétett problémát a 40. $z, eloszlás 
táblázat is tükrözi,: az aktivitási készség és 'a feladat, 
az akció, a vállalt KISZ segbizatás céljának és értelmének 
ismerete és elfogadása szorosan összefügg, hiszen ..a tényie-• 
gesen válaszolók .89.92 %-a /relativ gyakorisági hányados, 
a táblázatban 55,77 %, abszolut gyakorisa gi héuuldos esze-. 
lepel/ jelöl meg ilyen feltételt. 	 . 
A hangulatuk által erősen befolyásolt, a maguknak 416 és , 
a kérdést elutassitó, cinizmusra hajló fiatalok aránya nem 
nagy, ide a "nászbon ért egyet" választ adókkal együtt 
37.97 % r ir jelentős réteget jelent. A közösségi rétegződés•• 
ben ezeket találjuk az egészségtélen passziv, romboló, 
rotható aktíva /Pat:aki, 1965./ elzárkózók, közömbüssek, jel-
lemhibásak és tudatos rombolók /iorváth Lajos, 1965/ nehe- 
zen szervezhetők, érdektelenek, közömbösek, szembenálló 
aktivók /Pék, 1974./ között. 
i 
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"Az 1974-75-ös akoióprogram elősegitette a fiatalok közéleti 
aktivitásénak fokozását, hozza járult a közömbösség elleni 
küzdelemhez. A szocialista demokrácia közvetett és közvet. 
len fórumain mind több fiatal mondta el KISZ-alapszervezete 
képviseletében'vélemányét, szerzett érvényt az ifjuság jogos 
érdekeinek. Alapszervezeti fejlettségi szintjüknek megfelelően 
a közösség erejével alakitótték a szocialista életmód ős 
életetilus jegyeit, szervezetükben egyre gyakoribb lett a 
közösségnek az önzés és minden egoista hegnyilvánulás elleni 
nyílt fellépése.,» / l34/ •• olvasuk if jueégi vezetők jelentő-
gében. 
Ne törjük a közömbösséget, legyünk aktivak a közélet minden 
területén! - ezt a mimet viseli a jelentés III. fejezete. 
Szerzői ebben összefoglalják az ifjus€igi parlamentek; a 
patronálási mozgalom; az általános iskola 8 osztályát el 
nem végzett KISZ•:tagok tanulásának szervese; az egyetemis-
táknak és főiskolásoknak a szakmunkásképzésért akciója; 
a fizikai, dolgozók tehetséges gyermekeinek segitéséért meg- 
hirdetett mozgalmak tapasztalatait, a bevezetőre jellemző 
általánosságok szintjón. Az értékelés irreális alkalmazása, 
a közömbösség az eges IaSZ-tagok ! KISZ-alapszervezetek 
teljesitményei iránt rontja a közömbösség elleni küzdelem 
esélyeit. 
A diákparlamentek megrendezése kétségtienill növelte a ta- 
nulóifjuság nyilvános szereplési lehetőségét, de a közéleti= 
politikaiaktivitásra gyakorolt hatásában az iskolán =:belüli, 
még pontosabban az osztályon belüli eredményét tartjuk 
fontosabbnak. Ugyanis az osztály diákparlamenten minden 
.. / • 
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tanuló rásztvett; a véleményt nyilvánitók, kérdést fel-
tevők, problémát feltárók többsége, - több mint fele 
itt aktivizálódik, a felvetett problémák megoldását vagy 
megoldhatatlanságát az osztályközösségben azonnal , , vagy 
rövid időn belül érzékelik. Az iskolai ós a magasabb s zintü 
diákparlamenteken elhangzottakról a tanulók jelentős része, 
KISE KB If juságkutató Csoportjának 197'.es acbtai szerint 
74.75 %-a - egyáltalán nem is értesül. 
A fenti összefüggések elemzésében 'a háttérváltozók 'szerinti 
további sajátosságokra nem tártunk ki. 
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4.2 A tanulók tsrirsadalui iiunhái és értékel@$ük a  tánul6k 
által 	 . 
Azt, hogy ki milyen jellegű társadalmi munkát részesít előny-
ben, illetve vállal szivesen, s hogy a saját társadalmi mun-
kát hogyanitéli meg a fiatal, isiiét több szempontból vizs-
gáltuk. Egyrészt az iskolában, a lakóterületen és valamely 
termelőüzemben végzett társadalmi munkaformák esoportocitá-
saval ess az azokra történő visszaemlókezésssel /3., 54, és 
55. kérdés/, .másrészt általában a társadalmi munkához val6 
viszony jellemzésévei. /56.kőrdés//135/ 
A társadalmi munkák különböző formáiban való részvétel, az 
arra való visszaemlékezős arányai önmagukban is beszédeset;. 
Válaszmodellünk nerc tente ugyan lehetővel, hogy a .tanulóif juj 
ság életében előforduló minden társadalmi munkaformát regiszt.. 
ráljunk, arra azonban alkalmas volt, hogy a legfontosabbak 
tipusait gyakorisági arányok szerint is megvizsgáljuk. A 
feldolgozó program kialakításában asz vezetett bennünket, 
hogy a tanulók által társadalmi munkának ninőssitett tevóeny-
ségi formák képezik az alapját önként vállalt, elkötelezett 
közéletiopolitíkai aktivitásuknak. Ezek végeztetésével, s 
motiválásuk fejlesztésével növelhetők a közéleti-politikai 
aktivitása mutatót. 
Felterült a kérdés: mit .tekinthetünk társadalmi munkának? 
—van-e különbség a közéletirnpolitikai tevékenység 40 a tár-
sadalmi munka között? 
• 
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Társadalmi munkának nevezzük azt, emit 
"... a szooiali.sts állam polgárai önkéntesen, többnyire munka-
időn tul. ó.s .ell-enszolgáltatás nólkiil /Lenin/, a társadalom 
kisebb vagy nagyobb kollektivái /szervezeti egysógei, csoportjai/ 
érdekében, a közösségi cálok realizálása érdekében intézménye- 
sitett formában végeznek. A"társad.almi munka" egy része pbli- 
tikai természetii . tevékenység is lehet, amikor az aktivitás a 
politika funkci®in.ak realizálásra irányul." /136/ - fejti ki né— 
ze^tétL_: : Holnár '. Names, özal.ainé, 
A tanulók oldaláról nézve a kérdést, , a tanulói szervezetek 411 
csoportok tevékenységében, az egymás közötti kapcsolatok dimen«- 
ziójában olyan funkciók is jelentkeznek, amelyeket formális 
szervezetek keretében nem lehet ellátni. Ez felel meg a szoci- 
dőgiai nézőpontnak is./157/ 
Dolgozatunkban nem tettünk Éles kfilönbséget a társadalmi munka 
ős közéleti-politikai tevékenység között. irzőke1téttiik azon-
ban a mai gyakorlatnak és a tanulóifjuság közvéleményének 
megfelelően azt az oldalát, amely szerint a.társadalmi munka 
a politikai tudatosságnak és cólrairányultságnak első foka, 
amelyen keresztül kifejleszthető az Unkánt vakalt , 'elköte-
lezett közéleti--politikái aktivitás. 
Az lakolai j"ellegii társadalmi munkák dominanciáját, amelyet 
ara 53. sz. táblázatunk részletesen tartalmaz, természetesnek 
tartjuk. A tanulók' nagy többsége, 4.403 tő, 75.9 o; konkrétan 
megnevezett.', kiilönféle iskolai szervezésfa társadalmi munká 
kat. Az egy főre jutó 1.69 51,-os őrtők a KISZ-akciókhoz vi-
szonyitva hasonló nagyságrendtt. 
Különösen a ezoeblista tulajdon megóvását és gyarapitását 
• / 
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jelentő, az iskola épuiletónek, felszerelésének, udvarának 
favitása, - a tanulók 26.0 db-a vett rósz benne, - ós a 
kommunista szombatok, vasárnapok látogatottsága -.25047 % 
figyelemre móltó. 
A tanulók életkor szerinti részvételét az iskolai jellegit 
társadalmi munkában mutatja a következő táblázat: 
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Az iskolai társadalmi munkában való részvételben évfolyam-
ró.l.évf©lyamra határozott fejlődést figyelhetünk meg. 
Ma csak az egy főre jutó érték növekvő sorát tekintjük is át, 
pozitív kép rajzolódik ki: - 1,09; - 1,13; — 1,28; — 1,58; - 1.66, 
Jelen esetben értékeink a teljes mintára vonatkoznak, nemcsak 
a válaszadókra. Elfogadva azt a megengedhető feltételezést, 
miszerint a tanulóifjuság.idősebb korosztálya intenzitásban 
nagyobb, társadalmi jelentőségében magasabb szintit tevékenysás . 
get végez.általában, a fejlődés tartalmilag is megáliapithat6. 
A legnagyobb a fejlődés a 16, és 17., évesek között, 
Ugy látszik, ekkorra érik be e téren a leginkább az iskola 
48 az ifjusági szervezet nevelőmunkája-.. 
A fiuk részvételi aránya az iskolai társadalmi munkának csak 
nem minden formájában magasabb, mint a leányoké. Meglepő, hogy 
egyedül és éppen a sportpálya, táborépités, fejlesztés, 
önkiszolgáló munka területén haladja meg a leányok bekapcso- 
16dási aránya a mintában szereplő arányukat is, tehát a fiuk 
részvételi arányát is. Talán nem volt szerencsés idesorolni 
az önkiszolgáló munkát, amiben a leányok megelőzik a fiukat, 
s ez valószinüleg torzítja ezt az eredményt. A legjelentősebb 
különbséget a tanulást segitő társadalmi munkánál találtunk, 
ahol 2/3 fiu, 1/3 leány részvételi arány keletkezett. A kommu. . 
nista szombatokon, - vasárnapokon 3/5 : 2/5 arány mutatja 
a fiuk e téren kialakult nagyobb aktivitási készségét. 
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A . tanulmányi előmenetel és az iskolai társadalmi munkában 
váló részvétel összefüggéséről azt állapithatjukmeg ! hogy 
a jelesek 1.56; a jók 1,45; a közepesek,1,25; az elégséges. 
ek . 0.98; az elégtelenek 0.55 értékei két jelentős határvo- 
nalat alkotnak. A jelesek és a jók közel egyforma szintjét 
éles különbség választja el a közepestől. Még nagyobb a 
különbség a közepesek és az elégségesek között. Az elégte. 
lenekre vonatkozó adatot az alacsony elemszám miatt , •• csak 
jelzéseként értékelhetjük. Az iskolai szervezésii társadalmi 
munkában való részvétel ás a tanulmányi teljesitmény között 
tehát szoros összefüggés áll fenn, Minél eredményesebben 
tanul a diák, annál nagyobb hajlandóságot mutat a társadalmi 
munka végzésére. 
Az agitáció és propaganda fogalmának értelezésekor 41 . ttusis , 
hogy a tanulók egyrésze azonositotta a "beszervezés"..sel, a 
"valamire valő rábeszélés"-sel A társadalmi munka szervezé-
sének hatékonysága a tisztségviselők által feltehetően össze-
függ a személyes példamutatással. A társadalmi munka-végzés.. 
ben az alapszervezeti vezetőségi tagok részvétele némileg 
meghaladja ugyan a többiekét, a . különbség azonban alig ér.. 
zékelhető, 10 % alatt marad. Az a többlet munka, amit a tiszt.. 
srégviselők végeznek, a szervezés, előkészités, mozg .óssitás, 
a feltételek megteremtése, a tanulótársak szemébeni kevésbé 
méltányolt tevékenység. A tisztségviselőknek ezt a fajta 
áldozatvállalását adottnak tdlntfh, sa a megszervezett tár. 
sadalmi munkában várják az élenjáró, .példát adó magatartást. 
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Ennek a ki nem mondott felfokozott várakozásnak ilyen for.. 
mában a tisztségviselők nem tudnak eleget tenni. A pedagó-
giai irányitás egyik feladata, hogy felismertesse a tanuló-
közösségekben azt a sokirányu lekötöttséget, amely a tiszt-
ségek ellátásával jár, s a tényleges munka helyes értékeld. 
sét segitsen kialakítani a közösség közvéleményében. 
A lakóterületen végzett társadalmi munhi L közül a község- 
fejlesztési tervek megvalósitását segitendő, a családdal 
közösen vagy egyénileg, a tanulók 42.40 i.a vett részt. A 
4, 6 vagy több órát a bárosért, a kerületért, a községért, 
rendszerint a tanácsok, a Hazafias Népfront helyi bizottságai 
és a KISZ szervezésében hirdetett társadalmi munkaakciók &, 
tanulók 11.01 °,'a-át mozgatták meg. A kérdésre választ adó 
3.508 főt számitva az egy tanulóra eső lakóterületi társa-
dalmi munkában való részvétel 1,36.os értéket mutat. 
A termelőüzemekben végzett társadalmi munka ma még viszony-
lat ritka. Ipari üzemben segédmunkára 459 tanadó emlékszik, 
- 8,57 %, Az öszi mezőgazdasági bet8karitás sogitését a ta- 
nulók 20.66 5-a, 1254 fő nevezte meg. Az elsősök és szak- 
munkástanulók általában még nem kapcsolódhattak be ilyen 
termésszetü társadalmi munkába, s az iskolák egy része 
nem is tud tana ,6i számára munkalehetőséget biztositani. 
Ezt is figyelembe véve az egy tanulóra jutó termelőüzemi 
társadalmi munkában való részvétel 1.23 /L.:55 sz. eloszlás 
táblázatunkat!/ kielégitőnek tinik. 
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A három főbb területen végzett különböző fajta társadalmi 
munkának az egy főre jutó értéke: 4.28, mint látható a tár.. 
sadalmi munkák,a KISZ politikai akoióiban való részvétel, 
a KTSZ egyéb munkaformáiba történt bekapcsolódás, együttesen 
a tevékenységi területek széles körét felületi, s a'tanuló- 
kat sokszorosan megmozgatja. Bőséges lehetőséget kinál a 
közéletben való részvétel készségeinek kialakitására. 
Vizsgálatunkban kerestük a választ a tanulók társadalmi 
munkavégzésének inditókaira is. Azok, akik valamilyen for- .. 
mában résztvettek társadalmi munkában, árra is válaszoltak, 
miért tették ezt. Több fajta inditékót is megneveztek vá-. 
faszaikban, átlag 2.01 -et. A válaszadók 59.44,E-a, — 3346 f6 
önként vállalkozott és végzett társadalmi munkát. Az önkén- 
tesség követkenetes tiszteletben tartása meeszemenően, érvé.. . 
nyesül a társadalmi munkák szervezésében, hiszen kényszert 
mindössze 81-en éreztek /1.38 %/. Kedvezőnek tűnik a második 
helyen adott válasak között az örömmel végzett minősités, 
amelyet :1.577 tanuló /27.29 %/ jelölt meg. Feltehetően azok, 
akik önként vállalták a munkát. 
A mndszeres és az alkalmilag végzett társadalmi munkavégzés 
aránya közeli, 13.00 ó és 14.93 %. A kettő között, az aktivi-
tás minőségi különbsége érezhető, jóllehet itt az arányok 
hasonlók: Amig a "rendszeresen" végzett társadalmi munka 
a tudatosan vállalt közéleti•-politikai tevékenység megnyil 
. / . 
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vánulása,addig az "alkalmilag" és az ezzel rokon "fel.ké- 
résre", - amely széles réteget, a tanulók 20.92 %-'t, 
mintánkban 1195 főt jelent, -.kategóriába tartozók ezt a 
szintet még nem érték el. 
A tanulók saját . társadalmi munkájuk minősitésében 16.3.5-
ban - 945-en:-• választották a "kötelességből" megnevezést, 
Arra nem volt módunk, hogy tovább finomitsuk e besorolást, 
s azt is megnézzük, hogy milyen jellegű kötelességnek tart- 
ják a tanulók a társadalmi munkát. Nyilvánvaló uyanis, hogy 
más tartalmat hordoz akkor, ha a tanulő a társadalommal, 
a közösségével szemben érzett erkölcsi kötelességének, vagy 
a KISZ-tagsággal járó, önkóntválialt kőtelességének érzi, 
mint, ha diákmivoltából származó, előirt iskola-kötelesség- 
nek tartaná. A KISZ politikai akcióinak egy része társadalmi 
munkaakció. A középfoku iskolái tanulóinak közéleti-politikai 
aktivitásra nevelősében eredményesen felhasználják ezeket 
az akciókat, s minél világosabb a célja, s konkrétan át- . 
látható az elvégzett munka értelme és haszna, annál tartósabb 
hatást gyakorol a közéleti-politikai aktivitás alakulására. 
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4.3. A marxista-leninista ideológia terjesztésének formái  
és a tanulók véleményé e tevékenységről.  
Kiemelkedő szerepénél fogva bemutatjuk a középfoku iskolák 
KISZ-szervezeteiben a marxista-leninista ideológia terjesz-
tési formáinak, mint a tudatosan vállalt, elkötelezett köz-
életi-politikai aktivitási tevékenységnek a vizsgálatából 
szerzett tapasztalatainkat. 
A KISZ politikai oktatásában az 1971-72-es és az 1973-74-es 
tanév adatai alapján a résztvevők száma némi emelkedése 
mutat: 478,000-ról 489,000-re, azaz 2 %-kal nőtt. A közép- 
foku iskolákban azonban összességében csökkent, a teljes 
résztvevők 46 %-áról 42 $-ra. Ez a 4 % közel 20.000 tanulót 
jelent, ami összefügg a KISZ-tagfelvételben bekövetkezett 
megtorpanással. 	. 
Külön figyelemre méltő a politikai oktatásban résztvevőt' 
gimnáziumi- és szakközépiskolai tanúlók adatának összehason-
litása a szakmúnkástanulókéval. Az 1973-74-es tanévben 
151.590 gimnáziumi ős szakközépiskolai tanuló, - 'a teljes 
tanulólétszám 81.1 $.óval szemben, - 68.460 szakmunkástanuló, 
39 .6 % - vett részt politikai oktatásban. Amig tehát a gim-
náziumokban ős szakközépiskolákban a KISZ-tagok létszámát 
is meghaladja a,politikai képzésben résztvevők száma, - hi-
szen a Kilián-körökbe bevonják a leendő KISZ-tagokat is, 
a szakmunkástanulók körében az egyébként is alacsonyabb arány-
ban lévő KISZ-tagok közül sem mindenki kapcsolódik be. 
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A szakmunkástanulók hátrányos helyzete a közéleti tevékeny-
ségre val6' .felkészitésben ,is .megmutatkozik, Megitélésiink 
szerint a KISZ agitációs. és, propagandamunkájának egyik leg-
sulyosabb gondját mutatja a szocialista társadalmi, rend. 
perspektivájával kapcsolatos nézetek szórtsága,,s ezen be- 
liil is a vegyes életkoru alapszervezetekben tapasztalt magas 
negativ vélemény. /Lásd: a 21. és 21/a sz. eloszlás táblá-
zatokat:/ 
A politikai meggyőződésben ezt a kérdést alapvetőnek tartjuk. 
Különös élességgel tükrözi a fiatalok álláspontja a nemzet•• 
közi'osztályharcnak az ideológia sikjára történt eltolódását 
ós azt, hogy e téren halmozódtak felleginkább megoldatlan 
problémák. Gondoljuk végig: a vegyes életkoru KISZ-alapszer-
vőzetekben a f italok 73.07 írma-a funkciót tölt be  illetve 
rendszeres KYSZ megbizatása van. A szocializmus történelmileg 
feltartóztathatatlan fejlődését azonban csupán 26.84 %-uk 
meggyőződ4se, s 21.17 %-uk reméli; 51.99 %-nak kétségei van- 
nak, bizónytalan, nem válaszolt, illetve 21.70 % kifejezetten 
'tagadja ezt a lehetőséget. De akkor miért KISZ-tag?'IIogyan 
tudja elfogadni a KISZ-taggal szemben támasztott követelményt: 
"sajátitsa el és hirdesse a párt'es'zméit!?" 	' 
Ez a kérdés memzire vezet. 
Jelzi azt a tendenciát, hogy a mindennapi politikai tevékeny-
séget megismert, ténylegesen aktivizált ifjusági rétegeken 
bellit a politikai tudatosság szinvonala, az elvi-eszmei 
szilárdság jelentős szóródásával kell számolnunk. Az elköte- 
• / • 
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lezett aktivisták mellett a politikávaj .szembená 'lló, a szo-
cializmust a kapitalizmushoz közeledőnek vallók, sőt a szo-
cializmus előrehaladását nyíltan tagadók -tehát a konvergencia-
elméletet tudatosan vagy öntudatlanul elfogadók .- . is aktívan 
részt vesznek .a KISZ-szervezetek vezetésében., k14-18 éves 
korsztályban ellenséges szándékról, politikai ellenfelekről, 
ezeknek a KISZ-ebe történt beépüléséről nem beszélhetünk. 
Ezt a negatív jelenséget csak egyféleképpen értékelhetjük: .. 
a politikai képzés hatékogrsága.elmarad a várt szinttől, az 
elérhető eredmények érdekében átgondoltabb rendszer kii.laki. 
tósára kellene törekedni. 	 . 
A politikai-eszmei szféráról való letörés egyes iskolai KISZé. 
alapszervezetekben az "érdekesség", a "szórakoztató" irányába 
utat nyitott és teret engedett az apolitikus szemléletnek, 
a mánakélés hangulatának, a szükkörü partikuláris érdekek 
érvényesitésének. Aa a KISZ-ben a fő feladatot a párt eszméi 
megismerésének és terjesztésének tartjuk, akkor nem mondha-
tunk le az ideológiai offenziváról. 
Jelenlegi munkaformáink, propagandánk és agitációnk egész 
renszerének hatékonyságát kutatás tárgyává kellene tenni. 
Mi a munkaformákat 48 elterjedtségüket vizsgáltuk a 16-17-18-19. 
sz. kérdésünkkel. Az ösezesitett válaszok táblázatait mellé-
keijiir. Elemzéscink és értelmezésünk alapját ezek képezik. 
Megállapitásainkst tömören az alábbiakban rögzithet jiik: 
Az ideológia jelentését a 14- .18 évesek 48.67 %.41 helyesen 
értelmezi: 4.04 %...a egyes kiváló emberek nézeteihez köti; 
,/• 
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4.12 %ma vallásos értelmezést tulajdonit neki; 43.17 %..a 
nem tudott értékelhető választ adni. 
Külön megjegyzendő, hogy gyenge korrelációt mutat a KISZ 
funkciót viselők, a tisztség nélküli KISZ-tagok és a KISZ-en 
kivüliek összehasonlítása, az 'x'= 0.1161-es értékkel. A ve-
gyes életkoru alapszervezetekben egyetlen helyen találtunk 
jelentős eltérést: az ideológiát vallási tanításnak tartja 
9.52 %, ami abszolut értékben nem jelent nagy tömeget, hiszen 
a mintán belüli 17.04 %-os arányukból következik, hogy elfo-
gadva reprezentativnak a teljes mintát és az összetételt is, 
a 14-18 éves korosztályban 7.000 - 7.500 fiatal gondolkodhat 
igy. Csakhogy ők éppen a már korábban átszervezett alapszerve-
zetekben találhatók, ahol más mutatók is az eszmei-politikai 
nevelőmunka színvonalának a gyengülését mutatták. Röviden ki-- 
térünk arra is, hogy mit tartanak a tanulók az élet céljának, . 
értelmének, s ebben hogyan tükröződik a KISZ•detnek, a "szó-
rakoztató" felé történt eltolódása. 
5.792 fiatal válaszait dolgoztuk fel, amelyeket az előkisér-
letek során kialakitótt válaszmodellbe soroltuk be. 
Kérdésünk volt: 
Véleményed szerint mi lehet az emberi élet célja és értelme? 
Röviden ird lei 
1 = A küzdelem, a harc a fejlődésért, az ujért, a haladásért 
egyéni és társtilalmi méretekben egyaránt. 
2 = Az ember erkölcsi tökéletesedése, lehetőségeinek maxi-
mális megvalósítása, önmegvalósitása. 
• / • 
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3 - A jólét, a gazdag, gondtalan élet. 
4 = Valamilyen vallásos érteleznés és eél, 
5 = Rossz, értelmetlen, be nem sorolható válasz. 
A kispolgári gondolkodásu, arra utaló, a jólétet, a gazdag-
ságot, a gondtalan életet előnyben részesitő, és az élet ér-
telmeként vallók aránya 17.18 %. ]ia ehhez hozzá vesszük 
azokat, akik nem tudtak értelmezhető választ adni, vagy egy-
általán nem válaszoltak - valószintileg azért mert ezt a 
kérdést ráég önmagukban nem döntötték cl, 39,60 %-ot kapunk. 
!z igy már sok, igazolva látjuk azt a tételünket, hogy a 
politikai-ideológiai kérdésekről eltolódott a hangsuly. 
/L. 15.sz. és 15/a. sz. eloszlási táblázatokatt/ 
Vegyük ehhez hozzá az etikainak,  az egyébként szükségszerüen 
jelentkező növekedését, az élet célja és értelme megközeli-
tésnek azt az oldalát, amelyet a megkérdezettek 26.02 %-a 
emel ki -, a vegyes életkoru alapszervezetekben ez az arány 
29.70 á! - kirajzolódik előttünk egy sajátos mai kép a fia- 
talvk 61. kényegóbena 14-18 éves koruak egyharmada -- ponto-
sabban 34.38 5--a nyilatkozott igy, hogy "a küzdelem, a harc 
a fejlődésért, az u j ért, a haladásért egyéni és társadalmi 
méretekben egyaránt" tölti meg tartalominai ' az életet. 
Ra a KISZ fő feladatának, a Szervezeti Szabályzat betűje és 
szelleme szerint "a párt eszméinek elsajátitását és hirdetését" 
tartjuk, a KISZ-életben döntő szerepet kell játszania a 
marxista-leninista ideológia terjesztésének. A 16i. kérdésre . 
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adott válaszok alapján azt dolgoztuk fel, hogy mire emlékez-
nek a fiatalok saját KISZ-szervezetük, illetve uttörőcsapa-  
tuk életéből. 
Ezek közül a politikai oktatás, a marxista ' if jusági /diák/  
akadémia meglepően alacsony értéket. kapott , a  megkérdezettek  
26,28 %-a nyilatkozott ugy, hogy igen, náluk; az ő alapszer-  
vezetükben volt ilyen. Ki kell emelnünk az uj formában dolgos-  
z6 alapszervezeti tagok szénát: náluk ez„az érték 38.89 %i  
tehát lényegesen nagyobb. 	 ' 
A politikai előad:s-sorozat sokkal elterjedtebb: 49.7,.r ~ hi-
vatkozik rá válaszában, azaz 2880 fő.  
Még kedvezőbb az elterjedtsége a politikai vitakörnek:. 55.80 f. 
A társadalomtudományi ,szakkör, érdeklődési kör 19.15 %-kal . 
szerepel a válaszok között.  
Ez a koroszály még alig foglalkozik marxista-szakirodalommal,  
az ,  önálló, tanulás számukra még tul bonyolult és nehéz, a nyi-
latkozatok , szerint 9.26 % emlékszik rá. Ez'a szakirodalom  
természetesen az  életkornak és felkészültségnek megfelelő  
kiadványokat jelent. A .sajtó terjesztése már sokkal megfelelőbb  
forma, 48.06 %-ban szerepel a válaszok között.  
Az agitáció, az egyes KISZ-tagok vagy KISZ-en kívüliek 'téves  
politikai, világnézeti, : erkölcsi meggyőződésének tudatos meg..  
változtatása, a harc vállalása a népszerűtlen esetékben, a  
divatos, felkapott , de eszmeileg zavaros nézetek ellen, a bátor  
• / • 
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következetes kiállás eszméink védelmében a legelhanyagoltabb 
tezü letek közé tartozik: mindössze  9.65 % tesz róla emlitést. 
Még ezt az alacsony előfordulást is rontják az olyan jelensé- 
gek, amelyek a válaszadók besorolásában szerepelnek, de szer. 
vezési.vonatkozásu egyéni agitációt jelentenek: beszervezés 
valamibe, rábeszélés egy-egy konkrét munkára. 
Igy válik érthetővé, miért olyan alacsony hatásfoku a KISZ-
oktatás és általában eszmei +olitikai nevelőmunkánk. F41. 
uton megállunk. Az ismeretközlést nem követi a  gyakorlati  
alkalmazás, a helytelen nézetek elleni tudatos és rendszeres  
hare, az egyes fiatalokig végig gondolt értékelés:/ 138/ 
Az időben, személyre szólóan és rendszeresen végzett érté.+ 
kelést elhanyagoljuk: 
A harc vállalása és végigvitele, a téves nézeteket vallók 
meggyőzése, felvilágositása ennek következtében elmarad. 
Az összkép a fentiek ellenére kedvezőnek Hinhet: 2.21 tevé-
kenységi forma jut egy-egy fiatalra a marxista-leninista 
ideológia terjesztésében. Ha azonban ennek finomabb elemzés 
sót is elvégezzük,, más eredményt kapunk. ' Az  "ismerje meg ós 
hirdesse" kövelamény aktiv állapotot feltételez. A megismert , . 
az éppen elsajátitott "eszmék" passziv befogadása, lecke-
szerű megtanulása helyett Igy ezt meghaladó állandó készült. 
séget, a már megismert igazságok továbbadását. Ezt a dialek- 
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tikus folyamatot: megismerni-hirdetni-is ,, ét megismerni.  
ismét hirdetni Mhdig magasabb szinten:  
Az aktivabb formára a legnagyobb szükség az egyéni agitá-
cióban volna, s a lehetőségek megteremtése is itt .,a legköny-
nyebb, de ehhez meg kell változtatni az e. téren meglévő , 
helytelen szemléletet. 	 . 
A marxista-leninista ideológia terjesztésében való konkrét  
részvételt és a részvétel minőségét külön is vizsgáltuk. . 
Aktiv formáknak minősitettük az előadó, szervező, terjesztő,  
agitációt végző, szakköri, érdeklődési köri vezetésben részt-  
vevő munkákat, és megkülönböztettük azoktól a fordáktól,  
amelyekben a . fiatal csupánjdenlevő, hallgató, egyszerű tag,  
könyv.. vagy ujságvásárló, vagy az egyéni agitáció tárgya.  
Igy elemezve adatainkat azt látjuk, hogy összesitve 37.81 p 1~- 
os az aktiv formákban résztvevők aránya; a passziv formák . 
elterjedtebbek. Ez is egyik oka lehet az alacsony hatásfok-
nak.  
Külön is órzékeltetni . kivánju? az ‚ aktÍv ‚ formákon belül a  
sajtóterjesztésben aktiv 10.96 %-ot, mert bár kétségkivii; .. 
hasznos ezeknek a fiataloknak a tevékenysége, 's közvetve az  
ideológia tartarára is hatnak, maga .e tevékenység elsősorban  
technikai.  
Az aktiv formák között.szembetünő a propá ndisták alacsony  
száma. Konkrétan ugyan neu vizsgáltuk, az előadó,, szervező,.  
vezetőségi tag 15.50 %-os együttes értékét legalább három-  
mal kell osztanunk ahhoz, hogy a propagandisták arányát meg-
kapjuk, s ez az érték r2ég mindig a maximumot jelenti. Tehát  
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mintegy 5 	lehet. 
A kérdés két oldalát is meg kell vizsgálnunk. Azt szoktuk 
mondani, hogy a 14-18 éveskorosztály még tul fiatal ahhoz, 
hogy propagandistává váljon. Kívánatos, hogy KISZ-propa-
gandisták általában 311.5 évvel idősebbek legyenek, mint azok, 
akiket oktatnak. A KISZ egész vezetőképzési rendszere ugy 
épiil fel, hogy a középfoku oktatási intézmények KISZ-szerve- 
teteiben eleve nem számol a propagandista képzéssel. Az, hogy 
vannak idősebb propagandisták, 36. Az is kedvező, hogy vi- 
szonylag sok közöttük a párttag pedagógus. Emellett azonban 
a propagandista képzést e korosztály fiataljai számára is 
biztositani kellene* Ez ugyanis a kérdés másik oldala. 
A kortársi csoportról, mint referencia-csoportról beszámolni 
ma már általános szokás. A szociálpszichológiának azokat a 
megállapításait, amelyek a kortársi csoport .. a agai esetünk- 
ben a KISZ-alapszérvezet, vagy még pontosabíban, ha van és 
ténylegesen nüködík is, a KISZ-csoport hatását a személyi- 
cégfejlődésre bizonyitják o bátrabban alkalmazhatnánk. /L.z 
részletesebben Pataki-Hunyady: Csoportkchézió. 4 csoport ide-
ológiai szerkezete c. fejezet/ 
A közvéleményformálásban a kortársi csoport középpontjábán 
6116 aktivitaták szérepét kellene betöltenie a marxista -le-
ninistaideológia terjesztésében aktív formákat üző fiatalok. 
nak. Ennek a szerepifknek azonban csak kismértékben tudnak 
eleget tenni. Feltételeik erre nincsenek meg, s intézményé•• 
sen nem is gondoskodhatunk azok megteremtéséről . . 
• / • 
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A további elemzés ujabb részletekben tárja fel munkánk e 
területének problémáit, Fogalmazzuk ugy meg a kérdést., hogy 
melyek ezek a tevékenységi formák -marxista-leninista ide- 
ológia terjesztésében,.amelyeket szivesen végeztek a f iatalok? 
A 18. sz, táblázatban . összevetettük az egyes tevékenységi ,.,.,, 
formákban a ozivesen és ,a nem.ezivesen végzett tevékenységet. 
1/ Társadalomtudorán i szakkör érdeklődési kör 
Szivesen csinálta a teljes minta 9.26 fa-a; ehhez viszonyitva  
nem sszivessen csinálta 11.91 f i durván számolva minden 9-10. 
résztvevő, de a vertikális KTSZ-alapszervezetek tagjai köré- 
ben másfélszer annyinál is többen, mint akik ezivesen csinál-
ták. Csak bizonyos kényszer hatására maradtak tagjai a tár-
sadalomtudományi szakkörnek, érdeklődési köröknek, Valósszinü-
leg egyfajta csalódásuk tükröződik ebben az adatban. 
A szakköri és érdeklődési köri tagság a leginkább önkéntes , , 
legkevésbé itt érvényesül a politikai vagy erkölcsi "nyom s" 
késztetés, vagy az egyéni érdeknek tartott "számitás", a 
karrierizmus,  
2/ Politikai vitakör 
Szivesen csinálta a teljes minta 37.52 %-a, ehhez viszonyitva  
nem sszivesen csinálta 27.70 °,fi-a. 	. 
Amennyire örvendetes a viszonylag magas létszám, lényegében 
a f italok több mint felének a részvétele ., annál elgendolkod- 
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tatóbb. : a nem szívesen résztvevők aránya, Az, hogy minden 
negyedik fiatal kényszerből, jobb meggyőződése ellenére 
látogatja a politikai vitakörök foglalkozásait, az okok 
egész csoportjára vezethető vissza. A szervezés során al. 
Ialmazott helytelen Iagitáci6t61it kezdve a témák összeálli . 
tásán keresztül,agánák a politikai vitakörnek a vezetési 
módszeréig számos tényező közrejátszhat .; A felkészült pro- 
pagandisták bizonyos mértékig kompenzálni tudják az előzew 
tesen elkövetett szervezési-előkészitési hibákat, de teljem 
sen nem háritható rájuk minden feladat. Propaganda munkánk . 
egész rendszerének a megu jitása szükséges, .a jelenlegi formák 
skáláját feltétlenül szélesíteni kell: 
3/ Politikai előadás-sorozat  
Szívesen látogatja a teljes minta 23.68 %-a, 1372 fő; eh  h_ e` 
viszonyítva nem szívesen látogatja 1391 fő, azaz valamivel 
többen, mint akik szívesen hallgatnak politikai előadásokat. 
Itt is lényegesen rosszabb az arány a vegyes életkora KISZ-
szervezetekben; csaknem kétszer annyian nyilatkoztak ugy, 
hogy nem szívesen vesznek benne részt, Ez a szám mér önina- 
gáért beszél. 	. 
Az előadásos propaganda alkalmazását a 14.18 éves koruak 
élet- és szokásrendszeréhez egyébként is nehéz alkalmazni. 
A közoktatási rendszer korszerüsitési töxdtvései között kü-
lönös gonddal kutatják a világszerte a hagyományos tanári 
prelagálás tulhaladásának módszereit ; A didaktikai korszerü- 
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sités a tanulók aktivizálása irányában keresi a jobb mőd 
szer ehet. Á KISZ-életben is törekvés tapasztalható s 
"felolvasás" jellegti előadásos-propaganda helyett a szem•• 
leltetés minden korszerű eszközének igénybevételére. Az 
a bázis, amely ma e célból az alapszervezetek rendelkezé- 
sőre áll, alig haladja meg a felszabadulás előtti biblia-
körök eszközeit. Lényegében kizárólag nyomdatermékekre 
korlátozódik, bár az is tény, hogy ezek önmagukban ígyekez- 
nek lehetőségeik felső határán korszerűek elenni szemlélte- 
tós, tördelés, szines mellékletek stb. alkalmazásával. 
A KISZ-alapszervezetek egy része - még megközelithető becsült 
értékek sem ismeretesek milyen mértékben, - jelentős tech- 
nikai eszköztárat mondhat magáénak: televizió, rádió, lemezi 
játszó, magnetofon, stb. van birtokukban. Ezek az eszközök 
azonban kizárólag a "szórakoztató" irányába történt eltoló- 
dás céljait szolgálják, tehát konkrétan az ugynevezett sza-
badidős klubprogramok keretében használják őtet. 
Kótségkivüil ezekre is szükség van és ezekre is fel kell 
használni az eszközöket. Bár az is igaz, hogy a.fiatalok 
nem lebeosiilhe . tő része maga is rendelkezik ilyen eszközök.- 
kel. ,A KISZ klubba nem azért mennek, mert nem tudnának egyéb 
ként televiziót nézni, magnózna., stb'., hanem a társasig 
kedvéért. 
A mi problémánk e téren az,, hogy nincs elég hozzáférhető 
dia, hanglemez ős magnó-sorozat_ _ a propagandamunkában 
való felhasználásra, mert a "költségei" nem térülnek 
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meg. A rádió "Magnósok figyelem!" C. műsora indirekt poli•• 
tizálásnak nevezi önmagát. A szocialista életmód kialakí-
tásából azonban nem iktathatjuk ki az átgondolt, megértett, 
felismert társadalmi törvénysorUségek alapján öÚtudatosan, 
elkötelezetten cselekvő embert: Szégyenlős politizálásga-
tással, elavult módszerekkel nem lehet megoldani a poli-
tikai nevelés feladatait: 
Nem tartozott a kutatás területéhez, ezért csak egy korábbi 
részvizsgálat konkluziójára hivatkozva jegyezzük meg, hogy 
a vallásos agitáció és propaganda sokkal bátrabban ós a 
korszerű technikai eszközök szélesebb körfa alkalmazásával 
oldotta meg az önkorrekciót. Elegendő ós "fiatalos" hang- 
vételis /pontosabban a hozzáértő szakemberek által adekvátan 
kidolgozott/ szemléltető anyag áll rendelkezésükre: képben, 
hangban és a szeméhes "megdolgozásra" - agitációra - mindig 
rendelkezésre áll a kiképzett propagandista: a pap. 
4/ Sajtó terjesztése  
Szivesen csinálta a teljes minta 23.93 %-a, 1387 fő; nem 
szivesen végezte 1498 fő. A vegyes életkoru alapszervezetek-
ben a tanulónak csak egyharmada találta érdekesnek a maga 
Számára e tevékenységet. 
Ha tudjuk, hogy majdnem minden második fiatal szivesen csi-
nálja a sajtó terjesztését, ezt a formát jobban fel lehetne 
használni agitációnkban és propagandánkban. Legelőször is 
a sikertelenség és a huzodozás okait volna célezerü megkeresni 
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a sajtó terjesztésével foglalkozók másik, a valamivel na-
gyobb felénél, s ezt átalakitani pozitív motiváló tényező-
vé. `Palán e munkában konkrétan is érdemes lenne az egyéni  
érdekeltséget mozgató rugóként, ösztönzőként alkalmazni.  
A személyes kontaktus, amit a fiatalok a sajtó terjesztése  
során létesitenék társaikkal, potenciálisan az agitációra.  
jellemző szituáció-teremtést hordozza magában. Amilyen  
mértékben közeliteni tudjuk a sajtóterjesztést az agitáció-
hoz, olyan mértékben növelhetjük az egyes fiatalokra gyako-
rolt"pozitiv politikai hatást. Ennek az egy terUUletnek a  
részletes kimunkálása és megvalósitása jelentős fejlődést  
igér. A jelenlegi, első,$erban pénzbeszedési funkcióról  át 
kellene váltanunk a sajtóterjesztésben az olyan tipusu inun-
kéra, amelyben a konkrét fiatal részére nemcsak eladni akar-
juk valamely lapunkat, hanem a számára fejlődésénél és fej-
lesztési elképzeléseinknél fogva fontos sajtócikkeket f a-
gyelmébe ajánljuk, ha kell, az adott kérdés kapcsán teremt-
jük meg az agitativ szituációt:  
5/ Egy~ni a~~ táo,ió 
Szivesen csinálta a teljes minta 6.11 %-a, 354 fő; nem  
szivesen csinálta 577 tanuló, majdnem mégegegyszer annyi-
an, mint akik szivesen csinálták. Ebben a formában sem  
kaptunk kedvezőbb értéket a vegyes életkoru KISZ-szerveze-
tekbén. Eh összehasonlítjuk a teljes mintát a vegyes élet-
koru mintával, lényeg ben ugyanoda jutunk vissza, mint a  
• / • 
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korábbi, már elemzett fórmáknál; tudniillik annak a ten- 
denciának a kirajzolódását látjuk, hogy a pólitikusabb 
helyet az. érdekesebb _ szórakoztatóbb programvalósult 
meg. Másutt már láttuk, hegy a tevékenykedtetés gyakori-
sága emelkedő tendenciát mutat'a vegyes életkora KISZ alap-
szervezetekben. Ezekkel'áz adatokkal együtt viszont'ugy 
kell értékelnünk az eddigi fejlődést, hogy az eszmei-poli-
tikai szinvonal róvására történt a haladás, ideológiailag 
eddig még nem hozta az uj forma a remélt éselvárt ered- 
ményekei. 
Ezek az adatok a már érintett langyos politizálgató szem-
léletre utalnak. Az "ismerje'meg és terjessze" formula nem 
vált tényleges követelménnyé. Mint ahogyan már'korábban 
elemeztük, a KISZ-tagságon belül meglevő téves nézetek el-
terjedtsége meghaladjá a feltételezett méreteket. Az ideo-
lógiai békés egymás mellett élés tényleges állapota, a 
KTSZ-en belül ennek elfogadása, az eszmei-politikai tisz-
tasággal szembeni közöny, egyes esetekben negativ attitűd 
összefügg a kónvergencia-.elmélet öntudatlan elfogadásáaal, 
amelyet a 20. sz. táblázatunkon lévő adatok elemzésével 
már részletesenbemutattuak. Az ideológiai igénytelenség 
itt kirajzolódó helyzetképe magyarázza a jelenség okait. 
6/ Politikai oktatás, marxista ifjusági akadémia  
Szivesen csinálta a teljes minta 8.66 %-a, 502 fő; ehhez 
viszonyitva nem azivesen vett részt 1161 fő közel, két és 
/ó 
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félezer annyian - 4 Y6 t (izf l r ,jO es I ;iros nyilatkozik ugy,  
hogy ezt a tovét enysógi :gyors ét vers szereti, az ra teher,  
kényszerből esinól jsa. A verti d lis olcps3zervezetek adatai  
itt is rosszabbak. Azonnal fel kell te ntink a kérdést:  
milyen hatékonyedgra ezdrolhatunk.ilyen esetben? Azt a  . 
hallatlanul nagy szellemi és c yeal ener!;i't, amit a poli- 
tikai okiatdsba fektettek, nem tudnám ósszerübben felbassz..  
telni? Ha valamit, a KI$Z on belfll a politikai o tatőst  
feltétlenfal meg kell reformdlnunh. Itt rost csak jelezni  
tudjuk azt a Javaslatunkat, hor oz a reform e r .woaell..  
variánsokkal oper'ld kisérletsorozat eredményeként igén  
fejlődést. Olyan . akut problém ró1 van 906, hogy pusztfn a  
diaanóziebbl nem kdvetkeztethetiank a mogolddsra, Sokkal  
nagyobb bordere jü a kérdés, somhogy egy cél jóban !siós ir- .nyu  
kutatesi eredmény nellékterméksként feltárt probléma első  
negközelitóssei ;eltogadbatő fe j18J .Ssvonal rajzot kaphatna.  
7/ Narsiata sezakirodelo~ te~~©ez~e~ 
~YAlIM~161rIMI~igrI~I1~I~Irr1~~IlAI M~wrr11 ~ ura.w~wr 
Szivesen csindlta 132 fő, a teljes minta 2 9 25 5-a, ehhez 
vissszony3tva no  sixivosen vdgsssi`t;o ezt a gunkót 564 tanuló,  
azaz isuez fő 	17•.en. Ez a koros>fzt{1y, a 14.18 éVesek  
ma ag aw iskolai tanul alayssslk tanYsa3nyvoentrikus szemlélete 
miatt szaklrsataalmat alig vesz kezóRaetl .. Vz Umragdban is  
prohls3%sa. na ezt a munkdt, a marxista szakirodalom terjessz. . 
tős€ 2. j61 tuc3ndnk megoldani, konkrét tanulfiset segitő snósi-  
szex•rs'S vans tdvókesayseégiank. Azt job utan6 ugyanisi : hoBY  
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egy korszerűbb tanulási módszer elterjesztését és eleajá-
titását segitenénk vele a KISZ legsajátosabb munkájáta, ke-
resztül, a párt eszméi megismertetésével és terjesztésével. 
Ez a munka azonban ma legfeljebb maximális programként fo-
gadható.el. Minimális programként semvalősitjuk meg, pedig 
az érdekvédelem - konkrétan az "elkötelezett - aktív" ti-
puaba soroltak érdekvédelme, a helyes tanulási stratégia 
és a legjobb tanulási módszerek kialakitásával valósitható 
meg. Azok a fiatalok ugyanis, akik alkotó tehetségüket az 
ifjusági mozgalom helyi vezetésében bontakoztatják ki, id'. 
ben is sokat forditanak mozgalmi feladataik megoldására, s 
miközben személyiségeik általános gazdagitásában kétségkivül 
jobb helyzetbe kerülnek társaiknál -, az iskolai tanulási 
esélyeik és ezzel továbbtanulási esélylik is romlik. Nyuj-
tunk-e és egyáltalán tudunk-e nyujtani számukra kompenzáló 
lehetőségeket? !4a általában nem.Ennek oka, hogy a KISZ.veze- 
tés közösségre és rendezvényre orientált, a eközben a sze- 
mélyiség ós fejlődési perspektivája kiesik a látószögünk-
ből. Legalább a  legáldozatkészebb aktivák esetében meg kelle- 
ne oldanunk az érdekvédelemnek azt, a minimumát, hogy ne ro•• 
moljanak az esélyeik kortársaikhoz viszonyítva a továbbta-
nulásban. Ennek is eszköze lehetne a szakirodalom tanulmá-
nyozásának ós alkalmazásának megismertetése. 
8/ Egyéb formák 
Összesen 121 fő ., 2.08 % jelezte, hogy a fentieken kivüli 
tevékenységet folytatott, s kivétel nélkül szívesen csinál•- 
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ták. Versenyekről, vetélkédőkről emlékeztek meg a iaegkérde-. 
zett fiatalok. Azt eddig is tudtuk, hogy .az egyéni érdeklő- -
dóere,és a kiemelkedő teljesitmóie alkalmat adó politikái 
vetélkedők hasznos és érdekes szinfoltjai a KISZ-alapszerve-
zetek tevékenységének. Azt feltételeztek; hogy ezek gyako-
ribbak, lényegesen több fiatalt :mozgatnak meg. A 14-18 éves 
tanulók , körében, . 'a negylétszámu iskolák i'eko laszintif rendez-
vényei azonban magyarázatot adnakarrai hogy miért ilyén 
alacsony arányról vannak: adataink. Hozzá kell' azt is tenni, 
hogy alapszervezeti politikai vetélkedő előkészitése'és meg-
rendezése ,általában meghaladja a fiatalok lehetőségeit. Csak 
külső segi,tséggel tudnák .lebonyolitani.. Ez a kjlső támogatás 
azonban annyi mindenre vonatkozik, hogy ez az eleme rend.,  
szerint elmarad. 
Pedig valahol itt, ilyen formákban kellene keresnünk az esz-• 
közöket és módszereket az ideológiai offenziva kibontakozta- 
tálához. 
Hogyan minősitik a fiatalok a marxizmus-leninizmus eszméinek 
a KTSZ-életben alkalmazott . terjesztési módszereit?  . 
Ez az értékelési mód metodikailag a gyakran alkalmazottak 
közé tartozik. Ilyen konkrétsággal ós ennyire az ifjusági 
mozgalom életére vonatkoztatva ismereteink szerint azonban 
nem vizsgálták meg a kérdést. Azért tulajdonitunk neki je- 
lentőséget, mert az ideológia fogalmával, terjesztésének 
fórmáira való emlékezéssel, a részvétel minőségének megjelö. 
I.  
n 
It 
it 
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lósóvel és a tev6kenységbez füz6dő viszonyulással egyiitt a z . 
ártókelésnek ez a formája = 
a leghasznosabbak  
a legórdekesebbek 
a legkevésbá eredmányesek 
rangsorolása teljesebbő teszi áttekintésünket arról, hogy 
hol is tartunk ma a 14«18 éves korosztály politikai nevel é--
sónk módszertani kulturájaval. 
A 19. sz; eloszlás táblázatunk a válaszokat egy táblázatban 
gyűjtötte össze. Az 1-8. sorszámozott megoszlások a 16-17., 
és 18.. táblázaton is alkalmazott: sorrendben, tehát 1. poli- 
tikai oktatás, marxista akadémia; ,..8. Egyéb tevékenységi 
formák szerinti csoportositásban tartalmazzák az adatokat. 
A különböző feldolgozási lehetőségek köziul most csak a aká- 
lókban szereplő formák egyszerit összesitesóből kószitettiink 
rangsort. Ezek szerint a leghasznosabbnak hólt formák a 
marxista-leninista ideológia terjesztésében: 
1. Politikai vitakör - a teljes minta 
2.. Politikai oktatás, marxista akadémia 
a teljes minta . 
3.; Politikai előadás-sorozat 	. 
a teljes minta 
4. Sajtó terjesztős .. a teljes minta 
5. Marxista szakirodalom terjesztése 
a teljes minta 
33:35 r'a-a ,szerint 
31:,13 
30•75 . 
18.98 
15.30 
•/ • 
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6. Társadalomtudományi szakkör 
a teljes minta 	8.65 %--a szerint 
7. Egyéni agitáció - a teljes minta 	5.90 	N 
8. Egyéb . a teljes minta 	 4.56 
A legérdekesebbnek tartott formák rangsora a marxista-leni-
nista ideológia terjesztésében: 
1. Politkai vitakör - a teljes minta 	36.59 %-a szerint 
2. Társadalomtudományi szakkör 
a teljes minta 	21.73 
3. Sajtó terjesztése - a teljes minta 	20.69 	" 
4. Politikai előadás-sorozat 	" 	 17.22 
5. Marxista szakirodalom terj. ." 9.53 	". 
6. Politikai oktatás, marxista akadémia 
- a teljes minta 	8.12 	% 
7. Egyéni agitáció - a teljes minta . 	 7.07 	" 
8. Egyéb - a teljes . minta 	 4.77 .. 
A legkevésbé eredményesnek vallot t . formák a marxista-leninista 
ideológia terjesztésében: 
1 .. Egyéni agitáció a teljes minta 
2. Marxista szakirodalom terjesztése 
- a teljes minta 
3. Sajtó terjesztése 	" 
4. Társadalomtudományi szakkör " 
5. Politikai előadás-sorozat 	" 
6. Politikai oktatás, marxista akdámia 
7. Egyéb • a teljes minta 
8. Politikai vitakör  
16.74 %.,a szerint 
13.62 
10.25 
6.13 
5.48 
5.15 
2.82 
1.95 
./ . 
91 
n 
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A politikai vitakör messze kiemelkedik, mint a legjobban 
preferált tevékenységi forma. Mindkét pozitiv itéletsor-  
ban az első helyen szerepei, s a negativ megközelitésben az  
utolsó helyen. Tehát minden más formát kevésbééredménes.  
nek tartanak a fiatalok. Legtöbben a politikai vitakörökön  
vettek részt, 6s a 'szívesen végzett tevékenységnek is ab-  
szolut számokban a legtöbben ezt 'a formát nevezték meg.  
A 'nem szívesen résztvevők arányában ugyan második helyezést ' 
kapott, de igy is kezel négyszer olyan nagyságrendben követi  
. a rangsorbán utána következő társadalomtudományi szákkör  
érdeklődési 'kör. 
Pontosan forditott a hlyzet az egyéni agitációnál. Számi  
tálaink szerint a fenti 3 mutató, továbbá 16, 17. és a 18.  
táblázatokban található adatok értékelése alapján a marxis-
ta—leninista ideológia terjesztésének elfogadási rangsora a  
mai 14-18 éves fiatalok körében az alábbi:  
1. Politikai vitakör  
2. Politikai előadás  
3. Sajtó terjesztés 	31 
4. Társadalomtudományi szakkör,  érdeklődési kör 26 
5. Politikai oktatás, marxista akadémia 	25 	t1 
6. Egyéni agitáció 10 
7. 2larxista irodalom terj. 	9 	n 
8. Egyéb formál 	4 ponttal  
A ,pontszámok sajátos skálát alkotnak, az egymáshoz viszo.  
nyitáshoz nyujtanak támpontot, semmiképp sem alkalmasak  
45,ponttal . 
32  
~ 
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osztályozás-•szerit értékelésre. 
Az elutasitási rangsor egy helyen mutat eltérést a sorrend 
egyszerű,, megforditásánál: az egyéni agitáció 1 hellyel 
megelőzi az elutasitásban a marxista szakirodalom terjeszté. 
séts 	 . 
1. Egyéb formák 	1 ponttal 
2 .  Egyéni ,agitáció 4 
3. Marxista szakirodalom 	5 	n 
4. Politikai oktatás 	15 	o 
5. Társadalomtudományi 
szakkör, órdeklődási kör 	16 	. 
6. Sajtó terjesztése 	 18 	
. 
7. Politikai előadás 	 19 	" 
8. Politikai vita 	 22 
Az a tény, hogy az elutasitási rangsorban számottevő tevé-- 
kenységi formák mindegyike -• ha minimális mértékben 'is 
lényegében pozitiv értékelést kapott, negatív pontszám nem 
alakult ki, arra utal, hogy valamennyi formának vannak érté- 
kei, tehát eredményesen alkalmazzák is $ket, , de nem kielé-
gitő sem az elterjedtságiik, sem az alkalmazásuk színvonala. 
Azt mondhatjuk, hogy alatta maradnak potenciális lehetősé-. . 
geiknek. 	 '. 
Az ifjuság politikai képzésónok tapasztalatai meggyőzően 
bizonyitják : azt a tételt, hogy az ismeretek elsajátitása 
önmában nem jelenti azok automatikus elfogadását; maga 
tartást szabályozó elvvé csak a meggyőződős kialakulásával. 
S • 
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válnak. /Rubinstein, 1966., Huszár, 1968„ Leontyev 1969., 
Pataki, 1971., Hunyady, 1973.,Szebenyiné, 1975./ 
A marxista—leninista ideológia megismerésében és terjeszté-
sében nagyobb figyelmet kellene fordítanunk a középfoku is-
kolák tanulóinak motiválására. Annak elfogadására, hogy 
bár e tevékenység..fájtákat.osztályzatokkal nem értékeljük, 
az egyéni önnevelési és önképzési program legfontosabb ele 
melt alkotják, amelyeket a KISZ—tagok önként vállaltak, s 
a KISZ—hez tartozást plasztikusan kifejező mutatós. 
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5. FEJEZET 
AZ ISKOLAI IFJUTSÁGI SZERVEZETEK NÉHÁNY'  
AKTUÁLIS PEDA4tiGIAI PROBLk~NÁJA 
.a. , 	 . 	 , 	
. 
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5.1 A pedagógiái irányitás kérdései  
Mi jellemzi ma azt . a valóságot,, amelyet a ,14._18 éves korosz-
tály átél, amiről politikai ismeretei és tapasztalatai vannak,  
ami tudatosan vagy önkéntelenül is megragadja a, f igyelmét,, 
felkelti érdeklődését, alakitja politikai kulturáját, for. 1-  
ja , személyiségét, hat közéleti-politikai aktivitásának  
fejlődősére: 	 , 
Az ifjuságra ható valóság, objektiv makro és mikrokörnyezet,  
az ifjusági szervezet, mindazok az ifjusági egyesületek, klub-
ok ,  amelyekkel és amelyekben találkozik, 61, melyekhez élet.  
módjával kötve van, bonyolultabbá váltak, áttekintésük nehezebb,  
az egyes fiatal választása és döntése esetlegesebb.  
Ez a valóság gyorsabban mozog. . mint a középfoka iskolák if ~jus` 
íszervezeteinek elentős része a moz alommal szembeni konkurencia  
nőtt. 
Ez a megállapitás azt jelenti, hogy bővülnek a  fiatalok lehe .. 
tőségei érdeklődésük kielégitésére, gazdag, változatos, érde-
kes programok között választhatnak. Lényegében nincsenek olyan  
korlátok, .amelyek elzárnák a fiatalok elől a közéleti-politikai  
cselekvés utját, a tevékenyvégi formákat, a szórakozás és mü- 
velődés, a sport és turisztika, az egyéni önképzés és a tanulás  
alkalmait.  
A korlátok :a lehetősé el való élés akarata ós a konkrét  
ifjusági közösség konkré választhatósága között fésztii~nek. 
Rendkivttl figyelemre méltó változás az , ifjusági mozgalom és  
a társadalom egésze közötti munkamegosztás fejlődése is az  
/ •  
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ifjuság nevelésében. A bonyolultabbá válás mozzanata tükröződik 
az iskolai ifjusági szervezet egyes tisztségviselőiben ugy, 
hogy "n6 a konkurencia", másutt is megtalálják a filtalok azok-
nak a körét, akikkel jál érzik magukat . , s megtudják valdsitani 
törekvégeiket, ki tudják elégiteni társas—közösségi kapcsolatok 
iránti igényeiket. 	. 
Ez a szubjektiv érzés az okok két lényegős csoportjának hatása 
következtében alakult ki: 
— Magukban am ifjusági vezetőkben kialakult irányultság, az a 
mindent akarás, hogy a f ihtaiok bármit is tesznek, minden 
KISZimunkaként jelentkezzék életükben. Ilyen hatása nem 
volt ós nincs is az ifjusági szervezetnek; s nincs is rá 
e.6 
szüksóg. A KISZ társadalmi funkciójának meg nem ártőéből 
fakad ez a szemlélet, s bár az I?SZKP if juságp©litikai hatá- 
, rozata óta; 1970 óta "az ifjuság nevelésének társadalmi run-
kamegosztásáról" divat beszélni, a valóságban agyég sok if-
jusági vezető előtt tisztázatlan e kérdés. 
A fiatalok életének sok vonatkozása Y iyriaii marad az iskolai 
közüsgégeken.. Az ifjusági szervezet nagyon sokat teltcet a 
tanulók Iskolai és iskolán kivü.li tevékenységének eységes 
megszervezésije terén; de a legnagyobb erőfeszitéssel sem 
képes olyan közösséget kialakitani, mint az otthont, iskolát 
és munkahelyet egye s itó makarenkói kommuna, ahol ráadásul 
a munka a kommunárok számára létfeltétel kérdése volt. 
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Az iskolai közösségek ezért mindig lazábbak maradnak, s ez  
tökröződik rétegződésük elmosődottabb voltában is, /139/  
- Az okok másik csoportja összetett, s a tömör Összefoglalás  
éles kritika* hangvéteki, ugy . , hisszük,_ rövid kifejtése ele-
gendő annak  megítéléséhez, hogyan 4s milyen uton képzeljük 
el az iskolai•ifjusági szervezet munkájának továbbfejlesz.  
tésát, . 
. Az . ifjusági mozgalom veszitett a társadalmi 'fejlődést szol-- . 
gááó hatékonyságiból, petQnc3iái kihasználatlanok maradtak, 
mintha akonzervativizmus bizonyos jelei.. cutatkoznénak te.,  
vékenyaégóben.  
I;zta képtelen ellentmondást: kommunista if jusági szövetség . 
ós konzervativizmus .• feltétlenül magyarázni kell. Ha a kon-  
zervat3vizmus:lényegót abban látjuk, hegy"konzervativs a  
hagyouányokhoz ragaszkodó, a meglévőhöz ragaszkodd, . a 	. 
haladást eIIenző. Az ilyen állásponta kmnzervetivizm•+as.t 4/140/ 
erős tulzás az if jusági: szdetség konzorvativi:zmusáxól be-
szélni, .flaladásellenességet még rosszia4alattal sem lehet 
a KISZ—re fogni. Aneglevőhöz való ragaszkodást azonban ' 
nem könnyü leküzdeni. Egyetlen példát emlitiink: a tömeges 
KISZ:+tag avatás, $melynekkorszeriitlengégét, a fiataloktól  
életidegen voltát, aHISé.h®z való tartozás érzésének hely* 
telen felfogását már az . 0106 biriapesti tömeges dprilis 4-3  
KISZtág avatás bizonyitotta Ullenas évig maradt tehertétel.  
A 	nzervati .viz~a~sa~a~ tünő .- elonscá _ való 'ába~~a nem r~ás a2 if 'u- 
a-~ i szervezeten belöl n.in.t az öntevóke : se hiaá a  és a n.a . ;• 
biirtskratizál~c~ ~. 	az öntevékenység, mert:  
• / • 
	3©1 - 	 . 
a/ az ifjuság tömegeiből hiányzik; a diákéletmód egyik jelleg-
zetessége, hogy az önállótlanság. meghosszabbodott az isko» 
lai oktatás kiterjesztésével; . 
b/ a központi akciók, a határozatók tömege annyi feladatot ad 
az alapszervezeteknek, hogy végrehajtásuk igy is gyakran meg*. 
haladja erejüket, nem marad idő arra, hogy saját életük meg-
szervezésével foglalkozzanak. 
- Az iskolai ifjusági szervezet részére nem dolgozták ki hosszabb 
távra , a konszolidált szocialista épités időszakára a fejlesztés 
"forradalmi stratégiáját és taktikáját". Hallatlan nagyerővel 
jelentkezik az az ellentmondás, hogy a népgazdaság fejlesztésé- 
nek távlati programjáról nyilvános viták folynak, a prognosztika 
elemeivel lassan már az általános iskolában kezdenek megismer- 
kedni a gyermekek; minden tudomány kutatási programja hosszu. 
távu és annak részfeladata a középtávu terv; a kormány 15 
éves lakásépítési programja most fejeződött be; a közoktatás 
fejlesztésének távlati programján most dolgoznak, de az isko-
lai ifjusági szervezetekben akció programokban, legjobb eset•- 
ben éves dic .ciótervben gondolkodnak . ez sem jut el a fiatalok-
hoz konkrét formában, s ennek lényege a társadalom egészének 
programjában való konkrét részvétel; s kimarad belől az 
Önálló ifjusági szövetség saját fejlődésének terve. 
A szocializálásnak ez az átfogó koncepciója, az ifjuságnak a 
társadalom ügyéhez való kapcsolása a KISZ társadalmi funkció-
'jának lényege, programjának legértákesebb .,,legpozitivabb 
vonása, 	 . 
•302.. 
Hiányzik azonban a sajátossága, a specifikus, az ifjuság jel. 
legéből következő önálló programja. Ez a sajátos, a KISZ élet- 
re, s általa az egész magfar tanulóiijuság életmódjára hatást, 
fafolyást gyakorló önfe jleaztés 9  a munkaformák gazdag itása, a 
forradalmiság mai megvalósitásának fiatalos utjáról kidolgozott 
koncepció és annak meghirdetése, a KISZrntagság forradalmi ta.. 
pasztalatainak általánosítása, terjesztése, általánossá tétele 
tenné az ifjusági szövetséget az iskolában vonzóvá, népszerűvé, 
a KISZ.tagokat aktivvá, s nyujtana segitséget a megmerevedés, a 
bürokratikus vonások leküzdésében. Ahogyan a párt ... 'olyan 
szervezet, mely nemcsak a körülményeket formálja, hanem tagjai 
életmódját is alakitja, nemcsak a jelen forradalmi átalakitáság• 
nak eszköze, de /hanem/ a jövő társadalmi berendezkedésének: a 
szabadon társult egyének asszociációjának /Marx/ előlegezett 
közösségi modellje."/141/1 , a KISZ.nek olyan szervezetté kell 
válnia, amely nemcsak akciókat szervez és rendez, hanem szerve-. 
zetei és tagjai szabadon társult egyének, akik képesek magvaló. 
sitani a holnap közösségi modelljét. 
Mi lehet a lé e e az if 'usá i szervezet távlata fe 'lesztésa 
koncepciójának?  
A gondolat kifejtéséhez kiindulásként tekintsük át, mit nyujt 
a KISZ a fiataloknak olyat, amit más szervezet nem tud, vagy 
lényegében csak áttételesen biztosíthat? 
1/ Az ifjusági Szervezet politikai jellegű.. 
Az ifjusági egyesületek, klubok, körök, szakkörök, stb az 
érdeklődésre és a szabadidő elteltésére szervezett olyan 
Szervezeti formák, amelyekben a politikum nem szükeégszertb. 
. / O 
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en uralkodik, a.politik. ái'al szemben közömbös, érdektelen, . 
sőt ellenszenvvel viselkedő tf jusági rétegek is aktiv tag•• 
jai lehetnek. A politikum, a közéleti.polttikai aktivitás 
elemem itt is megtalálhatják azonban, de ezek rendszerint 
indirekt, "oldott" formában ős Eudőn : élnek ős hatnak. ' ppen  
ez adja meg a "transznis4.6s" szerepilkét ., s amellett Unmaguk. 
ban is.hasznosarg ős szü! 
De a mai forradalmiság tartalmát . és tevékenységi formáit, al.'. 
kalmait a . legsüritettebben ez if jusági . szervezetbán találják 
meg a fiatalok. Számunkra axióma értókü az a kijeientós, hogy' 
ma a fórradalmiság az if juság számára a "mozgal.i on belül" 
van, s kívüle , nélküle , kü.lönőaen pedig ellenére nem lehet 
iegtalálni, 
A következőkben ffiegkiséreljük nóhány eled bemutatásán keresz. 
tül. bizonyitani ezt az axiómát. 
-'A forradalmiság elkötelezettség a haladás; az emberi: fej 
lődés szolgálatra. 	 . 
A KISZ mint szervezet a !ISZ.»tag • mint e szervezet 
tudatos, aktiv tagja, a társadalmi fejlődés elkötelezettje. 
Sz®ban'án'tettben. 
A forradalmiság tudatos ős tervszerű, 'vállalt ' -,agatartás 
a világ megváltoztatására. Ez a tevékenybég a maga nyílt, 
közvetlen, érthető formájában az if jusági szervezet puli+ 
tikai akcióiban válik társadalmi tapasztalatává a tanuló' 
ifjuságnak, 
ségesek*/142/ : 
304 .. 
Az ifjusági mozgalomban a pedagógiához hasonlóan a,legvi-
lágosabban a forradalmi magatartásnak az összeiftközések 
közben tanusitott nagyszeriii emberi t -forradalmár attitiid"jeit 
tudjuk közvetiteni az, ifjuságnak. 
"A pedagógia klasszikusának számitó "igy akarenkó" mükáidésének 
nagy része /is/ a nyiit, tisztázott LDO_.:tu 'osztályharc időm 
szakára esik, s ez a  légkör a kommunában a csekisták közvet-
len tevékenysége miatt az utolsó esztendőben, is fennmaradt. 
A felvetődő 'roblémák ellentmondások összeütközések vala 
mimen módon mind olitikai szint ka tak, lényegében átte- 
vődtek politikai szférába, az osztályharc szempontja alé 
rendeződtek, Ezt Fakaarenkó minden eszközzel elő is segitet-
te, Ilyen légkörben valamely közösség rétegződése so kkal 
egyértelmübbé válik: a lényeges szempont került a eaegitélés 
központjába, a pedagógusok és a gyermekek számára egyaránt. 
Nálunk ma az osztályharc megközelitően sem olyan éles, de 
sokkal bonyolultabb szakaszában éliink... Valószinüleg a 
bonyolult helyzet következtében oly an tendencia jelentkezik, 
amely a problémákat eltolja az etikai szféra felé, bonyolult, 
lényegében politikai és világnézeti ellentmondások /háboru 
és béke, a szocializmus magasabbrendfiségéről vallott nézetek, 
a békés egymás mellett élés és a konvergencia elmélet dia 
lógusa stb./ erkölcsi aiikon, erkölcsi kérdésekként vetődnek 
fel ., miközben teresészetesen politikai, világnézeti lényegük 
megmarad." 
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".., iskoláink,, osztályaink rétegződésében jelentkezi fog 
az etikai polarizáció objektiv tendenciája..." . vonja le 
a következtetóst Iorvá€h. -Bajos./145/ A g3iermek és ifjusági 
mozgalom között lényeges* különbség van. Különösen az ifju-
sági mozgalomnak az iskolán` ki.vitli szervezetei térnek el a 
pedagógiai tevékenység tudatos, te .rvs,zerii irányitgsának 
szakértői alkalmazásában lónyegesen jobbhelyzetben lév6 . 
nttÜr& ozgalomtől, de a 14-18 éves korosztály. Iskolai fjur 
sági szervezetei a nagyobb önállóság vagy legalábbis az ón-
állóságra való töre vós ős szervezeti. függetlenség következ- 
tében ugyancsak kevésbé állanak közvetlen pedagógus irányitása 
alatt. A pedagógiai irányitás indirektebb formál terjedtek 
el. 
Az a bizonyos tendencia jelleg, amely a politikai kérdések 
eltolását az etikai szféra felé jellemzi, az ifjusági szeri 
vezetben is megvan, :hat, néha felerősödött formában, ki-• 
egészülve a művelődés és a miiveitség általános emberi tartal-
mával, a humánum "osztályok feletti", az "drök erkölcsi érté.. 
kek" hordózásával, és az egzisztencialista felfogás leegy •+ 
szeri sitett, az önmegva1ósitás igénytelenebb szféráival. 
E gondolatkörhöz még két lényeges elem Csatlakozik: 
a munkásosztály osztályálláspontjának megismerése, elfo.. 
.gadása és villa/48a szinvon.a2án.ak kérdőse, a tnnulbif ju- 
agg vlszonya a fizikai munkához és' ezen keresztül .a. "man•• 
kára ideológiához", a szocializmus eszmójáhez. Ennek elem- 
zéaét az adatok értelmezése során megadtuk; /lásd: 3. 
fejezet Il. pontot!! 
. / . 
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- az dfjusági szervezet politikuménak a feloldódása az "érdem 
keseségben", "érdeklődési körben", a "szórakozás" jelleg. 
ben. Akkor, amikor iskolai KISZ—szervezetek nem merik és 
nem tudják vállalni a politikai tartalmat, a kommunista jel-
leget,: s lőnyegében szabadidős programmá változtatják te.• 
vékenységüket, nem etikaival, hanem szórdoztatőval . való 
'behelyettesitésről" van szó. Gyengesiink egyik jele, hogy 
ezt nem Ismerjük fel elég élesen, s nem teszünk ellene 
eleget. Az etikai ős a szórakoztató behelyettesités kőt sa.. 
játos probléma, de egy tőről fakad: a szocializmus konszo-
lidált épitésének időszakában, a békés egymás mellett Glés 
politikájának sikerei közepette, társadalmi ős politikai 
megrázkódtatások nélkiili nyugodt, biztos fejlődős öveiben 
nem találjuk meg a forradalmiság közvetithető, az ijuság 
tömegeit megmozgatni képes, tettekre sarkalló, a személyi.- 
sőg fejlődősét a legjobban segitő formákat ős módszereket. . 
A tanulmány egyik célja volt, hogy kimutassa: a szocialista  
közösség a legoptimálisabb közege a mai ifjuság forradalmi  
szellemben való nevelésének, s ennek a szocialista közös-  
ségnek a kialakitásZ—szervezetekben lehetséges ős 
szükséges, a KISZ stratégiájának ós taktikájának fő tar.- 
talmát ez adja. 
2/ A társadalmi-politikai isnectek ós tapasztalatok egys©gót 
a fiatalok csak az ifjusú i szervezetben képesek megszerezni, 
a közéleti-.politikai tevókenységhez szükséges kőpességek 
kialakitásáhaz a legkevezőbbek a feltételek az ifjusági 
szövetség munkájában való aktiv részvétel esetén. 
/. 
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Nem kivánjuk tagadni , a KISZ—en kivifli if jusági egyestiletek  
és körök, klubok stb. helyét ós szerepét az ifjuság nevelé-
sében. Közvetett hatásuk a táreadalmispolitikai aktivitásra  
kimutatható. Ez a közvetett hatás hasznos ős sztikséges- is.  
Állitjuk azonban, hogy nem helyetteeltik a KISZ-.t, pótolni  
sem képesek, léttik és munkájuk •egy bonyolultabbá vált,, az  
ideológiai szférában felerősödött esztályharo közepette még 
jobban hangsulyozza a KZS 'Z..nek nagyon időszerb feladatát:  
az ideológiai offeneivába való átmenet szükségszerűségét.  
3/ A magasabb szintit, a valóságot átformálni akaró ösztönzőst  
nyujtó politikai-közéleti tapasztalatot és az ahhoz vezető  
utat az if juságí} szervezeten kiviit nem tudják a fiatalok  
megszerezni. A spontaneitás dicséretét és eltulzott elis•• 
merését nem tartjuk indokoltnak. Az elmuit években tanul  
voltunk annak, hogyan hódított és vált egyre többek által ' 
elfogadottá az "oldott" ós "lezser* formák spontán hatását  
tulhangsulyozó ., a direkt politizálást háttérbe szorító  irány. 
zat. Az ifjusági sajtó birálható emiatt elsősorban.  
A lazaság nem egyenlő az eldottsággal. A komoly tartalmat 
hordozó, isme tteriesztó , nézetformáló , közvéleményt ala 
kitó pre ramok oldott szórakoztató előadása klubban  
szak 	 ankörben, . vitatilósan , rád€óban , televiziób jói meg- 
kosztett , átgondolt szakórtói munkát ig'nyell 
+vr.~~...~~rr.r..~. :.~r....~..,.....~.,..~.......~ ..mer... 
reltietességg®1, komolytalansággal, a hallgatóság lebap;attlé-
sével hem helyettesithetjtik semmilyen műfajban a 'felelósség-
tudatot. A tömegkommunikációban divatossá vált oldottság  
lassan átcsap a lazaságba./1.44/  
1 
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"A gyermekek közóssággé formálása megteremti a társadalmi hat'. 
$60 szelektálásának, a pezitiv Összetevők előnyben részesité-
sének lehetősigét, seszközt ad a pedagógus vezetés kezébe, 
hogy a gyermekek közt a környezetnél, az általános féjlód's át-
lagánál magasabb sszintü viszonyokat hozzanak létre. Minél fej- •
lettebb egy közösség , annál nagyobb lesz esz a különbség, a meg- 
forditva: minél alacsonyabb szinten ál1, annál hivebb vetülete  
.,, 	 , 	 . 	• 	. 	., lesz könnyes 	'/í n y,  
Egyetértünk, Horváth lajoesal, • Ez egyben a spontaneitás bírálata  
is. , Külön is érdekes, , , hogy. a • KIS; gyakorlati munkájában amiben  
a valóságban a legeredményesebb volt az elmult években - a fia..  
munkások és tezmel8szövetke;eti. parasztok, e ,a. velük hasonló  
élet -► és munka .körűlmén rek között élók körében szervezett, vese-•  
tett, , irányított termelóst mozgalmak, a szocialista ifjusági  
brigádok stb. - amelyek gyakorlatban megváltoztatják a ♦ílágot 
. 	 - .~~~rrrrrr~ wrrririr ,u~~r.rrr • 	 _ _ ~r~~r~~.a 
sikereket ért el.: De: a spontaneitás helyi tulértékelése miatt  
ezek visszahatását - miközben megváltoztatják a világot, sajt  
maguk is megváltoznak - nem kísérte az öntudat, a személyiség  
ugyanolyan fejlődése.  
Ezt az efentmendást nem tarthatjuk tartósan fenn.  
A  pedagógiai , irónvitás _ szükségessége , 	 . 
Ma ott tartunk •, hogy az általános iskola éz az azt kővető  
hárem irányba ágazó középfoku iskolák, - a gimnáziumok, a szak-  
középiskolák és v a szakmunkásképző iskolák - között e , téren mind.  
leégi különbség van, . 
Az általénez iskola .de a gyermekszervezet közvetlen pedagógus  
irányitással dolgosaik, .Az, utttirőosapatokban a kiscsoportot  
képező őrsi közösségek kivételével minden szinten jelen van a  
. /. 
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pedagógus, a felnőtt, vagy if juvezető, s bér növelde a  
gyermekek ás aktivók önállóságát, minden szinten közvetlenül  
tanácsot adnak, beleszólnak, befolyásolják a döntéseket.  
ivek óta tartó vitát megfogalmazva: ott ás olyan saintü az ,
,.,:..  uttör8munka ! Ethel ód amilyen ezintü a pedagógiái ~irányitá s. 
Miu61 közvetettebb, miná l  nagyobb önállóságot áa' íelelósságet  , 	, 	 , 	 ;  ad át a gyermekek közösségánek, annál sziriesebb, ólményduaabb;  
a gyermekek saját szQrve$etekánt müködő.  
De mindig és Mindenütt Ott van 6s ott keli lento a felnőtt,  
vagy ifjusági vezetői - tehát közvetve faelnőtt o irányitásának. 
A 14--18 ávas 'korn tanaióiijuság pctlit;ikai-közösaxégi tapaszts- . 
latainak viszonylag szük határai, a BISZ tevilcenrsógrendszeré•.  
nek bonyolult saxöveványe; a tudatformálisnak, 'a ,szem41y484 . 
alakitásának ,optimális ;órdeke azt kivánja , hegy, ;nindenett ott  
legyen a felnőtt .pedagógiai irdnyitás, segitás, hogy .az  okos.,  
Unties ,  as utbaigas it~'is : , a módszertani ajánlás ne hiányozzék. 
"Az tekolai. RISZ-sz®rvesetek t®vókenysógót ,gátló egyik fontos  
tényező á: felnőtt pedagógiai iránYitáe ós _ a tanulói tintevákeny-  
ség helyes viszonyának kialakulátlansága f. .4 állapitotta meg  
Vajó Páter 1967.ben: /1#6/ 
• 
A magára ha ►ott, segitság nélkül működő iskolai KZ Z.•ezerve-
zetek nem tudnak, eIigazodái a feladatok tengerében, nem tudják  
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ki ‚s. megvalasztsni a magúk számára az adekvát követtlm6nye.  
,ket és .a t:ljepitéetlkhöz sdztikséges tévékenys6gi 'formákít. A  
képzett, hivatásos , if juságt vezetók hiányát átmenetileg pótOl-  
hatjuk pártmegbizatással ellátett pedagágusokkal, de a gyökeres  
megoldást, as ellentmdneláe feleldását,. a mai 'pr®bldmák megszün-  
tetésót másutt. íkell keresnUnk. A szervezeti *net megujitását  
is a mukifdipi feltételek, megasabb szintU bi ztositáeénak tárgyi  
is személyi oldatait egyaránt figyelembe . keXl: Fenntink. ~;~lsze•= 
rünek látszik néhány modell kidolgosiása, amelyen kéreszttil ta- ' 
nulnányesabat6 lenne az iskolai KISZ-szervezotek' mnnkájának ' 
szervezeti, tartalmi és for®a l oldala, pAdag$giei , trányitása, 'a  
tanul6ifjuságra gyakorolt hatása, s a hatásilemi6sének mecahaw  
nizmhsa. E Modellek kisérietként mfikiidnónel~ , . •e a kiséjrlet~ek ,  
eredményeinek elemzóst , szolgálna későbbi dtSnt6sek alapjául.  
A mozgalom pedagógiájának kidolgozatlansága kizisaert,lia  legem. 
>sljebb azt rögzithetjtk, .hegy alapelvei többé-kevósbó világosak t  
oól- ós.eszközrendezere azonos a szocialista pedagógiácval t  
saját®eságai.azonban feltáratlanok. Mindig hivatkozunk ezekre  
a sajátosságokra, de nem tudjuk megragadni, konkrétan kifej-•:..  
tenni mibenlóttiket. A mozgalom 6s a szocialista iskolai nevelős  
azonosságának ós küiönbs'gónek a dialektikáijár6l. be.sz'ltüek,  
megkezdjük kifejtíéót,, do nem hatolunk a mélyéig. Ismereteink  
szerint az egymást követő k Bérletek, amelyeke térmát átfogó.»  
an megkisórelták elemezni, részben Makkartn .interpretálásával,  
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rászben'a hivatalosan érvényben lévő iijuoágpolitikai debt. 
mogtumek magyarázatával érték be• 
Kétségtelen, hogy ' e két oldal elemazásfikben a legértékesebb, 
a neve lástudomá r ás a gyako tat számára egyaránt . a l ghaaan®- 
sabb. Do mart Makarenkó nem oldhatott meg minden mai problémát 
a maga krában .,, s mert világosan-látta, hogya "pedagógia a 
legdialektikusabb tudomány :", nyilvánvaló' hogy a konkrét helyzet, 
a konkrét problöka elemzése vezethet csak a . megoldáshoz. 
"A rendszernek. az általa szilt problémák elem ceee alapján tör- 
tinó bemutatása minden bizonnyal általáneo metodológiai elve 
a rendszerszemiéleti megkbaelitásnek, , A forditett eljárás 
problémák kenstratálása egy adott séma szerint tudomlnYtaian, 
nem telel meg a marxista szociológiai hagygs eyyekak". /147/ 
Termés'atesen' . nem felel meg a marxista pedagógia hagyományai- ► 
ma sau. 
A kankrát helyzet, a konkrét ' adettságok elémzésinek szükséges 
Bige Be képessége, a kankrát probléma magoldásához adekvát 
módszerek megválasztása nehéz feladat. A inlgyorsúi.t társa- 
dalai tejlődéo ós benne a szocializmus belső ellentmondásainak 
korábban nem látott, nem is 'rz'kélt, fel ráca tatélezett je- 
lentkezáse és az • adott szituáción tuli, a jávő'ieladataira 
való felkiszitós igénye as MMjusáa kÖzvetleá vezetőitől 
olyan ismeret .. és készségszintet előteltótelez, amellyel 
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azok nem rendelkezhetnek. A 14-18 öves korosztály életta-
pasztalata, problimamegsldúisi Jbrtaiióga, ánsi116sága ós 
kezdemónyezőkészss'ge, szem'iyiségének egész strukturdja t . 
általlinos jellemzői szUks'gszertien felvetik a 8188 poltikai 
és pedagógiai vezetősének egyrsógőben mutatkozó hiányosságokat. 
"Márpedig a pedagógia, akár tetszik, akár ne>is, segyszerre 
politika és psmiohő16gia, elválaezthatatlanul." vallja 
Lucien Sórre:f 148,/ 
Ebből kifi►etkezik, hogy ri3gtUnz4sekkel, ssizenzsi84Gss felismerő. .: 
sekkel, átgondolatlan döntősekkel nem o.perálhatunk, 
"EX igaz, asz hogy valahányszor az embsris'g tört'netóben 
- de sag a jelenben Is .. Valamilyen komoly értelemben be. 
szélhetUnk felszabaduliOról, es mindig elemi jellegisi felssza. 
baduás volt, szabadulás az óhségtői, a bizonytalanságtól, 
az elny®im'stól ds a vadállati erőszakt61, akkor azt mondhat-
juk, hegy .jegy magasabb fejlődisi szakasznak n'zilnk ,eióbe, 
amelyben egy magi sabb szintü lt roppant hordere . jü felszabadulás 
kerül napirendrét. a pszichikus fejlődő* terdn uralkodó 
anarchiától ős elsatnyulástól való szabadulás, mégpedig nem-• 
csak egy maroknyi kisebbség, , hanem minden ember számára • . 
Más szavakkal, ha igaz as, hogy a kommunizmusban az emberek 
kor-m'nyzássát a dolgok igazgatása fogja felváltani, akkor ta 
lőn azt is móndhatjuk,, hegy ezzel egyszersmind maguknak az 
embereknek a formáil'ea válik elsődlegessó, nem pedig a dolgok 
termelése. Tulajdonképpen ex az igazi értelme Marx ős Engelsi: 
• 
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• ama formulájúnak, hogy a kommunizmus megvalósulása nem lesz 
más, mint ugrás a szükségszerűség birodalmáb6l.a . szabadság 
. birodalmában.."nem lesz egyéb, mint természeti erők - mind 
• az ugynevezett természetnek, mind az ember saját természeté- 
nek eréi - feletti emberi uralom teljes kifejlődése."./149' 
E folyamat érvényesitésének kulcsembere a pedag6gus. 
Amikor a nevelőtestület és az egyes pedagógusok, . kollégák 
tervet készitenek, tudatosan érvényesitik az eszmei tartal-
mat. Egy-egy nagyszabásu rendezvény, jelentős akció elkészi-
tésében mindig nagy szerepe van a tudatosságnak, a célok 
eléréséhez vezető utak végiggondolásának. 
A végrehajtás folyamatában azonban sok-sok olyan apró mozza- 
nat, nevelési szituáció teremtődik, amelyekben egyik pilla-
natról a másikra kell dönteni. Az alkalmazott módszer - hogy 
például az adott pillanatban keletkezett konfliktust fel-
fedi«•e, vagy.érni hagyja, élezi.e, vagy tompitja, és az, 
hogy milyen elvi alapon választ megoldást, dönt az elhall- 
gatás, az élezés vagy a tompitás mellett, - a pedagógus 
személyiségétől függ, Ilyenkor nines idő tudatosan levezetni 
a legmagasabb szocialista elvekből a döntést, hiszen gyak- 
ran közösségek közötti konfliktus áll a háttérben, hanem 
a pedagógus legbelső valója, lényege, személyiségétiek beál-. 
litódásai, irányultságai szabják meg módszereit. 
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Minden tanterv, nerelósi terv, helyi pedagógiai program, 
KISZ.akeió ós politikai nevelissi eálkitüzés, sőt esztdiy- 
főnéki uunlsot terv reális hatókonysséga nagymórtékban ezektől 
a pillanatoktól, ezektől a dbntőssektól függ. 
Kótsógtelen, hogy a HISZ konszolidált történetének, azaz az 
1959 óta eltelt időszaknak egyik jellegzetessége, hogy a 14.48 
öves keresztáiyra vonatkozó mozgalmi irányitdss pedagógiai 
jellege sokat változott, azonban a mozgalom gyakorlatában 
a szemólyisóg megismarósére, a szomólyisóg jegyek tevbkenyssdg- 
közbeni formálására irányuló törekvés máig sem tudatosult 
kelli mártékben. Ezt a meg:llapttás:t annak e .11endre igaznak 
tartjuk ., hegy a ,középiske dk és: ezaki o  o staanulá intőzetek 
KISZ.azervezetei,ráozóre a meghirdetett 1974/75. évi program 
egyik központi . gondolata az önkópzósi 45s önnevelősei tevékeny—
s grendeaer ós . ka ssizség fae jlesztds're ir'nyu $ hogy a KISZ 
IX. Kongresszusának pedagógiai ,gondolatai ezeket megerős i—
tették. . 
A pedagógusok többssóge tudja, hegy a mozgalomnak ebben van 
rá a legnagyobb szüksége, mert a diák KISZ-vezetők személyi-
ségre ható, azt formáló ismeretei elmóletileg azegányek, 
tapasztalataikban gee :tlegesek. Már pedig a most meghirdetett 
ós •gyóbként elveiben m$ :alig is vallott  program, a kommunista 
if ju szemólyissógónek egészságés fae jlőddse oál jábŐl létkordós, 
bogy azok a tényezők domináiljanak, ós kapjanak erósitésst a 
KISZ pedagógiai hatisrendszer4ben,,. amelyeket pedagógiai +sál- 
tudatasssisaig ás sszervezettsig jellemez, ,s a szocialista es9zmei- 
ség megvalásritá .sit bi$tosit jaák. 
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5,2 A közéleti-porcikai aktivitásra nevelés fejlesztése a  
középfoka iskolákban és az ifjusági szerveitekben  
Ha azt akarjuk, hogy a tanulófiatalok olyanokká váljanak,".. 
akikben harmonikus egységet alkot a közösség minden problé-
májáért felelősséget érző, nézeteiért bátran kiálló és har• 
colni kész közéleti ember, a jól képzett szakember, és a /150 magdnéletét a szocialista értékek jegyében berendező magánember..", 
anevel's folyamatának átgondolt rendszerében ugy kell elhe-
lyeznünk a'KISZ peltikai akcióit, hogy azok a legkedvezőbb ha. 
tóst váltsák ki a benne résztvevő tanulótiatalok személyisé-
gének fejlődésére . . A politikai képzés; a konkrét közéleti-pop 
litikai tevékenység de az ezekhez ftUzŐdő érzelmi viszonyulás 
egységben fejleszthető a legeredményesebben. Mindhárom terc% 
leten vannak azonban olyan, a pedagógiában egyébként ismert 
elemek, amelyeket különösen fontos figyeim'k középpontjába 
állítani: 
Olyan fogalmakat céiszerU a tanulók politikai . képzésének alap.. 
jóvá tenni, amelyek megértetésének feltételei adottak. 
Optimális esetben az oktatás tartalmának 41 az ismeretszintnek 
zártnak és verbálisan egységes forgalmi rendszert alkotónak 
kell lennie, Ex a követelmény a munka szervezésének és vezeté.. 
sének olyan kivánalmait,jelenti, amelyeknek rögtönzéseken, 
pillanatnyi hangulaton alapuló ezubjektiv döntések nem felei- 
betnek meg. Ezért is indokolt az itjusági mozgalom távlati 
fejlesztési tervének kidolgozása, . s a tények feltárására 6016 
rendszeres hatáselemzés, átgondolt ., tervszerei művelése, 	. 
Mert "a korszerű müveltség. :...nem , válogatott ismeretek halmaza, 
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hanem aktiv . állapot. Egysóges világkép, mely ujszerti helyzetek•  
ben is itéletre, aselokvásre kópesit. A miiveltsóg naprakósz  
tájékozottságot 'és önálló mozgáskészséget jelent az információk  
egyre torebályesed6 óceánjában. Benne van az alakuld valóság  
átidsónek igénye is. /Azt hisses, ennól többet is tartalmaz:  
as alakuló világ alakitásában  való tudatos részvétel igónye is  
P.A./, a világkép önt•vókeny épitúse, hasznos u iftechnikék ki-  
váncsi eleajátitóaa, a. $szóp uj . gondolatok rezonáló befogadása.  
Na a miiveltség nem a jóllakottságnak, de as óhságnek érzete./i`he  
a jónak, óhe a sz4pnekit/151/ . 
Az aktit/ .állast a szubjektum oldaláról  való megközelitós , as  
akt 	s a társar d 	6rt~kelós tormá~a~ akkor, amikor a mutelt- 
•óg cselekvősre kópesit,, e ennek társadalmi kihatása evidens.  
"értékrend, etika, 'vilagnázet igónyók nem a tanártél készen  
átvehető ismeretek. Ezeket minden fiatalnak önmagába* ás körnape•  
zetóvel folytatott vitákban kell kialakitani. igy fogja magi á.  
nak érezni, megvédeni, továbbfejleszteni azokat a társadalmi  
lót kisórtései ás harcai közepette. Az iskola támpontokat 45  
inditákakat ad, a kiérlelőst katalizálja, de a katarzistól nem , . 
szabad senkit megkiméinúnk."/152/ 
A politizáláshez való viszony egyik mórhető param'terót kapták  
as ideológia terjesztisável kapcsolatos emlókek, ismeretek  
és vólemónyek összegyüjtésskor,, Benne van ebben as is, hegy o  
katarzison átesett ás az "attól megkímélt" fiatalok milyen  
arányban ólnak a 14..18 öves közösségekben... IiilÜnÜeen ', ha essze:. 
vetjiik a politika iránti érdoklődissel óe a szocialista ember /153/ jellemző vonásainak tartott vólemónyekkel. Mindezik együttesen  
• / •  
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mutatják, hogy a mai 14..18 évesek mennyire késnek "megvédeni" 
világndzetüketer. scölesi nézeteiket, a kialakult drtdkrendjiiket, 
igényeiket, s azt is, hegy mennyiben szocialista a tudatuk ds 
erkölcsük, e mennyiben szocialista as iletmódjuk, ml az amiben 
eltérnek ettől, s melyik as okók, amelyek előidézt&k a jelen. . 
legi helyzetet. A 14 dvés kortál felfold haladva; összevetve 
as adatokat as lekolatipusegMve egyéb, a sz ciális háttér mu. 
tatáival, bepillantást engednek abba a fejlődési folyamatba, ' 
amely a korosztály sajátja, e amelyet egyábkdnt Csakfolyamat'  
vizsgálattal, hosszmetszeti kutatással, tárhatók', fel : 
"..,. Lenint követni 'a valóság kérdéseinek megkdzelitdgében, . 
a különböző utak lehetőségeinek bátor felt'ráeában, az ujrakez.. 
désekben, rendkivül fontos, rendkivüi aktuális, 4 azt teszem 
hozzá pluszk'nt, hogy milyen nehéz. Éspedig M4024410. szinteken 
neh4R.. Nehéz.egy kommunista párt politikai bizottsága.tagjának ,, 
nehéz az apparátus derékhadának ds nehéz a terepín, ahO1 az 
emberek különfóle kollektívákban élnek és d0i1g0znak. ,És a, .lenini 
li.lda követését a  k040091144 004 maga nem is segíti . e16.. Tehát 
ha a konszolidáltságot eltuloszuk, és nem, vagyunk .képessk,megs 
látni azokat a problémákat, amelyek alapjában véve a konszoli-
dáltság viszonyéi között vannak, ds nem vagyunk képesek ennek 
alapján dlosan'élivilágoéaan feltett kérdésekre megoldást találni, 
ós jébb ingoldást, mint amilyenben élünk - akkor néne juthatunk 
előre. Ehhez nagyon sok báltorság keli, ás a mi 'magyarorsz'gi 
politikai feJi®désUnkben nem kis szerepe van anno*, hogy ez a 
tényező jelenvolt és jelén van."1154/ 	. 
Amikor a pálitik1i tej lődés általános vonalinak je:llemzdsé .ről , 
az ifjuságra gyakorolt hatásra térünk át, s azt,az "dlepen ds ,  	. 
• / • . 
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világosan feltett" kérdést akarjuk megválaszolni, hegy: milyen 
példát kl Ves$éa a mai 14.18 öves fiatal, milyen maga.tartésm. 
modell; milyen attitűd jellemezze ehhez, hegy ma, a kelszoli... 
dőlt viszonyaik között is' forradalmárnak tadhassia '44 érezhesse 
magit, vagy legalábbis abban a biztos tudatban'ál jen, hegy . farra- 
áclmárrá válhat, 'minden lehetősége megvan'ahhoz, , hogy a társada- 
lóm fejlódéeénok' aktiv hareosa, tényezője léheeiren "az , értele• 
ecet, okod, közösiki étet"jAezél György, 1973/ ' rérszesek'nt ' 
tartalmas ' , gazdag szocialista szemleyis'ggé fejlődjön közokta.. 
tásp©litikai és ifjuságpelitikai gondjaink legsulyosabb problé-
aáival találkeztunk• 	 . 
A "jobb megoldás" Iránt, . társadalmi .szükeéglet,szülte azokat 
a törekverseket; amelyekkel , az i=juségi szövetség önkerrekd 6-hoz 
kezdett; . s amelyaak fejlesztését tanulmányunkkal s .egiteni szán- 
dékeztu í k. 
A tanui6if junág bletmádját alakitő főbb tényezők tanulaányezása 
is azt mutatja, bogy a "szociális humanizőc3f nem egyazórűen 
médesfthat vagY megtold eggyel-mással valamilyen 16nYegileg . 
változatlan szükséglet-modellt, .haném radikálisan n j m®tiváeiús 
strukturdit ie teroml." /155/ 
A közéleti akttVitás, mint igény a eraoQiaÍista személyiség 
tulajdogsága'iránt, mint a. szoeialistassemélyiség átrukturájába 
szervédiem beépitit lényegi  szükséglet gyg.kérébea SAS, mint a 	 . 
görög palis tagjaink a közügyek' intézésben valő kö9ivetlen 
részvétele., mint az egyén tevékenységének fő eildala. A szóei-• 
alista szeaélyisk közéleti ,aktivitása a  minden  ember közös 
• / 
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érdekét kifejező , , a szocialista életmódra jellemző olyan viselke ,,  
déei mőd amely ,  meghat£rosaott társadalmi feÍtételek között .. 
tömegesen alakul ki afelnövokv8 nemzedék tagjaiban, s annak  
tudatos vállalását jelenti, hogy a személyiség' a társadalmi 
közösségek 'rendeaerében megtalál, ja ós megeld3at a közöi ügyek ;  
intézéeében *képésségeinek megfelelő i:eladatekst , 
E 
 
meghatározás pedagógiai 'spee9.fl:kumekt - dzándékMsin haügsúlyóz•:  
zuk: A' felnövekvő nermze8ők nevelésében kilalekihirid6, a szém43:yi.  
ségst•ruktwrába ; épült f ont 'ee  tulajdonságnak tékint jtik, ' e ezért .  
kialakitásának ,teltételeit to pedagCgiai. Yolyamatbs, ágyazva 
képzeljük el, ahogyan s társrdeaat aktivitásra "kbzél®'tiEsó re 
nevelés jelentősebb feltételélt I3aróezy ,9éidérli5 ~ .f. iá össze.  
foglalja : 
: a materialista világnézet kialakitása;  
- a demokratizmus széles körü bizto®itásat  
•• a társadalmi ós, az iskolai nevelés tervszerei folyamatának  
megvalósitása, összekapasolása. 	 , 
A tanulóffatal.ok kö$bleti-p©Iitikaít tevókenységének továbbfej- ,  lesztósében tehá't azt kell szem előtt tartani; hogy a diákok az  
iskolai ‚let mindennapi gyakorlatában, a tanulásban, az i,f3u.  
ság ~i mozgalom niunkájábán, a szabadidő  3Q megszervezésében ta».  
1413ák nog a közéleti tizrQplés is politikai éÍmóriyszerzés.`leh+e.  
tőségeit4 kme3iétt gondoskodni köll róla, hogy válamanayi . 
fiatal , szerezheeeán szélesebb kiirü közél®ti infQrmáel{t ás  
végezhessen iskolán kivüli közéleti gyakorlatót,  
• / 
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E fel amatbaa a ievelő tev$ka 	főbb mozzanatai á kóvetkéeők:  
a, gendelkedáe fejlesztése; 	 . 	 . 
.• a határozott'világná$eti és politikai állásfoglalás;  
a társadalom javára iolyamatosaa végzett aktiv munka;  
- a saját is mások munkájának: megbecsülése; 	 . 
— a reális órtaslóképoeis6g;  
- az 4124116 vélemény kiaiakitása a köztissigben; . 
- a munkaszervezés képessége;
, 
 
az önnevelés, a telelőssig«* ;vállalán k$psssógo, 
A szocialista közéletiség írott 60 iratlan Joga mindenkinek  
arra, begy véleményt nyllvánitoon, állást fogÍaljon, kérjen,  
javasoljan, biréij®n, igent vagy nemet mondjon mindazokon a  
fórumokén,, amelyek törvémiesen 40 a szocialista szekál jog. eze- ► 
rint megadják erre az alkalmat."457/  
Ieke3áinkban ég az 3:f juaségi szorvezotekben gyakran még ma is 
keressük ., alakitgatjuk azokat a viselkedési formákat, érint- 
kezési m6dokat, amelyek a közösségi diet demokratikus .hagyomiOY• 
rendszerét jelentheta,ék, s a közélet_iwt6rsa.dalmi-peiitfkai  
tevókenys€$rendszer tsrmészetes vele járói lennének, ?4 diákpar-
lamentek, az osztály- ós _aakelai diákbizottságok:, , a klubok, . 
a szakkörök is az érdeklődési körök, az lakolán beldxi 6s az 
iskolán i~9.vül ~. sokoidalu tsvékeaysé,gr+aa ~d.s:zer~bsn kázé7.eti--po~i~ , , : 	.  
tikai aktivitdst fejt ki minden fiatal, aki ó1 demokratikus  
Jogaival, aki a közösséget érintő kérdésekben véiemén3r6t ei- , 
mondja, állást foglal, tesz, cselekszik közösségdórt, alakitdja,,  
formálója 6letktírfilanényoin®k. 
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.Definioió és módszer, alapfogalmak, alapvető fejlődéstörvények, 
s mindezek az igazságnak olyan fokán, hogy már lezárultnak 
tekinthető a kezdeti tapogatózások időszaka: - ime valamely 
tudomány felnőtt jellegének pontos, objektiv, bizonyitható 
kritériumai.:/ .157/ 
Lucien Seve: Marxizmus és szemé iségelmélet o. munkájában eze-
ket a szempontokat hangaulyozza egy tudomány ön4116.felnőtt jel-
legére. Az if juságkutatás hazánkban uj tudományos diszoiplina.' 
Kialakulásának, fejlődésének objektiv társadalmi szükséglet az 
ösztönzője. Saját tárgyának, cél- és eszközrendszerének, kuta-
tásmetodológiai és metodikai problémáinak monografikus feldol-
gozása kutató kollektivákra váró jelentős feladat. A disszertáció 
arra a feladatra vállalkozott, hogy egy konkrét fejlődési tör-
vényszerifsóg feltáráéával, s ezzel párhuzamosan az ifjuságkuta-
tás komplex jellegének megfelelő kutatási metodika egy fajtá-
jának kidolgozásával és gyakorlati kipróbálásával adalékokat 
szolgáltasson az ifjuságkutatáshoz, s feltárjon néhány olyan 
problémát, amelynek megoldása az ifjuságkutatásra vár. Más ku-
tatók konkrét eredményeivel 40 a kutatás során feltárt mete- 
dológiai tapasztalataival, az ifjuságkutatás nemzetközi áttekin-
tésével kirajzolódnak ennek az uj tudománynak éretté válásához 
szükséges ismeretek, az igazságnak olyan fokán,, amely szerint 
már lezárultnak tekinthető a kezdeti tapogatódzások időszaka. 
A közéleti-politikai aktivitás vizsgálata során, különösen az 
ifjusági szervezet nevelőmunkájának hatékonyságát elemző- 
/ 
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értékelő részeiben szükségazerfien érintenünk kellett olyan  , 
jelenségek'körét'is; amelyekre ma még nem, tudunk megnyugtató 
választ adni, A problémák * felmerülése,:érzókelése,,egyes ese-  
tekben uj oldálr61 történt megközelitésük ~ mint a HISZ infor- 
mációs rendszeréről; a politikai nevelőmunka farmáinak és mód..  
szereinek elévüléséről; a KISZ,.nek, mint szervezetnek u'fej-  
lesztési koncepoió,járál; az ifjusági szervezet rendszerszemlé=.  
letti kutatásának szükségességéről mondattak'• .-, jelzik a kutatás . 
további feladatáit, a megkezdett munka folytatásának irányát.  
A közéletileg, politikailag aktív KISZ-tag fiatal nem készter,- .. 
mék, hiszen a társadalmi hatások, a nevelés és önnevelés :folya 
matot alkotnak, amelyeknek eredményét, értékét majd csak a  
jövő adhatja meg. Ebben a folyamatban a jelenlegi helyzetről  
nyujtottunk röviden összefoglalt, általánositott képet, évin-  
tettük a fejlődés tendenciáit, hogy reáis, az elkövetkezendő  
évekbenmegvalóeitható célokat és feladatokat tűzhessünk ki.  
Vizsgálatunk minden réezletkérédásében szembetűnően  kirajzoló 
dott a politikai tudátobedg, a kommunista forradalmár attitüd-
jére jellemző elkötelezettség szerepe mind a személyiség érté-
kének növekedésében, az önfejlődésben, mind a társadalom kis  
és nagy közösségeinek érdekében kifejtett ki$leti-politikai  
aktivitásban. Ebben az összefüggésben is állithatjuk; minél  
pontosabb, világósabb, egyértelműbb a társadalom éo a társada- 
lom egyéi tagjainak állásfogdása a fiatalek közéleti- ►politikai  
tevékenységének, helyének ée szerepének'megitélésében, annál  
jobbá tudjuk alaktani a gyakorlatot, a mindennapi életet,  
amelyben egyenranguan 41, hat, érv'nyeeti : nők ép férfiak , 
fiuk ée leáok, felnőttek és ifjak társadalmi-politikai-köz-  AI®t•1 sir-kivi tAe f n _ 
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in Children ..; New York, 1968. 108 old. 
28 • b.: Dawson, N.B.: Political Socialisation Little•Brown, 
Boston, 2969. 216 old. 
29. T.m.: 372 Old. 
30. Le Vine, R.: Political socialisation and Cultural Change. 
In: Geerta, C. /szerk./ .r Old Societies and 
New . States, Lad. 1963. 76 old. 	. 
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35. I.m.: 318 old. ... 	 . 
36. Hess, -8,4 I.m. 	529 old. 
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40.: Unite,. Os: 
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tebruár_18.19 ül4s6nek határozata. Kossuth Kiadó, 1970. 
, 76. old. 
42. I.m.: 77 old. 
43. As állami oktatás helyzete ős feladataink. Az MSZ MP KB 
pártvizsgálatának dokumentumai. L Iskola Alsó is . kózép•. . 
foku oktatás, Bp. 1971-.72. 12, old. 
44. Les, : 14 old., 
45. Törvóny az ifjuságról. Ifjusági Lapkiadó Vállalat, 
Budapest, 1974. 14-16 old. 
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46. V. Nevelésfagyi Kongresszus I. Budapest, 1971. szept. 2830. 
90. old. 
47. Magyar Kommunista Itjusági Szövetség szervezeti szabályzata. 
Ifjusági Lapkiadó Vállalat, Budapest, 1971. 5. old. 	. 
48. I.m.: 9. old. 
49. V.ö.s Marx..Bngels: A német ideológia. Szikra, Budapest 
1952. 110 old. 
50. V.ó.: KISZ szervezeti szabályzata : I.E. 21-23 old. 
51. Zukovits I.: Az aktivitás serkentő tényezői az oktatásban. 
Tankönyvkiadó, Budapest, 1972. 12. 42 old. 
52, ` Húszár Tibor: Arttlow ős társadalom. Gondolat Kiadó, 
Budapest, 1968. 92 old. 
53. Kon, I.Sz.: Az án a társadalomban. Kossuth Könyvkiadó, 
1969. 229 old. 
54. Közópiskolai tanulók tervszerfa nevelősének programja. 
Tankönyvkiadó, Budapest, 1966. 78 old. 
55. I.m.: 82. old. 
56. I.m.: 84. old. 
57. Petrikás Árpád: Az osztályközösség szervezbse ás vezetése: 
Tankönyvkiadó, Budapest , 1968. 49 old. 
58. Kovoljov, S.G.: Szemályisóglólektan, Tankönyvkiadó, Budapest, 
1972. 122. old. 
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59• Rendtartás a`gimmááiumok éi szakközépiskolák számára.  
.Tankönyvkiadó,. Botdapsat, 1973. 42. old.  
64. Egységes' Rendtartás a szakmunkásképző' iskolák:  az, önálló: 
szakmunkástanuiókellégiumok számára. 1973. 284.. 
61. Marjenáo, I.,Sz. z A tanulók eszmeímpolitikai meveldeének  
metodikai kérdóse3. Szovjetszkaja Peda ■  
gogika, .1972. 11. sz. 68. old, 	 . 
62. Séve, , Luoien: Marxizmus és azenélyis6gelmél®t, Közgaz.  
iaaági é. Jogi Kiadó, Budapest, 1971,, 215 old.  
63. MarseSngels Művet 3. kötet, Kossuth 8isdó, 1970. 24. old.  
64. Gramsoi, A.:: : Maraismus, .  kultura, müv6ssast. Kossuth Kiadó,  
Budapest,•, . 1965 ,.:r 45 , 
65. Séve, . L. .a ; I.m.‘ 363 old. .. 
66. Osztályfőnöki kézikönyv az általános iskolák számára.  
_Tankönyvkiadó, 1971. 84. ~ old. .. 
67. Világnézetünk alapjai a gimnáziumok is szakközépiskolák  
IV. osztályai számára. Tankönyvkiadó, 1971,, 4.. old.  
68. Koval jov, A. Qr.-: Személyiségpszichológia, . Tankönyvkiadó,  
1972. , 78-79 do okk. old.  .  
69. Prangievilit*Sz.a Ponjs,tyle usztanavki v szisztyeme szov.!  . jetezkoj pszichologii  it szvéte riszledo-  vany:ii gruzinszko j pszichologicseszko j sko3.U.Vpa.Pazic.1967.$0.4.13. pld.  
70. V. ö. = Bálint Mária rL cenzib jávsl a, Valciság 1972/7. sz,,115-117. o]  
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71. Gurova, N.G.; A konkrét pedagógiai szociológiai kutatások 
kérdéséhez. B. voprozzu o konkretntih szapial'no 
pedagogipseszki, iszledevanijah. Szovjetszkaja 
Pedagogika, 1966. No. 2. 63 old. 	. 
72. Guilford, I.P.: Az alkotó készséget segitő is hétr'ltató 
tényezők /Factors that Aid and Hinder Creativity., 
TCR,.1962. No. 5. 380-393 old. Közölt tanul .' ,-
íányának gondolatmenetéhez hasonló elkópzeléa- 
ről van szó. 
73. Munkánk további szakaszban kiséreljfik meg a tipológia sze-
rinti - teljes feldolgozást, továbbá serpiás. alapján. 'Az el.  
vasó tájékoztatáséra bemutatjuk tipológiánkat ós a szocio-
metriai felvételt reprezentáló legfontosabb adatainkat. 
Megjegyezni kivánjnk , hogy á köpcösségi rétegeződés vizagám 
latéban az egyes kutatók, részben a vizsgált .közösségek 
minőségének eltérő: jellege, Fejlettségi szintje,,, -: részben 
pedig a közösségi rétegek közötti határok értelmezéséből 
adódó bizonyos különbségek miatt más.*'s, de egymáshoz 
közeli értókeket kaptak... Horváth Lajos ós Vastagh Zoltán 
elemzései póldáni as alábbi eredményeket mutatják: ' 
A közösségi réteg megnevezése 	 Aránya 
Horváth Lajos Vastagh Zoltán 
szerint 
mUködő aktiva ' 
tartalók aktivá 
álzérkozók, ' közömbösek 
jellemhibások és. tudatosan  
rombolók 
15 % 16 % 
46 % 61 % 
' 	 18 % 10 % 
21 % 13 % 
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Isstrk as &taw. k a főbb es•portikra vonatkostatra meaf•lolaek 
mis vlassilatok ardinyalnak is. Toklatettfol arra, bevy a MM. 
aktivitősl 	klalakltisiban speolilla 
szempontok vozett*k benntinket, • a kesassisi riftesesedisbox Ti-
Amour:air& mis matatőkat 'alkalmastunk, vlsogilatunkben a köidp-
toku iskolik ktistől•tl.polltlkal aktivitiat sigerintl rőt•geződőeit 
29 kasaiss‘gben, amelyok kozill 16 lskolal esztity is 12 IOU - 
alapszavozet volt, a kilv•tkezőkben éllapitöttuk logs 
• lköt•l•sett akter/ta 	 25 fő 	2.99 
kesdeminyezi sktIvlittoo 77 0.20 % 
•tevőimowkod6 aktiviate 	 175 e 	20.90 % 	_ 
tartalik aktivlsta, survoizhiotő 301 • 35.06 % 
bel•tOrStlő, passzle, nehozOn 
•zerv•sk•tő 	 191" 	22.91 % 
irdektodem, motblis. 
hatatlaa 	 55w 	 6.57 % 
firsambemillő ektiViste 	 15 * 1.57 %. 
BosoroAüankat do•inivetottlik 12 kisirleti a1Spozorvesett 
tlisJians!4., 149 tőnekio . ktiarlettvoto tő tozairok do a LUZ 
alapso•rvez•ti titkirok mismilyre szőlő alnősitistr•l„ befo 
soroldsiv•l,„ 42' Olisubaseallti• alapjat 
• Sajit aktIvitisl tlpoliglinkba tOrtint boserOlis as 1975. 
novomber , 25.4 Volvitel adatai s•rint; met•matikal pr•gral 
alapjki. •• 
As n aliiplis•rirozétl 1092 titkirek nivr•ssőlő,„ 	Murinti 
be•Oroliso • Iltitolmoit siersott tapasstalatek alipjia, a KISS 
• / 
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alapszervezet vezetőségével törtint megbeszadst követően, 
1975. januárjéban. 
. Az alapszervexetet patreuálé pirttug Pedagágusek beaprelisa 
pedagógial megfigyeldseikre timaszkedva, 1975. január.feb. 
raw 116404en ■ . 
, A 12,kleérleti alapezervezet összehasonlité adatait as alébbi 
t'éblizatba feglaltuk össze: 
AwaktiVitis tipusa 	Besere140 
saját tips-
légiénkba 
M1815 tit-' kér reifies  
•Patrend14 tanár bee°. 
re lüa  
elkötelezett aktivista 
kezdeményező aktivista' 
tevékenykedi aktivista 
tartalék  
vezhető 
beletörődő, passziv, ne-
hezen eiervezhető 
közthabbs, érdektelen, 
megbizhatatian 
szemben4116 aktivista .  
tő fő % fő 
• 
	
14 	3.26 	20 4466 24 5.59 
39 	9:09 	A3 10.62 —44 
90 20.98 	82 14.12 78 
148 34.49 126 29.37 118 27.51 
106 24.70 110 25.64 114 26.57 
. 	" 26 	6.06 41 	9.56 46 10.72 
6 	1.42 	7 	1.63.„ 5 ..1.16 
Ossze,sen: 
Az beszebeSenlitis további lehetőségét rejti magában a best). 
roldsok közötti mégfelelések eis eltérések  elemzése. Ennek  
adatait: a; alábbiakban kaptuk mfg:, , 
Mindhdrom beiersliis megigiezik: 	' 	88 esetten' 
• / • 
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Tipo .lógiakban és: , a KT.6.Z titkár 
besorolésa . azsnos 
Tipológiánkban és a patrenáló . 
tanár besorolásiban ez®nos. ., 
  . 	 .. 
KISZ titkár és tanár besorolé►sá-
ban azánosa 
Egy eltér60 van a három besorolásban 
Kettő eltérés van a három ' 	" 
Kettűnél tűbb e 'ltérés 'van á 1ilséró-!i 
léSokban s . 	 . 
126 esetben 
139 esetben 
285 ,esetben 
161 esetben 
75 esetben 
67 esetben 
Tipológiánk ée a KISZ tltkár között 
Tipológlánk de a tanár között 
Tanár do KISZ titkár között 
22 esetben 
.28 	. 'N 
17 
	M 
Negitélési9nk szerint az összehasonlitás adatai meggyőzően 
bizowitják a tipológia használhatóságát és a gépi  
feldolgozás nóászerónek alkalmazhatóságát. Nagy'Qintára ki-
terjedő adatfelvétel esetőn, különösen akkor, ' hai nem as 
egyes ' tanulókat akarjuk jellemezni a közvetlen novelósi   
feladatok meghatározása órdekében, hanem közössógeket óa a 
közösoégekben uralkodó iejlőd6si tendenciákat, eltekinthetknk 
a szem6lyiség közvetlen ismerétét kivinó vizsgálati sssóds2®..' 
r8k alkalnasaáaát61, é ' a közélétigpolitikaf aktivitás mutatóit 
matematikaR módszerekkel is fetde2g®zhatjuk. 
További lényeges drszeiüggbsek tárolnak iel,p ha a besorolások 
• / 
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össsevent adatalt, ardaYa1t.baseslitjuk össso. Atipoldgiába 
történtbssoraldac további a gyakorlati tapasztalatekr*, 
dagógial- megfigYelőSekra de, a mindennapi egyUttdldsre tames-  
kedd basore4411Vem saempontbél mutatja as alábbitdblizats 
1.3 tipusba toróltak 
Saját  
dnkban fő 	' 1; - 
143 33.33 
H18Z 
titkár be• 
laroláSábaa 
fő 
145 33.80 
Patrondld tanir be sore. lásibtin 
t6' 
146 34.03 •  
• 
4! . 	". 	" . 	148. 34.50 	126 	29.37 	118 , 27.50 
	
" 	" 	138 33 1 17 158 30.83 	165 38.47 
összesen 	 429 100 % 429 	100 % 	429 	100 % 
A fenti adatok arra ahgednek következtetni, hop' as aktivitAs 
minőségénikimigitélésdben némi kUlönbség mutatkazili„ a tény-
legesen aktiVak az 1.5 tipusba soroltak, - a pissziv, de 
szervezhető réteg, - a 4. tipusba soroltak, és a negativ 
rétag', 5m-7. tipusba soroltaki • mögliélésben. %A' kutatds a 
pedigégiáigyakorlat és a gyakerlatiXISZ4lat'lényagében 
nem azonos Mérodt alkalmas, s eredményel sem fedik egymást. 
Es a'Idny nyomitdkosan kiemeli azt a pedagdgial feladatot„ 
haw? mind A gydkorlati pedagógusok, mind a KI8Z vezetői körd-
ben tervszerUen és tudatosan programba ke/1 iktatni a tanuld. 
ifjuaág "megnérisit*, a palitikai nevelő munka.hatékogyságd-
mak elemadOStk bogy as adott közösségekben relis„ megva26- 
Sitbatd, konkrét fejlesztési programet.lahessen kitUsni. 
Azonos témában graszkovazkaja a kamssomolistdk társadalmi-
politikal Aktivitdsának viseiltában aS alábbi mdrési skildt 
használta:  
• / • 
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1. "Salvesen eleget tesz bárhely javaslatnak. A többiekkel _ 
együtt ;gondolkodik, hogyan lehet jobban megszervezni 
ezt, vagy azt a munkát,, aktívan résztvesa annak vógre 
hajtásában. drill a közös sikernek. 
2. Minden iskolai rendezvényen aktívan résztvasz. Minden gyöp- 
ze lennek örül. szivé*on alkalmazkodik idegen akarathoz 
véleményhez jkemsszomel-titkár, szervez', mások/ 10 tetszik 
vagy nem tetszik a megbizatés ,  maga nem nagyon gondolkodik 
hogyan lehetne jobban tejesiteni, de tsljesiti, amivel 
megbizzák éspedig ezivesen. 
3. Réssztvesz a közös ügyekben. Saját kezdemin vyezés,ei ninese-
nek. Aláveti magát a többség alaraténak. 
4. Nem szivesen vesznek részt az o e$tál,y ,  az iskola életében. 
Tel: jesiti a megbiizatást de nyemás következtében. 6yakran 
panaszkedik, hogy nem tetenik.neki a megbizatás. Ő maga 
nem javasol semmit. 
5. Sategóri`ckuaan elutasitja a köaöseégi életben való rész-
vételt. Neu mutat érdekládást az 	az osztály 0040i 
iránt. Szkeptikusan viszonyul a társadalmi mtiekákhoz , * 
A vipsgá3at 1396 főre terjedt ki. A  belső arányokról! a 
kutatós eredményeiről nincsenek konkrét informáeiáink. Az 
értékelésből azonban kitiinik, hogy a tiastséirvisel8k közUl 
'ta válaontág -ok kis száma esik a fiukra, a piny:* megtartják 
a felső Osztályokban Is vezető po$ieióikat. is a kórdésrre a 
./. 
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mit kell megváltoztatni a Komszomol szervezetben, hogy az  
harcosabb, tekinté1 mebb, hatékonyabb legyen - maguk a lányok  
válaszolják, hogy a munkába aktivabban be kell venni a fiukat.  
Létrejön a paradoxon azok, akik legtájékozettabbak a poli.  
tika kérdéseiben, legkevésbé aktivak a Komszomol szervezet  
tevékenységében. Lényegileg a felróosztélyes fiuk , yeuge po-
litikai aktivitásának probléméjáról van szó és a helytelen  
pedagógiai pezíoiőréi a kOzössbgi tevékenysógben, az esztilyon  
kivüli munkéban alapvetően a lányokra támaszkodni„ . ielhasanál~ 
va természetes aktivitásukat." — állapitja meg. A felsőosz-  
tályes tanulók pelitikal neveltségi szintje tanulm£nyezáeának  
néh£ny módszeréről +e tanulmányában. /In: Vepr-oisi metodo igiji  
metediki kankretn$ pedagógieseuzkih isszledevanniJ. Neszkva,  
1972. 9. Kiadás, 35.45 P.  
74. Zdravomiszlov,  
75. Zarodov 
76. V.t3.; 	a tudományes tudás. sem nem burzsoá, sem nom 
proletár, hanem igaz :., k€ivetkezésképpen egy, és igazsá.  
fiának kritÉ ►fuma a térgyával való adekvátság, non pedig  
az ilyen vagy olyam llaz6f iai koneepciéval vagy az  
Ilyen vagy eiyan társadalmi esztály 4rdekeivei való  
a'e .kvátség. ebben aaz értelésben sulyes kgvetkezményekkei  
jéró mélységes tévedés az a gond®lat,, hogy két tudoudny  
létezne, sőt egy tudományos filozófia száudra, amelyen  
a marxizmus, szabályos kelepce, vért elkerülhetetlenül  
leszállitja a tudrmányt a tOrténelnilg relativ ideíl'gia  
riQ4a 4~ 4ássad /QL..,. t_ . 	. L® ~1~ ~ 
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77. Külön magyarázatra szorul a szakszervezetek fogalmának 
felvétele a vizsgálatba. 1972-ben, a IV. Országos Diák-
parlament elókészítésóben és megrendezésében szerzett ta- 
pasztalataink, az, hogy a szakmunkástanulók 72 %-a /1972-
ben/ szakszervezeti tag, fizeti a tagdijat, s a diákpar-
lamentek interpellációiban visszatérő kérdés volt: miért 
"kötelező" a belépés a szakszervezetbe? - elegendő indok-
nak látszott, Ugy that, hogy a szakmunkástanulók esetében 
kampányokat, akciókat szerveznek a szakszervezetek munká- 
jónak megismerése céljából. 
78. Békés Ferenc: A lakosság politikai és gazdasági ismeretei-
ről, Ina Az információtól a közéletig. 
Kossuth Könyvkiadó, 1973: 56 old. 
79. I.®.s 58 oldd 
80. I.m.:58, old. 
81. I.m.: 58. old, 
82, l.m. 61. old, 
83. Sdravomiszlov, a I.m. 	mid. 
84. Dr.Majzik Lászláné - Pataki Peron() - Nevelési eredmény 
vizsgálat. Ins Nevelőmunka a középiskolában, 
Tankönyvkiadó, Budapest, 1969:. 368 old. 
85 .  D.ö. t Pék András: Angyalföld tanulóif juságának politikai- 
erkölcsi-világnézeti neveltsigi szintje 
egy vizsgálat elemzése alapján . 
MTA PKCS Dok D/2105. 31 old.+ 26 «o1d.1911. 197: 
t 
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86. Erre a következtetésre jutott az MTA Állam is Jogtudományi 
Intézetének Kutatói kolléktivája és 1975-ben "....a szül$ 
foglalkozási csoportja nem gyakorol közvetlen hatást élta- 
lóban a közéleti-politikai aktivitásra és szemléletre....__. 
inkább közvetett a politikai szocializációs hatása, ameny. 
nyiben ... meghatározza a fiatalok pályaválasztását.; vagy- 
is. bizonyos. tokig. kUeldlik azt a szociális .» a foglalkozóiak- 
b61 adódó - mezőt, amely majd meghatározza a fiatal polc 
tikaieközéliet i attitűd jóit., caeelekvés4t. " 	. 
//MTA Állana. és Jogtudományi Intézet kutatói kollektivá jas 
Az itjuság közéleti-politikai tevékenysóge. Röviditett 
kutatási beszámoló, 1975. Közirat 34. old,, Tároadalomture -
dominyi Intézet.°3. old./ 
Ugy hisszük az a tény, hogy a klasszikus kemöny adatok.. 
kal nem tudjuk megmagyarázni a BISZ..tagség  de funkold. . 
viselés alakulását a középfoku iskolákban, a$ azzal ft*gg. 
bet ő ize, hogy jelenleg egyetlen osztálynak sem füzódik 
elkiilbnult, sajátos érdeke a SISZ-hez tartozáshoz. 
87. Adataink a vizsgált és bemutatott minta - 5792 f6 s teljes 
populációjára vonatkoznak. A részletes, a kérdóiv egyes 
kérdőseit feldolgozó táblázatókat a melléklet tartalmazza. 
A :szövegben a feldolgozott adatokon. kvtil hivatkozunk a 
megfelelő táblázatra is. 
88. Mars ge _s,, Művei. III.1c tet.Koseuth,Bp.196©.3.12 pld. 
89. Szemel limiest  A közélet tisztaságáról. Koseuth , Kiadó, 
BP ..3:969.5.oldi 
90. I.n.s 7. old. 
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91. Ostios Istvinni: As turdpal aseelallota erouligik 
soorredotolnok kesdplobilal do anakmunkio.. 
osom1Adrluna, Budapest, 1975. 1/.27m 
V'01. eleadőt beasőd t Itjuo4g1 Lapkiadd 
lialat t 1975. 2. old. 
92. I.e.* 5 old. 
93, ndeikal Uh4371141 Ankettok nők ktic:62,0tioti31?61.11cwara Nag 
Oramigna Tandoaa Zrattdra.Jecyz6lUnsrv:20.01d. 
94. 81dr Mors A* ltjuoial klub. Widamortanl utuntatőt 
eft/ lapktadd Mlalat t 1974. 57. old. 
95. LS. 58. old. 
96. Lau f s , 60. old. 
97. 1.u.: 57. old. 
98. As /*kola/ 4lot douokratiownsa a tanulők k8ribon. Elvi 
klinduld p notok. OP! bokanostiolő. Xistirat t 7.01'. 
99. VIlignisetUnk al49.1011 	120. , old. 
100. 1•130: 124 old. 
101. A kOsiplokolat , tonulők tervosor0 nevelőaOnok 
24. old. 
102. Magyar tlotoliond Xis stStar. Akaddslal gladi t ludapost t 
1972. 787. old. 
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103. . Magyar Nyeli. trteleezá , s$étára IV. ti3tét,  Akadéstiai ' 
sia8á, Budapest, . 	 447 old.  
104.. Ssaame l. La jos  s,  Zoo.: . 	 oldo 
105.. .lV. .tirezdgáe , Diákparlement 6, asaekoi6 jának' gyorBirBi  
Jegyzőkanyve. : 0.14 ,irattár, , Budapest, 1972. " 36..04.  
106. Szokol zky:.Istvánz Az aktivitás elve, mint általános ; 
; 	 pedagógiai alapélvt Tankönyvkiadé, ~:• 
Budapest, 1963 . 	®ld.•  
107. TOrténel.et ..ez általionoe. iskolák VIII. :Osztálya számára, 
TankOnyekisdd, 1975. 136. old.  
108. Hisl.exikon,; Akadóm3ai: Kiadó, 1969. 378 old.  
109. Magyar grtelmező 8i3iszdtár, I.n. :. 589 oYd. ,  
. 1+10. h.m • a; 9984. *10. 
111. ViI.ágnézetunk alapjai 	173 old.  
112. Síni•Xikón. 	634 •1d.  
113. Szentes Tanis: A nookolenl,al3zseus uj tartalma do asa - ellene  
folytatandó hare. Nemzetkfti Szemle, 1973.  
5. sz. 16. old.  . 
./. 
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114. Világnézettink . alapjai .... 191 old.  
115. Leroy, Róland s . A kultura napjainkban, Koésúth KO kiad$,  
1973. 28. old:' . 	 : 
116. i.m,s 29 old. 
'117. A lardds kutatisdval kapcsolatban Szebenyi Péternéx . 
Gü uiázistáik óletido'iljá'a '. az Akadémiai Kiad' gendoaásában  
1975• -ben meg jelent művére utalunk elsősorban:. 	 . 
118. Magyar Értelmező Kéziszótár ... 1304 old.  
119. Filágnézeiünk, alapjai. ö. 318. 0111.  
120. Lukács 07örgys Az eeztétikum sajátoseágai. Koseuth Könyv- 
kit16 . 11 1971. 191 old. 	 .  
121. ' Lenin: .' 
122. Szirmai 'ütván: Felezdialás a KISZ KB 1965. jun. 17-i 
Al'a'n. KISZ KB Arehivum, Gyorsírói  
jegyzőkönyv. 64. old. 
123. Aoaél 6yörgya Az értelmes közösségi áletért. Köznevelős  
. 	 , 	, 	 ~  1973. 4. sz. 5.. eld. 
124. Faluvégi Lajos or.zággyüldsi expozéjáb61. 1973. N6pezabad-
ság MII;. sz. 1974. okt. .27. 
125. 8zpiirilusz Ildikéi Prágai Nemzetközi $zfmpo2iun. In:  
Társadalomtudományi Uzlénények, 1972. 
4. sz. 93.400 old. 	 . . 
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126. Sisleaik®n ;.. 618, éld:  
127. Magyar irtelmező Káziszdtár ... 975 old. 
128. "A munkáaos$táYy politikai hatalmának kivivisável is a 
tulajdonviéi®nyok sáoc3íi.ista átalakulásával a rzócialista  
országokban, kYfatük Magyárországon ' is, gl►ökáteaeri  
változtak ,  a >stuinkásesztil ala vet' . társadalnti'viazo ai . 
A siakáiiesztály elnyomott  és' kázsákmányólt' preletáriiitus.  
bél a kataiom bi.rtekéra is a legfentosabb t0rssidsi esz«.  
közök kellektiv tulajdonesa lett. A munkásosztály u j tirw 
sadalmi helyzetében a termel6s szocialista megszervezisé—  
vol t tervs$éríi fejlesztésével, a társadalom egész életi. 
nek következetes szocialista átalakitásával ' b3ztási that ja  
gazdasági, 	kulturális telemelkedisét, vagyis  
osztályérdekei teljes `m6rtékliea egybeesnek a  szocialista  
fejlődői kisvetéiQéageivel és összhangban `vannak valamennyi  
dolgozó érdekeivel. Szórt a munkásosztály továbbra Is 
- egészen az osztály ykulönbsógek telses 'megszünóséig  ~ 
a köwtkazetes azeaialista: , fe,ylődis meghatirezd is vezető  
ereje. " •• érvel cikkében Wirth .~ . 
Magát a múaki#Qpztály4 annak fogalmát is határait dinami-  
kusan, a munkásosztály helyzetében is összetételében vég-  
bément változások alapján kell irtelmeanünk. A munkásosz•• . 
tály legnagyobb r$sz6t tárdadalmunkbas az illami.szecia••  
lista szektor fizikai munkásal t tehát az állami iparban,  
épitőiparban, meatőgazdaságban,: erdő.. is vizgázdaságban, . 
a szillitds, a hirközlés, a kereskedelem 48 szolgáltatások  
• ( •  
valamint az .:egésazsdgÜgy,, a kulturális ellátás területin 
és sás nem termelő tertile teken foglalkoztatott fizikai 
dolgozók teázik ki; Idé sor©ihátjuk az ipari, épitőipári 
és szolgáltatói sztivetke,zetekben foglalkoztatott fizika i, 
munkásokat ,is,. akik társadalmi helyzetük és munkájuk jel. 
lege alapján nem küldnböznek az állami szektor fizikai 
Faunkásaitól. A munkásosztály fogalmát'azonban nem lenne  
helyes ra : fizikai munkásokra szükiteni. A modern 'termelés.- 
fejlődéséve4, a munkások szakképzettségének'átalakulásával 
egyre inkább kialakul is. egyre Inkább növekvő jelentő ■ --
ségre tesz szert olyan sajátos, magasan kvalffíkáIt tor.-
melő munkát végző réteg, amely a' tevékenységet közvetlen 
irányitójaként vesz.rdszt a termelisben, is melynek nun- 
Bája egyeeiti a,azellemi.is.fizlkai munka elemeit. Ez a 1 
réteg •. a.müvezetők, a technikusok, a termelést közvetle-
riül irányító aisdszintü műszaki szákemberek ezintdn 
szerves része a ms :késosztálynak. Velük együtt ma társa.» 
dalmunkban az aktív termelőtevékenységet vigzá munkások 
szóima meghaladja a hór©mnilliét. . 
*Tormészetésen a több mint hárOmmillid munkás gazdasági 
is szociális helyzete, azakképzetts'ge,.is munkateljesit. 
anye, politikai , öntudata, szervesettsóge 6s társadalmi 
aktivitása jelentős e;ltóriseket mutat. A ázikai munkások, 
gardasági, szociális, kulturális problémái bár a munkásom• 
osztály nem szükithető le a fizikai munkásokra M továbbra 
is megkUlönbsztetett ilgyelmet kivánnak 
• i • 
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Á $e osztilyok1361 2, illetve ritegekből a munkások moral-
ba kertilt .uJ:  munkisrétegeknek az osztilyba történő 
leszkedésibez, asszimilálthiásdhoz időre van szökság. A 
szocielősial folmir,ések, tapasztalatai 	azt 
nyitjik. ‚hew 	umunkisrite 	 a ivitisalm 
itlagosan 	év alatt (Sri el a suulkisosztál7 törzetikas,  
rékstt......nek aktivitisit. A munkisesztaily fogal-
mimic dizamikus értelmezése tehit eg3rben feltételezi a 
munktisesztilyou bel,tili differencidlist, az egyes muskier. 
rétegekt gazdasigi 	 kulturilis stb.,helyzetének 
problémiinak differenciált vizsgálatit 40 kezelését, is " 
"A munkásosztay társadalmi szerepe do politikai aktivi. 
tása szempontjitől az Maim, termelő tevikeniséget végző  • 	„ „ 	• 
munkisok mellett figyelembe kell venni azokat a munkásokat 
is, akik valamilyen oknál fogva a termelóibenmár nem 
vesznek részt, de eredeti foglalkozásukat tekintve , 	. 
munkóook voltak de akiket ma is közvetlen Szilak kötnek 
a aunkiaosztályhez. Ilyenek póldánl a n3tusdiJas munkások. 
De politikailag a munkiaqittilyt képviSoli az a többszliz. 
Emir volt munk& s , aki an elmult időszakban koribbi 
munkahelYiről politikai, állami 41 kulturális veZető 
PoiSistokra 'kertilt. Az 6 politikai ' tevékenYiégök a . MUnktigi. 
osz tily ii-ezető sierepin•k egyik fontos mégnYilitlinizláSa; 
ezért tovibbra is •tősiteni ken ant  
it eLa kÖzéleiti cal rendelkező mUnkisek 
sedaliunkban' 
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• 229. Riker, Inre szerints 
munkdoosztály vezető tzerope tAireadmilmunkhan'ma:a kö. 
vetkezőkben jut kifej•zdare: 
1/ a munkáshatalomla n de a hatalom erihitdeAt t, vddelmdt .. 
szolgáló palitikai egyodgben; 	
• 
2/ a szoelalleta .termeldel viszonyok urilkoddv4 váláo'han, 
a táráadalem valamennyi osztályára do ftbb rdtegeire  
kiteriadd ozealallsta 4rdekazonosságban * 'a szociallsta * 
tormeldei viexonyek továbbfejleszt6s4hen do tökdlotesi. 
tdodben . összhangban a termelőerők tejUdésének 
tel  
3/ a munkiewsztály politikal pártjának * aosapatának 12'4. 
nyitó iszerepáhon' a tAroadalmi dlet minden tertiletdn 
megvaldeuld'mirsiotiwieninista pelitikijib na; 
4/ a munkásosztály kápviselőinek a knönböző hatalmi • 
polit ikal * köz igazgatial * gazdasági, igazságiigyi 
katonal * rendőri kuleopoileidban betöltött vezető 
azaapdbent 
5/ a szeisialista dpitdo gazdasági * politikai kulturális 
fejlődiedbon, a delgozdk dletezinvenalAnak emeldadbe; 
6/ a Osemielista ideoldgia ás kultura a marxista világ. 
ndzet hegemóniájAhan, az ezen alapuld magatartás egyre 
oz41esebb tárhdditdsában; 
7/ a ozociallata dpitde•nemzetközi hatásáhani a világ forra. 
dalmi ds antiimperialista erőinek: myujtott tamogatd. 
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tásbsn,4nternaaionalista küip®litikánk megvalópitá-  
sibán." IA: ,..: . A , párt vezető szerepe.Hp0.973.Sossuth  
K iadó,179,o1d. ,  
154, Siss Artur.g Sarglzmue is Asm.®krátaia, Kossnth. Kf.adó,  
1973. 345. old. 
131. Az í+BZMP B8' 1973. nov. 28gi b.atárózata a ká.derpolitfkni  
munkár6l, Koeréxúth g.i.a.dá, 1973. 	old, 
132, i.m.: 	old.  
135. 04l laísziá sSzakszervezetek és a munkásif jaság, Párt~ 
‚pit's, 1973. 7. es. 11. eld.  
134. Jelentés á `IsISZ 197445.6s akeiópr©gramjának teijasité.:  
s6rő1. Kózirat. KISZ KB lrattára,r 2975o 13. old.  
143. Tauulaatiwunkban nem kfilsó megfigyelésre támászkodtunk,  
s igy a feldolgozott attitiid8k e®upán a tanulók szurjek-  
t3.v véleményére támaszkodnak. Munkánk további smakaszá—  
ban ' szándékwzunk -ezt a feladatot elr+6gezni,, 'a 73. ez. 
jegyzetben jelzett módon..  
136. A, perlitikái magatartft metiviei óiril, eltdróY a názetsk  
különrissn a motivumek bels8 atru3cturfltsága tekintetiben.  
vizsgálati adataink értelmezése szempont 0b6/  , felbasznál•~ 
tuk a Politikai Főiskola kutat6 konektivdj{aak /Moluár, 
Nemes, Szalaini% 2970mben a nagyidizem9,  munkásak kirbben  
vig:ett vizsgálata orádn:ényei.ti  
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1/ Jelentős, 18,1 %.os rétegnél mutathatd ki as ér  de-_ 
keltség /anyagi/ mint motiváld tényező. Ez az érde-
keltség az egyén és a társadalmi érdekek összefüggó-
sónek felismerésére épül, s csak ritkán fordul elő a 
karrierizmusba hajló egyéni érdek előtérbe kerülése. 
2/ Számszerien angyobbirdnyt képviselnek a sodródók, 
passzív tiiirŐk /43,0 %/, akik a jóindulatu pasezivak 
közül kerülnek ki, s a jelentós tömegeket mozgató 
társadalmi-politikai tőzegmozgalmak - szocialista bri-
gddmozgalom, kommunista szombatok, szolidaritási akciók, 
termelési vállalások derékhadával maguk is tevékenyen 
részt vesznek a mások által kezdeményezett 4. szerve-
zett akciókban. 
3/ A szolidaritási akciókban résztvevők között találunk 
egy réteget /19,4 %/, amelyet az általános emberi sexi• 
tőszándék ösztönös. A szolidaritás általánosan jellem- 
zi éket, osztálytartalmának tudatos felismerése azonban 
csak árnyalatokban mutatkozik meg náluk. A fő motiváló 
tényező az emberi segitőszándék. 
4/ A politikai magatartásban érzelmi motiváltság érzékel... 
hetó egy.,, 6,4 $-os rótegnól, amelynek tagjaira inkább 
az jellemző, hqr ,Ösztönösen szocialisták. 
5/ A.meggyőzódés, a tudatosság a politikai magatartásban 
mint motivációs bázis vékonyabb rétegre jellemző./13,1 %/ 
A világnézeti szilárdság a magasfoku tudatosság. a  
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politikai elkötelezettség, a szocialista célok megva-
lósitásáért vélalt áldozatos harc az élenjérók magatar-
tására jellemző. Példájuk, . befolyásuk, közvéleményt 
formáló erejük a politikai akciókra történő mozg6sitás-
ban rendszeresen döntőnek bizonyul, az akciók sikerét 
maghatározza. 
A passzivitás motiváció-tipusai: 
- könnyen aktivizálható 
megbántottság 
- érdektelenség. 
"Az aktivitás 'inditékainak összetétele a párttagoknál 
a legkedvezőbb; döntő többségük az "ösztönösen szoci- . 
al 'ista'43.6 %/, is a "tudatosan .szocialista" /40,6 fii/ 
tipusokhez tartozik. A HISZ•4sek.esetében ez a struktura 
már közel 4o 1 : ilyen kedvező. BleeD ► éss8 mértékben szerepel 
a tudatos motiváaiótipus /1,4 14/, és a leggyakoribb 
"passaiv törés" /33,5 %/ 
A KISZ-tagok motiváck5ját a fiatal korcsoporton 
belül külön kellene vizsgálni ahhoz, hogy magának a 
szervezetnek . a hatását lemérhessük:" - állapitják 
meg könyvi#kben. 
137. A kt3$életi-politikai aktivitás fogalma többirányu megkö-
zelitést kivánt. 
Gesellsohaftliohe Arbeit, nützllche gosellaobaftliche 
Arbeit kifejezések Marsnál az értéket előáilitó:,  vagy 
mai terminus technikust használva a termelő munkát 
jelentik. 
• 
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A mai magyar szóhasználatban társadalmi munkának, nevezett 
/dijtalanul és önként vállalt közérdekit munka/ tevókeny-
ség megjelölésére a Német Demokratikus 8öztársasiigban az 
ehrenamtliche Arbeit kifejezést használják, ami azó , eze-
rint tiszteletbeli, nem hivatásos által . végzott munkának 
forditható. A megkülönböztetés a gesellschaftliche és az 
ehremamtliche között nyilván visszavezethető arra, bogy 
a Marx által hesznélt gesellschaftliche Arbeit a : 'politikai 
gazdaságtan fóntos fogalma, melynek tisztaságát nem . kiván-s 
ták feloldani a' napi politikai szóhasználatban. ` 
Az Grosz obeesesztennaja rebóta megfelel a mai társadalmi 
munka szóhasználatunknak. 
Az angol voluntars work /fór the good of the comnnnity/ 
szószerinti forditásban önkéntes munka /a közösség javára/ 
tartalmilag megfelel a magyar társadalmi munkának.. 
Szószerínt is megegyezik vizsgált fogalmunk a francia 
travail social kifejezéssel. Ezt a megegyezést állapit.• 
hatjuk meg az olasz lavro gratuito neii't intereseadella 
collectivitá /dijazés nélküli munka a közösség érdekében/, 
a lengyel praca speleezna kifejezésekben is. 
Más a helyzet a közéletiséggel, mint elvont fogalommal .. 
A magyar nyelven kivül,, a vizsgált nyelvtor.Uileteken alig 
használatos. Szinonimái fordulnak elő, a magyartói érzó. 
kelhetően eltérő, más jelentés-tartalommal.. A német . 
öffentliches Leben magyar megfelelője nyilvános élet, 
közélet.. Ez utóbbi általánosan használt fogai 1 , 	4  
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Az orosz obscsésztvennaja zsizny árnyaltabb, a társadalmi 
élet jel®nségéire utáló kife jezéé. Az angol public life  
a magyar köz,élethéz Ali legközelebb, Az olasz' . vita  
pubblicá, alengyei zyoié.públiczne kifejeZések jelentée- 
tártalomban 'eltérnék .a ktizéletiS6g magyar Yoga2már61, . : 
Az angól pnbliá , mindédnesá egy emberbén ffiéglévő túlá jdon-• 
oágot fé joz ki , .a  közjóért dolgáz6, hastatiei 'érte leaiben, 
Mivil a közéletiség Fogaimi ffiegragádáeavizeigálaturikban. 
nem bizonyult jArhatí5nak, mint ahsgyán ezt a kötióletisgggel 
kapcaAlatos követelmények elemzése a 61•78; oldalakon mu- 
tatja, ligyelmünist ®zükségszeriien a tanulóifjuság közéleti- 
politikai aktivitására kellett korlátoznunk. 
Lói egesen kedvezőbbnek bizonyult a közéleti aktivitás nyelvi 
összehasonlítása, A nőmet politisch-gesell ,schaftliche Akti- 
vitöt pontos magyar megfelelője a politikai-társadalmi 
aktivitás. /V,ö,: Oppermann, L., Apel, 1I.; Zur Dialektik 
der gntwioklung von soz aliótiacher Gesellséhaft, Volks- 
bildungawesen ' und piidagogiecher Theorio. ln Deutsche 
Zeitschrift für Philosophie, 1975. No.10, 1292 old./ 
Az általunk következetesen használt politikai-közéleti 
aktivitás teljesen azonos érteimü. Minthogy azonban ma a 
magyar politikai-pedagógiai-pszichológiai-szociológiai ' 
szakirodalomban a közéletiség kifejezést használja; 'a 
fiatalok, a'tanulóifjusbg közéleti tevékenységre nevelő 
sónk feladatait elemzi; a közéletileg aktív szocialista 
.- / 
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személyiségről bessél .és nem társadalmiságról, /H.Wallon 
"társadalmiséig születéstől . fogva" kifejezése szociológiai/, 
nem szócializáltságról - ami természetesen mást jelent - 
tanulmányunkban s egyéb munkánkba is a ködéleti . tevékeny-
séget, közéleti aktivitást leggyakrabban pedig . közéletf- 
politikai. aktivitás összetételt hasznátuk. A társadalmi-
politikai, vagy a poiitikai.aársedalmi aktivitásnak dol. 
gezatunkban stiláris jellege van, 
Az eresz nyelv obsesesztvennaja aktivnoszty kifejezése is 
a kézéleti-politikai aktivitásnak felel meg, bár szószerint 
forditva társadalmi aktivitás, A Komszomol a társadalmi 
aktivitásra nevelés módszertani kérdéseinek . kutatása során 
közel 500 féle hasznos társadalmi tevékenységet, társa- 
dalmi munkatormát gyifjtött össze és rendszemzett../Lébe- 
gyinszkij, L.G. Szóbeli közlése, 1973. decemberében 
Moszkvában, a Komszomol Főiskolán./ 
Az angel acitivity; acitivist; politieal'party merker 
/politikai pártmunkáin/; szecial dögiem társadalmi akti.: 
vitást jelent, abba* az értelemben, ahogyan ma nálunk az 
általános, szóhasználat a közéleti-politikai aktivitást 
értelmezi. 
Az olasz attivitá sociaie, attivitá politkaa, a lengyel 
politiyczny-publiczny aktywnose nyelvi kifejezések tartal.. 
muk szerint lényegében azonosak a mi közéleti aktivitás, 
vagy politikai aktivitás vagy társadalmi aktivitás, vagy 
ezek összetételeivel alkotott társadalmi.Ppolitikai, köz- 
életi-politikai aktivitás fogalmunkkal. 
• / • 
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138. A,gyermek-.és: ifjuoági mozgalom a szocialista pedagógiai . 
alapelvek és módszerek alkalmazásában sajátos helyzetben 
van. Ennek j:llemzŐit igyekszünk feltárni, e . egy későbbi 
munkában, rendszerezni.. Azt a tapasztalatunkat már most . 
megfogalíazha .tjuk, hogy a.mozgalmi pedagógiasajátosságai 
pótenciálisan.megsokszorozzák a nevelői .ráhatás hatŐkony- 
ságát, . .a .gyakorlatban azonban bizonyos esetekben •• helyte- 
len alkilmazásuk következtében - fékezően ,.hatnak* nega-
tivvá , válhatnak. ' Ilyen eset fordul elő rendéteresen és' 
tömegméretekben az ártékelóssel kapcsolatban. 
Mit tekintünk értékelésnek? 	, 
Az értékelés - annak konkrét formái: a jutalmazás és a 
beintetés az erkölcsi nevelésben elvan közösségi jellegű 
nádszereket jelentenek, amelyeknek célja'pozitiv.ösztön- , 
zések elérése, a magatartás, a cselekedet Szabályozása, 
e a nevelés. egyéb módszereivel együtt a személyiségformálás. 
/Részle,tesen láad: Pék Andrdst Jutalmazás ós büntetés az 
uttörőmozgalomban., 1970. Doktori értekezés. ELTE .Egyetemi 
Könyvtár.. 
Gyakorlatilag valóban előnyben részesítjük a j6 . , megerősi-
tését, a pozitiv stimulálást. Nem szoktunk fukarkodni 
az elismerő ' szóval, a lstalmazás széles, skálán mozgó formá.. 
inak alkaluazdsával. Az átlagosnál többet teljesitőket 
már egyszeri esetben is kiemeljük, dicsérjük, jutalmazzuk, 
gyakran , ki is tüntetjük. Ez kétségkivtil helyes szokás, 
egyik erőssége a mozgalmi pedagógiai gyakorlatnak. Az 
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azonban sulyos hiba, ha az időben = személyre szólóan 
ds rendszeresen végzett értékelést elhanyagoljuk, A 
tagkönyv'megujitái során nem tudtuk áttörni az egyes 
fiatalokkal szembeni közönyt. Az egyes KISZ-tagot el- 
fedi a statisztika, az akciók általános értékelése. 
139. ` Horváth I.aj®s4 Az oeztéilyközbssőgek rétegeződésének 
néhány problósi ja az áataláno's isk®la 
felső tagozatában. ÉLTE Pedagógiai Közle-
mények,. 1965. 34. old. . 
140. Kialeaikon.... 476 old. 
141. V * ö.z.Farkas 'Cadre: A kommunista létforma erkölcsi sajá-
tosságai. Résztanul$ány. MTA P$CS 
D/1416. 1974. 19. old. 	. 
142. Hasonló kisvetkeztetésre jutott Sántha Pál e korosztály 
szabadidő szokásainak kutatósában; "Létezik - mégpedig 
pozitiv összefüggés a diákok KISZ-ben elfoglalt helye, 
KISZ-beli aktivitása illetve as iskolák és a niivelődési 
otthonok egyllttmfikődéséről alkotott vélemények között. 
Jobban ig'ylik as egytittmüködé®t azok, akik a KISZ-ben 
általában aktiv szerepet töltenek be, de mindenekelőtt 
azok, akiknek össziskelai, tehát iskolai viszonylatban 
kfilőnbsen felelőss'gteljes, áttekintést igénylő vezető 
szerepe van.:. 	 . 
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/Dr.Sántha Pál: Az iskolák és a miivelődési otthonok .. 
együttmiiködésének lohe tőségei a diákok szabadidő szokó- 
eainak alekitásában a permanens önművelés megalapozá-
sában. Nev etudományi Közlemények. 5. sz. ITTA Pedagó- 
gini Kutató Csoportja, Budapest, 1975. 21. old. . : 
143. Horváth Lajos: T.m. s . 32. -old. 
144, Tipikus megnyilvánulási formája ennek a hangnemnek és 
stilusnak a Szabad Európa Rádiótól importált könnyűzenei 
és kivánságmUsorok konferálása. A mondat régén felkapott 
hangsuly kezdetben egek a "divat" ktilsólegeg utáazását 
reprezentálja. Ma már azonban hovatovább a tartalom 
hordezója is.. 
"Menni káne,.menul kéne * menni kéne, menni kéne" ... min-
egy hová, csak el innen, de minél hamarabb; "én már nem 
Min be hireknek, nem ,bíbzen el őket" ... de legalábbis: 
"Ringasd el. magad! Senki nincs kt.elringasson,'ringasd 
el magad!" 
Ártatlan együgyii kis szövegek. Igen, azok, de csak addikg, 
amig életelvvé nem vélnak. S ml a biztositék arra, hogy 
ahogyan az oldottságból lazaság lett, az ártatlan, együgyű 
kist szövegekből nem lesz-e egyszer néhány natal tudatában 
ós magatárai sálban .életelv? 
Sz. Éve 13 éves kislány Miskolcról 1974-ben igy oimezte 
levelét: Magyar Rádió Kivánságaiisora Szabad Európa ' 
Rádió 1810 Budapest. 
l~e agy aedalik ahhoz, bogy bizonyos saf,iss ►rok hailgató i,  
•• Sok fiatal, + nem tud killiFnbsóget tenni a Kossuth, vagy  
Fatóti Sidi', il,istvo a Szabad durópa Rádió adisal kt3zött.  
A szocialista ssaem6lytsig felnewelisir8l  ~ ssG®~3alista 
ember•-esara6nyr0l llyan "eldt+a$tsátigal" issnertetts fláir- ► 
ftbglalisit a rSZSIn kammantátora, Saab' Iotvón. /$stövegót  
lied IV. sz. aellikletbon./ Ra a szöveg országos adatfri•.  
vltolilnk előtti hetekben hangzottl. A szocializmus világ.•  
móratii gy6ac.lmének távlatalt /21. ieórdósilnk/ negativan  
itéli nag a tanulók 21.19 ~c•oa, kétaságei vannak, biasenyta.  
lan a vilaszlbaa 164 6 C A"dSW propagandaij{nak határa 
nyilvánvalóan szerepet játszik ebben.  
As oldott forma, a kezdotlbem marzistának tüná frazeológia  
6sasrevitiesaili, legalábbis az ártatlan, .gy+ilgyü +azöv®ge&-  
has eao►k.*tt fiatalok fölei szAmira ássrevétgeni,tl a.Ieonveir.  
ge>soia elm6let ktivetkeztetéseit azuggerilta• a mill szofei-  
a-lizsazs meg fog ssaeliellitlaai, .icezeledni fog az USA dletfs ►p— 
mijldioss, s akkorr a szeciaiista; ember ewzsnónyát as Almok  
birodalmából a valóságban is arlórhetó klias+rltw hozhatjuk.  
Mert *zip, *zip a sakel,ialuan fejlett amber, csak Apron  
naiv ilss>sldezás, amit es a Marx kitalólt. Se ugye *larz  
m~ naiv álmot is hirdetatt s a seagintula jdon mlgszlinte tii ~. 
sót 6s ilyesfajta s.sé'iket.  
De  a hangnail is eati3us, trel jers.n asseynos a Rossuth Ridió  
ieaagneaárel, atil.qed►vaa, sőt sok a hasonló megfogalmazás is. 
dldettsáe Iassaság? Fellasaitis? Igen! Tudatosan kidolgozott  
fellasitásl taktika. Cask ringasd el magad, s mArie mot.  
pulfil.tak, oldottan feáletzsttottak. 	 . 
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145. Horváth Lajos: K.m, : 32. old, 
146. Vaj6 Féters A középiskolai KISZ-szervezetek dnállóságá- 
nak és antevékenységének néhány kérdé;e. 
Pedagógiai ' 'Szemle. ; ,1967. 7-8,' ' ez. 	old, .  
147. Zdravonniszlev: I.m. t;; 41. old. 
148, Séve, L.: I,m, s 24. .old.  
149. Marx; Grundrisse der Krit ik der Politisehen ©konomie.  ,  Dietz Verlag y Berlin, 1955. 31. old.  
150. MTA Elnökségi Közoktatási Bizottsága: Állásfogia2á® az  
iskola nevelótevékenya6gének fejlesztéséről. Kézirat.  
1976. 4;. old. 	 ; 
151, Az állami oktatás helyzete én feladataink, , 1.m.: .161. old. 
152. .m.= 14. old.  
153. KBrdőiviink 4. 'kérdőse volts  
Sorolj fel' 5 olyan fontos tulaadonéáast, ..amel~ek ,a s ~eci- 
' • 	. . 	
. . 	 , ... 	. 	. 	. 	 . 	 . 	lii~~l~il~lr ~~.Il~ir~rO~/~  
lista emberre a iefjellemzdbb®ki rangsíerold .ezeket!  
Soronként egy-egy :tulajdonságot 'irj t  
;A , kérdéir ,re nem adott választ 1.047 tő, 18.07 fo 	 . 
A.válaazhiány sagas. A kérdást nem tartjuk néhezen megvá-  
1as►Z®lhatának, erősen gondokedtatónak. Felt6teleahetjiik,  
hogy n. , kvrosztály Warn ely megkőrdezett tanuld ja egyazeriut  
C 
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páros beszólgstós során tudna válaszolni a kd►rdérre. 
Est a hibaszázalékot is beleszámitva mégis értékesek a 
válaszok. Az volt a célunk, hegy az elemzéssel megn6z- 
hessük, hol helyezkedik el a közéleti-politikai aktivitás. 
szocialista emberre jellemző legfontosabb tulajdonságok 
között a tanulók spontán válaszai és rangsorai alapján. 
Az előfordulás gyakorisága is rangsora ugyanis a tanulók 
kórében kialakult értókhierarehia egy sajátos tükröződése. 
Bepillantást enged abba, hogy itélik meg a fitalok saját 
magukban ás másokban a közóleti-politkai aktivitást, meny- 
nyiben tartják elsősorban saját jellemük, szemólyiségük 
szempontjából fontosnak,illetve kevésbé lényeges tulaj- 
donságnak? 
A tanulók által felsorolt pezitiv erkölcsi tulajdonságok 
részletes elemzőse meghaladja e munkában vállalt felada-
taink kereteit. Egy kisebb mintán ezt is elvégeztük,, s 
alább összefoglaljuk ezek néhány tanulságát is. A köz. 
életi-politikai aktivitásnak, mint a szocialista szeméYi-
ség lényeges tulajdonságának a tanulók által preferált 
ártókelését esoportositottuk a 4. és a 4/a. sz. táb-
lázatban:, 
iegalfbb 4 pozitiv erkölcsi tulajdonságot megnevezett: 
- 4-nél kevesebbet nevezett meg; 
▪ a felsorolt tulajdonságok nem értókelhetők; 
- s hányadik helyen nevezte meg a kÖzéleti-politikai ak-
tivitóet, vagy annak szinonimáját falsorolásában. 
• / • 
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Fontosnak tartja tehát, s rangsorában as 5792 fős p®- 
puláoióból: 1.743tanul6, 30.,05 fe$orepelteti. , amelyes 
nek.  tová bbi . .meg oszása. és arán►at 	 , . 	. 	.. 	,. 	. , 	.. 
1..4elyen 610 :. • . YOQ %.  
2.hslyen. 443 	25, 4!9 ;  
3.helyen 281 ; 	1.6,51 % 
4 ? hel7en 213. . 	; 12 ■ 	%  
5.hehen 190. 	10, 89 
Összefüggés áilapitható meg a szocialista ember fontos  
tulajdonságának tartott közéleti—politikai aktivitás és  
a politizáláshoz való viszony a mai fiatalok kösélet 'inek 
tartott tevékenysége, továbbá a társadalmi ,munkához való  
viszonya között. 	 . 
Az egyszerfi statisztkz.i 8aszehasoniitás egószem közeli  , 
hasonlóság®t.mutat pl , a mai fiatalok közéleti tevékeny-
ségi lehetőségeinek megiiiléaével. A ~3: kérdésre - Ird le,  
hogy a te korodban sülyen cstlskedetek élvíágzéeével _ 
lehetez közéleti . ember? -: helyes választ .. 2945 .i6, , 33, 58  
202 fővel - 3,:53 %—kel több adott.  
154 Erdei Fortin beszélgetése Huszár Tiborral 1970=ben  
Leninról).Adyrll ós Bartókról. Valóság 1974. 4. sz. .8. old.  
155.. Séve, L. s T.m.: 311." old.  
156. Daráozy sándort , . A tanulólt juság szouializáciá ja. .és  
órtékerientác ,3ibja. Helysettanulmány MTA 
PHCS D/1328. 1974. 71 p.  
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17. Farag' and! Demokniela és közélstiség, NépszabadSig, 
XXXII. 201. sz. 1974. aug. 29. 
154. 800, 1,!•■ /an.; 31 . old. 
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Sajót publikációk az adott tárgykörben 
Politik ai.köz'leti aktivitás uttörőkorban. 
IIttSrv"vemet6, 1972. 1. sz. 3-6 old.  
• Az itjuságkutatás óe as ijfue6gi mozgalom pedagógiai kér— 
dései,, Réaztanulmány. 1973. MTA PKCS. 038 4 	old. 
- A társadalmi aktivitás fejleszt6se. . 
Tanulnány 1973. MTA PKCS Dj441. 28 ald4 
A társadalmi-.közéleti aktivitás fejt $ztósének lehetősógei. . 
Kutatást beszámoló. 1973. MTA PKCS D/549. 17 old., 
IV. Országos Diákparlament. Röviditett'jégyz&könyv " 
Szerkesztette: dr.Pők András, Budapest, 1973. Tankönyvkiadó 
198 old. 
- A 14-18 éves korosztály k zóleti—politikai aktivitásának 
vizsgálati módszerei. Budapest, 1973. KISZ KB Ifjusigkutató 
Csopertja. Közirat 18 old. 
- Ifjuvezetói munka _ KISZ megbizatás. 
Ifjuvezető, 1974. 2. az, 6.11 old. 
- Az I,fju ságkutatók III. Lipesei Kollokviuma. . 1974. 22. old. 
MTA PRCS D/842. 
— Ace iskolai igjusági szervezetek szerepe a tanulmányi munka 
aegitósiben; a tanulóifjuság közóleti tevékenyrögre neve- 
lésóben. Előadás a Magyar Pedagógiai Társasáig 1974. május 
il-i kUzgyülés'n. 14 old. 
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.. Kö~íleti--aktivitá~r le3lesziÉsiBek tsltitsiel 6e lehftós6goi,  
a fiatalok bovonlsa a köeai2ttbe  4 Matatisi őosairweü. 1974.  
I. télári sredasíny ►airil • 1994. NTA MCg D/948 14 old. 
» Politikai niivelts+óg •► ptiit#4*itiW-kössáloi! aktivitás. BiBadíis  
as @araatágas rsdtagigiai Íntiset is aNagrar fedagigiai Tiraa-  
ság 	politikai kipaós a. Taea.iarss Ktrntereaei,á.  
Jim. 1974. Junius 54. 16 old.  
•- Adslikok a USX tudatfextisálá tsvilalnysigéhss. Bp. 1974.  
106 old. 	NTA P808 deis. /1t356.  
•• Az 'finales is a nsvel+ial intiaiasia,ak. 1974. 18, old. 
B`ntatísi Be+esdowli 	Mtesllg.l 8tssttsiig  
- A 14418 i+rres ktru 	leiugrok tlisilati-politikai aktivi.  
táisa.k 8p. 1979. 44. old. 34. e►1d. atflZéiclot. , Biutatási be.  
rzilielá , ,Nagyar Nők Omits* Taxai®sa  
.• 
 
14.18 ivss kern tauul6tiatsl+ak szakaservarotoítre venatlorad  
giaetei • Hp. 1975, 80. old. dhtrtisi Ba;szisel6.Sasakszarve.-  
sstak Riaiioti, datatf lntiueto, , 
— A 14-20 *vas kern 	4€budleti-,~lol#;tilaai alrtivl•• 
tásáaak viaióilata. EAtatidsi jelsntüs 4t orssaiges kutatisi  
f+iirisy. 4. old. Prgraa lrod.a, 19790 	 . 
• Amm iskolai ktis,OsiBgsk nevelési ldiatésigetl. dl/iadí`is a 
italgitarji,mi By6ri Baateaant: 1979. Julius 0-854 24 old.  
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A 14-18 6ve0 koru . tanuldifjutág közéletip011tikai 
vitáea Vizsgálatának:eredminyet.. TájékoztatCo, szocialista: 
országokpedagógiat kutatásalr614$4f14, 19754 :6 old. 
Die Untersuohung der Verbreitung der marxistisoh-aeninististAon 
Ideoldgle'ln don K41V. ftundorganisatienen der Mittel- , 
sohulen., Előadis az /jruságkutatők IV.-Nemzetközi 
Leipzig, •19754 okt. 8-10 0 19 old. 
Einige'Grandfrag•n der marzistisohen Jugendforsehung. /A 
marxista ifjúsigkuttits néhiny alapkérdése4 Wissensohaftliohe 
Konferénz. Leipzig, 1975. oktőber 8-10. Előadis. 22 old. 
- X hagyomAnyos és vegyes életkoru KISZ szervezetek &ooze. 
hasonlité vizsgilata. Kutatisi heszámo14., 1975.N& pus 
D/1934: 63 old.+ 16 old. melliklet 
. A mozgalmi átmenetek uttUrőből a KISZ-be l mozgalmi-
pedagdgiai 	 Nutattisi beszámo16. 19754 
MTA WCs »/1955. 34 old. 
Angyalfead tanuldifjusliginak 
neviltségi szintje egy vizsgálat elemzéSe alapidu. 
Khtitisi beszAme14. 1975. MTA MOE D/20684 29 old. +14 old. 
melléklet 
44 A tamlóifjuság vlsconya a kftiletiwpolitikai tevéksnység-
hez. Kutatisi besz4m0144 Kézirat. 19764 ELTS TT K Nevelds-
tudemAnyi Tanszéki Szakosopert. 51 old + 28 old.,melléklet 
• / • 
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— A békés egymás mellett élés eeredményesí, preblémiü és 
feladatai a tanul6if juság kórében. In: Az if jusig é s a 
béke. Országos Béketanáos, 1975. 6979 old. . 
— A tanul6if jussig erkölosi-politikai-v .ilágnózeti , neveltségi 
szintje a pápai j'rásban. . Kutatási tesz m®l6. 1976. 
MTA PROS 02154t 2134. 54t teld,, 4 96 old melléklet 
Az if jueág és a nevelési intézmények. 411ami , If jua6gi 
Bisottságc,, 1976.; : 65 old. : 	 . 
11./Ágoston György: 
12./Ágoston György. 
13./Alekszandrov, N.V.: 
14./Allen, S.: 
15 . /Állport, G.W.: 
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1./ Acz41 György:' Az értelmes közösségi életért. 
Köznevelés, 1973. 4. sz, 3.6. p. 
2./ Aozól György: Az uj ember nevelése. In: Béke ós Szocializmus 
1973. 7. oz. 32.41. p. 
3./ Aczéi György Szocialista kultura 	közösségi ember. Bp. 1974. Kossuth K. 359 p. 
4./ Adalékek az if jusógkutatéshoz. /14.-24 éves kerlg/ Budapest, 1969. Országos Pedagógiai Könyvtar, 144 p. 
5./ Afanaszjev, V.; 
6./ Ágoaten György: 
7./ Ágoston György: 
8./ Ágoston György: 
9./ Ágoston György: 
A társadalom tudományos irányitáea. .' Kossuth Kiadó, Budapest, 1969 .  332 p. 
Marx Gazdasági.filozóflai kéziratok oim9i 
mifvének konceptusa. Magyar Pedagógia. 
1965. 2..3, sz. 62 p. 
A kommunista erkölcs tartalmi ós az erkölcsi 
nevelés feladatai. Tankönyvkiadó, 1962. 219 p. 
/és munkaközössége/ A negyedik osztályos 
gimnáziumi tanulók körében végzett, a haza.. 
fiast nevelős eredményeit vizsgáló felmérés 
tapasztalatai. 
Szeged, 1968. József Attila Egyetem, 51 p. 
Neveléselmélet, Tankönyvkiadó, 1970. 319 p. 
10. /Ágoston • Nagy . Orosz: Méréses módszerek a pedagógiában. 
Tankönyvkiadó, Budapest, 1971. 186 p. 
Az esztétikai nevelés marxista fogalmához Pedagógiai Szemle, 1971.1. sz. 3.9. p. 
A pedagógia alapfogalmai és a nevelési cél.. rendszer. Szeged, 1972. JATT~, seksz. 15 p. 
A szovjet tanár társadalmi-.politikai aktivi- tásának fejlesztése, a fejlesztés tudományos  
9dagógiailalaija5i.pSzovjetszkaja Pedagegiaa,• 
Some theor*rtical problems in the study of youth /Az ifjuságkutatás néhány elméleti 
kérdése/ Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 
Pattern and growth in Personality./Módszer 
is fejlődés a szermólyiségben/ New-York, 1961. 
/417. old. Interju terv/ 	 . 
./. 
28./ Babosik, I.: 
29./ Bábosik Nádasi: 
SO./ Bábosik •• Nádasi: 
31./ Bábosik István: 
32./ Bachman, J.G.: 
33./ Badina, 0.: 
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16./ Almond, G., Verbs, S.: The Civic Culture. Princeton, 1973. 381 p. 
17./ Aubr*s P.:• 	Adalókok a *akói járás KISZ..keru fiatáljainak helyzetéhez. MTA PKCS Dek./1117. 32 p. 
18./ Any, W•: 	Nem, szooialináció ós politika = American Sociological Review, 1974. Ne 2. 197•.209.p. 
19./ Angliai iijusági munka uj formái /Rich Variety in Youth Work/ = Education, 1971. Vol. 138. Ne 22. 498.499 p. 
20./ Angolul és franciául is megjelent a dán "Kis"Vörös Diákkönyv" 
= The Times Educational Supplement, 1971. No. 2915.2916 p. 
21./ Antosesenko, R.M.: 
25./ Asset, H.G. 
26./ Az állami oktatás helyzete 6s fojlesztósónek feladatai Válogatott dokumentumok gyiejteménye. Tankönyvkiadó, Bp. 1973. 416 p. 
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